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Prólogo 
 
“El culto a la gran dimensión es un paradigma dominante en la denominada 
Ciencia Económica. Las famosas y nunca bien valoradas “economías de 
escala” y los apalancamientos operativos y financieros son muchas veces 
conceptos más estudiados que la realidad empresarial actual, en la que la 
pequeña empresa es la protagonista”1. 
 
El presente trabajo de investigación pretende conocer el funcionamiento de las 
microempresas en el mercado español y la formación de sus redes 
empresariales, tanto formales como informales, que les permiten, sin tener que 
perder su pequeña dimensión, la supervivencia y el crecimiento para competir 
con la gran empresa. 
 
En los años 80, gracias al desarrollo de la sociología empresarial y una vez 
comprendida la empresa como “una organización de personas”, las redes 
adquieren un nuevo valor2. A partir de estos años, se empiezan a investigar los 
conceptos relacionados con la de creación de empresas, la sociología y la 
dirección estratégica en los que se profundiza el estudio sobre el papel de las 
redes en el ámbito empresarial. 
 
En lo concerniente a esta investigación es necesario acotar el contenido objeto 
de estudio debido a su gran amplitud. Por ello, se ha decidido analizar aquellas 
microempresas creadas por personas mayores de cuarenta años, estudiando 
su integración en redes de empresas. Se ha elegido este proyecto por la 
exclusión y la marginación que, en ocasiones, sufren las personas mayores de 
cuarenta años en el mercado laboral, teniendo difícil su inserción y desarrollo 
                                            
1
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. BEL 
DURAN; P. GÓMEZ APARICIO; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA GARCÍA, (en 
línea). Las redes de Micro- organizaciones. Págs. 2-188. Documento que tiene su base 
en: www.ucm.es/info/ecfin3/Equipos de Trabajo/RMGS/. Concretamente de DOP (PF) 
(nc-1) FF.DOC. (Consulta: 12 abril del 2006 y posteriores). 
2
 E. GARCÍA CANAL; “et al”. Redes de empresas en España. Una perspectiva teórica, histórica 
y global. LID Editorial Empresarial. Madrid. 2005, también en: E. GARCÍA CANAL. 
Extractos de la Tesis Doctoral. 3.2 Las Redes de Empresas. Apéndice I. Sobre la 
eficiencia de las redes. 
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profesional. Además, hay que señalar que esta preocupación no es nueva ya 
que desde el inicio de los años 90 se pueden encontrar estudios y propuestas 
referentes a la misma3. 
 
Para la mejor comprensión del estudio se han desarrollado unos contenidos 
teóricos, repartidos en seis capítulos y se ha realizado un análisis empírico que 
se compone de un estudio de campo y un estudio de detalle.  
 
El estudio de campo se ha llevado a cabo mediante la realización de encuestas 
a una muestra de microempresas. Este estudio ha permitido obtener una serie 
de conclusiones sobre el funcionamiento y los rasgos característicos de las 
microempresas creadas por personas mayores de cuarenta años y su 
integración en redes de empresas.  
 
El estudio de detalle, que completa el estudio de campo, ha permitido conocer 
los procedimientos y pormenores surgidos en la toma de decisiones de dos 
empresarios mayores de cuarenta años que han creado sus dos 
microempresas y que pretenden incorporarse a una red. El objetivo es 
proporcionar una serie de aportaciones que permitan una mayor comprensión 
del proceso de integración a una red empresarial. 
 
La investigación se estructura en diez capítulos:  
 El primer capítulo es una introducción del estudio a realizar. 
 Los capítulos segundo y tercero comprenden una aproximación al 
concepto de empresa y empresario, un análisis de las microempresas y 
sus características y una descripción de las distintas formas jurídicas que 
puede adoptar el microemprendimiento.  
 El capítulo cuarto se ocupa del estudio del entorno, tanto general como 
específico, en el que las microempresas se desenvuelven y por el que se 
ven afectadas. 
                                            
3
 J.L. MONZÓN CAMPOS. Las empresas de Economía Social como instrumentos de inserción 
profesional y social. 4ª Conferencia Europea de la Economía Social. Bruselas. Noviembre 
1993.  
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 El capítulo quinto expone las distintas formas que tienen las empresas de 
establecer alianzas entre sí, desde la ínter cooperación hasta la 
concentración de empresas. 
 El capítulo sexto describe el origen, evolución y tipología de las redes de 
microempresas. 
 El capítulo séptimo se ocupa de un estudio empírico que engloba un 
estudio de campo y un estudio de detalle. Éste último ilustrado mediante 
un modelo matemático de teoría de juegos.  
 El capítulo octavo presenta la síntesis, las conclusiones de la 
investigación, los objetivos a alcanzar, las limitaciones del estudio y las 
propuestas de líneas futuras de investigación a partir de los resultados.  
 El capítulo noveno detalla la bibliografía y las fuentes consultadas. 
 El capítulo décimo comprende los anexos de la investigación. 
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1. Introducción 
 
En el ámbito de la Europa del euro, cada día es más importante estudiar la 
estructura económica y financiera que conforma su tejido empresarial, ya que si 
se pretende una armonía y éxito en la cohesión de los países miembros, se ha 
de empezar por aprobar algunas asignaturas pendientes como la creación de 
empleo, ya tratada hace más de 20 años en el Informe DELORS4,5. 
 
La convergencia real así como la estabilidad financiera de los países miembros 
implica no sólo el objetivo principal de la estabilidad de precios y control de la 
inflación, marcado por la Unión Económica y Monetaria, sino la reducción del 
desempleo6. Sin embargo, no todas las personas están en las mimas 
condiciones frente a este problema. Como es sabido por la Comunidad 
Investigadora hay grupos sociales más sensibles que otros a la pérdida de 
empleo. Además, se puede comprobar que estos grupos, independientemente 
del país que se investigue, son los mismos: las mujeres, los discapacitados, los 
jóvenes, los inmigrantes y los mayores7. 
 
Hoy en día, el avance de la tecnología (desarrollo que se ha producido y se 
sigue produciendo en las denominadas nuevas tecnologías: comunicación e 
información, nuevos materiales, biotecnología y energías renovables) ha 
provocado que puestos de trabajo existentes hayan desaparecido8. Esta 
extinción, unida al incremento del nivel de estudios exigido por los 
                                            
4
 J.A. MAROTO ACÍN. Comportamiento de la PYME frente al empleo. Artículo incluido en el 
libro: Políticas de empleo en la unión europea: presente y futuro. Federación Cajas de 
ahorro País vasco y Navarra. 1999. Págs. 163-164. 
5
 J. DELORS, (en línea). El Libro Blanco sobre la estrategia a medio (sic) plazo para el 
crecimiento, la competitividad y el empleo de la Unión Europea. Pistas y retos del siglo 
XXI. Unión Europea. Información disponible versión HTML en 
http://www.gipuzkoa.net/esparru/cast/tyacim02.html. (Consulta: 20 de noviembre del 2005 
y posteriores). 
6
 J.A. MAROTO ACÍN. Comportamiento de la PYME... Opus Cit. Pág. 29. 
7
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (en línea). Encuesta sobre las 
condiciones sociales de los desempleados en España. Información disponible en versión 
HTML en: 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=2542&cuestionari
o=2569&muestra=8003. (Consulta: 4 marzo del 2006 y posteriores). 
8
 J. RIFKIN. El fin del trabajo El declive de la fuerza de trabajo global y el nacimiento de la era 
posmercado. Paidós. Barcelona. 1996. Págs. 17-20. 
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demandantes de empleo, ha puesto en una situación de riesgo de pérdida de 
empleo a personas mayores con experiencia y con una gran especialización en 
tareas determinadas, pero sin poseer un alto y actualizado nivel formativo. Por 
este motivo, se ha decidido estudiar a las personas mayores de cuarenta 
años9, edad clave en la cual se tiene la suficiente experiencia laboral, en 
términos de años trabajados, para que un trabajador pueda desarrollar en 
cualquier empresa su carrera profesional, pero a la vez su edad también puede 
convertirse en un inconveniente para ser contratado. 
 
Si a estos motivos se le añade que la Unión Europea ha mostrado su interés 
por la eliminación de barreras discriminatorias por razones de edad, 
estableciendo como objetivo incrementar hasta el 50 por ciento la tasa de 
actividad de los más mayores antes del 201010, no es sólo interesante sino 
conveniente que esta investigación se haya realizado.  
 
Las soluciones al problema del desempleo propuestas por innumerables 
profesionales e investigadores de todas las áreas de estudio relacionadas entre 
sí, así como por representantes de instituciones tanto públicas como privadas 
son: las prestaciones sociales, la formación, el reciclaje y la creación de 
empresas11. 
 
En esta investigación se apuesta por la creación de empresas como salida 
profesional, ya que se comparte lo afirmado por diversos autores: “hoy, en el 
siglo XXI, asistiendo a cambios importantes en la organización de los sistemas 
productivos, el trabajo autónomo y, por extensión, las pequeñas empresas, ya 
no son consideradas como rémoras de un pasado preindustrial, sino que se 
                                            
9
 Se ha elegido 40 años y no 45 por dos motivos: primero debido a la necesidad de la obtención 
de datos e informaciones con procedencia en fuentes oficiales y segundo por considerar 
que las personas que se encuentran en el intervalo de edad entre 40-45 años plantean la 
misma problemática, objeto de estudio en esta investigación, que las personas mayores 
de 45 años. 
10
 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Informe de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Informe 
solicitado por el Consejo Europeo de Estocolmo. Aumento de la tasa de población activa 
y fomento de la prolongación de la vida activa. 2005. Disponible en versión HTML en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002AR0094:ES:HTML. 
(Consulta: 26 de octubre del 2007). 
11
 La palabra emprendimiento no se ha utilizado porque no se encuentra en el diccionario de la 
Real Academia Española. En el presente trabajo se utiliza el término "empresario" en sus 
justos términos: persona que emprende, que pone en marcha una empresa. 
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contemplan como un fenómeno, al menos en determinadas parcelas de su 
desarrollo, funcional al proceso de recomposición del modelo de producción 
tras la crisis de los setenta y ochenta. La preeminencia de las grandes 
dimensiones empresariales y productivas como instrumento de generación de 
economías de escala ha abierto paso en las coordenadas económicas actuales 
a procesos de difusión y descentralización de los procesos de producción, en 
los cuales encuentran un hueco adecuado y competitivo las pequeñas 
unidades empresariales”12. 
 
Además, la alta representatividad de las microempresas en el tejido 
empresarial español (94,20 por ciento13), fenómeno extensible a otros países 
de la Unión Europea, hace más que interesante centrarse en el estudio de este 
segmento. 
 
Siguiendo esta línea de estudio se ha realizado un análisis de las condiciones, 
dimensiones y características (organizativas y financieras) de las 
microempresas y se ha estudiado la formación de redes en aras de intentar 
demostrar que la cooperación de las microempresas, mediante de estas 
redes14, puede facilitar a las personas mayores de cuarenta años la creación de 
empresas y la supervivencia de éstas en el mercado, solucionando las 
dificultades en la búsqueda de empleo y en el desarrollo profesional. Además, 
estas acciones contribuyen a la generación de valor añadido en el territorio 
donde se ubiquen las nuevas microempresas gracias al desarrollo económico y 
la creación empleo. 
 
Las conclusiones, propuestas y recomendaciones extraídas pretenden definir 
un marco coherente de acción que permita mejorar la inserción de: 
                                            
12
 A. ARRANZ; J.M GARCIA DE LA CRUZ; S.M RUESCA. Trabajo autónomo, generación de 
empleo y economía social. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa. Núm. 22. Julio 1996. Págs. 95-126. 
13
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Datos extraídos del 
DIRECTORIO (DIRCE). Disponible en: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M= por 
ciento2Ft37 por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L. (Consulta: 20 de enero del 2007 y 
posteriores). 
14
 A.M. MÁRQUEZ GARCÍA; J.M. HERNÁNDEZ ORTIZ. El cambio en la empresa: ¿Hacia la 
cooperación como solución?”. Comunicaciones del XII Congreso Nacional y VIII 
Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa (AEDEM). Benalmádena (Málaga). 2-5 Junio. 1998. Págs. 689-698. 
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 Las personas mayores de cuarenta años al mercado de trabajo.  
 Las microempresas en la economía y, en consecuencia, aumentar los 
resultados de las numerosas acciones que se dan en la actualidad desde 
múltiples instancias. 
 
1.1 El tejido empresarial español 
 
Como puede observarse en las tablas 1 y 2, las empresas españolas se 
caracterizan por su pequeño tamaño, ya que se puede deducir de los datos 
expuestos que casi 8 de cada 10 empresas tienen dos o menos asalariados.  
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Tabla 1. El tejido empresarial español según el tamaño de sus empresas en el 
año 200615 
 
Tipo de 
empresas 
según 
número de 
asalariados 
Número 
de 
empresas 
Porcentaje 
0 a 9 2.982.086 94,20 
10 a 199 186.649 5,60 
Más de 200. 5.658 0,17 
Total 3.174393 100 
Número de asalariados: 
 
 
 
 
 
 
El 94,20 por ciento de las empresas 
que forman el tejido empresarial 
español poseen entre ninguno y 9 
empleados, es decir, son 
microempresas. 
 
  
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero de 2006 y posteriores) INE (2006) y elaboración propia 
                                            
15
 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (en línea). Información disponible en versión HTML en: http://www.cepyme.es/. 
(Consulta: 22 de mayo del 2006 y posteriores). 
94,20 
5,60 
0,17 
0 a 9 
10 a 199 
Más de 200 
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Tabla 2. Microempresas según número de asalariados en el año 2006 
 
 
Microempresas 
según número 
de asalariados 
Total 
Empresas 
Porcentaje 
Sin asalariados 1.616.883 54,21 
De 1 a 2 881.748 29,56 
De 3 a 5 328.820 11,02 
De 6 a 9 154.635 5,18 
Total 2.982.086 100,00 
Numero de asalariados: 
 
 
 
 
Del total de 
microempresas 
existentes en el año 
2006 en España, más 
de la mitad (54,21 por 
ciento) no tienen 
asalariados y el 29,56 
por ciento tienen entre 
1 y 2 asalariados. 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero de 2006 y posteriores) y elaboración propia. 
54,229,5
11,0
5,1
Sin asalariados 
De 1 a 2  
De 3 a 5  
De 6 a 9  
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En el ámbito de las microempresas, las cifras son tan variables como lo es el 
entorno en el que viven. En la edad antigua en la que la empresa no es ni 
mucho menos lo que representa ahora y en la que el entorno no cambiaba a la 
misma velocidad, ya decían: 
 
“Todo cambia. Si bien nada se extingue... nada en el mundo es 
permanente. Todo fluye hacia adelante y todas las cosas surgen 
investidas de una naturaleza cambiante. Incluso las edades se 
deslizan en constante movimiento, ya que el agua estancada 
nunca llegará al mar”16. 
 
Esta cita es aplicable a la actualidad. Hoy en día, el entorno es global, 
complejo, dinámico y con un alto grado de competitividad y cambio tecnológico. 
Por ello, los empresarios se piensan cada vez más el pasar a formar parte del 
tejido empresarial y, de hacerlo, están indirectamente obligados a buscar 
fórmulas de estructuras organizativas más eficientes. 
 
Por otro lado, “la sociedad actual presenta una enorme complejidad 
condicionada por la denominada revolución de la información y la defensa del 
medio ambiente, que está generando extraordinarias consecuencias en lo 
político, en lo social y en lo económico. Las implicaciones de estos cambios 
afectan mucho a los individuos que afrontan un futuro cargado de buenos 
augurios pero de enorme inseguridad ante la debilidad de las instituciones”17.  
 
En este estudio se han identificado los principales inconvenientes que surgen 
en la creación y en la gestión de empresas, pretendiendo con la utilización de 
estrategias de cooperación, mediante redes, animar a la creación de nuevas 
empresas e incitar a las microempresas ya existentes a colaborar unas con 
otras para fomentar su supervivencia y su desarrollo en un ambiente 
competitivo. 
                                            
16
 P. OVIDIO NASÓN. Ars Amandi, poeta de la edad antigua 43 a.C. Editorial Gredos. Madrid. 
1995. 
17
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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También se pretende aportar una visión amplia y una respuesta lo más 
exhaustiva, completa y rigurosa a los interrogantes tradicionales que plantea la 
cooperación entre empresas, en este caso concreto, entre las microempresas 
creadas por personas mayores de cuarenta años. 
 
”Las redes o concentraciones sin vinculación 
profesional de las pequeñas empresas son el 
mecanismo para hacer compatible la pequeña 
dimensión de los componentes, y la gran 
dimensión del sistema empresarial. Es tanto como 
ir contra la máxima “divide y vencerás”18. 
                                            
18
 Ibídem. 
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2. La Microempresa 
 
2.1 La empresa 
 
La empresa ha tenido a lo largo de la historia muchas definiciones. Corrientes 
de todos los ámbitos y tiempos no han perdido oportunidad en definir lo que 
para cada una de ellas significaba la empresa. 
 
Distintas teorías sobre la empresa han intentado dar una explicación razonable 
sobre los motivos de su existencia y han aportado, de forma organizada, una 
serie de principios, leyes y reglas que sirven de base para explicar su 
funcionamiento. Estas teorías han ido evolucionando debido a los cambios 
estructurales que han acontecido en el entorno y que tienen su base en los 
cambios sociales y en el desarrollo tecnológico ocurrido en los dos últimos 
siglos. Por orden cronológico de aparición son las que siguen19: 
 Teoría neoclásica. 
 Teoría financiera. 
 Teoría social. 
 Teoría de los costes de transacción. 
 Teoría contractual de la empresa. 
 Teoría de sistemas. 
 Teoría de la contingencia. 
 Teoría de la agencia. 
 
2.1.1 Teoría neoclásica 
 
Fue desarrollada durante la segunda mitad de siglo XIX y primeras décadas del 
XX. La empresa es un mecanismo que se sitúa entre los mercados de factores 
y los mercados de productos, transformando materia prima en producto 
                                            
19
 A. SUÁREZ SUÁREZ. Curso de Economía de la empresa. Ediciones Pirámide. Madrid. 1994. 
Pág. 45-68. 
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elaborado20. La empresa es como una “caja negra”, en la que únicamente se 
realiza la función de transformación y en la que el empresario tiene como única 
función combinar factores productivos y tecnología para hacer que su proceso 
transformador sea lo más eficiente posible, consiguiéndose el máximo 
beneficio. 
 
2.1.2 Teoría de los costes de transacción21 
 
Desarrollada en los años cuarenta. Según esta teoría la empresa surge para 
explicar que, en determinadas circunstancias, es más barato realizar 
determinadas transacciones por medio de un intermediario (empresa) que 
directamente del mercado. 
 
La empresa no sustituye al mercado como mecanismo de asignación sino que 
reemplaza aquellas actividades en las que la empresa puede lograr una 
asignación más eficiente. 
 
Hay unos costes derivados de la utilización del sistema de precios, es decir, del 
mercado, a los que denomina costes de transacción (costes de búsqueda, 
comparación, transportes y todos los demás costes asociados a una compra o 
venta) los cuales pueden, en algunos casos, ser menores si la empresa actúa 
como intermediaria entre el consumidor y el mercado. 
 
2.1.3 Teoría financiera 
 
Desarrollada a partir de los años sesenta como causa del desarrollo de las 
técnicas de simulación y optimización económica.  
 
                                            
20
 Autores neoclásicos: Irons JEVONS perteneciente a la escuela marginalista inglesa, Carl 
MENGER a la escuela austriaca y Leon WALRAS a la escuela LAUSANA (Equilibrio 
general). 
21
 R.H. COASE. “La naturaleza de la empresa”. Vol. 4. Núm. 16. Págs. 386-905. Disponible en 
L. PUTTERMAN. La naturaleza económica de la empresa. Alianza. Madrid. 1937. Págs. 
93-109. 
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Esta teoría explica el concepto de empresa desde el punto de vista económico-
financiero, definiéndola como una sucesión de proyectos de financiación-
inversión.  
 
La empresa trata de convertir en rentabilidad, gracias a su actividad creadora y 
productiva (inversión), todo el capital captado mediante su función de 
financiación. Ambas funciones inversión y financiación interactúan de forma 
dinámica transformando ahorro en capital productivo. 
 
En comparación con la teoría neoclásica que concibe a la empresa como un 
mecanismo inserto dentro del sector real de la economía, en el que la materia 
prima es transformada en producto elaborado, la teoría financiera la define 
como una unidad transformadora inserta dentro del sector financiero, 
transformando no sólo materia prima en producto elaborado sino también 
ahorro en capital productivo. 
 
La teoría financiera resalta la importancia de la planificación financiera en la 
que se fijan unos objetivos financieros compatibles con los objetivos marcados 
en la planificación estratégica de la empresa. 
 
2.1.4 Teoría social 
 
Desarrollada en las décadas setenta y ochenta del siglo XX. Esta teoría resalta 
la importancia de la función social de la empresa. Considera que la empresa no 
sólo tiene objetivos puramente económicos, como exponen los autores 
clásicos22, sino también sociales en beneficio de la sociedad que la rodea y en 
la cual realiza su actividad. 
 
El principal exponente de esta teoría es un documento denominado balance 
social23 que no es obligatorio para las empresas24. 
                                            
22
 Autores clásicos: A. SMITH, David RICARDO, T.R. MALTHUS, N.W. SENIOR, J.R. Mc-
CULLOGH y J. STUART MILL. 
F. PARRA LUNA. El balance social de la empresa. Ediciones Deusto. Bilbao. 1989: “Es un 
sistema de diagnóstico que integra los estudios analíticos que aportan información parcial 
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2.1.5 Teoría contractual 
 
Desarrollada a finales del siglo XX. Esta teoría explica que la empresa surge 
como consecuencia de la cesión de medios de producción, factores productivos 
así como los derechos de éstos, mediante un contrato a una unidad central que 
asume la función de dirigir o controlarlos. La mano invisible del mercado25 es 
sustituida por la mano visible del empresario. 
 
La variedad de los contratos es grande: “agrupados en los dos más 
característicos que son el contrato de sociedad y el contrato de trabajo, en 
virtud de los cuales la empresa se convierte en una comunidad de trabajo y una 
comunidad de bienes al mismo tiempo, con unas normas de régimen interior 
estipuladas por escrito en los contratos o reglamentos de régimen interno, 
dictadas por el superior jerárquico con facultades para ello en función de las 
circunstancias. Por encima de los acuerdos contractuales se hallan las Leyes 
de carácter mercantil, laboral, fiscal y financiero, que afectan o condicionan el 
comportamiento de la empresa” 26. 
 
2.1.6 Teoría de la agencia 
 
Según la teoría de la agencia27, en el período actual caracterizado por 
tecnologías normalizadas, mercados consolidados y un sistema económico 
capaz de generar importantes excedentes de ahorro, en el que el crédito es 
ampliamente disponible, el rasgo definitorio del empresario ha pasado de ser la 
                                                                                                                                
sobre la situación social y económica de la empresa, incluyendo las condiciones de 
trabajo. Se puede definir como la recapitulación de una serie de datos que permiten 
apreciar la situación de la empresa en el dominio social”.
24
 ”MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Tipos de indicadores para el balance 
social de la empresa. Información disponible en versión HTML en: 
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_305.html. (Consulta: 20 de febrero del 2007). 
25
 A. SMITH. Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. 
Casa Editorial Bosh. Barcelona. 1974. Libro IV. Págs. 407-408. 
26
 A. SUÁREZ SUÁREZ. Curso de Economía…Opus Cit. Pág. 39. 
27
 Cuyos principales representantes fueron: W.J BAUMOL (1959), O. WILLIAMSON (1964) y 
JENSEN y MECKLING (1976). 
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capacidad de innovación28 o de asunción de riesgos29 a su capacidad para 
agenciar recursos financieros y asignarlos racionalmente a usos productivos.  
 
La función contemporánea del empresario se aproxima a la del banquero 
tradicional, lo que no impide que la innovación y la asunción de riesgos no sean 
competencias valoradas en la sociedad actual. Sin embargo, esas funciones 
han cambiado de naturaleza y de nivel. Las innovaciones empresariales más 
importantes de las últimas décadas han sido más bien en el ámbito 
organizativo, comercial y financiero, y no estrictamente tecnológicas como lo 
fueron en otras épocas30. 
 
Por otro lado, la economía de este nuevo siglo XXI está más planificada de lo 
que estuvo anteriormente por la intervención y la participación del Estado, por 
las organizaciones supranacionales y por la propia planificación de las grandes 
empresas que dominan los sectores básicos de los sistemas económicos 
modernos, ya que hay menos posibilidad de improvisar y experimentar, 
además de que una buena parte del riesgo empresarial se reduce y se 
comparte con los acreedores, los trabajadores y la sociedad en general31. 
 
Este panorama, que trata de explicar las imperfecciones del mercado mediante 
la organización interna de la empresa, se conoce como teoría de la agencia, 
objeto de numerosos desarrollos, aunque aún poco formalizada. 
 
2.1.7 Teoría de sistemas 
 
Esta teoría, desarrollada a finales del siglo XX, define sistema como “un 
conjunto de elementos interrelacionados que interactúan para lograr un fin 
                                            
28
 J.A. SCHUMPETER. Teoría del desenvolvimiento económico. Ariel. Barcelona. 1971. Pág. 
143. 
29 F.H. KNIGHT. Riesgo, incertidumbre y beneficio. Editorial Aguilar. Madrid. 1947. Pág. 240. 
30
 N. LOPEZ MIELGO; J.M. MONTES PEÓN. Cómo gestionar la innovación en las pymes. 
Editorial Netbiblo. Madrid. 2007. Págs. 26-27. 
31
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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común”32. Según esta definición, tanto el cuerpo humano como el universo y la 
empresa forman un sistema y ajustan su definición con esta frase. 
 
Las tres características que definen un sistema abierto son33: globalidad, 
homeóstasis y finalidad, explican también el concepto de empresa. 
 
La globalidad implica que todo sistema se ve afectado cuando se modifica 
algún elemento. La homeóstasis hace referencia al equilibrio dinámico de 
cualquier sistema, el cual se autorregula. La finalidad es la orientación del 
sistema para la consecución de unos fines comunes y concretos a todos los 
elementos que lo componen. 
 
Los sistemas, a su vez, pueden ser de dos tipos, abiertos o cerrados, según se 
vean afectados o afecten en el entorno. La empresa es un sistema abierto, ya 
que afecta y es afectada por el entorno34. 
 
2.1.8 Teoría de la contingencia 
 
Desarrollada a finales del siglo XX35. Esta teoría explica cómo debe 
administrarse una empresa y no su origen como el resto de las teorías 
expuestas. La palabra contingencia significa algo incierto o eventual que bien 
puede suceder o no, se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad 
solamente puede conocerse por la experiencia o por la evidencia y no por la 
razón. Debido a esto, el enfoque de contingencia marca una nueva etapa para 
la “Teoría General de la empresa”.  
 
La teoría de la contingencia surgió a partir de una serie de investigaciones 
realizadas para verificar cuáles son los modelos de estructuras organizativas 
más eficaces en determinadas tipos de empresas. Los investigadores, cada 
                                            
32
 L.K. VON BERTALANFFY. Teoría General de Sistemas. Human Biology. 1951. Págs. 151-
154. 
33
 Ibídem. 
34
 Desarrollo de los factores del entorno que afectan a la empresa en el Capítulo 4 de esta 
Tesis Doctoral. 
35
 A. CHIAVENATO. Introducción general a la teoría de la administración. Editorial Mc Graw 
Hill. México. 1986. Págs. 609-649. 
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cual aisladamente, buscaron confirmar si las organizaciones eficaces de 
determinados tipos de empresas seguían los supuestos de la teoría neoclásica 
como la división del trabajo, la amplitud del control, la jerarquía de 
autoridad…etcétera. Los resultados condujeron a una nueva concepción de 
organización: la estructura de una organización y su funcionamiento son 
dependientes del ambiente externo, es decir, no hay una única y mejor forma 
de administrar. 
 
La teoría de la contingencia manifiesta que no hay nada absoluto en la forma 
de administrar una empresa. Todo es relativo, todo depende. El enfoque 
contingente explica que debe haber una relación funcional entre las 
condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el 
alcance eficaz de los objetivos de la empresa36. 
 
2.1.9 Concepto de empresa 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece las siguientes 
definiciones37: 
 Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 
de prestación de servicios con fines lucrativos. 
 Pública: la creada y sostenida por un poder público. 
 
La empresa tiene muchas acepciones teóricas. Los autores clásicos la definen 
como un conjunto de factores de producción coordinados cuya función es 
obtener objetivos actuando siempre bajo condiciones de riesgo. 
 
El Código de Comercio de 1885 no recoge el concepto de empresa, al igual 
que ocurre con el término de empresario individual o sociedad mercantil, dado 
que en la época de su elaboración y publicación el término que se utilizaba era 
                                            
36
 A. AGUIRRE SÁDABA; “et al”. Fundamentos de economía y administración de empresas. 
Ediciones Pirámide. Madrid. 1992. Pág. 39. 
37
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LENGUA, (en línea). Buscador de términos y definiciones. 
Disponible en versión HTML: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta::?TIPO_BUS=3&LEMA=empresa (Consulta: 1 de 
marzo del 2006 y posteriores). 
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el de comerciante (antiguos mercaderes), que eran quienes se dedicaban 
habitualmente a la actividad de comercio38. 
 
Se utiliza la acepción de comerciante individual para denominar a la unidad 
económica que surge a partir de la iniciativa de un empresario individual. Una 
vez constituido el negocio o empresa es dirigido bajo la responsabilidad de 
éste, correspondiendo su gestión, por la que recibirá los beneficios y asumirá 
los riesgos. 
 
2.1.9.1 Eficacia y eficiencia 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define eficacia como 
la capacidad de lograr lo que se desea o espera. 
 
La comunidad académica distingue entre los conceptos de eficacia y eficiencia, 
considerando la eficiencia como un término más amplio que la eficacia ya que 
recoge un aspecto que ésta no contempla: el consumo de recursos. 
 
Eficiencia y eficiencia39 son dos términos que se refieren a formas de 
comportamiento. La eficacia es la manera de obtener, en un periodo 
determinado de tiempo, las mayores satisfacciones, sean cuales sean los 
sacrificios. Sin embargo, se entiende que alguien o algo son eficientes cuando, 
en el mismo periodo de referencia, obtiene las máximas satisfacciones 
haciendo los mínimos sacrificios. 
                                            
38
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS; J. 
FERNÁNDEZ GUADAÑO; S. MARTÍN LÓPEZ. Capítulo 4: El trabajo autónomo desde la 
perspectiva de la política empresarial. Cátedra de la Empresa Individual y del Trabajo 
Autónomo (UCM-UPTA). Escuela de Estudios Cooperativos. Publicado en el libro: El 
Trabajo Autónomo en España. Editores Francisco Salinas Ramos y José María Herranz 
de la casa. Universidad Católica de Ávila. 2006. Págs. 97-127. 
39
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS; P. BEL 
DURÁN; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO; M. MIRANDA GARCÍA. Dirección de la 
Organización de Producción (Planificación Financiera de la Empresa). Madrid: 
Vicerrectorado de Estudios. Universidad Complutense de Madrid. Fecha de actualización: 
19 de mayo de 2003, 2ª Edición actualizada y ampliada. Disco de solo lectura. Elaborado 
en el marco de los proyectos de Innovación Educativa de la Universidad Complutense de 
Madrid. Proyecto PIE 2000/24 en C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. 
LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. 
MIRANDA GARCÍA, (en línea). Las redes de microempresas... Opus Cit. Pág. 23. 
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2.1.9.1.1 Los criterios de eficiencia en el ámbito de la 
empresa40 
 
Los criterios de eficiencia: 
a) Referentes a los flujos informativo-decisionales, que: 
 Haya una adecuación entre medios y fines. 
 Fluyan en la estructura administrativa, el proceso de dirección y en el 
proceso de gestión. 
b) Referentes a los flujos reales, que: 
 El proceso de producción sea productivo; el consumo de factores no es 
superior que la producción de bienes. 
 El proceso de distribución sea eficiente. La asignación de medios es 
adecuada a los objetivos planteados y que el esfuerzo comercial 
(plasmado en la mezcla comercial) se adapte a los objetivos planteados. 
c) Referentes a los flujos financieros, que: 
 Los cobros no sean inferiores a los pagos. 
 Los ingresos no sean inferiores a los gastos. 
d) Referentes a las financiaciones respecto de las inversiones, que: 
 El coste no sea superior que la rentabilidad.  
 El drenaje de liquidez de las contraprestaciones financieras no sea 
superior que la generación de liquidez del consumo y desgaste de los 
activos. 
 El riesgo financiero no sea superior al riesgo económico. 
 El apalancamiento financiero se ajuste al operativo. 
e) Referentes a las personas: 
 Inteligencia. 
 Perspectiva. 
 Claridad de ideas. 
 Consideración de las propias limitaciones. 
 Capacidad de riesgo. 
                                            
40
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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 Incorporación de actitudes y motivaciones al conjunto de los actuantes en 
la empresa. 
 
2.1.10 Los principios de la empresa 
 
Los principios de toda empresa son41: 
 Productividad de los recursos o de la eficacia. 
 Ahorro de recursos de la actividad o de selección. 
 Rentabilidad del capital económico o productivo. 
 Equilibrio o armonía interno o de la estructura de organización de la 
entidad. 
 Innovación de la actividad empresarial o adaptación al entorno. 
 Crecimiento de la unidad económica. 
 
En suma: “los tres primeros principios tratan del requerimiento de eficiencia en 
el comportamiento de los flujos informativo-decisionales, reales y financieros, 
respectivamente; y, los tres últimos, el último concretamente, se conviene con 
la estrategia de concentración económico-empresarial. Estos principios son 
aplicables a cualquier empresa u organización socioeconómica de producción, 
sea cual sea la forma jurídica con que esté revestida; y sea cual sea su entorno 
socio-político”42. 
 
2.1.11 Los criterios para clasificar las empresas 
 
Son muchos los criterios que pueden escogerse para clasificar a las empresas: 
la actividad de la empresa, propiedad, tamaño, forma jurídica, número de 
socios…etcétera. 
 
                                            
41
 R. MARRIS. The Economic Theory of "Managerial" Capitalism. Macmillan. Londres. 1967. en 
E. BUENO CAMPOS; I. CRUZ ROCHE; J.J. DURÁN HERRERA. Economía de la 
empresa. Análisis de las decisiones empresariales. Editorial. Pirámide. 3ª Edición. 
Madrid. 2000. Pág. 65. 
42
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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Por considerarse más esclarecedores y adecuados a la línea seguida por esta 
investigación se van a desarrollar los criterios de: actividad, tamaño y forma 
jurídica. 
 
2.1.11.1 Por actividad43 
 
Las empresas pueden clasificarse, según la actividad que realicen, en: 
 Empresas agrícolas y pesqueras: explotan los recursos naturales.  
 Empresas extractivas y mineras: vinculadas con actividades de 
explotación del subsuelo.  
 Empresas industriales: realizan un proceso de transformación de factores 
productivos en productos terminados. 
 Empresas de servicios: su componente esencial es la actividad y el 
trabajo de las personas.  
 
Otra clasificación hace referencia al sector económico en el que realicen su 
actividad, así pueden distinguirse: 
 Empresas del sector primario, cuya actividad es la explotación de recursos 
naturales. 
 Empresas del sector secundario, cuya actividad consiste en la 
transformación de recursos, en bienes aptos para el consumo.  
 Empresas del sector terciario44, cuya actividad es la prestación de 
servicios. 
 
 
 
 
                                            
43
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Clasificaciones nacionales. 
Información disponible en ficheros en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnae93rev1%2F&file=ine
base&L=0&divi=&his=. (Consulta: 20 de agosto del 2006). 
44
 P. REQUES VELASCO. y V. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Atlas de la población española. 
Análisis de base municipal. Santander: CSIC. y Universidad de Cantabria. 1998. 
(Universidad de Cantabria) Disponible en HTML en: http://www.ub.es/geocrit/b3w-
232.htm. (Consulta: 4 de agosto del 2007). 
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2.1.11.2 Por tamaño 
 
Debido a los distintos criterios existentes en la literatura para clasificar a la 
empresa según su tamaño45, la Unión Europea intervino para homogeneizar 
criterios. El criterio que se utiliza en esta investigación es el fijado por la Unión 
Europea46 expuesto en la tabla 3:
                                            
45
 Número de empleados, ventas anuales, importe de activos, gobierno y estructura 
organizativa, dominio en el sector…etcétera. 
46
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, (en línea). Definición sobre 
microempresas, pequeñas y medianas empresas a partir del 1 de enero del 2005. 
Actividades de la Unión Europea. Síntesis de Legislación. Recomendación de la 
COMISIÓN EUROPEA, el 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y 
medianas empresas (2003/361/CE) [Diario Oficial L 124 de 20.5. 2003]. Disponible en 
HTML en: http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/D08AFD08-6755-4FFB-BC0A-
3ACD14DDEE08/11124/UEDefinicipor cientoC3por cientoB3npequeña y mediana 
empresa.pdf (Consulta: 20 de febrero del 2007). 
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Tabla 3. Tipos de empresas según tamaño 
 
Tamaño Núm. Trabajadores Balance general anual (millones de euros) Cifra o volumen de negocios (millones de euros) 
Grandes empresas  250  27  40 
Medianas empresas < 250 < 27 < 40 
Pequeñas empresas < 50 < 5 < 7 
Microempresas < 10. < 5 < 7 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea. Enero. 2005. Información disponible en versión HTML en: http://www.cepyme.es/docu/definicion%20pye.pdf. (Consulta: 3 
de noviembre del 2007) 
 
A esta clasificación añadir las nanoempresas que son aquellas que se componen de tres o menos trabajadores47. 
 
                                            
47
 G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. La Sociedad Laboral como nanoempresa: hacia la sociedad laboral unipersonal. ASALMA. Revista de las 
Sociedades Laborales Madrileñas. Núm. 5. Enero-febrero. 2003. Pág. 24. 
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2.2 Especial referencia a las microempresas 
 
La Comisión Europea define microempresa como aquella que tienen menos de 
10 trabajadores, un límite de cinco millones de euros en balance general y un 
límite de siete millones para la cifra de negocios48. 
 
En lo relativo al cálculo del volumen de negocios, se distingue49:  
 La empresa autónoma, con datos financieros y los efectivos que se basan 
únicamente en las cuentas de dicha empresa. 
 La empresa con empresas asociadas, cuyo volumen de negocios resulta 
de la acumulación de los datos de la empresa y los de las empresas 
asociadas. 
 La empresa vinculada a otras empresas, a cuyo volumen de negocios se 
añaden el 100 por ciento de los datos de las empresas a las que está 
vinculada. 
 
2.2.1 El Origen y la evolución de las microempresas 
 
2.2.1.1 El origen 
 
La creación de una microempresa puede deberse a: 
 Grandes empresas, en las que los potenciales empresarios de las 
microempresas trabajaron durante un tiempo suficiente como para tener la 
experiencia necesaria para desarrollar por sí solos una actividad 
relacionada con su empleo anterior. 
 Personas desempleadas. Personas que perdieron sus puestos de trabajo 
por motivos como cierres de empresas o reestructuraciones de plantilla y 
                                            
48
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, (en línea). Definición sobre 
microempresas, pequeñas y medianas empresas a partir del 1 de enero del 2005. 
Actividades de la Unión Europea... Opus Cit. Pág. 50. 
49
 REDEPYME (en línea). Noticias. Disponible en versión World Wide Web 
en:www.redepyme.com/estaticas/noticias/NoticiasDelDia.htm. (Consulta: 15 noviembre 
del 2006). 
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se encuentran en paro durante un período largo de tiempo, en el que no 
han logrado reincorporarse al mercado laboral. 
 Otras pequeñas empresas que cesan en el mercado. Suele darse el caso 
de las “empresas oportunistas” (aquellas empresas con poca solidez 
financiera por su corta vida) creadas, en ocasiones, para aprovechar de 
forma momentánea oportunidades que surgen en el mercado.  
 Motivaciones personales50. La palabra motivación tiene su origen en el 
latín movere cuyo significado es mover. La motivación es un impulso que 
implica alguna acción. Los impulsos son generados continuamente en las 
personas en su búsqueda continua de la felicidad51. Las motivaciones que 
incitan a las personas a crear sus propias empresas son la libertad, el 
trabajo, el esfuerzo, la canalización de excedentes financieros, la 
búsqueda del beneficio…etcétera. 
 Herencias. Circunstancia favorecedora por la cual las personas se 
convierten en empresarios de las microempresas.  
 Países extranjeros menos desarrollados que España. Personas 
inmigrantes que crean sus empresas en España con la esperanza de un 
futuro mejor gracias a un empleo que, a veces, por sus condiciones 
socioeconómicas no encuentran y que deben creárselo ellos mismos 
mediante un giro de su carrera profesional, orientado a la creación de su 
propia forma de subsistencia. 
 …etcétera. 
 
2.2.1.1.1 Atomización de las grandes empresas 
 
“Se debe admitir que como las grandes organizaciones existen y no es ni 
probable ni muchas veces deseable que desaparezcan, hay que pensar y 
teorizar sobre ellas, para corregir sus defectos. El punto central es “lograr la 
pequeñez dentro de la gran organización”.Toda organización y, por tanto, toda 
empresa tiene que enfrentar la búsqueda de la armonía, más estrictamente la 
justicia entre el orden y la libertad. Las cosas deben mantener un ordenamiento 
                                            
50
 Es la causa más nombrada por los distintos entrevistados en el estudio de campo, realizado 
en el capítulo siete, para crear sus propios negocios. 
51
 A esta búsqueda se hace mención en el epígrafe 2.2.2. 
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adecuado, que permita entender y encontrar las razones y las causas de una 
organización. Pero el orden no puede ahogar los espacios de libertad, de 
creatividad, de gestión empresarial, que son indispensables para mantener viva 
y dinámica la empresa”52. 
 
“La desagregación empresarial, que afecta a cualquier proceso de producción y 
distribución, divide las actividades productivas, dejando a las empresas en su 
núcleo como estrategia de defensa y de supervivencia, lo que provoca la 
necesidad de acometer procesos de ínter cooperación en una suerte de 
entramado, que se conoce como el sistema de las redes empresariales y que 
es un fenómeno del que no escapa ninguna actividad económica”53. 
 
“La convivencia de lo pequeño y lo grande se consigue a través de los grupos, 
de las redes de empresas, de la cooperación empresarial, sin una necesaria 
vinculación patrimonial, sino simplemente “el compartir aquello que no se hace 
con el que lo hace, pero con un sentido de grupo”54. 
 
2.2.1.1.2 Las expectativas 
 
Se puede observar cómo en los últimos años ha crecido considerablemente el 
número de microempresas en España55. 
 
Según los datos del Directorio General de Empresas56, se puede observar en la 
tabla 4 como del año 2001 hasta el año 2004 el número de microempresas ha 
                                            
52
 E.F. SCHUMACHER. Lo pequeño es hermoso, Hermann Blume. Madrid. 1990. 2ª Edición. 
Capítulo 5: Un problema de tamaño, en C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. 
LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. 
FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- 
organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 

E. GARCÍA CANAL. Formas de cooperación horizontal: empresas conjuntas frente a 
acuerdos contractuales. Revista de Economía AplicadaNúm.5. Volumen. II. 1994. Págs. 
51-68, y en E. GARCÍA CANAL. El estudio de las alianzas y relaciones ínter 
organizativas en la dirección de empresas: tendencias recientes. Proyecto SEC96-0748 
del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo de la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología. 1996
54
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
55
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crecido cada año a unas tasas superiores al las del año anterior, con las 
excepciones del año 2006 (3,52 por ciento), en el cual la tasa de crecimiento ha 
disminuido con respecto al año 2005 (4,16 por ciento) 57 y el año 2005 con 
respecto al 2004 (4,65 por ciento). 
 
El incremento cada vez mayor de las tasas ha podido darse gracias al interés 
de las instituciones, durante los años 1999-2003, en fomentar la creación de 
nuevas empresas generadoras de empleo y de crecimiento económico, 
mediante fórmulas como: 
 La aprobación de una nueva especialidad de sociedad jurídica, la 
sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa, de muy fácil 
creación, ya que sus trámites burocráticos son mínimos y con ayudas 
fiscales58.  
 La aparición de la Ventanilla Única, portal de la red INTERNET, que 
facilita la creación de empresas59.  
 El incremento de ayudas y subvenciones a las mujeres y jóvenes. 
 La creación de los observatorios tecnológicos e incubadoras de 
empresas60. 
 
 
                                                                                                                                
56
 Tabla 5. 
57
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Datos extraídos del 
DIRECTORIO (DIRCE)... Opus Cit. Pág. 31. 
58
 ESPAÑA. Ley 7/2003 de 1 de abril, por la que se modifica la Ley 2/1995 del 23 de marzo de 
sociedades de responsabilidad limitada y se crea la sociedad limitada nueva empresa. 
59
 VENTANILLA ÚNICA, (en línea). Disponible en la página en INTERNET: www.vue.es 
(Consulta: 22 de febrero del 2007). 
60
 CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL. Información disponible en 
versión HTML en: http://www.cdti.es/. (Consulta: 3 de noviembre del 2007). 
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  Tabla 4. Tasas de crecimiento con respecto al año anterior de 
las microempresas en el período 1999-2006 
Años 1999 2002 2003 2004 2005 2006 
Número 
asalariados Empresas Empresas 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
Empresas 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
Empresas 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
Empresas 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
Empresas 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
Sin 
asalariados 1.388.116 1.425.332 1,17 1.459.938 2,43 1.500.396 2,77 1.574.166 4,92 1.616.883 2,71 
De 1 a 2 648.771 716.914 3,46 760.515 6,08 818.149 7,57 850.367 3,93 881.748 3,69 
De 3 a 5 235.131 271.764 4,62 285.651 5,11 303.783 6,34 310.787 2,30 328.820 5,80 
De 6 a 9 101.717 131.666 4,46 136.679 3,81 143.417 4,92 145.443 1,41 154.635 6,32 
Total 2.373.735 2.545.676 2,33 2.642.783 3,81 2.765.745 4,65 2.880.763 4,15 2.982.086 3,51 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=.(Consulta: 20 de 
enero de 2006 y posteriores) y elaboración propia.
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Tabla 5. Crecimiento en el número de microempresas en el período 
1999-2006 
 
 
 
Crecimiento 
2006 
Total 
empresas 
en el año 
2006 
Tasa de 
crecimiento con 
respecto al año 
1999 
(porcentaje) 
Sin 
asalariados 1.616.883 14,08 
De 1 a 2 881.748 32,38 
De 3 a 5 328.820 33,30 
De 6 a 9 154.635 42,47 
Total 2.982.086 22,29 
 
Número de asalariados. 
 
 
 
 
 
Las microempresas que más 
han crecido desde el año 1999 
hasta el año 2006 han sido 
aquellas con más de 6 
empleados (42,47 por ciento), 
seguidas de las de 1 a 5 
asalariados. 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero de 2006 y posteriores)) Y elaboración propia
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2.2.1.1.3 La necesidad 
 
La necesidad de participación en la vida económica mediante las empresas 
que canalizan las decisiones se basa en61: 
 La reducción del sentimiento de asalariado, al menos en los estratos de 
mayor formación o de mayor capacidad de gestión. 
 El incremento cultural, de información, de conocimientos, de formación y 
de educación. 
 El incremento de la renta per capita. 
 
En conclusión, para adecuar las necesidades a las expectativas, es decir, para 
hacer factible la consecución de objetivos es conveniente hacer compatibles 
personal e individualmente los objetivos particulares con los profesionales, sea 
cual sea el oficio, la capacidad o función del sujeto62. 
 
2.2.1.2. La evolución de las microempresas 
 
El desarrollo, el desenvolvimiento, la permanencia y la supervivencia de una 
microempresa depende de las características del mercado en el que opere, 
además de las aptitudes y actitudes del empresario de la microempresa y de 
todos sus miembros.  
 
“La necesidad de competir en un mundo más pequeño, en el que las 
exportaciones son un factor de crecimiento y las importaciones son un factor de 
presión sobre las empresas nacionales, obliga a orientar cualquier esfuerzo 
para mejorar la productividad y la competitividad de las microempresas. Para 
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lograr estos cambios, es necesario crear las condiciones de accesibilidad y 
disponibilidad de recursos técnicos y humanos”63. 
 
El desarrollo de las microempresas suele tender hacia uno de los siguientes 
cuatro caminos, según las situaciones en las que se pueda encontrar: 
 Cooperar con otras empresas para incrementar su competitividad. 
 Crecer por sí sola e incrementar su presencia en el mercado mediante 
fusiones o absorciones con otras empresas. 
 Mantenerse en el mercado con su tamaño y estructura. En este caso, la 
empresa terminará por cesar o bien por diversificar para mantenerse en el 
mercado ya que, según el principio de crecimiento64, cualquier empresa 
que pretenda sobrevivir necesita crecer, incrementar su tamaño o 
dimensión.  
 La empresa puede encontrarse ante graves problemas de supervivencia, 
sobre todo si opera en entornos complejos, turbulentos y de gran 
incertidumbre. La salida, en este caso, puede ser el final de su 
existencia65. 
 
2.2.2 Doctrina sobre las microempresas 
 
“La doctrina sobre la microempresa se fundamenta en el principio de la 
democracia en la vida civil, aplicable también en la economía. Este criterio es el 
de la igualdad de las personas que da lugar a la regla de ejercicio del poder 
político que se conoce por la expresión: una persona, un voto, basado en la 
participación, mayor o menor, libre en todo caso, en lo que caracteriza el 
acontecer de la política. Es decir, igual que hay ciudadanos libres e iguales en 
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la vida política, tendría que haber participantes libres e iguales en el acontecer 
de la economía”66. 
 
La participación de las personas en las empresas se considera una estrategia a 
emplear para alcanzar el reparto del poder de decisión, haciendo posible la 
democracia en el ámbito económico mediante de la participación en la empresa 
y no del capital67. 
 
Los empresarios individuales siguen esta estrategia de participación, 
considerándose, sin saberlo, empresas de participación de hecho, aunque no 
de derecho68. 
 
2.2.3 Diagnostico sobre las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DAFO69) de la 
microempresa70 
 
En cada una de las áreas de la tabla 6 se representan los puntos fuertes y 
débiles con los que cuenta la microempresa, así como las oportunidades y 
amenazas que puede encontrar en su entorno. El diseño de la tabla es 
meramente cualitativo expresándose en cada cuadrante los aspectos más 
relevantes de cada factor:
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2.2.4 La importancia de la microempresa en la 
macroeconomía 
 
La macroeconomía estudia el comportamiento de los indicadores agregados de 
la economía. Se consideran indicadores agregados a aquellas variables que 
representan la suma de los resultados de las variables individuales de cada 
agente que compone la economía: empresas, estado, familias y que son: la 
inflación, la producción agregada, la demanda agregada, el consumo, el ahorro, 
la inversión, las exportaciones, las importaciones, el valor añadido, el 
desempleo, del estudio de los ciclos económicos, las tasas de crecimiento, la 
política económica a aplicar en un territorio determinado …etcétera. 
 
Debido al peso de las microempresas en el tejido empresarial español en este 
estudio se considera necesario resaltar cómo afectan a algunas de estas 
variables agregadas.  
 
2.2.4.1 Los efectos en el valor añadido y en el empleo 
 
2.2.4.1.1 Valor añadido 
 
En las tablas 4 y 5 se registra el decrecimiento del número de empresas en 
10.241 durante el año 2006, pasando de las 3.174.393 del año 2005 a las 
3.164.152 empresas en el año 2006. A pesar de la disminución en el número 
de empresas no ha ocurrido lo mismo con las microempresas, cuyo número ha 
crecido, como se expone en la tabla 5, pasando de 2.880.763 en el 2005 a 
2.982.086 en el año 2006, representado el 94,20 por ciento72 del tejido 
empresarial español.  
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Las pequeñas y medianas empresa en España generaron en el año 2003 
aproximadamente el 36,773 por ciento del valor añadido bruto generado, 
porcentaje superior a la media de países de la Unión Europea (Europa de los 
15, antes de la incorporación de los últimos 10 países), sin embargo, el valor 
añadido por persona ocupada y la productividad están por debajo de la 
media74. 
 
2.2.4.1.2 Empleo 
 
En el año 2003, el 50,5 por ciento del total de empleos en España fue generado 
por las microempresas. Esta cifra es lejana al 39,7 por ciento de la media de la 
Unión Europea (antes de la incorporación de los 10 últimos miembros) y del 
25,2 por ciento de Irlanda. Sólo Italia y Grecia superan en porcentaje esta 
proporción, ambos con un 56,8 por ciento. Resaltar que otro 25 por ciento de la 
población activa está trabajando en la pequeña empresa que es aquella 
compuesta por más de 10 y menos de 50 trabajadores75.  
 
A partir de estos datos se puede deducir que la microempresa ayuda al 
desarrollo social y económico del territorio en el que tiene su actividad a través 
de la creación de puestos de trabajo76.  
 
También se ha de hacer inciso en que el 51 por ciento de las microempresas 
en el año 2006 no tenían ningún asalariado. Luego se puede concluir que los 
empresarios individuales, con una condición jurídica de persona física, son los 
                                            
73
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Entidad pública RED.ES. Informe sobre la 
microempresa española en la Sociedad de la Información. Madrid. 2004. Pág. 6. 
Disponible en versión PDF: 
http://observatorio.red.es/estudios/documentos/microempresas_resumen.pdf (Consulta: 
16 de mayo del 2007 y posteriores). 
74
 OBSERVATORIO EUROPEO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Unión Europea. 
Año 2003. Núm.7. Pág. 2. Disponible en versión PDF en: 
http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/D86BB6D9-EB28-4DFC-BCC7-
F10F5008E787/0/Retrato2007.pdf . (Consulta: 1 de mayo del 2007 y posteriores). 
75
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que más contribuyen a la creación de empleo, ya que gracias a la creación de 
sus empresas crean también sus propios puestos de trabajo. 
 
2.2.4.2 Análisis de la microempresa por Comunidad 
Autónoma 
 
Según datos de la Cámara de Comercio77, las Comunidades Autónomas que 
crean más empresas son: Extremadura, con tasas de crecimiento del 11,08 por 
ciento, Canarias con un 6,32 por ciento y Andalucía con un 5,02 por ciento. En 
el otro extremo se sitúan Ceuta y Melilla con un 0,75 por ciento y País Vasco 
con un 0,86 por ciento de crecimiento. 
 
En cuanto a la presencia de microempresas ya creadas, como puede 
observarse en la tabla 7, Cataluña, Andalucía y Madrid concentran en el año 
2006 casi la mitad de las empresas. Cataluña concentraba en el 2005 el 18,39 
por ciento, pasando en el 2006 al 18,15 por ciento; Madrid concentraba el 
14,84 por ciento, pasando al 15,01 por ciento en el 2006; Andalucía el 15,21 
por ciento, pasando en al 15,37 por ciento en el 200678. 
 
Se puede observar una ligera reducción en Cataluña compensada por un leve 
incremento en la Comunidad de Madrid y Andalucía. 
 
                                            
77
 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, (en línea). La empresa en España. 
Servicio de Estudios. 2006. Disponible en versión HTML en: 
http://64.233.183.104/search?q=cache:GaToRU2GGhAJ:https://www.camaras.org/public
ado/estudios/pdf/otras_pub/empresa/empresa06.pdf+La+empresa+en+Espa%C3%B1a&
hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=es (Consulta: 12 de febrero del 2007 y posteriores). 
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2.2.4.3 Análisis sectorial 
 
La clasificación de los sectores económicos realizado para la elaboración de 
este estudio es el que sigue81: 
 Industria. 
 Transporte. 
 Distribución. 
 Construcción. 
 Servicios. 
 Hostelería. 
 
Se ha separado el sector de la hostelería y de la distribución del de los 
servicios en general debido al peso de estos sectores en la economía 
española82. Lo mismo se ha hecho con el sector de la construcción 
separándola del sector industrial83. Con respecto a las empresas dedicadas al 
sector primario se han incluido con las empresas del sector industrial84 debido 
al peso que representan ambos sectores en la economía y a la interrelación de 
sus actividades. 
 
2.2.4.3.1 El peso de las microempresas en los distintos 
sectores de la economía en España 
 
Según datos de las Cámaras de Comercio85 y del Instituto Nacional de 
Estadística86, el tejido empresarial español está caracterizado por la pequeña 
dimensión de las empresas y por el elevado peso del sector servicios. En el 
                                            
81
 Teniendo como referencia la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 
Anexo V, en el disco compacto 2. Tabla anexa: población de microempresas. 
82
 Tabla 9. 
83
 Ibídem. 
84
 Las actividades incluidas en cada uno de los sectores de actividad están detalladas en el 
Anexo V disponible en el disco compacto 2 y llamado: “Resumen de tablas en hoja de 
cálculo”, la hoja de cálculo llamada: “Población de microempresas 2005-2006”. 
85
 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO. La empresa en España…Opus Cit. 
Pág. 65. 
86
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, en línea. Información disponible en versión 
HTML en: Disponible en: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por 
ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de enero del 2006 y posteriores). Opus 
Cit. Pág. 31. 
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año 2006, casi el 80 por ciento de las empresas españolas pertenecen al sector 
servicios, frente a un 13,7 por ciento de las empresas de la construcción y un 
8,1 por ciento de la industria. 
 
El sector de la construcción es el que ha experimentado un mayor crecimiento 
en los últimos 5 años, creciendo a una tasa anual del 8,5 por ciento. Los 
servicios y la industria crecen a un ritmo menor alcanzando tasas del 3,2 por 
ciento y del 0,6 por ciento, respectivamente. 
 
En la tabla 9 se expone el peso de las microempresas en los distintos sectores 
de actividad87: 
                                            
87
 Las actividades que componen cada sector de actividad están detalladas en el Anexo V: 
resumen de tablas en hoja de cálculo, disponible en el disco compacto 2. 
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Tabla 9. El peso de las microempresas en los distintos sectores de la 
economía en España88 
 
 
 
Sectores económicos Empresas 2005 Porcentaje 2005 Empresas 2006 Porcentaje 2006 
Industria 200.642 6,96 196.167 6,57 
Transporte 219.575 7,62 219.233 7,34 
Distribución 806.442 27,99 799.611 26,79 
Construcción 378.103 13,12 407.171 13,64 
Servicios 1,003.663 34,84 1,089.260 36,50 
Hostelería 272.338 9,45 270.644 9,12 
Totales 2,880.763 100,00 2.982.086 100,00 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero del 2006 y posteriores) y elaboración propia. 
 
                                            
88
 Gráfico en la tabla 40. 
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Figura 2. La evolución de las microempresas por sectores económicos 
en el período 2005-200689 
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Fuente: elaboración propia
                                            
89
 Color rosa-año 2006 / Color azul-año 2005. 
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Tabla 10. Microempresas por Comunidades Autónomas y sectores 
económicos año 2006 
 
Sectores productivos y Comunidades Autónomas Industria Transporte Distribución Construcción Servicios Hostelería Total 
Andalucía 28.294 31.836 142.360 49.812 161.055 45.814 458.739 
Aragón 6.062 6.433 20.976 13.246 28.342 7.397 82.833 
Asturias 3.533 5.444 18.092 9.095 21.908 8.620 66.664 
Baleares 4.635 4.677 19.190 13.803 31.169 9.654 83.251 
Canarias 5.405 10.268 34.992 14.631 44.630 14.716 124.540 
Cantabria 1.868 2.708 9.199 5.293 12.184 4.314 35.686 
Castilla y león 10.902 11.310 43.820 24.999 46.511 18.156 155.815 
Castilla - La Mancha 10.984 8.717 33.871 21.849 31.010 10.915 117.366 
Cataluña 39.115 43.701 131.827 75.834 210.553 39.283 541.604 
Comunidad Valenciana 23.501 20.953 90.490 44.857 116.825 29.489 325.379 
Extremadura 4.555 3.901 20.158 7.943 16.733 6.872 60.437 
Galicia 12.254 12.773 53.588 25.592 56.359 21.151 181.877 
Madrid 22.839 33.482 98.927 55.523 208.221 28.865 448.055 
Murcia 6.134 5.620 24.575 12.577 28.501 6.763 84.193 
Navarra 2.850 3.546 9.876 6.036 13.084 2.706 38.081 
País Vasco 10.874 12.452 38.686 22.597 52.997 13.397 151.299 
La Rioja 2.214 1.035 5.757 3.056 6.882 1.982 20.908 
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Ceuta y Melilla 148 377 3.227 428 2.296 550 7.053 
Total 196.167 219.233 799.611 407.171 1,089.260 270.644 2,982.086 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero del 2006 y posteriores) DIRCE (2005-2006) y elaboración propia.
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En la tabla 9, se puede observar que el mayor número de microempresas se 
encuentran en el sector servicios, representando un 36,5 por ciento del total, 
frente al 34,84 por ciento del año anterior. 
 
El sector servicios incluye todas las microempresas dedicadas a las 
telecomunicaciones, actividades inmobiliarias (excluyendo la construcción), 
alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias, asistencia 
social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales. 
 
El peso de las microempresas en el sector de la distribución es de un 26,9 por 
ciento, frente al 27,99 por ciento del año anterior. Se incluye en este sector 
todas aquellas microempresas dedicadas a la venta al por mayor, por menor y 
a los intermediarios de comercio. 
 
2.2.4.4 La creación y destrucción de microempresas en 
España en los últimos dos años 2005-2006 
 
En 2006 se han creado 408.558 microempresas (41.588 microempresas más 
que en el año 200590). El número de microempresas creadas ha crecido a una 
tasa del 11,33 por ciento, superior al año anterior (en 2005 la tasa de 
crecimiento fue del 2,27 por ciento)91. 
 
El dato sobre la creación de microempresas en el 2006 debe completarse con 
el número de empresas cesadas en el mismo año para tener una visión 
completa de la supervivencia de las microempresas en el mercado. El número 
de microempresas que cesaron su actividad en el 2006 fueron 284.392, 
(37.575 más que en año 2005) casi la mitad de empresas con respecto a las 
que fueron creadas. El número de empresas cesadas ha crecido en 2006 a una 
tasa del 15,22 por ciento, tasa superior al año 2005 que fue del 3,23 por ciento. 
                                            
90
 Tabla 16. 
91
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). DATOS DEL DIRECTORIO 
CENTRAL DE EMPRESAS (DIRCE)… Opus Cit. Pág. 31. 
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Como puede observarse en la tabla 11, la tasa de crecimiento es notable si se 
tiene en consideración la del año 2005 con respecto a la del año 200492. 
 
Con respecto a la supervivencia de las microempresas, en el año 2006 
permanecieron en el mercado 2,573.528 microempresas (59.735 más que en el 
2005). La tasa de crecimiento de las permanencias ha sido del 2,37 por ciento 
en 2006, inferior al año 2005 que fue del 4,43 por ciento. 
 
Según el Consejo Superior de Cámaras de Comercio93, la tasa de 
supervivencia94 demuestra que, en España, las empresas sobreviven 
independientemente del año en que se crearon, encontrándose un patrón de 
comportamiento en los primeros 3 o 4 años después de la creación de la 
empresa, período en el que se da el mayor porcentaje de cese en las mismas. 
Pasados estos 3 ó 4 años el cierre de empresas decrece. 
 
.
                                            
92
 Tabla 11. 
93
 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO. La empresa en España…Opus Cit. 
Pág. 65. 
94
 La tasa de supervivencia se define como el porcentaje de empresas que permanecen activas 
un número determinado de años después de su creación. 
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Tabla 11. Altas y ceses de microempresas en España en el período 
2004-2006 
 
Altas y ceses de microempresas entre 
2004-2006 
2004 2005 
Porcentaje 
de 
Crecimiento 
2004-2005 
2006 
Porcentaje 
de 
Crecimiento 
2005-2006 
Altas 358.807 366.970 2,27 408.558 11,33 
Ceses 239.083 246.817 3,23 284.392 15,22 
Permanencias 2,406.938 2,513.793 4,43 2,573.528 2,37 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero del 2006 y posteriores) y elaboración propia. 
 
Como puede observarse en los resultados de la tabla 11, aunque la tasa de crecimiento de las altas de empresas fue superior en 
el 2006 que en el 2005, también lo fue la tasa de crecimiento de los ceses de empresas. Sin embargo, la tasa de crecimiento de 
las permanencias muestra un decrecimiento con respecto a la tasa calculada en el 2005. 
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2.2.4.4.1 Las causas del cese de las microempresas 
 
Las causas del cese de las microempresas son95,96: 
 
 Visión equivocada del empresario de la microempresa. Los empresarios 
de las microempresas pueden convertirse en esclavos de sus propios 
negocios, atrapados en el propio sueño de libertad e independencia que 
les condujo a dar el paso hacia la construcción de su propia empresa. 
 Mentalidad de empleado y no de empresario de la microempresa. Cuando 
una empresa es creada por un trabajador desempleado y/o desengañado 
por una experiencia laboral previa, es necesario un cambio de mentalidad 
en la persona para operar como dueño y gestor de su propio negocio y no 
como un mero trabajador. 
 Falta de planificación sobre hacia dónde se quiere ir. Cuánto tiempo se 
tiene previsto para ir alcanzando metas, qué medios se van a utilizar, de 
dónde se van a obtener los recursos con los que poner en marcha la 
empresa. Se necesita un análisis del producto o servicio, del cliente, la 
distribución, la producción…etcétera para poder hacer un plan solvente.  
 Falta de financiación. Es necesario encontrar financiación inicial para 
arrancar un nuevo proyecto, lo cual no siempre resulta fácil, sobre todo, si 
no hay un plan de empresa consistente. 
 Ubicación geográfica incorrecta. La ubicación suele ser un factor no tenido 
debidamente en cuenta a la hora de comenzar determinadas actividades. 
Sin embargo, tiene importancia en cuanto a la facilidad de 
estacionamiento para los clientes, las características del entorno, las 
especialidades propias de la zona, los niveles de seguridad del lugar, la 
cantidad de personas que pasan por el lugar, los niveles de 
accesibilidad…etcétera.  
 Inexistencia de organigrama. Es mejor la organización de la microempresa 
mediante la cual se asignen tareas de forma eficiente y a través de la cual 
                                            
95
 J. HERRERO PALOMO. Administración, Gestión y Comercialización en la pequeña empresa. 
Editorial Thomson Paraninfo. Madrid. 2001. Págs. 194-195. 
96
 R. SABATER; A. ARAGÓN; R. RUIZ. Caracterización de las empresas que tienen 
organigrama de puestos. Revista Dirección y Organización (CEPADE). Núm. 5. 1993. 
Págs. 16-17. 
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cada parte sea responsable de un área de negocio. La estructura 
organizativa formal supone la aparición de la cultura organizativa, la 
aceptación de la autoridad, la delimitación de responsabilidades y una 
mayor coordinación. 
 Mala gestión tanto de los recursos humanos como del conocimiento.  
 Limitaciones de crecimiento. En ocasiones, las microempresas “mueren 
de éxito”. Mientras se tiene un tamaño pequeño aunque no se haya 
implantado un sistema de gestión logístico, un organigrama o una buena 
gestión de las personas que forman la microempresa, se puede sobrevivir 
e incluso crecer con facilidad. El tamaño es manejable aún sin una 
excelente capacidad directiva. Pero si no hay un modelo de gestión 
empresarial, cuando aumenta la demanda del producto, el empresario 
podrá verse afrontando pedidos múltiples sin una logística dinámica o sin 
contar con suficientes empleados. 
 Mayores competidores en el mercado. 
 Cambios en las preferencias de los clientes causados por cambios en los 
gustos de la sociedad. 
 
En la tabla 12, se detallan otras causas debidas al ámbito de la financiación 
que provocan el fracaso de las microempresas: 
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2.2.5 El microemprendimiento 
 
Se define microemprendimiento como “un movimiento de constitución y 
mantenimiento de empresas de pequeña dimensión debido a las circunstancias 
que condicionan la economía contemporánea mundial”98. 
 
Puede llegar a confundirse el término microempresa con el término 
microemprendimiento. Sin embargo, el microemprendimiento es un concepto 
más amplio que el de microempresa ya que es un movimiento de constitución y 
mantenimiento de empresas de pequeña y muy pequeña dimensión (con 
escaso número de trabajadores)99. 
 
El rasgo diferenciador básico es el carácter de empresarios de quienes llevan a 
cabo actividades productivas bajo fórmulas que implican autoempleo100, con el 
consiguiente riesgo inherente; algo propio del microemprendimiento y ajeno a 
la prestación de trabajo en régimen de dependencia. 
 
Las actividades productivas propias de las microempresas son actividades para 
las que la creatividad es el factor esencial como101: 
 
 Funciones que quedan sin cubrir por la reducción del estado de bienestar, 
es decir, las relacionadas con las funciones que van a quedar sin atender 
por parte del sector público.  
                                            
98
 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C.; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, G.R. Las 
Empresas de Participación de Trabajo Asociado: manifestaciones excelentes del 
microemprendimiento económico-financiero. CIRIEC-España. Núm. 22. Julio de 1996. 
Págs. 60-80. 
99
 L. SCHUJMAN. El microemprendimiento. ALCECOOP. Buenos Aires. 1992, en C. GARCÍA-
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. BEL 
DURAN; P. GOMEZ APARICIO; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA GARCÍA, (en 
línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
100
 Según afirma el profesor C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, el término 
emprendimiento no requiere el prefijo auto. Por sí solo denota una actitud positiva, activa, 
de creación de riqueza empresarial en suma. Al igual que no se diría auto emprendedor, 
no se debería decir autoempleo. 
101
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
BEL DURAN; P. GOMEZ APARICIO; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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 Ofertas de los sindicatos en su adaptación a los nuevos tiempos menos 
reivindicativos para sobrevivir como organizaciones influyentes; viviendas, 
educación, seguros y ocio. 
 Servicios que no necesiten ser ofrecidos por las grandes empresas. 
 
2.2.5.1 Las características del microemprendimiento 
 
Las principales características del microemprendimiento son102:  
 Actividad generalmente de carácter local. 
 Ámbito rural o urbano. 
 Capacidad de adaptación al entorno y, en particular, en unos mercados en 
que los cambios tecnológicos son frecuentes y relevantes. 
 Capital modesto con base en ahorro personal o familiar. 
 Identificación entre trabajadores e inversores y, por consiguiente, 
propietarios de los medios de producción. 
 Naturaleza privada. 
 Pequeña dimensión empresarial. 
 Propiedad individual o asociativa. 
 
2.2.5.2 La importancia del microemprendimiento en el 
desarrollo empresarial 
 
La importancia de las microempresas no es sólo de tipo cuantitativo; es decir, 
no sólo se debe a su capacidad de generar empleo, valor añadido…etcétera, 
sino que radica también en la capacidad de desarrollo territorial (no sólo 
crecimiento económico) donde se ubiquen103. 
 
                                            
102
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. J. 
FERNÁNDEZ GUADAÑO; S. MARTÍN LÓPEZ. Capítulo 4: El trabajo autónomo desde la 
perspectiva de la política empresarial…. Opus Cit. Pág. 46. 
103
 F. ALBURQUERQUE. Microempresa, pequeña empresa y desarrollo económico local. 
Bilbao. 2004. Información disponible en versión HTML en: 
http://www.bantaba.ehu.es/coop/ccont/cldoc/microemp/html. (Consulta: 2 de noviembre 
del 2007). 
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En las zonas rurales, donde el tejido empresarial es escaso y está aislado, la 
creación de empresas mediante redes formales (sociedades cooperativas, 
asociaciones...) o informales (redes de hecho) apoya el desarrollo del territorio 
en que se localicen, favoreciendo un crecimiento económico y un mayor 
dinamismo en la zona104. “Las empresas de participación desarrolladas 
tradicionalmente en el medio rural han sido las sociedades cooperativas 
agrarias en las que los socios son los protagonistas en el proceso productivo 
y/o de comercialización como proveedores de productos agrarios sin perjuicio 
de que puedan también ser proveedores de otros factores productivos e incluso 
consumidores.  
 
En el medio rural hay mucha riqueza que explotar. Las regiones menos 
desarrolladas han de promover la creación de empresas o la creación de 
empresarios individuales para que formando redes sean capaces de ser 
competitivos y desarrollarse”105. 
 
2.2.5.3 El revestimiento jurídico del 
microemprendimiento 
 
Para elegir el revestimiento jurídico de la microempresa ha de tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 Actividades a desarrollar y en que jurisdicciones. 
 Número de personas que compondrán la empresa y su grado de 
implicación o dependencia con ella. 
 Duración temporal de la existencia de la actividad constitutiva de empresa. 
 Tipo de responsabilidad que los socios quieren asumir. 
 Posesión de capital inicial. 
 Posesión de garantías o avales. 
 Volumen de facturación esperado de la microempresa. 
                                            
104
 Ibídem. 
105
 P. BEL DURAN; J. FERNANDEZ GUADAÑO; M. MIRANDA GARCIA. La creación de 
puestos de trabajo en el ámbito rural para su desarrollo: las organizaciones de 
participación agrarias. Revista de Economía publica, social y cooperativa (CIRIEC). Núm. 
52. Valencia. 2005. Págs. 335-360.  
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También debe tenerse en cuenta la relación entre los socios para dotar a la 
empresa de una forma jurídica personalista o capitalista, es decir: 
 Sociedades personalistas: son aquellas en las que la relación personal 
entre los socios es estrecha. Pertenecen a esta tipología la sociedad 
colectiva y la comandita simple.  
 Sociedades capitalistas: en estas sociedades no se tiene en cuenta la 
relación existente entre los socios, sino el capital aportado por ellos. 
Pertenecen a esta tipología la sociedad comanditaria por acciones, la 
sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. 
 
2.2.5.3.1 Formas jurídicas 
 
En la tabla 13 se presentan las distintas formas jurídicas con una breve 
descripción de cada una de ellas:
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Tabla 13. Tipos de formas jurídicas 
 
Forma jurídica Personalidad Núm. Socios Capital Razón social Responsabilidad Fiscalidad Directa 
Empresario 
individual Persona física 1 Nombre del titular Ilimitada 
IRPF (rendimientos 
por actividades 
económicas) 
Sociedad Civil 
privada 
Sociedad 
irregular 
Dos o 
más 
No hay 
mínimo 
legal 
Cualquier nombre elegido Ilimitada y personal IRPF 
Sociedad Civil 
pública 
Sociedad 
irregular 
Dos o 
más 
No hay 
mínimo 
legal 
Cualquier nombre elegido Ilimitada IRPF 
Sociedad 
colectiva 
Persona 
jurídica 
Mínimo 
2 
No hay 
mínimo 
legal 
Nombre de todos los socios colectivos, o de alguno 
de ellos o de uno solo mas la expresión: “Y 
compañía”. 
Ilimitada Impuesto de Sociedades 
Sociedad 
comanditaria 
simple 
Persona 
jurídica 
Mínimo 
2 
No hay 
mínimo 
legal 
Nombre de todos los socios colectivos o de alguno 
de ellos o de uno solo, debiendo añadir entonces la 
expresión: “Y compañía “y en todos “Sociedad 
comanditaria”. 
Socios colectivos: 
Ilimitada 
Socios 
comanditarios: 
Limitada 
Impuesto de 
Sociedades 
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Fuente: elaboración propia.
Sociedad 
comanditaria por 
acciones 
Persona 
jurídica 
Mínimo 
2 
Mínimo 
60.101,21 
euros 
Cualquier nombre 
seguido de: “Sociedad 
en comandita por 
acciones” o “S. en 
Com. Por A”. 
Socios colectivos: Ilimitada Socios 
comanditarios: Limitada Impuesto de Sociedades 
Sociedad de 
responsabilidad 
limitada 
Persona 
jurídica 
Mínimo 
1 
Mínimo 
3.005,06 
euros 
Nombre de la 
sociedad seguido de 
“Sociedad de 
responsabilidad 
limitada” o “S.R.L.”. o 
“S.L.”. 
 
Limitada al capital aportado Impuesto de Sociedades 
Sociedad de 
responsabilidad 
limitada nueva 
empresa 
Persona 
jurídica 
Máximo 
5 
Mínimo 
3.012 
euros y 
máximo 
60.096 
euros 
Nombre del socio 
seguido de: 
“S.L.N.E.”. 
Limitada al capital aportado Impuesto de Sociedades 
Sociedad anónima Persona jurídica 
Mínimo 
1 
Mínimo 
60.101,21 
euros 
Nombre de la 
sociedad seguido de: 
“Sociedad anónima” o 
“S.A.”. 
Limitada al capital aportado Impuesto de Sociedades 
Sociedad laboral Persona jurídica 
Mínimo 
3 
Mínimo 
60.101,21 
euros 
(SAL) 
Mínimo 
3.005,06 
euros 
(SLL) 
Nombre de la 
sociedad seguido de: 
“Sociedad de 
responsabilidad 
limitada laboral” o 
“S.L.L.” o “Sociedad 
anónima” o “S.A.L.”.) 
 
Limitada al capital aportado Impuesto de Sociedades 
Sociedad cooperativa Persona jurídica 
Mínimo 
3 
Mínimo 
fijado en 
los 
Estatutos 
“Sociedad 
cooperativa” o las 
siglas: “S. en Coop.” 
Limitada al capital aportado Impuesto de Sociedades (régimen 
especial) 
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2.2.5.3.1.1 Formas capitalistas convencionales 
 
Como puede observarse en la tabla 14, en el año 2006 la persona física es la 
forma predominante elegida para la constitución de una pequeña y mediana 
empresa. La sociedad limitada aparece en segundo lugar y la sociedad 
anónima en tercero. Esta última está perdiendo protagonismo en favor de la 
sociedad limitada y la comunidad de bienes y es previsible que esto se siga 
produciendo porque la sociedad limitada es más idónea106 para la constitución 
de una empresa de pequeña dimensión107. 
 
De la misma forma, la aparición de la sociedad limitada nueva empresa ha 
supuesto que empresas que se constituían bajo la condición jurídica de 
persona física opten por esta forma jurídica ya que acorta los plazos de 
constitución y permite la separación del patrimonio personal del empresarial108. 
 
                                            
106
 Dadas las desigualdades legales según comunidades autónomas, en otras formas jurídicas 
como puede ser la cooperativa y el desconocimiento de ésta por muchos asesores y 
profesionales que son, en definitiva, los asesores del empresario potencial, cuando va a 
crear su empresa. 
107
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El 
retrato de la PYME. Área de estadísticas y publicaciones. Datos del Directorio central de 
empresas (DIRCE) del año 2006. Información disponible en versión HTML en: 
http://64.233.183.104/search?q=cache:LmpNFvR2QMkJ:www.ipyme.org/NR/rdonlyres/D
86BB6D9-EB28-4DFC-BCC7-
F10F5008E787/0/Retrato2007.pdf+El+retrato+de+la+PYME.+%C3%81rea+de+estad%C
3%ADsticas+y+publicaciones&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es. (Consulta: 2 de febrero del 
2007). 
108
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (en línea) Información 
disponible en versión HTML en: htpp://www.asnepa.com (Consulta: 1 diciembre del 2006 
y posteriores). 
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Tabla 14. Número de microempresas según su forma jurídica en el año 
2006 
 
Forma Jurídica 
Microempresas 
Sociedades anónimas 
Sociedades de  
responsabilidad limitada 
Sociedades colectivas Sociedades comanditarias Comunidades de bienes 
Sin asalariados 25.286 267.857 79 28 48.755 
De 1 a 2 asalariados 19.908 328.565 159 20 36.677 
De 3 a 5 asalariados 13.592 175.633 81 14 11.467 
De 6 a 9 asalariados 12.880 101.321 42 4 4.012 
Total 71.666 873.376 361 66 100.911 
 Sociedades cooperativas Asociaciones y otros tipos Organismos autónomos y otros Personas físicas Total Microempresas 
Sin asalariados 6.301 65.029 798 1.202.750 1.616883 
De 1 a 2 asalariados 5.866 40.020 2.378 448.155 881.748 
De 3 a 5 asalariados 6.028 15.461 1.044 105.500 328.820 
De 6 a 9 asalariados 2.811 7.199 731 25.635 154.635 
Total 21.006 127.709 4.951 1.782.040 2.982.086 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero del 2006 y posteriores) y elaboración propia. 
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Tabla 15. Forma jurídica de las microempresas en el año 2006 
 
Forma Jurídica Gráfico Análisis 
 
Forma 
Jurídica109 
Porcentaje110 
 
Sociedades 
anónimas 2,40 
Sociedades de 
responsabilidad 
limitada 
29,28 
Sociedades 
colectivas 0,01 
Sociedades 
comanditarias 0,0022 
Comunidades 
de bienes 3,38 
Sociedades 
cooperativas 0,70 
Asociaciones y 
otros tipos 4,28 
Organismos 
autónomos y 
otros 
0,16 
Personas físicas 59,75 
Total 100 
 
 
 
El 59,75 por ciento de las 
microempresas son personas 
físicas acogidas al régimen 
general de autónomos. 
El 29,28 por ciento de las 
microempresas se acogen a 
la forma jurídica de sociedad 
de responsabilidad limitada. 
El 4,28 son asociaciones, 
fundaciones…etcétera. 
El 3,38 son comunidades de 
bienes y el 2,4 sociedades 
anónimas. 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de 
enero del 2006 y posteriores) y elaboración propia..
                                            
109
 CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO. La empresa en España…Opus Cit. Pág. 65. 
110
 Porcentaje con respecto al total de microempresas, datos facilitados en tabla 8. 
2,4
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2.2.5.3.1.1.1 Forma individual 
 
2.2.5.3.1.1.1.1 El empresario individual111 
 
El empresario individual es aquella persona física que ejerce en su nombre 
propio, por sí mismo o mediante un representante, una actividad constitutiva de 
empresa. 
 
El empresario individual gestiona su empresa y la controla, respondiendo ante 
terceros con todos sus bienes de forma personal e ilimitada y no habiendo 
como tal diferencia entre su patrimonio empresarial y personal. 
 
Para constituirse como empresario individual no hay formalidades específicas 
ya que no se adquiere personalidad jurídica sino física. Esto supone que los 
trámites legales se reducen considerablemente y con ellos también el capital 
necesario. El empresario individual regula sus actividades mercantiles a través 
de las directrices generales del Código de Comercio y en lo relativo a sus 
derechos y obligaciones se regula por el Código Civil. 
 
Como se ha escrito en epígrafes anteriores “se debe tener en cuenta que en la 
medida en que los empresarios individuales, autónomos y profesionales 
participen en todos los flujos de la actividad que emprenden, aportando el 
capital necesario en los flujos financieros, trabajando en los flujos reales y 
tomando decisiones en los flujos informativo-decisionales se pueden considerar 
empresas de participación”112. 
 
2.2.5.3.1.1.1.1.1 El trabajador autónomo113  
                                            
111
 ESPAÑA. CÓDIGO DE COMERCIO Y LEGISLACIÓN MERCANTIL. Artículos: 1-11, 16 y 
19, 81, 87-93.  
112
 C. GARCÍA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO. El empresario 
individual: situación actual y propuestas de actuación futuras. CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa. Núm. 52. Agosto 2005. Págs. 201-217. 
113
 ESPAÑA. Anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, aprobado por el 
Consejo de Ministros el día 29 de septiembre del 2006. Disponible en INTERNET en: 
http://info.mtas.es/destacados/anteproyecto-28-09-06.pdf. También puede consultarse el 
Informe presentado por el Comité de Expertos en la página de Ministerio de Trabajo y 
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Autónomo es el calificativo con el que se designa al trabajador por cuenta 
propia, no asalariado, con un régimen de vinculación a la Seguridad Social 
diferente del régimen general114. 
 
No hay en el ordenamiento laboral español una definición legal de trabajador 
autónomo, salvo el que se recoge indirectamente en el Anteproyecto de Ley del 
Estatuto del Trabajador Autónomo.  
 
Según se establece en su artículo 1, el calificativo de autónomo será de 
aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un 
tercero, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no 
ocupación a trabajadores por cuenta ajena115.  
 
2.2.5.3.1.1.1.1.1.1 Las características del trabajador autónomo como el 
empresario individual116,117 
 
El trabajador autónomo como empresario individual: 
 Dirige su propio negocio. 
 Carece de salario. 
 Vive de los beneficios de sus empresas. 
 Tiene plena autonomía de dirección. 
 
De acuerdo con la propia definición expuesta, el trabajador autónomo como 
empresario individual: 
                                                                                                                                
Asuntos Sociales: http://www.mtas.es/Empleo/economiasoc/Default.htm. (Consulta: 28 de 
Mayo del 2007). 
114
 UNIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (en línea). Información 
disponible en versión HTML en: http://www.upta.es. (Consulta: 20 de abril del 2007), 
(UPTA). Proyecto de Ley sobre el estatuto del trabajador autónomo. Madrid. 2006. Pág. 
10. Documento disponible en: 
http://www.upta.es/Informes/06[1][1].11.22PROYECTOLEYESTATUTOTRABAJOAUTON
OMO(22.11.06).doc .(Consulta: 25 de marzo del 2007). 
115
 ESPAÑA. Anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo…Opus Cit. Pág. 91. 
116
 Ibídem. 
117
 UNIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (en línea) Opus Cit. Pág. 92. 
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 Desarrolla una actividad económica: producción y distribución de bienes y 
servicios. 
 Realiza esta actividad por cuenta propia: no depende de un salario y 
decide individualmente cómo se ordenan y utilizan los medios productivos 
y/o los recursos humanos. 
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Tabla 16. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 
empresario individual118 
 
Debilidades Fortalezas 
 
 Dificultad de acceso a la financiación con una capacidad de negociación deficiente derivada de su 
pequeña dimensión y del mayor riesgo asociado al desarrollo de su actividad, lo que determina una 
escasa capacidad financiera. 
 Trámites administrativos complejos y excesivos para la transformación del empresario individual en 
sociedad mercantil (salvo en el caso de la sociedad limitada nueva empresa). 
 Sistema fiscal susceptible de una mejor adaptación (Impuesto valor añadido, Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas) 
 Cargas sociales elevadas, con una gran incidencia sobre el coste laboral total, en el caso de los 
pequeños empresarios. 
 Prestaciones sociales del Régimen Especial de Autónomos descompensadas con respecto al 
Régimen General. 
 Dificultad para acceder a las distintas modalidades de formación continua y dependencia elevada de 
las nuevas tecnologías. 
 
 Calidad del servicio o producto ofrecido. 
 Fuerte Implantación en su sector de 
actividad. 
                                            
118
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. Libro Blanco sobre las empresas de participación de trabajo 
(Economía social) en la Comunidad de Madrid. Elaborado y Redactado por: Prof. Dr. Ricardo J. PALOMO ZURDO, Prof. Dr. José Luis MATEU 
GORDON, Prof. Dr. Javier ITURRIOZ DEL CAMPO, Prof. Dr. Juan C. GARCIA VILLALOBOS, Investigadores del Grupo de Estudios e Investigación en 
Economía Social de la Universidad San Pablo-CEU, Investigadores de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid. 
Disponible en versión HTML en: http://www.esmadrid.com/monograficos/varios/libro_blanco/01_lb_indice.pdf. (Consulta: 4 de agosto del 2007). 
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Oportunidades Amenazas 
 Alto grado de diferenciación del producto o servicio. 
 Especialización por segmentación del mercado. 
 Bajas expectativas de crecimiento de 
negocio. 
 Bajo potencial de evaluación del sector 
de actividad en el que se encuentran 
inmersas. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ y G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. Libro Blanco sobre las empresas de participación de trabajo en la 
Comunidad de Madrid. Disponible en versión HTML en: http://www.esmadrid.com/monograficos/varios/libro_blanco/01_lb_indice.pdf. (Consulta: 4 de agosto del 2007). 
.
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2.2.5.3.1.1.1.2 La comunidad de bienes119 
 
La comunidad de bienes no tiene personalidad jurídica, se rige por el Código de 
Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y 
obligaciones, al igual que el empresario individual. 
 
Para su existencia se requiere la existencia de un contrato privado en el que se 
detalle la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación que 
cada comunero tiene en las pérdidas y ganancias de la comunidad de bienes. 
 
Características principales: 
 No se exige aportación mínima. 
 Se constituye mediante escritura pública cuando se aporten bienes 
inmuebles o derechos reales. 
 Mínimo de 2 socios. 
 La responsabilidad frente a terceros es ilimitada. 
 
2.2.5.3.1.1.1.3 La sociedad civil120 
 
Las características principales de la sociedad civil son: 
 
 La existencia de dos tipos de socios: socios que aportan capital y trabajo y 
socios industriales (sólo aportan trabajo).  
 El capital está formado por las aportaciones de los socios tanto en dinero 
como en bienes o trabajo. No hay capital mínimo legal para su 
constitución. 
 El número mínimo de socios es de dos. 
 La responsabilidad de los socios es ilimitada. 
 Puede tener o no personalidad jurídica propia en función de que sus 
pactos sean públicos o secretos. Cuando los pactos sean secretos se 
rigen por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes. 
                                            
119
 ESPAÑA. CÓDIGO CIVIL. Artículos del 392 al 406. 
120
 ESPAÑA. CÓDIGO CIVIL. Artículos del 1665 al 1708. 
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 Pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio 
según el objeto a que se destinen.  
 
2.2.5.3.1.1.2 Las formas societarias 
 
Son aquellas empresas formadas por más de un socio (excepto las sociedades 
unipersonales) con personalidad jurídica propia.  
 
2.2.5.3.1.1.2.1 La sociedad colectiva121 
 
Sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios en 
nombre colectivo y bajo una razón social se comprometen a participar, en la 
proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones 
respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales. 
 
Las características principales son: 
 Se rige por las disposiciones del Código de Comercio. 
 Funciona bajo un nombre colectivo o razón social. 
 Todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. Mínimo 
dos socios. 
 La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su 
propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas 
sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. 
 Al socio colectivo que aporta "bienes" a la sociedad se le denomina "socio 
capitalista" y al que solamente aporta trabajo "socio industrial". 
 No hay mínimo legal para el capital social.  
 
 
 
 
 
 
                                            
121
 ESPAÑA. CÓDIGO DE COMERCIO. Artículos 125 al 144. 
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2.2.5.3.1.1.2.2 La sociedad comanditaria122 
 
Es una sociedad mercantil de carácter personalista definida por la existencia de 
dos tipos de socios: por un lado, los colectivos que aportan capital y trabajo y 
responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales y, por 
otro lado, los socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya 
responsabilidad está limitada a su aportación. 
 
Constituye una comunidad de trabajo en la que no participan los socios 
comanditarios en la gestión. La preponderancia que en la sociedad tienen los 
socios colectivos permite considerarla como una sociedad de carácter 
personalista. 
 
No hay mínimo legal para el capital social y se puede constituir a partir de dos 
socios.  
 
2.2.5.3.1.1.2.2.1 La sociedad comanditaria por acciones123 
 
Es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en 
acciones. 
 
En la sociedad comanditaria por acciones hay dos categorías de socios:  
 Socios colectivos. Responden personal y solidariamente de las deudas 
sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad. 
 Socios comanditarios. Carecen de responsabilidad personal y participan en 
la organización de la sociedad mediante de la junta general.  
 
Esta tipología de sociedad requiere mínimo 2 socios, uno de los dos socios 
debe ser socio colectivo. 
                                            
122
 ESPAÑA. Ley 19/1989 de Sociedades Anónimas, salvo en lo que resulte incompatible con 
determinadas disposiciones, específicas para estas sociedades, establecidas en el 
Código de Comercio (artículos 145 al 169). 
123
 ESPAÑA. Ley 19/1989 de Sociedades Anónimas, salvo en lo que resulte incompatible con 
determinadas disposiciones, específicas para estas sociedades, establecidas en el 
Código de Comercio (artículo 151). 
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El capital social no puede ser inferior a 60.101,21 euros y debe estar 
desembolsado al menos el 25 por ciento en el momento de la constitución. El 
resto se desembolsará cuando establezcan los Estatutos de la empresa.  
2.2.5.3.1.1.2.3 La sociedad anónima124,125 
 
Es una sociedad de carácter mercantil en la que el capital social está 
representado en acciones. Los socios responden ante terceros de forma 
limitada al capital aportado. 
 
El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no puede ser 
inferior a 60.101,21 euros. Debe estar totalmente suscrito en el momento de la 
constitución de la sociedad y desembolsado en un 25 por ciento.  
 
Los Órganos de la Sociedad son: 
 Junta General de accionistas. Órgano deliberante que expresa con sus 
acuerdos la voluntad social. Se define como una reunión de accionistas 
debidamente convocados para deliberar y decidir por mayoría sobre 
asuntos sociales propios de su competencia. 
 Junta General. La junta general ordinaria se reúne necesariamente dentro 
de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión 
social, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado. La junta extraordinaria es convocada por los 
administradores cuando lo estimen conveniente para los intereses 
sociales o cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un 
cinco por ciento del capital social. La convocatoria debe hacerse por 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de 
los diarios de mayor circulación en la provincia con quince días de 
antelación a la fecha fijada para la celebración de la junta.  
                                            
124
 ESPAÑA. El Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
125
 ESPAÑA. CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 151. 
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 Administradores. Órgano ejecutivo encargado de la gestión permanente 
de la sociedad y de representar a la misma en sus relaciones con 
terceros.  
 
Los administradores pueden ser personas físicas o jurídicas y, si los estatutos 
no disponen lo contrario, no se requiere que sean accionistas.  
 
Los derechos de los accionistas son: 
 Participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 
resultante de la liquidación.  
 Suscripción preferente, tanto en nuevas acciones emitidas como en 
obligaciones convertibles en acciones.  
 Asistir y votar en las juntas generales e impugnar acuerdos sociales.  
 Recibir información  
 
2.2.5.3.1.1.2.4 La sociedad de responsabilidad limitada126 
 
Es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en 
participaciones sociales, indivisibles y acumulables. Está integrado por las 
aportaciones de todos los socios que no responden personalmente de las 
deudas sociales.  
 
El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no puede ser 
inferior a 3005,10 euros. Debe estar íntegramente suscrito y desembolsado en 
el momento de la constitución. 
 
Sólo pueden ser objeto de aportación social los bienes o derechos 
patrimoniales susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o 
servicios. 
 
Las participaciones sociales no tienen el carácter de valores, no pueden estar 
representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse 
                                            
126
 ESPAÑA. Ley 2/1995 de 23 de marzo que regula las sociedades de responsabilidad 
limitada, a partir de la cual se pueden constituir una sociedad limitada unipersonal. 
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acciones. La transmisión de las participaciones sociales se formaliza en 
documento público.  
 
Los Órganos Sociales son: 
 Junta general de socios. Órgano deliberante que expresa en sus acuerdos 
la voluntad social y cuya competencia se extiende fundamentalmente a los 
siguientes asuntos: censura de la gestión social, aprobación de cuentas 
anuales y aplicación del resultado, nombramiento y separación de los 
administradores, liquidadores y, en su caso, auditores de cuentas, 
modificación de los estatutos sociales, aumento o reducción del capital 
social, transformación, fusión y escisión de la sociedad y disolución de la 
sociedad.  
 Los administradores. Órgano ejecutivo y representativo que lleva a cabo la 
gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación de la 
entidad en sus relaciones con terceros. La competencia para el 
nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la 
junta general. Salvo disposición contraria en los estatutos, se requiere la 
condición de socio.  
 
Los derechos de los socios son: 
 Participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la 
liquidación de la sociedad. 
 Participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores.  
 
Para la elaboración de las cuentas anuales se aplican las disposiciones 
contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas a las que se añaden los 
siguientes preceptos: 
 La distribución de dividendos entre los socios se realiza en proporción a 
su participación en el capital social, salvo disposición contraria en los 
estatutos.  
 A partir de la convocatoria de la junta general, el socio o socios que 
representen al menos el 5 por ciento del capital pueden examinar en el 
domicilio social, por sí mismos o en unión de un experto contable, los 
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documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas 
anuales, salvo disposición contraria de los estatutos.  
 
2.2.5.3.1.1.2.4.1 La sociedad limitada nueva empresa127 
 
La sociedad limitada nueva empresa es un caso específico de sociedad 
limitada que cumple las características de la misma, pero con el objetivo por 
parte de la Administración de facilitar la constitución de pequeñas empresas 
reduciendo los trámites y los gastos derivados de este proceso, así como una 
simplificación de las obligaciones contables128. La sociedad limitada nueva 
empresa da forma jurídica a las microempresas de nueve o menos 
trabajadores o nanoempresas o mini microempresas de tres o menos 
trabajadores, que son los que en principio pueden tener capacidades más 
limitadas para hacer realidad sus deseos emprendedores129.  
 
La sociedad limitada nueva empresa es una sociedad limitada cuyo capital esta 
dividido en participaciones sociales y en la cual la responsabilidad de las 
deudas sociales está limitada a las aportaciones de los socios no respondiendo 
personalmente de ellas. 
 
El empresario o empresarios que decidan constituir una sociedad limitada 
nueva empresa no pueden adoptar una denominación genérica para la misma 
que pudiera identificar una actividad, marca o denominación deseada, sino que 
ésta adquiere y así queda registrada en el Registro Mercantil la denominación 
correspondiente a los dos apellidos y el nombre de uno de los socios 
fundadores. A esta denominación con nombre propio se le añade un código 
                                            
127
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. Libro 
Blanco sobre las empresas de participación de trabajo (Economía social) en la…Opus 
Cit. Pág. 94. 
128
 ESPAÑA. Ley 7/2003 de 1 del abril, por la que se modifica la Ley 2/1995 del 23 de marzo, 
de sociedades de responsabilidad limitada y se crea la sociedad limitada nueva empresa. 
129
 J.C. GARCIA VILLALOBOS; J. ITURRIOZ DEL CAMPO; J.L MATEU GORDON; R. 
PALOMO ZURDO. La sociedad limitada nueva empresa: análisis societario y su eventual 
consideración como organización de participación. Revista de Estudios Cooperativos 
(REVESCO). Núm. 85. 2005. Pág. 7-23. Información disponible en versión HTML en: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cee/11356618/Digital/Imagen%20Revesco/85.impreso.
pdf. (Consulta: 2 de abril del 2008). 
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alfanumérico que identifica de manera exclusiva a esta sociedad. Este código 
es generado exclusivamente por el sistema de tramitación telemática. 
 
Adicionalmente, la sociedad debe incluir la identificación de esta forma jurídica, 
es decir, “sociedad limitada nueva empresa” (SLNE). 
 
En el caso de que el socio fundador cuyo nombre y apellidos hubiese sido 
utilizado para la denominación de la sociedad pierda la condiciona de socio, la 
sociedad procederá a cambiar la denominación por los dos apellidos y nombre 
de otro de los socios. 
 
El número máximo de socios es cinco, aunque este número puede ser 
incrementado con posterioridad a la constitución de la sociedad. Esto puede 
hacerse mediante la transmisión de participaciones sociales y teniendo en 
cuenta que los socios sólo pueden ser personas físicas. 
 
La sociedad limitada nueva empresa puede ser constituida por un único socio 
adoptando en este caso la característica de unipersonal. Ahora bien, hay que 
tener en cuenta que el socio de una sociedad limitada nueva empresa 
unipersonal no podrá ser socio de otra sociedad limitada nueva empresa 
unipersonal, pero sí de otras sociedades. 
 
No es necesario que la sociedad lleve un libro de registro de socios puesto que 
es suficiente con el documento público en el que se acredita la condición de 
socio de la sociedad. 
 
El capital social mínimo será de 3.012 euros y no podrá ser superior a 120.200 
euros (límite no establecido para las sociedades limitadas) que está dividido en 
participaciones sociales indivisibles y acumulables, las cuales otorgan los 
mismos derechos a sus tenedores. 
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El capital social mínimo sólo puede ser desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias si bien, las aportaciones posteriores a la constitución de la sociedad 
pueden ser realizadas mediante aportaciones dinerarias o en especie. 
 
2.2.5.3.1.1.2.4.2 La sociedad laboral130 
 
Son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada cuyo 
capital social es en su mayoría propiedad de los trabajadores que prestan en 
ellas servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relación laboral es 
por tiempo indefinido. 
 
El capital social está dividido en acciones nominativas o en participaciones 
sociales. Cuando se trate de sociedades anónimas laborales, el capital social 
mínimo es de 60.101,21 euros desembolsado al menos en un 25 por ciento en 
el momento de la constitución. Si se trata de sociedades limitadas laborales el 
capital social mínimo es de 3.005,10 euros desembolsado en el momento de la 
constitución.  
 
Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividen en:  
 Clase laboral, aquellas que son propiedad de los trabajadores cuya 
relación laboral es por tiempo indefinido. 
 Clase general, las restantes.  
 
Ningún socio puede poseer acciones que representen más de la tercera parte 
del capital social, salvo que se trate de sociedades laborales participadas por el 
Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o de sociedades públicas 
participadas por cualquiera de tales instituciones en cuyo caso la participación 
en el capital social podrá llegar hasta el 50 por ciento. El porcentaje es igual 
para las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro.  
 
El número de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por 
tiempo indefinido que no sean socios no puede ser superior al 15 por ciento del 
                                            
130
 ESPAÑA. Ley 4/1997 de 24 del marzo y en lo no previsto por las normas correspondientes a 
las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, según la forma que ostenten.  
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total horas al año trabajadas por los socios trabajadores, salvo, que la sociedad 
tenga menos de 25 socios trabajadores en cuyo caso el porcentaje es del 25 
por ciento.  
 
La responsabilidad de los socios frente a terceros está limitada a sus 
aportaciones.  
 
El otorgamiento de la calificación de "sociedad laboral", el control del 
cumplimiento de los requisitos establecidos y la facultad de resolver sobre la 
posible descalificación, le corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, o en su caso, a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los 
correspondientes traspasos de funciones y servicios.  
 
La calificación se otorga previa solicitud de la sociedad a la que se acompaña 
la documentación correspondiente.  
 
A efectos administrativos y de coordinación con el Registro Mercantil hay un 
Registro de Sociedades Laborales creado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.  
 
La empresa puede perder su calificación si: 
 El número de horas al año trabajadas por trabajadores no socios excede 
del 15 por ciento de las trabajadas por los socios trabajadores (del 25 por 
ciento si son menos de 25 socios). 
 Algún socio excede su participación en más de la tercera parte del capital 
social.  
 
Si la sociedad estuviera administrada por un Consejo de Administración, el 
nombramiento de los miembros del mismo se efectúa por el sistema 
proporcional131. 
 
                                            
131
 ESPAÑA. LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. Artículo 137. 
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Es frecuente que los empresarios de las microempresas aporten su trabajo por 
lo que algunas de las microempresas deciden adoptar la forma jurídica de 
sociedad laboral para el desarrollo de su actividad. 
 
2.2.5.3.1.1.2.4.3 Sociedad unipersonal 
 
Surge como respuesta a la aspiración del empresario individual a ejercitar su 
actividad empresarial con responsabilidad limitada frente a sus acreedores. 
Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales:  
 La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica. 
 La constituida por 2 o más socios cuando todas las participaciones hayan 
pasado a ser propiedad de un único socio.  
 
Necesariamente debe constar en escritura pública que se inscribe en el 
Registro Mercantil:  
 La constitución de la sociedad de un sólo socio. 
 La declaración de haberse producido la situación de unipersonalidad, 
como consecuencia de haber pasado un único socio a ser propietario de 
todas las particiones sociales. 
 La pérdida de tal situación de unipersonalidad o el cambio de socio único 
como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las 
participaciones / acciones. 
 En todos los supuestos anteriores la inscripción registral expresa la 
identidad del socio único. 
 
En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad debe hacer 
constar expresamente esta condición en toda su documentación, 
correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios 
que haya de publicar por disposición legal o estatutaria.  
 
El socio único ejerce las competencias de la junta general, sus decisiones se 
consignan en acta bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser 
ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la 
sociedad. 
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2.2.5.3.1.1.2.5 La sociedad cooperativa132 
 
La sociedad cooperativa se constituirá mediante escritura pública que deberá 
ser inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas con lo que adquirirá 
personalidad jurídica.  
 
Los estatutos fijan el capital social mínimo con que puede constituirse que 
deberá estar totalmente desembolsado desde su constitución.  
 
El capital social está constituido por las aportaciones de los socios y se realiza 
en moneda de curso legal. Si lo prevén los estatutos o lo acordase la asamblea 
general también pueden consistir en bienes y derechos susceptibles de 
valoración económica.  
 
Las sociedades cooperativas pueden ser de primer grado o de segundo grado 
dependiendo del número de socios133. En las cooperativas de primer grado, el 
importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder de un tercio 
del capital social, excepto cuando se trate de sociedades cooperativas, 
entidades sin ánimo de lucro o sociedades participadas mayoritariamente por 
cooperativas. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está 
limitada a las aportaciones al capital social suscrito, estén o no desembolsadas 
en su totalidad.  
 
En el caso de las sociedades cooperativas, la Alianza Cooperativa 
Internacional estableció en su congreso en Manchester de 1995, entre los 
valores básicos134 del cooperativista, la solidaridad, aunque precedida de la 
equidad (justicia).  
                                            
132 ESPAÑA. Ley 27/1999 de 16 de julio para cooperativas de ámbito estatal. Las Comunidades  
Autónomas en el ámbito de sus competencias poseen legislaciones propias.  
133
 En general, tres socios como mínimo, en las cooperativas de primer grado y dos 
cooperativas como mínimo en las de segundo grado. Depende de la Comunidad 
Autónoma. 
134
 Un precedente de los valores está en S.A. BÖK. Informe sobre los Valores cooperativos 
para un mundo en cambio. Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional. Tokio. 
1992. 
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“Afortunadamente, la solidaridad es un comportamiento que no tiene porqué 
aparecer solamente en las sociedades cooperativas sino que corresponde a un 
sentimiento de fraternidad que pueden llegar a tener los socios de las 
sociedades cooperativas con sus socios y con el resto de la Humanidad; de la 
misma manera que los ciudadanos en general los unos respecto de los otros. 
La solidaridad es un valor universal”135. 
 
A esto añadir “que las sociedades cooperativas constituyen una vía 
fundamental para emprender actuaciones que conducen al desarrollo rural, 
puesto que de este modo se articula un proceso de naturaleza empresarial, 
participativo y endógeno que moviliza a empresarios de forma democrática, 
siendo sujetos de su propio crecimiento, lo que finalmente permita alcanzar el 
nivel adecuado de bienestar de la comunidad rural”136. 
 
2.2.5.3.1.2 Concepto de empresa de participación137 
 
Las empresas de participación son las organizaciones empresariales que 
forman la denominada Economía Social138. “El término Economía Social nace 
en Francia, en la década de los 70, al constituirse el Comité Nacional de Encale 
de las actividades mutualistas, cooperativas y asociativas. Esta iniciativa da 
lugar a la Carta de la Economía Social, de 22 de mayo de 1982 que describe a 
las empresas de Economía Social como entidades no pertenecientes al sector 
                                            
135 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. Las sociedades cooperativas de derecho y las de 
hecho con arreglo a los valores y a los principios del Congreso de la Alianza Cooperativa 
Internacional de Manchester en 1995: especial referencia a las sociedades de 
responsabilidad limitada, reguladas en España. Revista de Estudios Cooperativos 
(REVESCO). Núm. 61. 1995. Págs. 53-87. 
136
 M.J. CABALEIRO CASAL; P. BEL DURAN. La sociedad cooperativa: fórmula empresarial 
idónea para el desarrollo rural endógeno y sostenible. Estudios Agro sociales y 
Pesqueros. Núm. 194. 2002. Págs. 9-25. Información disponible en versión HTML en: 
http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r194_01.pdf. (Consulta: 
3 de abril del 2008). 
137
 C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y las empresas de 
participación. Revista de Estudios cooperativos (REVESCO). Núm. 65. 1998. También 
disponible en Universidad de la Rioja. REVISTA DIGITAL DIALNET. Pág. 14-15. 
Disponible en versión HTML en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1147883 
(Consulta: 28 de mayo del 2007).  
138
 CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ECONOMÍA SOCIAL (en línea). 
Información disponible en versión HTML en: http://www.cepes.es/sumseccion1.cfm. 
(Consulta: 20 de mayo del 2006 y posteriores). 
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público que, con funcionamiento y gestión democrática e igualdad de derechos 
y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y 
distribución de ganancias empleando los excedentes del ejercicio para 
crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios de los socios y de la 
sociedad”139.  
 
“Los empresarios de estas entidades lo son, con base en su presencia 
protagonista en el proceso de producción y/o distribución; de manera que su 
presencia en la financiación no les confiere condición protagonista”140 y esa 
participación activa en el proceso productivo les permite fijar democráticamente 
los objetivos de la empresa. 
 
Estas empresas revisten fundamentalmente cuatro formas jurídicas: 
empresarios o profesionales independientes, empresarios constituidos bajo la 
forma de Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales o Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (incluyendo la sociedad limitada nueva empresa). 
 
En resumen, la Economía Social se caracteriza por una toma de decisiones 
democrática entre los propietarios de la empresa no basada en el capital y en 
la primacía del trabajo y las personas sobre el capital para el reparto de 
rentas141. 
 
2.2.5.3.1.2.1 Las formas capitalistas “no convencionales” de 
participación 
 
“La empresa de participación (capitalista privada no convencional) es una 
organización en la que lo que confiere el poder de decisión para establecer los 
objetivos de la empresa, es decir, para tener la condición de socio es 
precisamente la participación como protagonistas, promotores y actores en el 
                                            
139
 J.L. MONZÓN; J. BAREA. Las cuentas satélite de la economía social en España. Editorial 
CIRIEC ESPAÑA. España. 1995. Pág. 12. 
140
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS. Las 
Empresas de Participación de Trabajo... Opus Cit. Pág. 82. 
141
 J.L. MONZÓN; A.C. MORALES; R. CHAVES. Análisis económico de la empresa 
autogestionada. Edita CIRIEC-ESPAÑA. Valencia. 2003. Págs. 13-14. 
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proceso de producción-distribución de bienes y servicios, que permiten pasar 
de su condición de factores a la de productos, respectivamente, como 
proveedores de unos y /o como consumidores de otros. 
 
En estas empresas, las personas y sus intereses en el proceso de producción y 
distribución se superponen al capital. 
 
Si el peso o la importancia de cada socio es el mismo (una persona, un voto), si 
la capacidad de decisión es democrática (una persona, un voto) y si los 
objetivos se establecen democráticamente (un empresario; proveedor o 
consumidor, un voto) se trata de una sociedad cooperativa de primer grado de 
hecho o de derecho”142. 
 
La perspectiva de lo que está aconteciendo en el mundo con la revolución de la 
información abre la posibilidad de una mayor democratización (en el sentido 
más autogestionario del término) de las empresas en cualquier ámbito, lugar y 
actividad económica; en la línea de reforzar la presencia de las sociedades 
cooperativas "de hecho"143.  
 
A estas consideraciones añadir que “si la mejora en las decisiones 
empresariales puede ayudar a perfeccionar el sistema, y si esta mejora se 
realiza con una participación responsable de los trabajadores - que también 
participan en el riesgo de negocio – entonces las empresas en donde se den 
ambas condiciones – decisión democrática y propiedad colectiva – tendrían 
que ser más competitivas que otras en las que no se verifican estos 
supuestos”144.  
 
“Las microempresas son por su proximidad al concepto de “comunidad humana 
de trabajo”145 empresas de participación en sentido amplio y además son 
                                            
142
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y las empresas de 
participación… Opus Cit. Pág. 108. 
143
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. Las sociedades cooperativas de derecho y las de 
hecho con arreglo a los valores y a los...Opus Cit. Pág. 108. 
144
 J.L. MONZÓN; A.C. MORALES; R. CHAVES. Análisis económico... Opus Cit. Pág. 109. 
145
 “…lo único esencial, en la empresa, es la persona, y que aquélla debe ser una comunidad 
humana de trabajo” en C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. Las cooperativas de 
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muchas. La inmensa mayoría de las empresas que hay en cualquier sistema 
son empresas con plantillas de menos de 10 trabajadores asalariados, socios 
de trabajo asociado, profesionales, advenedizos, aprendices o avispados 
empresarios”146. 
 
                                                                                                                                
producción industrial en España. Análisis económico-financiero y social (central de 
balances referido al año 1977 en España). Madrid: Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. 1980. 
146
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y las empresas de 
participación…Opus Cit. Pág. 108. 
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3. El empresario 
 
3.1 Las personas 
 
Las personas se caracterizan por su inteligencia y por una permanente 
búsqueda de la felicidad obtenida mediante la satisfacción de sus 
necesidades147. Las necesidades y anhelos que tienen las personas son 
distintos pues entre ellas son diferentes. “De hecho, podemos juzgar el éxito de 
un sistema económico como tal por el grado en que permite a las personas 
satisfacer (sin contravenir la moral) sus deseos, consiguiendo así la 
felicidad”148. 
 
Las necesidades se ordenan desde las más básicas a las más sublimes149: 
 
1. Necesidades básicas: alimento, vestido, salud y cobijo. 
2. Necesidades de seguridad: garantizar tanto la continuidad de los 
aprovisionamientos básicos como la protección frente a cualquier daño o 
contratiempo. 
3. Necesidad de aceptación social: amor familiar y romántico. 
4. Necesidad de prestigio, éxito y reconocimiento propio y ajeno. 
5. Autorrealización. 
 
3.2 La figura del empresario 
 
La figura del empresario puede ser definida según las distintas funciones que 
realiza en la empresa150.  
                                            
147
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
148
 C. CLARK. Las condiciones del progreso económico. Alianza Editorial. Madrid. 1970. Pág. 
32. 
149
 A.H. MASLOW. El hombre autorrealizado. Psicología del Ser. Editorial Cairos. Barcelona. 
2000. Págs. 243-255. 
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A lo largo de la historia se ha entendido y explicado la figura del empresario 
atendiendo a los diferentes contextos sociales e históricos. Durante los siglos 
XVI y XVII, la figura del empresario era la del mercader, ya que la actividad 
comercial era la principal actividad económica sobre la que se definía el 
concepto de empresa151. En el siglo XVIII y principios de XIX, las escuelas 
fisiócratas y clásicas identifican al empresario como el capitalista o el patrón 
que explota la fuerza de trabajo152 y es también en el siglo XIX cuando se 
introduce la idea del empresario explotador y acaparador de excedentes153. 
 
3.2.1 Teoría del empresario innovador154 
 
Según esta teoría, dada una situación inicial de equilibrio entre oferta y 
demanda, ésta continuará hasta que un empresario creador ensaye con éxito 
una nueva combinación productiva (innovación). La explotación de la 
innovación romperá el equilibrio anterior, dando al empresario unos beneficios 
extraordinarios. Esta nueva situación permanecerá hasta que el resto de 
empresarios imiten la innovación. La imitación traerá como consecuencia la 
desaparición de dichos beneficios extraordinarios y, por tanto, la vuelta a la 
situación de partida. 
 
El empresario es el que promueve la innovación en el sistema económico. Es 
aquel que se arriesga a hacer algo nuevo y diferente a lo que hacen las otras 
empresas; de manera que, mientras el empresario no introduce innovaciones 
está actuando como un empleado más. 
 
                                                                                                                                
150
 J.M. FERNÁNDEZ PIRLA. Economía y Gestión de la Empresa. Ediciones ICE. Madrid. 
1981. Pág. 26. 
151
 A. SUÁREZ SUÁREZ. Curso básico de…Opus Cit. Pág. 39. 
152
 Escuelas formadas por pensadores y economistas como A. SMITH, D. RICARDO, R. 
CANTILLÓN, J. BAUTISTA, A. MARSHAL y J.S. MILL. Escuelas que han determinado el 
estado actual de la Ciencia Económica, consiguen la consolidación económica como 
ciencia científica, y donde los distintos pensadores luchan por diseñar una nueva 
arquitectura social, en base, como cita el Profesor A. SUÁREZ SUÁREZ (en el libro antes 
citado), al funcionamiento de los distintos mecanismos económicos, con interpretaciones 
y soluciones dispares en muchos casos. 
153
 C. MARX. El Capital. Ediciones 62. Diputación de Barcelona. 1983. Libro I. Págs. 607-647. 
154
 J.A. SCHUMPETER. Teoría del desenvolvimiento económico…Opus Cit. Pág. 43. 
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El beneficio empresarial es la recompensa a la innovación y ésta es la esencia 
de la función empresarial. 
 
“El empresario no es nunca quién soporta los riesgos… Quien concede el 
crédito sufre las pérdidas si fracasa la empresa… Aún en el caso de que el 
empresario se financie con ganancias anteriores o aporte los medios de 
producción pertinentes a su negocio, el riesgo recae sobre él como capitalista o 
como propietario de tales bienes, pero no como empresario. El riesgo no es en 
ningún caso un elemento de la función empresarial”155. 
 
3.2.2 Teoría del empresario riesgo156 
 
Esta teoría define al empresario como la persona que asume el riesgo de 
contratar factores productivos para que la empresa realice su actividad. El 
empresario adquiere los factores de producción a un precio conocido y tiene 
que hacer previsiones futuras sobre la demanda, que es incierta, tanto en la 
cantidad que podrá vender como en el precio al que lo podrá hacer. 
 
El beneficio obtenido (denominado residual por ser incierto) es la recompensa 
del empresario por asumir riesgos en una situación de incertidumbre.  
 
3.2.3 El empresario directivo 
 
En el siglo XX, debido a la existencia de grandes empresas difíciles de dirigir 
por una sola persona se encarga su administración a un elevado número de 
profesionales (ingenieros, economistas, juristas…etcétera) a los que se les 
denomina tecnoestructura157.  
 
En este contexto, el empresario es la persona que toma las decisiones para 
llevar a cabo el control del proceso productivo. El empresario es un profesional 
                                            
155
 Ibídem. 
156
 F.H. KNIGHT. Riesgo, incertidumbre y beneficio…Opus Cit. Pág. 43. 
157
 J.K. GALBRAITH. El Nuevo Estado Industrial. Editorial Ariel. Barcelona. 1967. Capítulo 4. 
Pág. 91. 
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al que se le remunera por la función directiva que desarrolla, asumiendo un 
riesgo profesional o moral pero no patrimonial.  
 
3.2.3.1 Diferencias entre los conceptos de empresario y 
capitalista158 
 
En este epígrafe se distinguen los conceptos de empresario y capitalista: 
 El empresario utiliza el capital (suyo o de otros) como un medio o un 
instrumento para desarrollar su función de emprender actividades de 
producción y distribución de bienes y servicios con el fin de generar 
riqueza y distribuirla 
 El capitalista utiliza su propio capital para invertirlo en las actividades de 
producción y distribución de bienes y servicios puestas en marcha por el 
empresario.  
 
3.2.4 Manifestaciones teóricas159  
 
El empresario se puede confundir con un: 
 Artista por su capacidad de crear, de romper barreras, de innovar, de 
imaginar.  
 Pionero por su iniciativa, su espíritu aventurero y su capacidad de 
asunción del riesgo. 
 Profesional que ejerce una actividad sobre la base de unos conocimientos 
adquiridos y unas habilidades desarrolladas. 
 
3.2.5 Funciones 
 
El empresario en su labor creadora aporta sus ideas sobre nuevos productos, 
nuevos procesos productivos más eficientes, nuevas formas de organizar 
                                            
158
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
159
 Ibídem.  
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recursos, nuevas políticas de incentivos a los empleados…etcétera. El 
empresario también planifica objetivos y estrategias, capta y organiza los 
recursos necesarios de la forma más eficiente posible, gestiona y motiva a sus 
empleados y controla todo el proceso productivo para que los resultados sean 
los planificados en un principio160. 
 
3.2.6 Aptitudes y actitudes del empresario 
 
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua161 define aptitud 
como: 
 Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 
 Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para 
algún fin. 
 Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un 
negocio, de una industria, de un arte…etcétera. 
 Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 
 
Las capacidades que puede desarrollar todo empresario son162: 
 Capacidad técnica. Calificación y especialización suficientes para 
promover la empresa que no conducirla o dirigirla. Por ejemplo; titulados 
en Administración de Empresas, Economía, Sociología, 
Ingeniería…etcétera. 
 Dominio de idiomas.  
 Conocimiento del negocio. Traducido en experiencia profesional en el 
sector y actividad a realizar. 
 
Otras propuestas son163: 
                                            
160
 S. MAJARO. Cómo generar ideas para generar beneficios. Ediciones Juan Granica. S.A. 
Buenos Aires. 1992. Pág. 77. 
161
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LENGUA, (en línea). Buscador de términos y 
definiciones. Disponible en versión HTML: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta::?TIPO_BUS=3&LEMA=aptitud (Consulta: 16 de 
febrero del 2006). 
162
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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 Desarrollo de habilidades comunicativas. 
 Especialización. Estudios adicionales como los cursos de experto, 
master...etcétera. 
 Desarrollo de la madurez de la persona y la supervivencia en un entorno 
desconocido. Estancias en el extranjero. 
 
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua164 define actitud 
como una disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola, 
pacífica, amenazadora de una persona, de un partido, de un 
gobierno…etcétera. En lo que sigue se numeran las actitudes que puede 
poseer un empresario165: 
                                                                                                                                
163
 S.P. ROBBINS; M. COULTER. Administración. Editorial Pearson. México. 2005. Pág. 421.  
164
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LENGUA, (en línea). Buscador de términos y 
definiciones. Disponible en versión HTML: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta::?TIPO_BUS=3&LEMA=actitud (Consulta: 16 de 
febrero del 2006). 
165
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
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Actividad 
Ambición 
Apertura de miras 
Asunción de compromisos 
Audacia 
Autoestima 
Canalización de iniciativas 
Capacidad de adaptación 
Capacidad de delegar 
Capacidad de dialogar 
Capacidad de entender 
Capacidad de emprender 
Capacidad de escuchar 
Capacidad de prever 
Capacidad de relación personal entre 
miembros de la empresa 
Capacidad de asumir y de afrontar 
riesgos 
Capacidad de síntesis y de análisis 
Capacidad y afán de superación 
Carisma 
Compañerismo 
Compromiso 
Confianza en uno mismo 
Creatividad  
Credibilidad 
Cultura 
Dedicación 
Diligencia 
Disponibilidad 
Don de gentes 
Eclecticismo 
Entusiasmo 
Equilibrio 
Espíritu de reciclaje 
Espíritu de servicio 
Fe 
Flexibilidad 
Identificación con la empresa 
Ilusión 
Imaginación  
Iniciativa 
Innovación 
Integridad 
Intuición 
Justicia 
Juventud mental 
Liderazgo 
Método  
Motivación 
Optimismo 
Organización 
Orgullo 
Perseverancia 
Polivalencia 
Pragmatismo 
Prudencia 
Realismo 
Responsabilidad 
Sentido común 
Sentido de la jerarquía 
Sentido de la oportunidad 
Solidaridad 
Solvencia personal, moral y financiera 
Tenacidad 
Tener convicciones morales sólidas 
Tener expectativas 
Tener sentido del reparto justo (de lo 
positivo y de lo negativo) 
Trascendencia 
Transmitir confianza 
Transmitir sus actitudes 
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Valentía 
Vocación 
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3.3 El empresario de la microempresa 
 
3.3.1 El perfil del empresario de la microempresa en 
España 
 
En los epígrafes siguientes se explican los rasgos que caracterizan al 
empresario de la microempresa en España. 
 
3.3.1.1 El género del empresario de la microempresa en 
España 
 
Según el Ministerio de Economía y Hacienda y la entidad pública RED.ES166, el 
63 por ciento de los empresarios de las microempresas españolas son 
hombres. Los datos facilitados por este informe muestran que este porcentaje 
duplica el de empresarias de las microempresas españolas.  
 
Sin embargo, aunque haya una desproporción entre mujeres empresarias y 
hombres empresarios en España, no se debe tanto a obstáculos consistentes 
en barreras culturales y falta de estructuras institucionales de apoyo a la mujer, 
sino a la escasa presencia de las mujeres en los círculos de poder económico y 
financiero. Esto dificulta su acceso a las ayudas financieras a la hora de crear 
una empresa.  
 
En España, las asociaciones y organismos que facilitan a la mujer la creación 
de nuevos negocios son cada vez más numerosos. Sus servicios son la 
asesoría, la formación y la concesión de créditos. Estos organismos son: el 
Banco mundial de la mujer, la Fundación Mujeres, la Organización de Mujeres 
Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA), la Asociación Española de Mujeres 
Empresarias de Madrid (ASEME), la Fundación Internacional de la Mujer 
                                            
166
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Entidad pública RED.ES. Informe sobre la 
microempresa española en la...Opus Cit. Pág. 64. 
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Emprendedora (FIDEM) y el Instituto de la Mujer y la Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). 
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Tabla 17. El género del empresario español en el año 2006 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Informe Ejecutivo GEM España, elaborado por el Instituto de empresa.
                                            
167
 Las empresas consolidadas son aquellas que han permanecido en el mercado más de 3 años. 
Género (porcentajes) Gráfico Análisis 
 
 
Género Hombre Mujer Totales 
Empresas no consolidadas167 60,9 39,1 100 
Empresarios potenciales 60,1 38,9 100 
Empresas consolidadas 69,8 30,2 100 
Ceses de empresas 60,9 39,1 100 
 
 
 
 
El porcentaje de 
empresarios 
supera en casi 20 
puntos 
porcentuales al 
porcentaje de 
empresarias y en el 
caso de empresas 
consolidadas lo 
supera en casi 40 
puntos.  
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3.3.1.2 Procedencia de los empresarios y las 
empresarias de la microempresas mayores de cuarenta 
años 
 
En la tabla 18 se detalla la procedencia de los empresarios y las empresarias 
de las microempresas mayores de cuarenta años:
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Tabla 18. La procedencia de los empresarios y las empresarias de las 
microempresas mayores de cuarenta años 
 
 
Procedencia Empresas grandes 
Empresas 
pequeñas 
Empresas 
familiares168s Desempleo 
Procedentes 
de países 
extranjeros 
Personas que han ejercido trabajos de mayor o menor 
responsabilidad durante un tiempo suficiente como para 
tener la experiencia necesaria para desarrollar 
independientemente una actividad relacionada con su 
empleo anterior. 
X X X X X 
Personas que perdieron sus puestos de trabajo por 
cierres de empresas o reestructuraciones de plantilla y 
se encuentran en paro de larga duración. 
X X X X X 
Personas que han trabajado en empresas que fracasan o 
ven acabada su vida en el mercad 
X X X X X 
Fuente: elaboración propia. 
                                            
168
 INSTITUTO DE EMPRESA FAMILIAR, (en línea).Se puede señalar que, según el instituto de la empresa familiar, el 80 por ciento de las empresas 
familiares no sobreviven a la segunda generación, representando además la empresa familiar el 95 por ciento de las empresas españolas. Datos 
disponibles datos en HTML: http://www.iefamiliar.com/organizacion/index.asp. (Consulta: 13 de febrero y posteriores). 
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3.3.1.3 La edad media del empresario de la microempresa en España 
 
El 30 por ciento de los empresarios de las microempresas españoles tienen 
entre 35 y 44 años, el 45 por ciento tienen una edad superior a 44 años y el 25 
por ciento tienen una edad inferior a 35 años, situándose la edad media en el 
año 2006 en 37 años (menor que la media de edad en el año 2005 que se 
situaba en 41 años) 169.  
 
El rejuvenecimiento de la edad media del empresario se debe a dos motivos: la 
mayor incorporación de jóvenes al proceso de creación de una empresa y la 
mayor presencia de empresarios no españoles que quieren buscar un futuro en 
España mediante la creación de empresas propias170.  
 
El porcentaje de empresarias españolas es inferior al de los empresarios en el 
tramo de edad situado entre los 35 y 44 años y superior entre los 45 y 55 años. 
Una causa, posiblemente, es que las mujeres dan prioridad a la constitución de 
una familia frente al desarrollo de una carrera profesional, lo que explica su 
incorporación al mundo laboral una vez finalizada esta etapa (35 - 44 años). La 
edad de las empresarias españolas se distribuye de forma parecida a la de los 
empresarios varones, situándose su edad media en los 38 años. 
 
                                            
169
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Entidad pública RED.ES. Informe sobre 
la…Opus Cit. Pág. 64.  
170
 Grupo financiero FORTIS, (en línea). Estudio sobre el ADN del empresario en España, 
Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda. Estudio encargado por las Consultoras 
McKinsey y TNS Sofres. Disponible en HTML en: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Juventud/divino/tesoro/empresa/espanola/elpep
ueco/2.0070201elpepueco_4/Tes. (Consulta: 12 de febrero del 2007).Y por Cinco Días 
digital también disponible en HTML en: 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/empresarios/europeos/deslumbran/investiga
dores/cdscdi/2.0070201cdscdiemp_40/Tes/ . (Consulta: 12 de febrero del 2007). 
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3.3.1.3.1 El empresario de la microempresa mayor de 
cuarenta años 
 
El empresario de la microempresa mayor de cuarenta años se caracteriza por 
su171: 
 Inicio en el mercado laboral en edad preadolescente (12-16 años). 
 Presencia en los movimientos sociales para mejorar las condiciones de 
trabajo en los años 60 y especialmente en los 70. 
 
El 97 por ciento172 de los empresarios de las microempresas mayores de 
cuarenta años, además de ser trabajadores de sus propias empresas, han 
trabajado anteriormente en otras, en las que han podido adquirir experiencia y 
especialización. Las dificultades para mantener sus puestos de trabajo en 
situaciones de reconversión o reestructuraciones de plantilla hace que se 
planteen la creación de microempresas como solución para poder evitar estas 
situaciones provocadas por173: 
 La política de seguridad social y el entorno económico que empeora la 
situación de los trabajadores con edad avanzada a causa de la supresión 
de puestos de trabajo, los despidos y las presiones para que abandonen 
el mercado de trabajo. Una vez que están desempleados, los trabajadores 
de más edad tienen menos probabilidades de encontrar un nuevo puesto 
de trabajo. De ahí que al perder su empleo algunos acaben 
desmoralizándose y retirándose de la población activa.  
 La organización de las empresas enfocada a una producción flexible ha 
traído consigo una reducción de los niveles jerárquicos y de los 
                                            
171
 I. CHIVA SANCHÍS. Evaluación de los programas de formación ocupacional para mayores 
de 40 años. Estudio publicado en la Revista Digital REDSI, revista especializada en 
formación y empleo de los colectivos en riesgo de exclusión. Núm. 6. Enero 2005. 
Disponible en versión HTML en: http://redsirevista.cebs-es.org/index.asp?IdArt=138. 
(Consulta: 8 de junio 2007). 
172
 Ibídem. 
173
 COMISIÓN EUROPEA, (en línea). EQUAL: Nuevas formas de combatir la discriminación y 
la desigualdad en el ámbito del empleo. 2000. Disponible en versión HTML en: 
http://64.233.183.104/search?q=cache:kZunU8CFN6oJ:ec.europa.eu/employment_social/
equal/data/document/broch_es.pdf+EQUAL:+Nuevas+formas+de+combatir+la+discrimin
aci%C3%B3n+y+la+desigualdad+en+el+%C3%A1mbito+del+empleo.+2000&hl=es&ct=cl
nk&cd=1&gl=es. (Consulta: 20 de diciembre del 2005). 
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departamentos funcionales174, lo que ha producido la disminución del 
número de puestos de supervisión y ha infravalorado la importancia de la 
antigüedad en la empresa. 
 
3.3.1.3.2 La empresaria de la microempresa mayor de 
cuarenta años. 
 
Las mujeres mayores de cuarenta años constituyen la primera generación que, 
de manera casi generalizada, pudo acceder a la educación reglada. En el 
ámbito del trabajo, la mayoría de las mujeres que cursaron estudios tuvieron un 
acceso relativamente fácil al mercado laboral. Otro aspecto a desarrollar es la 
vida familiar y personal, incluyéndose en este último ámbito el matrimonio y la 
creación de una familia. 
 
Se puede hacer referencia a una generación que ahora está en lo que se 
puede llamar la segunda vida adulta. Son mujeres nacidas entre 1950-1960, 
que a diferencia de sus madres, entraron de forma masiva en el mercado de 
trabajo después de graduarse. Son también las primeras mujeres que 
empiezan a plantearse la necesidad de una independencia económica respecto 
al compañero o marido, así como el deseo de tener una profesión que les 
permitiera llevar a cabo el cuidado de los hijos y el matrimonio175.  
 
3.3.1.3.2.1 Programas de ayuda a la mujer empresaria de la 
microempresa 
 
En la tabla 19 se detallan los programas de ayuda y otras actividades 
realizadas por distintas instituciones para las mujeres empresarias de las 
microempresas:
                                            
174
 A. TOFFLER. La empresa flexible. Plaza y Janés. Barcelona. 1985. Págs. 126-127 y 154-
155. 
175
 D. MEDÁ. El tiempo de las mujeres. Conciliación entre vida familiar y profesional de los 
hombres y las mujeres. Editorial Narcea. Madrid. 2002. Prólogo de la Mª. D. RAMOS, 
Catedrática de historia contemporánea en la Universidad de Málaga. Págs. 19-22. 
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Tabla 19. Programas y otras actividades de ayuda a la mujer 
empresaria de la microempresa 
 
Institución 
promotora 
de la ayuda 
Entidad 
colaboradora 
Programa 
de ayuda 
Referencia en INTERNET Características de la ayuda. 
Fondo social 
europeo 
Programa 
de ayuda 
al empleo 
“Emprend
er en 
femenino” 
Destinado a fomentar la inserción laboral por cuenta 
propia de las mujeres que se hayan constituido como 
trabajadoras autónomas o hayan creado su propia 
empresa. Pretende beneficiar a todas aquéllas mujeres 
cuya actividad se encuadra dentro de los “nuevos 
yacimientos de empleo”176 o en profesiones u 
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.  
 
Instituto de 
la mujer 
Cámaras de 
comercio 
Programa 
de apoyo 
empresari
al a 
mujeres 
INSTITUTO DE LA MUJER, (en línea).  
Disponible en versión HTML en: 
 
http://www.mtas.es/mujer/medios/docs/Conveni
o por ciento20Microcreditos.pdf.  
(Consulta: 8 de agosto del 2007). 
Proporciona información, asesoramiento y orientación sobre 
la creación, financiación, gestión y desarrollo de la empresa 
mediante de una red de gabinetes de apoyo técnico 
ubicados físicamente en las Cámaras de Comercio. 
                                            
176
 Explicados en el Capítulo 4 de esta Tesis Doctoral. 
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-- 
Programa 
de “Apoyo 
a mujeres 
empresari
as” 
Tiene como objetivo mejorar la competitividad de las 
empresas, proporcionando una visión global de las distintas 
áreas funcionales y determinando las oportunidades de 
mercado mediante herramientas de gestión. 
Fundación 
Escuela de 
Organización 
Industrial (EOI) 
Programa 
de 
formación 
en Gestión 
Empresari
al 
Destinado a mujeres que tienen un proyecto de empresa y 
quieren recibir formación para el desarrollo del mismo y 
para aquellas mujeres que ya han creado su propia 
empresa y necesitan ampliar su formación. 
-- 
Complejo 
virtual 
para 
empresari
as 
COMPLEJO VIRTUAL PARA EMPRESARIAS, 
en línea.  
Disponible en versión HTML en  
http://www.soyempresaria.com  
(Consulta: 16 de febrero del 2007) 
Es un foro institucional desde el que se pueda facilitar la 
incorporación y promoción a las mujeres en el mundo 
empresarial, convirtiéndose en el escenario perfecto para 
que las empresarias puedan, de forma gratuita, 
intercambiar sus experiencias y encontrar el apoyo 
necesario para su trabajo. 
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-- 
Programa 
de 
tutorizació
n de 
empresari
as 
INSTITUTO DE LA MUJER, (en línea). 
Disponible en versión HTML en: 
http://www.mtas.es/mujer/medios/docs/Conveni
o por ciento20Microcreditos.pdf 
. (Consulta: 8 de agosto del 2007). 
Presta asesoramiento técnico individualizado en áreas 
formativas y de gestión de empresa a las mujeres que han 
sido beneficiarias del Programa de Microcréditos177. Las 
tutorías, (con una duración de 8 horas), se desarrollan en 
tres sesiones y su contenido está adaptado a las 
necesidades específicas de cada empresaria. Las 
acciones de seguimiento se llevan a cabo una vez 
finalizadas las tutorías. 
La 
Asociación 
Española de 
Mujeres 
Empresarias 
de Madrid 
(ASEME) 
-- 
Proyecto 
Europeo 
Implanta 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES  
EMPRESARIAS DE MADRID (ASEME), (en 
línea).  
Información disponible en HTML en: 
 http://www.aseme.es/  
(Consulta: 9 de agosto del 2007) 
Se está llevando a cabo una serie de seminarios en los 
institutos con el fin de sensibilizar a los alumnos en la 
educación para la igualdad y en materia de conciliación de 
la vida personal y profesional.  
 
                                            
177
 Ibídem. 
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La 
Federación 
Española de 
Mujeres 
Directivas, 
Ejecutivas y 
Empresarias 
(FEDEPE) 
-- -- 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES 
DIRECTIVAS, 
 EJECUTIVAS Y EMPRESARIAS (FEDEPE), 
(en línea).  
Información disponible en HTML en: 
http://www.mujeresdirectivas.es/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=20&Itemid=32. 
(Consulta: 9 de agosto del 2007). 
Organiza almuerzos, foros, encuentros y cursos de 
formación. Mediante estas actividades intentan dar ayuda 
y orientación a las mujeres empresarias. 
La 
Fundación 
Internacional 
de la Mujer 
Emprendedo
ra (FIDEM). 
-- -- 
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
MUJER EMPRENDEDORA (FIDEM), (en 
línea). Información disponible en HTML en: 
http://www.fidem.net/esp_servicios02.htm. 
(Consulta: 9 de agosto del 2007). 
Ofrece búsqueda de canales comerciales, la creación de 
redes de asociaciones de empresarios, la información sobre 
microcréditos, el apoyo psicológico y promoción, la 
visibilidad como un servicio de asesoramiento…etcétera. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.3.1.4 Estudios y formación del empresario de la 
microempresa en España 
 
“El nivel educativo del empresario español sigue mejorando al mismo ritmo que 
lo hace el nivel de estudios de la sociedad en general. Cada año se incrementa 
el nivel de formación que posee el empresario español, siendo cada vez más 
las personas con estudios universitarios los que deciden crear una empresa”178.  
“Sin embargo, no hay que descartar que las cifras de empresarios sin estudios 
puedan volver a incrementarse en los próximos años por un efecto derivado de 
la actividad desarrollada por empresarios inmigrantes, los cuales no han tenido 
las mismas oportunidades que los españoles en este sentido” 179.  
 
Desde el punto de vista de la formación del trabajador en la empresa, se ha de 
tener en cuenta que “un auténtico plan de formación de calidad debe ajustarse 
a las necesidades específicas de cada organización humana. Esto requiere un 
estudio previo, objetivo y en profundidad de la situación real de la empresa 
para llegar a un diagnóstico preciso sobre las necesidades”180.La formación 
debe ser un hábito constante que se inserta dentro de las diferentes 
actividades laborales de la persona. Es decir, formación y trabajo no deben 
solo ser compatibles, sino fusionarse. Por tanto, la formación debe entenderse 
que forma parte de las tareas que debe desempeñar un empresario en la 
microempresa como cualquier otra, nunca como una opción alternativa que le 
distrae de su labor cotidiana181.  
 
El esfuerzo en formación de las empresas españolas es menor que el de otros 
países europeos ya que poseen uno de los sistemas de organización del 
                                            
178
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Entidad pública RED.ES. Informe sobre 
la…Opus Cit. Pág. 64.  
179
 Ibídem.  
180
 L. HUETE; “et al”. Hacia un nuevo paradigma de gestión. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. 
1995. Pág. 110. 
181
 M.A. SASTRE CASTILLO. Problemas y propuestas de medición de la formación en la 
empresa. Cuadernos de Estudios Empresariales. Núm. 15. 2005. Págs. 27-45. 
Información disponible en versión HTML en: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/emp/11316985/articulos/CESE0505110027A.PDF. 
(Consulta: 4 de abril del 2008). 
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trabajo con mayor rotación de mano de obra, junto a una importante tendencia 
a utilizar empleo temporal y a recurrir a la subcontratación, lo que proporciona 
mano de obra poco formada y con escasa integración en la empresa. Si a esto 
se le añade el miedo de los pequeños empresarios a que un elevado esfuerzo 
en formación de sus trabajadores fomente una fuga de empleados de alta 
cualificación hacia otras empresas mayores que pueden ofrecerles mejores 
condiciones laborales o de promoción profesional182.  
 
“Señalar la continuidad de los empresarios de las microempresas con la 
actividad que ellos realizaban antes de haber constituido su propia empresa ya 
que conocen el sector y tienen experiencia en él. Otra de las aportaciones 
revela que muchos de los empresarios de las microempresas se consideran 
autodidactas, procedentes de la clase media y con algún antecedente familiar 
relacionado con la empresa”183. 
 
                                            
182
 M.A. SASTRE CASTILLO; E.M. AGUILAR PASTOR. Un modelo de competitividad 
empresarial basada en los recursos humanos. Economía Industrial. Núm. 332. 2000. 
Págs.125-138. Información disponible en versión HTML en: 
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/E3722844-219B-49FF-9794-
026781A6EB59/0/15MASASTRE.pdf. (Consulta: 4 de abril del 2008). 
183
 Grupo financiero FORTIS, (en línea). Estudio sobre el…Opus Cit. Pág. 128. 
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4. El entorno de la microempresa 
 
4.1 Panorama general 
 
Se define entorno como todo aquello que está fuera de los límites de la 
empresa184. 
 
El entorno en el que actúa la microempresa afecta a su actividad diaria e 
influye en el proceso de toma de decisiones de los empresarios de las 
microempresas  
 
Las características que definen el entorno de una empresa son185: 
 La complejidad, que define al entorno como simple o complejo en función 
del número de factores existentes que afectan a la empresa. 
 El dinamismo, que define al entorno como estático o dinámico en función 
de la velocidad del cambio de los factores.  
 La incertidumbre, que define el grado de conocimiento que se tiene de los 
elementos que forman el entorno. A mayor desconocimiento mayor 
incertidumbre. 
 
Estas tres características dan lugar a tres tipos de entorno186: 
 Estable: simple, estático y de poca incertidumbre. 
 Intermedio: Simple, dinámico y de incertidumbre intermedia. 
 Turbulento: Complejo, dinámico y de mucha incertidumbre. 
 
 
 
                                            
184
 E. NAVAS LÓPEZ; L.A. GUERRAS MARTÍN. La dirección estratégica de la empresa. Teoría 
y Aplicaciones…Opus Cit .Pág. 59. 
185
 Ibídem. 
186
 M. NAVARRO ARANCEGUI. El entorno económico de la empresa en España. Universidad 
de Deusto. Bilbao. 2000. Pág. 11. 
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4.1.1 Factores del entorno que afectan a la 
empresa187 
 
El entorno de la empresa puede clasificarse en general y específico. “El 
entorno general está compuesto por el conjunto de factores que afectan de la 
misma manera a todas las empresas de un determinado territorio o ámbito 
geográfico. El entorno específico se compone de aquellos factores que influyen 
sobre un grupo específico de empresas188con unas características comunes y 
que concurren en un mismo sector de actividad” 
 
4.1.1.1 Análisis del entorno específico 
 
El entorno específico tiene mucha influencia en las empresas, determinando las 
reglas de la competencia y las oportunidades de mercado. 
 
Para analizar el entorno específico de una empresa se puede utilizar el modelo 
de las cinco fuerzas competitivas, estudiando189: 
 La amenaza de entrada de nuevos competidores en el sector. 
 La intensidad de la rivalidad de los competidores existentes. 
 La presión de los productos sustitutivos. 
 El poder negociador de los clientes. 
 El poder de negociación de los proveedores. 
 
 
                                            
187
 Ibídem. 
188
 Hace referencia a empresas que forman parte de la misma industria. 
189
 Modelo propuesto por M.E. PORTER. Estrategia Competitiva. Editorial Free Press. Nueva 
York. 1980. Pág. 203. 
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Figura 3. El modelo de las cinco fuerzas competitivas 
 
 
 
Fuente: M.E. PORTER. Estrategia Competitiva…Opus Cit. Pág. 140. 
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4.1.1.2 Análisis del entorno general190 
 
4.1.1.2 1 Análisis sociológico 
 
Hay que tener en cuenta la estructura social y la cultura del territorio en el que 
la empresa realiza su actividad productiva. Los empresarios de las 
microempresas pueden estudiar191:  
 Gustos y actitudes del consumidor. 
 Estructura demográfica de la población. 
 Tendencias en el estilo de vida del consumidor. 
 Eventos sociales y actividades culturales. 
 Factores étnicos y religiosos. 
 Impacto de la imagen de la marca, la tecnología y la empresa. 
 
4.1.1.2.2 Análisis económico 
 
El análisis económico consiste en estudiar la situación económica del territorio 
en el que se encuentre localizada la actividad de la empresa. De todas las 
variables a analizar, la económica es la que más puede influir en la futura 
marcha de la microempresa ya que abarca aspectos como192: 
 Tasa de paro. 
 Tasa de inactividad. 
 Poder adquisitivo. 
 Tasa de inflación. 
 Estabilidad de precios. 
 Tasa de interés. 
 Relaciones económicas internacionales. 
 Economía y tendencias en otros países. 
 Subvenciones y ayudas económicas a las empresas. 
 Impuestos específicos de los productos y servicios. 
                                            
190
 E. BUENO CAMPOS; I. CRUZ ROCHE; J.J. DURÁN HERRERA. Economía de la empresa. 
Análisis de las decisiones… Opus Cit. Pág. 48. 
191
 Ibídem. 
192
 Ibídem. 
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 Estacionalidad y asuntos climáticos. 
 Ciclos de mercado. 
 Factores específicos de la industria en la que opere la empresa. 
 Infraestructuras para la distribución. 
 Posición de la moneda nacional. 
 Desarrollo de los mercados financieros. 
 Desarrollo del sector servicios. 
 
4.1.1.2.3 Análisis tecnológico 
 
El análisis tecnológico del entorno de las microempresas se analiza en el 
epígrafe 4.1.1.5.1 y 4.1.1.5.2. 
 
4.1.1.2.4 Análisis político y legal 
 
El entorno político y legal está compuesto por las políticas, normas, leyes y 
regulaciones gubernamentales que se aplican en un territorio. Los empresarios 
de las microempresas deben conocerlas y cumplirlas para no cometer 
infracciones que puedan perturbar la actividad empresarial193.  
 
En el análisis político y legal se pueden estudiar aspectos como: 
 Legislación ecológica/ambiental. 
 Legislación internacional. 
 Legislación sobre empresas y sociedades. 
 Entidades reguladoras. 
 Políticas gubernamentales. 
 Período gubernamental y cambios. 
 Políticas de comercio exterior. 
 Políticas internas. 
 Grupos de presión. 
 Ayudas y subvenciones legales. 
 
                                            
193
 Ibídem. 
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4.1.1.2.5 El desarrollo sostenible y la microempresa 
 
“El desarrollo sostenible194es el que responde a las necesidades actuales de 
las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
responder a las suyas”195.  
 
“El desarrollo sostenible propone mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad 
de proporcionarlos indefinidamente. Requiere encontrar formas innovadoras de 
cambiar estructuras institucionales e influenciar conductas individuales. Se trata 
de llevar a cabo acciones, de cambiar políticas y prácticas en todos los niveles, 
desde el ámbito individual hasta el internacional.  
 
Las microempresas individualmente pueden realizar su actividad dentro de un 
marco de desarrollo sostenible, contribuyendo así a la creación de modos de 
vida sostenibles”196.  
 
4.1.1.3 Globalización y Desglobalización 
 
4.1.1.3.1 Globalización 
 
La Real Academia de la Lengua define el término Globalización como la 
tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales197. 
                                            
194
 También llamado sustentable o perdurable. 
195
 Las palabras “desarrollo sostenible” se utilizaron por primera vez en el documento conocido 
como Informe Brundtland, fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
BRUNDTLAND. HARLEM BRUNDTLAND, G. “Nuestro Futuro Común” (en línea), 
Informe BRUNDTLAND. 1987. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (UNCED). Río de Janeiro. 1992. Disponible en versión HTML en: 
http://www.un.org/spanish/esa/docserv.htm. (Consulta: 5 abril del 2007). 
196
 UNESCO. Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación ambiental. Manual de 
Educación Ambiental. Disponible en versión HTML en 
http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/portada.html. (Consulta: 18 de febrero del 
2008). 
197
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LENGUA, (en línea). Buscador de términos y 
definiciones. Disponible en versión HTML: 
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Las consecuencias de este movimiento son: la internacionalización de la 
actividad económica, de la cultura y de la tecnología198.  
 
“La Globalización destruye las barreras comerciales entre los distintos países e 
implanta sistemas económicos cada vez más amplios y homogéneos. Esto 
provoca que la microempresa opere en un mercado cada vez más abierto y con 
menos proteccionismo” 199 lo que hace más difícil su crecimiento, ya que se 
incrementa su competencia, además de carecer de los recursos necesarios 
para poder operar en mercados internacionales.. 
 
4.1.1.3.1.1 Efectos positivos de la Globalización 
 
Entre los efectos positivos que la Globalización puede ocasionar a las 
microempresas se pueden destacar200: 
 La mayor amplitud del mercado de productos y servicios. 
 El mejor acceso al capital, la tecnología, la información y los beneficios. 
 El mejor aprovechamiento de mano de obra, recursos y capitales. 
 
4.1.1.3.1.2 Efectos negativos de la Globalización 
 
Entre los efectos negativos que la Globalización puede ocasionar a las 
microempresas, se pueden enumerar201:  
 La creación de un sólo mercado comercial, financiero e informativo puede 
influir desfavorablemente en los mercados locales. 
 El incremento de la competencia. 
                                                                                                                                
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta::?TIPO_BUS=3&LEMA=Globalización (Consulta: 
16 de mayo del 2007 y posteriores). 
198
 J.L. SAMPEDRO. El mercado y la globalización. Ediciones Destino S.A. Barcelona. 2002. 
Págs. 60-62 y Pág. 100. 
199
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
200
 J.E. STIGLITZ. Comercio justo para todos. Editorial Taurus. Madrid. 2007. Págs. 37-40 y 
227-230.  
201
 Ibídem. 
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 Costes de ajuste como la disminución de ingresos arancelarios, el 
refuerzo de las redes de seguridad social de los países en 
desarrollo…etcétera. 
 
4.1.1.3.2 Desglobalización 
 
“La palabra Desglobalización se puede definir como un movimiento que surge 
en contra de los efectos negativos de la Globalización, intentando aperturas de 
vías de desarrollo alternativo y la democratización de la economía”202.  
 
Debido a los efectos negativos provocados por la globalización, sobre todo a 
causa del incremento de las diferencias económicas existentes entre los países 
ricos y pobres, surge un movimiento que está en desacuerdo con una 
economía única mundial, con la libertad de circulación de capital y con la 
desregulación y liberalización de mercado denominado Desglobalización203. 
 
4.1.1.4 La mundialización de los mercados 
 
4.1.1.4.1 La economía global 
 
La economía global está caracterizada por la interdependencia de los 
mercados que la forman. Los mercados de bienes, servicios y factores 
productivos (capital y trabajo) dependen unos de otros como consecuencia del 
proceso de liberalización económica caracterizado por la supresión de barreras 
internacionales al comercio y, por tanto, por una menor regulación. 
 
 
 
 
 
                                            
202
 B. WALDEN. Desglobalización. Ideas para una nueva economía mundial. Editorial Icaria. 
Filipinas. 2006. Pág. 131. 
203
 IBERGLOBAL (en línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://www.iberglobal.com/. (Consulta: 24 de noviembre del 2006). 
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4.1.1.4.2 El mercado global 
 
El mercado global es la consecuencia de un proceso de Mundialización 
caracterizado por la libre circulación de capitales y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 
 
El mercado global es una institución que abarca todos los mercados existentes 
en la economía mundial en el que la oferta y la demanda establecen como en 
cualquier mercado: 
1. qué se produce, 
2. la cantidad a producir, 
3. dónde producir y  
4. el precio de cada producto (bien o servicio). 
 
4.1.1.4.2.1 La desregulación de los mercados 
 
La desregulación de los mercados ha significado una menor protección de los 
mercados de bienes y del trabajo para mejorar la eficiencia y otorgar mayor 
importancia a los mecanismos de mercado en la asignación de recursos. La 
desregulación del mercado financiero ha facilitado la creación de una economía 
y de un mercado global204. 
 
4.1.1.4.2.1.1 El mercado de trabajo  
 
En el mercado de trabajo se trafica con la fuerza de trabajo de los asalariados. 
Al igual que el mercado financiero también se ve afectado por la desregulación, 
que provoca que la mano de obra menos cualificada se localice en aquellos 
                                            
204
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Oficina Regional para América Latina y 
Caribe. Generación de empleo e ingresos durante las reformas económicas. Disponible 
en versión HTML en: 
http://www.oit.org.pe/spanish/260amer/publ/panorama/1996/genemp.html. (Consulta: 20 
agosto del 2007).
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países donde es menos costosa205. A estos lugares acuden algunas empresas 
buscando reducir sus costes laborales. 
 
La menor intervención estatal, la flexibilidad y la libertad para contratar y 
despedir personal ha provocado la aparición de grupos de personas 
desprotegidos: mujeres, discapacitados, jóvenes y mayores. 
 
4.1.1.4.2.1.1.1 Los nuevos yacimientos de empleo 
 
El concepto de “nuevos yacimientos de empleo” aparecía en el Libro Blanco 
sobre empleo presentado al Consejo Europeo de Bruselas.  
 
Los yacimientos de empleo se definen como “los ámbitos de la actividad 
económica que vienen a satisfacer las nuevas (o relativamente nuevas) 
necesidades surgidas de los cambios sociales explotando de manera activa y 
positiva el filón económico y de empleo que se esconde en esos cambios 
sociales, aprovechando las oportunidades de crecimiento y de empleo que 
puedan venir a satisfacer las necesidades que surgen de esas 
transformaciones sociales206. “Una mejor denominación de yacimientos sería la 
de actividades emergentes, entre las que se encuentran: 
 Defender y recuperar el medio ambiente. 
 Recuperar el patrimonio cultural en relación con el incremento de la 
necesidad de afirmación de la pertenecía a un territorio culturalmente 
diferente. 
 Recibir determinados servicios sociales que tradicionalmente prestaba el 
denominado Estado del Bienestar. 
                                            
205
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, (en línea). Valoración de las 
repercusiones / documento de evaluación con relación con la cooperación técnica de la 
Organización Internacional del Trabajo: proyectos y programas relativos al desarrollo de 
las microempresas y, en particular, de las cooperativas (en línea).1998. Comisión de 
Cooperación Técnica, OIT, Consejo de Administración. Disponible en versión HTML en: 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb271/tc-3.htm. (Consulta: 10 
agosto del 2007). 
206
 J. DELORS. Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI 
(en línea). Documentos Oficiales. COMISIÓN EUROPEA. COM (93) 700, diciembre de 
1993. Disponible en versión HTML en: http://europa.eu.int/comm/off/white/index_es.html. 
(Consulta: 18 marzo del 2008). 
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 Ocupar el ocio: la cultura o el deporte”207. 
 
4.1.1.4.2.1.1.2 El mercado de trabajo en España  
 
En España, al igual que en el resto de países, hay unos grupos más 
desprotegidos que otros en el mercado laboral. Para ayudarlos se aplican 
políticas de inserción, que son tanto más eficaces cuando más se dirigen de 
forma distinta dependiendo de las características de las personas a las que se 
pretende ayudar: mujeres, mayores, jóvenes, discapacitados e inmigrantes208.  
 
En la tabla 20 se recogen de forma resumida las distintas medidas 
compensatorias establecidas por el Estado español: 
 
 
 
                                            
207
 C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y las empresas de 
participación…Opus Cit. Pág. 108. 
208
 I. CHIVA SANCHÍS. Evaluación de los programas de formación ocupacional para mayores 
de 40 años. Estudio publicado en la Revista Digital REDSI…Opus Cit. Pág. 129. 
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Tabla 20. Los grupos desfavorecidos frente al empleo en España y las 
medidas compensatorias 
Grupo desfavorecido por la 
desregulación en el mercado de 
trabajo 
Medida compensatoria en España 
Jóvenes 
Real decreto 2317/93 por el que se desarrollan los contratos en prácticas, de aprendizaje y a tiempo parcial. 
Artículos. 1 a 6 y 15 a 17 y por el Estatuto de los Trabajadores, artículo 11.1209. 
Mujeres 
Plan de igualdad de género en los consejos de administración de las empresas. Ley 621/000084 Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Aprobado el proyecto de Ley: Núm. 84 (e). (Cong. Diputados. Serie A. 
Núm. 92. Núm. Exp. 121/000092)210. 
Discapacitados 
Plan de pensiones no contributivas. Ley 8/2005, de 6 de junio por la que se compatibilizan las pensiones de 
invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado211. 
Mayores de 40 años Salvo políticas de formación y actualización de destrezas y habilidades no hay otro tipo de medidas compensatorias. 
Inmigrantes Salvo políticas de formación y actualización de destrezas y habilidades no hay otro tipo de medidas compensatorias. 
 
Fuente: elaboración propia
                                            
209
 ESPAÑA, Real Decreto 2317/93 por el que se desarrollan los contratos en prácticas, de aprendizaje y a tiempo parcial, artículos del 1 a 6 y del 15 a 17. 
Estatuto de los Trabajadores, artículo 11.1. 
210 INSTITUTO DE LA MUJER, (en línea). Ley 621/000084 Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Aprobado el proyecto de Ley: Núm. 84 
(e). (Cong. Diputados. Serie A. Núm. 92. Núm. Exp. 121/000092). Disponible en versión HTML en: http://www.mtas.es/mujer/politicas/proyecto por 
ciento20Ley.htm. (Consulta: 8 de junio del 2007).  
211
 ESPAÑA. Ley 8/2005, de 6 de junio por la que se compatibilizan las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. 
Disponible en versión HTML en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l8-2005.html. (Consulta: 20 de diciembre del 2007.) 
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4.1.1.4.2.1.1.2.1 La discriminación y los prejuicios por razón de edad en el 
mercado laboral.  
 
El trato diferente y discriminatorio de las personas por su edad está basado en 
un conjunto de prejuicios, suposiciones y estereotipos negativos sobre las 
personas mayores. El impacto de las acciones y actitudes discriminatorias es 
mayor si las personas mayores aceptan o interiorizan estas actitudes, lo cual 
les lleva a reducir sus expectativas y su autoestima212.  
 
Según los datos obtenidos en la encuesta de población activa del año 2006213 
(tabla 21), la tasa de paro de las personas mayores de cuarenta años es del 
29,01 por ciento del total en el caso de los hombres y el 55,96 por ciento en el 
caso de las mujeres, casi llega a duplicar a la masculina.  
 
El problema no es sólo el número de personas que se encuentran en una 
situación de desempleo sino el tiempo que permanecen en ésta, lo que les 
puede convertir en parados/as de larga duración.
                                            
212
 I. CHIVA SANCHÍS. Evaluación de los programas de formación ocupacional para mayores 
de 40 años…Opus Cit. Pág.129. 
213
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de población activa, (en línea). 
Información disponible en versión HTML en: 
http://www.ine.es/inebase2/tabla.jsp?searchString=&L=0&idTabla=756&periodicidad=12&
unidades=Porcentaje&diviDescripcion=Encuesta+de+Poblaci%F3n+Activa+&divi=EPA&c
apitulo=Parados&tabla=Tasas+de+paro+por+sexo+y+grupo+de+edad. (Consulta: 29 de 
julio del 2007). 
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Tabla 21. Los parados en España según sus edades en el año 2006 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta de población activa último año publicado 2004. Disponible en formato HTML en 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=/t22/e308&O=inebase&N=&L (Consulta: 2 de agosto del 2007) 
 
Tasa paro (porcentaje) Gráfico 
 
Años Ambos géneros Varones Mujeres 
De 16 a 19 30,16 26,33 36,66 
De 20 a 24 19,93 16,32 24,41 
De 25 a 29 13,23 10,46 16,44 
De 30 a 34 10,34 7,28 14,36 
De 35 a 39 9,70 6,56 14,09 
De 40 a 44 8,50 5,08 13,32 
De 45 a 49 7,71 5,26 11,36 
De 50 a 54 7,01 5,06 10,42 
De 55 a 59 7,07 5,87 9,60 
De 60 a 64 6,92 6,20 8,56 
De 65 a 69 1,58 1,23 2,16 
De 70 y más 0,39 0,31 0,54 
Total 10,81 7,94 14,91 
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4.1.1.4.2.1.1.2.2 Mayores de cuarenta años y mercado laboral214 
 
Las nuevas formas de organización empresarial que se van imponiendo 
tienden a acortar la duración de la vida laboral, disminuyendo la población 
activa menor de 25 años y mayor de 50, lo que aumenta la presión para la 
dedicación absorbente en esta fase de la vida. 
 
Las personas mayores de cuarenta años son un grupo perjudicado en el 
mercado laboral debido a: 
 Los riesgos de pérdida de empleo. Son los primeros expuestos a los 
procesos de reestructuraciones de plantilla, porque tienen menos por-
venir.  
 La pérdida de funcionalidad de las competencias profesionales aprendidas 
a lo largo de su vida laboral, al quedar fuera de uso algunas de sus 
habilidades. 
 
En cuanto a las empresas, los prejuicios se refuerzan con la idea de que el 
esfuerzo que cuesta la formación no está compensado teniendo en cuenta la 
corta vida laboral que tienen por delante los trabajadores mayores. Sin 
embargo, el plazo relativamente corto de amortización de las inversiones en 
formación antes de la jubilación de los trabajadores de edad avanzada hace 
que no sea viable invertir para ellos.  
 
4.1.1.4.2.1.1.2.3 La integración laboral de los mayores de cuarenta años en el 
mercado laboral, comparación con Europa 
 
La Unión Europea ha mostrado interés en la integración de las personas de 
mayor edad en el mercado laboral, estableciendo como objetivo que la tasa de 
actividad sea del 50 por ciento para los trabajadores de más edad en el año 
2010215, para lo que se ha de fomentar la permanencia de los trabajadores 
                                            
214
 I. CHIVA SANCHÍS. Evaluación de los programas de formación ocupacional para mayores 
de 40 años. Estudio publicado en la Revista Digital REDSI…Opus Cit. Pág. 129. 
215
 Objetivo fijado en el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones. Informe solicitado por el Consejo 
Europeo de Estocolmo. Aumento de la tasa de población activa y fomento de la 
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mayores de cuarenta años en el mercado laboral, es decir, en contra de las 
políticas de prejubilación llevadas a cabo en los años setenta y ochenta, se 
apuesta porque los trabajadores se mantengan en sus puestos de trabajo al 
menos hasta la edad de jubilación actual (65 años).  
 
El proceso de envejecimiento no tiene las mismas consecuencias para toda la 
población. Por tanto, además de la realización de estudios sobre las 
características requeridas en los puestos de trabajo, también habrá que 
elaborar informes individualizados sobre las características particulares que 
presente cada trabajador.  
 
En todo caso, hay dos tipos de capacidades cuya funcionalidad se ve reducida 
como consecuencia de la edad216:  
 Capacidades fisiológicas. Con el envejecimiento disminuye la agudeza de 
los sentidos (como la vista y el oído, principalmente), así como la fuerza y 
la capacidad motriz. Se pierde agilidad en los movimientos y en la 
capacidad de reacción, así como la capacidad de levantamiento de peso.  
 Capacidades cognitivas o mentales. Con el paso de los años se pierde 
memoria y agilidad mental; el proceso de aprendizaje es más costoso.  
 
Sin embargo, la edad puede resultar una ventaja o tener un efecto neutral para 
el desarrollo de otro tipo de tareas en las que sean claves la experiencia o el 
conocimiento interno del funcionamiento de la organización (tabla 22)217.  
 
                                                                                                                                
prolongación de la vida activa en REVISTA DIGITAL DIALNET, (en línea). Universidad de 
la Rioja. Información disponible en versión HTML en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=227992. (Consulta: 2 de marzo del 2008). 
216
 S. MARTÍN LÓPEZ. Las empresas de participación ante el reto de la gestión del cambio 
demográfico. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO). Núm. 88. Primer 
cuatrimestre del 2006. Pág.99-107. Disponible en versión HTML en: 
http://www.ucm.es/info/REVESCO/EdicionElectronica.php (Consulta: 19 de junio del 
2007). 
217
 Ibídem. 
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Tabla 22. Relación entre actividades laborales y la edad 
 
 
 
Fuente: E. WARR. In what circumstances does job performance vary age? European Work and Organizational Psychologist, (3). 1993. Págs. 237-249 en S. MARTÍN LÓPEZ. Las empresas de 
participación ante el reto de la gestión del cambio demográfico. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO). Núm. 88. Primer Cuatrimestre. 2006. 
 
                                            
218
 Se refiere a las capacidades fisiológicas y mentales explicadas en el epígrafe 4.1.1.4.2.1.1.2.2 Mayores de cuarenta años y mercado laboral. 
Categoría de tarea 
Las capacidades básicas218 se 
ven excedidas por las 
demandas de la tarea 
La experiencia 
mejora la 
ejecución 
Relación 
esperada con la 
edad 
Característica de la tarea 
Actividades en las que 
la edad supone una 
desventaja 
Si No Negativa Carga física elevada, procesamiento de información continúo y rápido 
Actividades en que la 
edad supone una 
desventaja 
Si Si Neutral Trabajo con demandas cognitivas o demandas de destrezas manuales 
Actividades en las que 
la edad es neutral No No Neutral Actividades sin altas demandas, trabajos sencillos. 
Actividades en las que 
la edad es una ventaja No Si Positiva 
Tareas con demandas de toma de decisiones en 
conocimientos, sin presión de tiempo que 
requieren habilidades interpersonales. 
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4.1.1.4.2.1.1.2.4 Mayores de cuarenta años y formación 
 
“En España, el 53 por ciento de las personas mayores de cuarenta años sólo 
tiene estudios primarios”219, esto se debe: 
 El abandono del sistema escolar coincidiendo con la irrupción en el ámbito 
laboral y, por tanto, con escasa formación de base. 
 La poca participación en planes estratégicos de formación y poco 
desarrollo diferenciado de competencias transversales como la polivalencia 
o la asunción de responsabilidades. 
 La escasa y desacreditada formación profesional. 
 
El abandono escolar antes de los 14 años y con unos inicios laborales muy 
jóvenes ha tenido como consecuencia que haya personas con edades entre 40 
y 50 años con falta de formación básica. 
 
La demanda de nuevas cualificaciones y conocimientos que genera la actual 
economía, cada vez más ligada a la Sociedad de la Información, va en 
detrimento de los trabajadores de más edad cuya formación inicial se ha 
quedado obsoleta. Los cambios en los perfiles profesionales que se están 
produciendo suponen una carencia de adaptación para los mayores de cuarenta 
años, ya que su formación profesional es demasiado básica en comparación 
con la formación que tienen muchos jóvenes hoy en día220. 
 
A principios de los años 70, las escuelas de formación profesional estaban 
orientadas a la población obrera y se centraban en la formación de grandes 
campos ocupacionales (automoción, administración…), olvidando la formación 
concreta en profesiones y la formación básica ya que finalizaba a edad muy 
temprana (13-14 años). Los centros de formación estaban poco dotados en 
                                            
219
 I. CHIVA SANCHÍS. Evaluación de los programas de formación ocupacional para mayores de 
40 años. Estudio publicado en la Revista Digital REDSI…Opus Cit. Pág. 129. 
220
 COMISIÓN EUROPEA. La política social y de empleo en Europa: una política para el 
ciudadano. Luxemburgo: Oficina de publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas. 2000. Información disponible en versión HTML en: 
http://216.239.59.104/search?q=cache:TXTiW2cQlZwJ:ec.europa.eu/publications/booklets
/move/24/txt_es.pdf+.+La+pol%C3%ADtica+social+y+de+empleo+en+Europa:+una+pol%
C3%ADtica+para+el+ciudadano.&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es. (Consulta: 7 de abril 
del2008). 
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material y maquinaria no habiendo tampoco prácticas en las empresas 
alternando con los estudios. 
 
La reforma del sistema educativo mediante la incorporación de las necesidades 
de las empresas en la planificación de la formación, las prácticas en las 
empresas y la formación ocupacional para los trabajadores en paro ha permitido 
mejorar la inserción al mundo laboral y ha hecho posible la formación 
continuada. 
 
4.1.1.5 La información  
 
La posibilidad de utilizar mecanismos (computadoras), aplicaciones y sistemas 
de tratamiento de la información digitalizada cada vez más potentes, sencillos 
de empleo, independientes de los materiales, versátiles y baratos se concreta 
en el triunfo de la tercera revolución (la Tercera Ola221) la revolución electrónica 
de los sistemas de transmisión de información222. 
 
“El acercamiento a la idea de “aldea global” acuñada en los años sesenta por 
los medios de comunicación; consolidado por la perspectiva de disponer en 
breve de numerosos canales de televisión por cable pone de manifiesto los dos 
aspectos que funcionan como causas del acontecer de la humanidad en el 
momento actual: la información y el medio ambiente”223. 
 
4.1.1.5.1 La tecnología 
 
En las últimas décadas se ha producido en el ámbito mundial una revolución 
tecnológica que ha propiciado un cambio en las relaciones interpersonales tanto 
económicas como de cualquier otra índole, facilitando todo tipo de intercambios 
de información en un tiempo cada vez más pequeño. La innovación está basada 
                                            
221 A. TOFFLER. La Tercera Ola. Plaza y Janés. Barcelona. 1982. Pág. 20. 
222
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
223
 Ibídem. 
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en el éxito de los procesos de investigación y desarrollo que buscan la 
consecución de nuevos procesos productivos más independientes de 
contingencias, más productivos y más eficientes224. 
 
4.1.1.5.1.1 La red INTERNET 
 
Cualquier organización o grupo de personas que interactúen y tengan acuerdos 
y objetivos comunes se estructuran como una red o entramado de relaciones de 
comunicación. Esta misma realidad define la red de información que es 
INTERNET y sus aplicaciones dentro de la empresa en una red interna 
denominada INTRANET225. 
 
“La implantación de la red INTERNET ha sido calificada como una gran obra de 
arte. Es la “mayor cooperativa de mercado global” no controlada por ninguna 
institución. Un medio de comunicación que ha llegado a concebirse como un 
espejo gigante de la humanidad, sin colonialismos y con ámbitos de influencia 
planetarios. 
 
INTERNET es una herramienta del conocimiento. Está proporcionando un 
mercado global en el que es más fácil la relación comercial directa entre 
particulares y empresas con independencia del lugar en el que se encuentren 
ambos. Un ejemplos significativo es el comercio de libros y en general de bienes 
relacionados con la cultura”226. 
 
La Red ofrece a muy bajo coste227: 
 Información. 
 Mercado virtual que permite acceder a los proveedores más diversos. 
                                            
224
 Ibídem. 
225
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO; J.C. GARCÍA 
VILLALOBOS; M. MIRANDA FERNÁNDEZ. La red de información INTERNET de la 
sociedad de la comunicación y del conocimiento promueve la generalización de la 
participación en los procesos de tomas de decisiones. CIRIEC-España, Revista de 
economía Pública, Social y Cooperativa. Núm. 49. Agosto. Valencia. 2004. Págs. 31-54. 
226
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
227
 Ibídem. 
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 Comunicación inmediata mediante correo electrónico. 
 Conversación en tiempo real mediante los dispositivos de entrada-salida, 
teclado y otros. 
 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la consolidación de 
INTERNET están siendo el motor de una Sociedad de la Información que 
explica el crecimiento y el cambio de cultura económica y financiera que 
actualmente sucede en gran parte del mundo, y el cooperativismo no debe ser 
una excepción. Además, el movimiento cooperativo dispone de un dominio 
específico (“.Coop”), crucial para minimizar la falta de conocimiento del público 
sobre la diferencia cooperativa, que posibilita la creación de fuertes lazos de 
comunicación dentro del movimiento, con la educación como pilar esencial a 
todos los niveles228. 
 
4.1.1.5.2 La Sociedad de la Información 
 
La Sociedad de la Información es la rúbrica con la que se denomina la sociedad 
que se configura a partir de la difusión de INTERNET basada en la transmisión 
de conocimientos generalizados. 
 
Se puede definir la Sociedad de la Información como un sistema tecnológico, 
económico y social. La economía en la que el incremento de la productividad no 
depende del incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, 
trabajo y recursos naturales) sino de la aplicación de conocimientos e 
información a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como 
en los productos229.  
 
“Sin embargo, los conocimientos no producen nada por sí solos. Sólo podrán 
llegar a ser productivos cuando se integren en una tarea y esa es la razón por la 
                                            
228
 E. MELIÁ MARTÍ; G. GARCÍA MARTÍNEZ; J.F. JULIÁ IGUAL. Internet, cooperativismo 
agrario y desarrollo local. El caso de las cooperativas de la Comunidad Valenciana. 
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Núm. 55. Agosto 
2006. Págs. 221-225. Información disponible en versión HTML en: http://www.ciriec-
revistaeconomia.es/banco/5508_Julia_et_al.pdf. (Consulta: 1 de abril del 2008). 
229
 C. BORJA; M. CASTELLS. Local y global, La gestión de las ciudades en la era de la 
información. Editorial Taurus. Madrid. 1997. Págs. 24-25. 
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que la sociedad del saber es también la sociedad de las organizaciones. La 
función de cualquier organización, tanto empresarial como de otro tipo, es la 
integración de unos conocimientos especializados en una tarea común” 230.  
 
4.1.1.5.2.1 La microempresa española en la Sociedad de la 
Información 
 
Las nuevas tecnologías de la información, la automatización de los procesos, el 
desarrollo de INTERNET y el desarrollo del comercio electrónico están 
cambiando la imagen y el modo de hacer negocios de las empresas. 
 
Las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Sociedad de la Información en el 
ámbito empresarial favorecen: 
 La mejora de sus procesos de negocio. 
 La capacidad de acceder a mayores fuentes de información por parte de 
las empresas y sus clientes finales. 
 La incorporación de nuevos competidores y el nacimiento de nuevos 
modelos de negocio. 
 
En la última década, las grandes y medianas empresas han ido incorporando 
nuevos sistemas y herramientas basados en nuevas tecnologías, lo que les ha 
permitido mejorar su competitividad y su rentabilidad. Sin embargo, la pequeña 
empresa no está incorporando las nuevas tecnologías a la misma velocidad que 
las medianas y grandes empresas. Por este motivo la entidad pública RED.ES 
en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 
Economía realizó un estudio231 para conocer las razones del diferente desarrollo 
de la Sociedad de la Información entre las microempresas y las empresas de 
mayor tamaño, establecer el grado de conocimiento que tienen las 
microempresas sobre lo que las tecnologías pueden ofrecen para su negocio e 
                                            
230
 P.F. DRUCKER. La gestión en tiempos de grandes cambios. Editorial Edhasa. Barcelona. 
1996. Pág. 75-76. 
231
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Entidad pública RED.ES. Informe sobre la 
microempresa española en la sociedad de la…Opus Cit. Pág. 64.  
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identificar las barreras que han limitado la incorporación de las nuevas 
tecnologías 
 
Del citado estudio se extrajeron una serie de conclusiones sobre la inserción de 
la microempresa en la Sociedad de la Información que se resumen en lo que 
sigue: 
 
1. El 78 por ciento de las microempresas dispone de ordenador personal.  
2. El 61 por ciento de las microempresas tiene acceso a INTERNET.  
3. El 73 por ciento de las microempresas utiliza INTERNET para búsqueda 
de información. 
4. El 58 por ciento de las empresas que accede a INTERNET lo hace a 
través de banda ancha.  
5. El 18 por ciento de las microempresas dispone de página en INTERNET 
propia232. 
6. El 14 por ciento de las microempresas compra por INTERNET. 
7. El 40 por ciento de las microempresas o no sabe qué actividades pueden 
mejorar con el uso de las nuevas tecnologías o directamente no las 
introduce. 
 
La falta de información, el desconocimiento y la escasa formación en nuevas 
tecnologías hace que un 40 por ciento de empresas no conozcan qué 
soluciones tecnológicas pueden incorporarse en sus empresas.  
 
4.1.1.5.2.2 La importancia de la información en las empresas 
 
La información es un recurso imprescindible para toda organización y para 
cualquier ser vivo. El buen manejo de la información significa la diferencia entre 
el éxito o el fracaso para todos los proyectos que se emprendan. Si la empresa 
                                            
232
 Una de las conclusiones extraídas del estudio de campo de esta Tesis Doctoral realizado a 
una muestra de 400 microempresas es precisamente este dato: el 18 por ciento de las 
encuestadas tenía página en INTERNET. 
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tiene un buen sistema de gestión de la información puede lograr un alto nivel 
competitivo en el mercado y obtener mayor capacidad de desarrollo233. 
 
El uso de información permite identificar cuáles son las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades y ayuda a tener un control más amplio sobre el 
funcionamiento de todas las actividades de la organización234. 
 
4.2 El marco legal español  
 
4.2.1 La legislación fiscal 
 
4.2.1.1 El impuesto sobre renta de las personas físicas 
 
El impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene como finalidad gravar 
las rentas obtenidas por235:  
1. todas las personas físicas, 
2. los empresarios individuales en régimen de autónomos, 
3. los profesionales, 
4. las sociedades civiles y  
5. las comunidades de bienes.  
 
Respecto a las personas físicas que tributan por este impuesto por sus rentas 
empresariales pueden calcular el impuesto mediante tres modalidades de 
tributación:  
 Estimación directa normal. 
 Estimación directa simplificada. 
                                            
233
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; J. FERNÁNDEZ GUADAÑO; J.C. GARCÍA 
VILLALOBOS; M. MIRANDA FERNÁNDEZ. La red de información INTERNET…Opus Cit. 
Pág. 158. 
234
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
235
 ESPAÑA. Ley 40/1998 del 9 de diciembre y Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 
7 de febrero de 2000 publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm. 295 (en línea). 
Disponible en versión HTML en:http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/863F9B17-1D37-4215-
AEB0-DB2C1FCA9513/0/65LEY_40_1998.pdf. (Consulta: 15 marzo del 2008). 
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 Estimación objetiva. 
 
Las principales características del impuesto sobre la renta que afectan a las 
microempresas (que se inscriben e cualquiera de las manifestaciones referidas 
más arriba) son: 
 Se fija una minoración del rendimiento neto de amortizaciones. 
Si son empresas creadas a partir del 1 de enero de 1998, se fija un índice 
reductor del 20 por ciento para el primer ejercicio y del 10 por ciento para 
el segundo. 
 Se aplica una reducción del 50 por ciento al módulo de personal no 
asalariado para las empresas sin trabajadores que contraten su primer 
trabajador. 
 Se establecen índices reductores del 20 por ciento para empresas sin 
trabajadores y del 10 por ciento para las empresas con hasta dos 
trabajadores. 
 Se minora el porcentaje de los pagos fraccionados para las actividades 
sujetas al mismo en un 3 por ciento para actividades con una única 
persona asalariada y en un 2 por ciento para supuestos en los que no se 
disponga de personal asalariado. 
 Se puede aplicar una deducción en la cuota del 10 por ciento de los gastos 
e inversiones para el fomento de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
 
4.2.1.2 El impuesto de sociedades 
 
El impuesto de sociedades tiene como finalidad gravar los beneficios obtenidos 
por las sociedades236. 
 
                                            
236
 ESPAÑA. Ley 66/1997 de 30 de diciembre y Ley 6/2000 de 13 de diciembre (en línea). 
Disponible en versión HTML en: 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1996/2911. (Consulta: 
6 junio del 2007). 
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Se establece una normativa especial en el caso de empresas de reducida 
dimensión (aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el 
periodo impositivo inmediato anterior sea inferior a 5 millones de euros)237: 
 Los beneficios establecidos en el impuesto sobre sociedades para las 
empresas de reducida dimensión serán también aplicables a las empresas 
que tributen por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (excepto 
para la reinversión de beneficios extraordinarios). 
 El tipo de gravamen. Hasta 90.151,82 euros de base imponible se aplicará 
un tipo de gravamen del 30 por ciento y el resto de la base imponible a un 
tipo de gravamen del 35 por ciento. 
 El sistema de amortización denominado sistema de amortización acelerada 
se puede aplicar también al inmovilizado inmaterial multiplicando el 
coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas oficiales 
por el coeficiente 1,5238. 
 Las deducciones en la cuota: 
 Por inversiones en materia medioambiental. Estas inversiones 
darán derecho a una deducción del 10 por ciento en la cuota íntegra 
si están incluidas en programas, convenios o acuerdos con la 
Administración competente en materia medioambiental239. 
 Por inversiones en nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (deducción del 10 por ciento)240. 
 Por el importe de gastos e inversiones en formación del personal, 
acceso a INTERNET, comercio electrónico e incorporación de estas 
tecnologías a los procesos empresariales (deducción del 10 por 
ciento).  
 
 
                                            
237
 Ibídem. 
238
 Ibídem. 
239
 ESPAÑA. Ley 13/1996 de 30 de diciembre, Real Decreto 1594/1997 de 17 de Octubre (en 
línea), publicado en el Boletín oficial del Estado Núm. 259 del 29 de Octubre de 1997. 
Disponible en versión HTML en: 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/22845 
(Consulta: 6 junio del 2007). 
240
 ESPAÑA. Ley 6/2000 de 13 de diciembre (en línea). Publicada en el Boletín Oficial del 
Estado Núm. 299 del 14 de diciembre del 2000. Disponible en versión HTML en:  
http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/14/pdfs/A43693-43709.pdf. (Consulta: 6 junio del 
2007). 
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4.2.2 La legislación laboral241 
 
Quedan recogidas en el Real Decreto Ley 45/2002 del 12 de diciembre las 
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y 
mejora de las condiciones de trabajo en la que se introducen modificaciones en 
el sistema de protección por desempleo en la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el sistema de protección por desempleo de los trabajadores 
eventuales agrarios. 
 
4.2.3 La legislación sobre el comercio electrónico242 
 
La regulación sobre el comercio electrónico queda recogida en la Ley 34/2002 
del 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico con una vocación protectora de los consumidores.
 
4.2.4 La legislación sobre la calidad 
 
La calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un bien o 
servicio que permiten juzgar su valor243. 
 
El sistema de gestión de la calidad en la empresa esta formado por un conjunto 
de elementos coordinados entre sí que interactúan para conseguir la mejora 
continua de todos los procesos y productos/servicios que se realizan con el 
objetivo de obtener una mayor satisfacción de sus clientes 
 
                                            
241
 ESPAÑA. Real Decreto Ley 45/2002, de 12 de diciembre de medidas urgentes para la 
reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (sic) 
publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm. 298 del 13 de diciembre del año 2002. 
242
 ESPAÑA. Ley de Comercio Electrónico. La directiva 2000/31/CE es relativa a determinados 
aspectos de los servicios de la Sociedad de la Información y, en particular, al comercio 
electrónico en el mercado español. ESPAÑA. Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del 12 de julio del 2002. 
243
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, (en línea). Disponible en versión HTML en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta::?TIPO_BUS=3&LEMA=calidad. (Consulta: 20 del 
junio del 2007). 
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4.2.5 Los aspectos contables 
 
Hasta enero del año 2008, las microempresas se han guiado para registrar su 
información contable por el Real Decreto 296/2004 del 20 de febrero244.  
 
La aplicación de las normas contables resulta, a veces, complicada y difícil de 
interpretar por lo que se puede delimitar un modelo para el registro contable de 
las operaciones que facilite el cumplimiento de las obligaciones a las 
microempresas. El modelo simplificado es el modelo contable propuesto para 
este tipo de empresas. Podrán optar a este régimen todos aquellos, cualquiera 
que sea su forma jurídica, individual o societaria, que debiendo llevar 
contabilidad ajustada al Código de Comercio o a las normas por las que se rigen 
no sobrepasen determinados límites, siempre que durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de ambos ejercicios, al menos dos de las 
siguientes condiciones   :  
 Que el total de las partidas de activo no supere un millón de euros. 
 Que el número medio de trabajadores empleados no sea superior a 10. 
 Que el importe neto de la cifra anual de negocios sea inferior a dos 
millones de euros. 
 
En enero del año 2008 entró en vigor la Ley 16/2007 del 4 de julio de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión Europea por la que el 
Gobierno, de forma simultánea al Plan General de Contabilidad y como norma 
complementaria a éste, aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas246.  
 
                                            
244
 ESPAÑA. Real Decreto 296/2004 de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen 
simplificado de la contabilidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 27 de marzo 
de 2007 (en línea). Disponible en versión HTML en:  
http://www.icac.mineco.es/CONTABILIDAD_SIMPLIFICADA.htm. (Consulta: 11 de junio 
del 2007). 
245
 Ibídem. 
246
 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUTITORÍA DE CUENTAS, (en línea). Información 
disponible en versión HTML en: http://www.icac.meh.es/PROYECTORDPYMES.pdf. 
(Consulta: 21 de agosto del 2007). 
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El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) del Ministerio de 
Hacienda ha publicado el nuevo plan general contable247 que afecta a todas 
pequeñas y medianas empresas cualquiera que sea su forma jurídica, individual 
o societaria, siempre que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha 
de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:  
 Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones 
ochocientos cincuenta mil euros.  
 Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco 
millones setecientos mil euros.  
 Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no 
sea superior a cincuenta.  
Las empresas pierden la facultad de aplicar el Plan General de Contabilidad de 
las Pequeñas y Medianas Empresas si dejan de reunir durante dos ejercicios 
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las 
circunstancias enumeradas. 
 
4.3 El entorno institucional español 
 
4.3.1 El entramado institucional 
 
El entorno institucional se puede definir como el conjunto de agentes, 
actividades y mecanismos de regulación existentes en un determinado entorno 
industrial y geográfico que regulan y/o prestan apoyo a las actividades y 
empresas directamente productivas y comercializadoras de bienes y 
servicios248. 
 
                                            
247
 Borrador disponible en: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUTITORÍA DE CUENTAS, (en 
línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://www.icac.meh.es/BPGCPYMES.pdf. (Consulta: 21 de agosto del 2007). 
248
 R. CHAVES. La cooperación empresarial en la economía social. Un análisis de las empresas 
valencianas de trabajo asociado de los sectores textil y del mueble. CIRIEC-ESPAÑA. 
Valencia. 1996. Pág. 80. 
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De forma general deben destacarse tres funciones del entorno institucional249: 
 Aumentar la proximidad organizativa entre las empresas. Aunque la mayor 
parte del entorno institucional esté potencialmente capacitado para facilitar 
que las empresas puedan iniciar contactos directos que les permitan 
madurar en acuerdos de cooperación empresarial, sólo unos pocos ejercen 
una función de red entre las empresas, reduciendo de esta manera los 
costes de transacción e incrementando la proximidad entre empresas. 
 Ser un instrumento de medición institucional entre empresas, puede 
desempeñar un papel activo en la efectiva puesta en contacto de las 
empresas. 
 Disminuir los costes asociados a la realización de acuerdos de 
cooperación. 
 
4.3.2 Las políticas de promoción empresarial 
 
Las políticas de promoción empresarial son las líneas de actuación que se 
llevan a cabo en los distintos territorios para fomentar o promover la creación de 
empresas que pueden ser250: 
1. Transformación estructural para fomentar la competitividad: 
 Asociación y cooperación: mediante asociaciones, 
confederaciones, agrupaciones, cooperativas…etcétera. 
 Apoyo al desarrollo tecnológico, innovación, control de calidad y 
actualización de equipos: iniciativas principalmente de gobiernos 
regionales. El apoyo a la pequeña y mediana empresa para que 
puedan acceder a plataformas de información, impulsando la creación 
de redes telemáticas y la iniciativa de desarrollo de la Sociedad de la 
Información, contemplando una serie de acciones dirigidas a impulsar 
y apoyar la incorporación a las empresas de aplicaciones 
informáticas, usos empresariales de INTERNET y comercio 
electrónico.  
                                            
249
 Ibídem. 
250
 A.R. CALVO SILVOSA. Reflexións para unha política de promoción empresarial axeitada á 
peme galega Análisis empresarial: revista trimestral de información económica. Núm. 32. 
2002. Págs.3-8. Disponible en versión HTML en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2211151. (Consulta: 19 de junio del 2007). 
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 Entrenamiento y formación: cursos de formación gratuitos y 
organizados por el Consejo de Cámaras de Comercio. 
 Asesoramiento y consultoría: Ventanilla Única Empresarial. 
2. Creación de organismos que tutelen a las pequeñas empresas: 
 Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa. 
 Observatorio Europeo de la pequeña y mediana empresa. 
 Observatorios y parques tecnológicos. 
 Incubadoras de empresas en las distintas universidades privadas y 
públicas. 
 Cámaras de Comercio. 
3. Políticas fiscales. 
 Reducciones fiscales durante los primeros años para algunas 
empresas. 
 Reducción del tipo impositivo para algunas empresas del 35 al 30 
por ciento. 
4. Promoción de la cultura y el espíritu empresarial:  
 Ferias y congresos que transmiten formación y experiencias de 
profesionales.  
 
4.3.2.1 Las políticas de promoción empresarial dirigidas 
a personas mayores de cuarenta años en España 
 
Para que los trabajadores mayores de cuarenta años puedan realizar sus 
propios proyectos empresariales no sólo necesitan ayudas económicas por 
parte de la administración, sino que además necesitan formación y 
asesoramiento tanto en el proceso de constitución como en la orientación 
sectorial para la elaboración de planes de viabilidad251.  
 
                                            
251
 S. MARTÍN LÓPEZ. Las empresas de participación ante el reto de la gestión del cambio 
demográfico. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO)…Opus Cit. Pág. 154. 
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4.3.2.2 Las políticas dirigidas a la creación de 
microempresas por personas mayores de cuarenta años 
según las diferentes Comunidades Autónomas252 
 
En este epígrafe se especifican aquellos programas propuestos por las distintas 
Comunidades Autónomas para promocionar y ayudar a la creación de 
microempresas. Las ayudas no van todas dirigidas de forma concreta a 
“personas mayores de cuarenta años” y por este motivo, se han estudiado las 
ofertas de las distintas Comunidades Autónomas y se han elegido aquéllas que 
se conceden para incentivar la creación de empresas y que puedan ser de 
mejor aplicación a estas personas. 
 
Andalucía: 
 Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, publicado el 13 
de noviembre del 2006. 
 Ayudas para el desarrollo de la economía social, publicadas el 30 de 
octubre del 2006. 
Aragón: 
 Ayudas para operaciones de préstamo y arrendamiento financiero que se 
acojan a la Línea ICO-Emprendedores 2007, publicadas el 30 de marzo del 
2007. 
Asturias: 
 Ayudas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de la vida 
familiar con la participación en programas para el fomento del empleo, 
publicadas el 7 de marzo del 2007. 
 Ayudas a las actividades de promoción de la economía social, la 
responsabilidad social de la empresa y el autoempleo y para fomentar el 
asociacionismo de cooperativas, de sociedades laborales y de autónomos, 
publicadas el 3 de enero del 2007. 
                                            
252
 Se exponen aquellas políticas publicadas entre noviembre del 2006 y junio del 2007 porque 
es en este período temporal cuando se ha realizado el estudio empírico de esta Tesis 
Doctoral.  
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 Ayudas a la presencia del colectivo de autónomos en INTERNET, 
publicadas el 3 de enero del 2007. 
Baleares: 
 Ayudas para apoyar a las empresas de economía social, publicadas el 20 
de marzo del 2007. 
 Ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social a trabajadores y trabajadoras afectados por procesos de 
reestructuración de empresas, publicadas el 20 de marzo del 2007. 
 Ayudas destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, 
publicadas el 30 de marzo del 2007. 
  Ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales, publicadas el 30 de marzo del 2007. 
  Ayudas consistentes en el pago de cuotas a la Seguridad Social a las 
personas perceptoras de la prestación por desempleo en la modalidad de 
pago único, publicadas el 30 de marzo del 2007. 
Canarias: 
 Ayudas a proyectos de creación de nuevas empresas, publicadas el 3 de 
marzo del 2007. 
Castilla y León: 
 Ayudas para emprender, publicadas el 3 de mayo del 2007. 
Extremadura: 
 Ayudas para la creación de empleo estable en sociedades cooperativas y 
laborales, publicadas el 20 de abril del 2007. 
Galicia: 
 Línea de financiación específica para empresarios potenciales, publicados 
el 23 de octubre del 2006. 
Madrid: 
 Ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales, publicadas el 22 de enero del 2007. 
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4.3.2.3. Las personas mayores de cuarenta años como 
creadores de empresas de participación 
 
“El microemprendimiento no tiene porqué llevar necesariamente a la creación de 
empresas, sino al desempeño de muchos trabajos autónomos. El rasgo que lo 
define es el carácter de empresarios de quienes llevan a cabo (emprenden) 
actividades productivas revestidas bajo las formas jurídicas 
correspondientes”253.  
 
Las personas mayores de cuarenta años que estén en una situación de 
desempleo pueden reincorporarse al mercado de trabajo constituyendo 
empresas de participación254. Dos de las formas jurídicas (ambas empresas de 
participación255) que tienen buenas expectativas256 para la creación de 
empresas por personas mayores de cuarenta años son: 
 Sociedades cooperativas de trabajo asociado, que se pueden constituir 
como empresas de trabajo temporal y pueden ser una buena alternativa 
al sistema de explotación que suponen estas empresas. 
 Sociedades laborales. 
 
La Ley permite a aquellos trabajadores que decidan constituir una sociedad 
laboral o una sociedad cooperativa de trabajo asociado y estén desempleados 
solicitar la capitalización del subsidio de desempleo para obtener recursos 
financieros que faciliten la realización de sus iniciativas empresariales bajo 
estas formas jurídicas257.  
                                            
253
 C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y…Opus Cit. Pág. 108. 
254
 M.A. GRÁVALOS GASTAMINZA; I. POMARES HERNÁNDEZ. La adaptación de las 
sociedades laborales a la evaluación del ciclo económico. Un estudio empírico para las 
diferentes comunidades autónomas. CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, 
Social y Cooperativa. Núm. 38. Agosto. Año 2001. Pág. 21 en S. MARTÍN LÓPEZ. Las 
empresas de participación ante el reto de la gestión del cambio demográfico. Pág.99-107. 
Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO). Núm. 88. Primer cuatrimestre del 2006. 
Disponible en versión HTML en: http://www.ucm.es/info/REVESCO/EdicionElectronica.php 
(Consulta: 19 de junio del 2007). 
255
 Epígrafe 2.2.5.3.1.2 Concepto de empresa de participación. 
256
 C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y…Opus Cit. Pág. 108. 
257
 ESPAÑA. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Artículo 228 y en la Disposición 
transitoria cuarta de la Ley 45/2002. En INEM. Informe sobre la capitalización del 
desempleo. Disponible en versión HTML en http://www.mtas.es/Empleo/economia-
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4.4 Los aspectos financieros en España 
 
4.4.1 La financiación de las microempresas  
 
El acceso a la financiación es fundamental para las empresas en sus distintas 
fases de desarrollo. Uno de los obstáculos con los que se encuentra el 
empresario de la microempresa es el difícil acceso a los mercados financieros. 
El pequeño tamaño de la empresa y las menores garantías o avales reales que 
ofrece hacen que resulte complicado encontrar recursos financieros para llevar 
a cabo la actividad empresarial258. 
 
La financiación a la que puede tener acceso el empresario de la microempresa 
puede ser259: 
1. Financiación propia: procedente de los miembros o socios de la empresa. 
Desde el punto de vista financiero, las posibilidades de obtener los recursos 
propios para la pequeña empresa se limitan a las aportaciones realizadas por el 
propio empresario, familiares, amigos de su entorno y la autofinanciación 
proveniente de la retención del beneficio generado por la empresa.  
2. Financiación ajena: procedente de agentes externos a la empresa como 
intermediarios financieros u otras entidades inversoras. 
 Préstamos y créditos de intermediarios financieros como los 
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sociedades y 
agencias de valores, entidades de créditos al consumo, el Instituto de 
Crédito Oficial…etcétera.  
 Subvenciones y ayudas del Estado u otros organismos no 
gubernamentales. Para constituir una sociedad cooperativa de trabajo 
asociado o una sociedad laboral el Estado proporciona las 
subvenciones directas para financiar inversiones, la bonificación de 
                                                                                                                                 
Soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/InformeCapitaliz.pdf. (Consulta: 26 de diciembre del 
2007). 
258
 P. GÓMEZ APARICIO. La financiación de las microempresas. Revista de Estudios 
Cooperativos (REVESCO). Núm. 65. 1998. Pág. 139. 
259
 A.S. SUÁREZ SUÁREZ. Curso de Economía Financiera de… (Págs.387-389) Opus Cit. Pág. 
39.  
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los tipos de interés de los préstamos y la subvención por asistencia 
técnica.  
 
Otra forma de financiación a la pequeña y mediana empresa es mediante la 
actividad financiera denominada capital riesgo. “El capital riesgo proporciona 
recursos a medio y a largo plazo y en el período de arranque o crecimiento de la 
empresa, sin vocación de permanencia ilimitada en su accionariado. Además, el 
inversor suele incorporar un valor añadido a la empresa financiada, aportando 
credibilidad frente a terceros y ofreciendo su experiencia ante situaciones 
difíciles. La contrapartida por el riesgo asumido y el largo período de 
maduración necesario suele producirse, en caso de éxito, en forma de 
plusvalías”260. 
 
4.4.1.2 Las microfinanzas261 
 
Las pequeñas empresas son más dependientes de la financiación externa cuya 
obtención no está exenta de dificultades. El acceso al mercado crediticio 
especialmente a operaciones a largo plazo está limitado para estas empresas 
como consecuencia de: 
 La falta de garantías. 
 El escaso poder de negociación con los intermediarios financieros. 
 Problemas derivados de asimetrías de la información. 
 
Estas tres deficiencias citadas se traducen en un uso excesivo de las 
microfinanzas definidas como la provisión de servicios financiero a corto plazo a 
agentes con menores posibilidades financieras. 
 
 
                                            
260
 J. MARTÍ PELLÓN. Oferta y demanda de capital riesgo en España en 2001. Editorial Civitas. 
Madrid. 2002. Págs. 21-97. 
261
 Una de las primeras experiencias en el ámbito de las microfinanzas es la del Banco 
Grameen en Bangladesh. Su fundador, M. Yunus (premio Nóbel de la Paz en el año 
2006), creó en 1976 un proyecto de investigación para promover servicios bancarios a los 
pobres de las zonas rurales de Bangladesh. M.YUNUS. Grameen Bank, Micro-credit and 
the Wall Street Journal [en línea], grameen. Disponible en versión HTML en: 
http://www.grameen-info.org/wallstreetjournal/index.html (consulta: 4 de abril del 2008). 
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4.4.1.3 Los microcréditos262 
 
Los microcréditos son pequeños préstamos a corto plazo destinados a 
proyectos generadores de renta263. Las entidades bancarias exigen que las 
solicitudes de financiación de los créditos estén respaldadas con garantías, sin 
embargo, los microcréditos suelen sustituir estas garantías por medidas como 
formación, apoyo técnico y apoyo de entidades sociales. 
 
“Los microcréditos permiten, gracias a la ampliación de activos y posibilidades 
de renta, reducir los elementos de vulnerabilidad y de riesgos asociados al ciclo 
económico, además de contribuir al desarrollo personal del empresario de la 
microempresa; ya que facilita el desarrollo de sus capacidades y el aumento de 
su autoestima”264. 
 
4.4.1.3.1 Los microcréditos en España 
 
En España, los programas de microcréditos se iniciaron en los años 2001 y 
2002 promovidos tanto por Organismos Públicos (nacionales y locales), 
entidades sociales e instituciones financieras. 
 
Estas entidades se pueden agrupar en265: 
 Entidades sociales que intermedian con ahorros, que otorgan microcréditos 
a partir de los fondos remunerados aportados por personas físicas o 
jurídicas. 
                                            
262
 La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha respaldado este instrumento proclamando al 
año 2005 como el año Internacional del Microcrédito en NACIONES UNIDAS, (en línea). 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución A/58/488. Información disponible 
en: www.un.org/Depts/dhl/resguide/r58sp.htm (Consulta: 2 de marzo del 2008). 
263
 B. GUTIÉRREZ NIETO. El microcrédito: dos escuelas teóricas y su influencia en las 
estrategias de lucha contra la pobreza. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 
Social y Cooperativa. Núm. 54. Abril 2006. Págs. 167-186. C. GARCÍA-GUTIERREZ 
FERNÁNDEZ. El microemprendimiento y… (Pág. 38) Opus Cit. Pág. 108.  
264
 J.A. ALONSO. Microfinanzas, Microempresas y Desarrollo. Proyecto Bantaba. Instituto 
Complutense de estudios internacionales, en Microempresa y desarrollo económico local. 
Editorial Hegoa. Bilbao. 2004. 
265
 B. GUTIÉRREZ NIETO. Antecedentes del microcrédito. Lecciones del pasado para las 
experiencias actuales. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa. Núm. 51. Abril 2006. Págs. 25-50.  
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 Entidades sociales que no intermedian con ahorros, de esta manera los 
microcréditos proceden de fondos no reembolsables conseguidos en forma 
de donaciones o subvenciones. 
 Entidades privadas de crédito, cuyos fondos para microcréditos tienen un 
origen bancario. 
 Entidades públicas de crédito, con fondos para microcréditos procedentes 
del mercado y riesgo compartido con otras entidades privadas de crédito. 
 
“Otros recursos financieros útiles para el microemprendimiento son los 
productos financieros alternativos. Estos productos son fruto de iniciativas 
surgidas del tejido social que conectan a ahorradores preocupados por el 
destino de sus inversiones y proyectos empresariales surgidos de los usuarios 
de los servicios de una Organización No Gubernamental (ONG) o de los fines 
de ésta. Se pueden encontrar los bonos solidarios, los préstamos privados para 
prefinanciar actividades de comercio justo, las acciones solidarias y los clubes 
de inversión”266. 
                                            
266
 B. GUTIÉRREZ NIETO. Hacia una clasificación de los productos financieros sociales en 
España. Consolidación del microcrédito y primeros pasos de la creación de un banco 
ético. Pág. 18-21. Artículo publicado en www.fiare.org y disponible en versión HTML en: 
http://www.fiare.org/privado/gestorarchivos/biblioteca/banca%20%C3%A9tica/Hacia%20u
na%20clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20productos%20financieros%20sociales%20e
n%20Espa%C3%B1a.pdf. (Consulta: 7 de abril del 2008). 
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Tabla 23. Productos financieros sociales en España 
 
Productos financieros 
alternativos 
Productos bancarios con 
contenido social 
Banca Ética Microcrédito Otros 
Bonos solidarios Libretas de ahorro solidario Grupo promotor Entidades sociales que intermedian con ahorros 
Cooperativas de 
intercambio o trueque 
Préstamos privados para 
financiación de comercio justo Tarjetas solidarias Banco Triodos 
Entidades sociales que no 
intermedian con ahorros 
 Intermediación social y 
medioambiental 
Acciones solidarias __ 
Entidad de consultoría 
Trust Entidades privadas de crédito 
__ 
Club de inversión __ 
Financiación Ética y 
Solidaria (FETS) Entidades públicas de crédito __ 
Fuente: B. GUTIÉRREZ NIETO. Hacia una clasificación de los productos financieros sociales en España. Consolidación del… Opus Cit. Pág. 176.
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5 Las redes de empresas  
 
5.1 Introducción 
 
La red de empresas es una forma de concentración sin vinculación 
patrimonial267 llevada a cabo mediante la cooperación268 empresarial.  
 
La red se caracteriza por la existencia de múltiples acuerdos entre distintos 
participantes. Estos participantes se relacionan con todo tipo de empresas: 
públicas, privadas, financieras…etcétera, siendo los acuerdos de cooperación 
los nexos de unión de los participantes en las redes.  
 
“Las empresas están cambiando sus políticas de crecimiento económico, 
orientándose hacia la descentralización de actividad, mediante acuerdos de 
cooperación que les permiten alcanzar mayor flexibilidad, es decir, se tiende a 
acometer procesos de concentración sin centralización. Se trata de un cambio 
de orientación en las estrategias de concentración, conjugando las variables 
tamaño y eficiencia empresarial. De este modo, surgen estructuras cada vez 
más complejas basadas en la cooperación, algunas de las cuales adoptan la 
forma de red”269. 
 
 
 
 
 
                                            
267
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
268
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA, (en línea). Cooperar: obrar juntamente con otro u 
otros para un mismo fin. Disponible en HTML en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta::?TIPO_BUS=3&LEMA=cooperar. (Consulta: 24 
de mayo del 2007). 
269
 M.J. CABALEIRO CASAL. Redes de empresas: propuesta de crecimiento externo para las 
sociedades cooperativas. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO). Núm. 74. 2001. 
Págs. 7-23. 
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5.2 El crecimiento y la concentración 
empresarial 
 
5.2.1 El crecimiento 
 
Uno de los principios básicos de la empresa es el del crecimiento ya que es 
necesario para su supervivencia y para alcanzar el éxito en el mercado270. La 
empresa puede crecer aumentando su capacidad productiva con inversiones 
en su propia estructura, incrementando su tamaño empresarial271 o 
concentrándose con otras empresas con o sin vinculación patrimonial.  
 
5.2.1.1 Manifestaciones del crecimiento: integración 
 
La integración empresarial es una manifestación del crecimiento de las 
empresas272 que consiste en “facilitar los materiales, la información, las 
decisiones y el control mediante la organización, ligando las funciones con los 
sistemas de información, los recursos, las aplicaciones y las personas con la 
finalidad de mejorar la comunicación, la cooperación y la coordinación en la 
empresa para que ésta se comporte como un todo y funcione acorde con su 
estrategia”273. 
 
                                            
270
 R. MARRIS. The Economic Theory of "Managerial" Capitalism. Macmillan. Londres. 1967. 
en E. BUENO CAMPOS; I. CRUZ ROCHE; J.J. DURÁN HERRERA. Economía de 
la…Opus Cit. Pág. 48. 
271
 J. E. NAVAS LÓPEZ; L.A. GUERRAS MARTÍN. La dirección estratégica de la empresa. 
Teoría y Aplicaciones…Opus Cit. Pág. 59. 
272
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
3
A. ORTIZ. Propuesta para el desarrollo de programas de integración empresarial en 
empresas industriales. Aplicación a una empresa del sector cerámico (en línea). Tesis 
Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 1998. Pág. 5. Disponible en 
http://io.us.es/cio2001/Cio-2001/cd/Art%C3%Adculos/UPV/UPV-17.htm. (Consulta: 29 de 
febrero del 2007). 
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“La integración es un medio de concentración de la oferta y de regulación de 
precios, una necesidad económica tendente a reforzar la posición de los 
productores en el mercado ante la progresiva concentración de la demanda”274.  
 
5.2.1.1.1 La integración vertical 
 
La integración vertical es la reunión de dos o más empresas con actividades 
complementarias para lograr que la empresa resultante de la reunión amplíe su 
actividad a fases o etapas de producción anteriores o posteriores del mismo 
proceso productivo. Las empresas reunidas dejan de tener autonomía 
económica al haber una dirección única para el conjunto275. 
 
5.2.1.1.2 La integración horizontal 
 
La integración horizontal es la reunión de dos o más empresas que comparten 
factores de producción con el objetivo de producir más. Las empresas reunidas 
al tener una dirección única dejan de tener autonomía económica276. 
 
5.2.2 La concentración empresarial 
 
5.2.2.1 Definición277 
 
La concentración empresarial es el proceso económico que tiene como fin la 
reagrupación de empresas independientes con el deseo de lograr unidades 
económicas de mayor dimensión. Este proceso puede realizarse de formas 
diferentes: 
 Participaciones financieras de unas sociedades en otras. 
                                            
274
 E. MELIÁ MARTÍ; R.J. SERVER IZQUIERDO. Caracterización empresarial de los grupos y 
otras formas de integración cooperativa al amparo del nuevo marco legislativo. Revista 
de Estudios Cooperativos (REVESCO). Núm. 69. 1999. Págs.199-216. 
275
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
276 Ibídem. 
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 Ibídem.  
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 Operaciones de fusiones y absorciones de sociedades. 
 Contratos y acuerdos entre empresas distintas. 
 
La concentración empresarial afecta a empresas de diferentes tipos y grupos 
de socios-proveedores y de socios-consumidores, formando unidades mixtas 
que integran verticalmente y horizontalmente los procesos de producción y 
distribución. 
 
No hay un modelo único de integración vertical u horizontal de procesos de 
producción y distribución, sino un abanico de oportunidades en el que lo 
importante es tener la información y el sentido de grupo empresarial suficientes 
como para acometer los correspondientes procesos de concentración. 
 
Los impedimentos a la concentración económica se concretan, por un lado, en 
un entramado legislativo e institucional internacional bastante complejo de 
defensa de la competencia y, por otro, en una actitud de oposición de un grupo 
de poder significativo en la empresa: los administradores y los directores. 
 
5.2.2.2 Manifestaciones de la concentración 
empresarial 
 
5.2.2.2.1 La concentración sin vinculación patrimonial  
 
Las concentraciones sin vinculación patrimonial son las agrupaciones de 
empresas que constituyen una unidad distinta con responsabilidad formal278. 
Las concentraciones de empresas sin vinculación patrimonial se llevan a cabo 
mediante la cooperación de sus miembros. 
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 Ibídem.  
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5.2.2.2.1.2 La cooperación 
 
“La cooperación es el conjunto de soluciones y acuerdos tendentes a 
incrementar y hacer óptima la dimensión empresarial (en lo relativo a 
facturación, número de socios, número de actividades y servicios 
empresariales…etcétera) de las pequeñas y medianas empresas con la 
finalidad de mejorar su rentabilidad y la calidad de vida de sus socios”279. 
 
La cooperación se puede definir como “un acuerdo explícito a medio o largo 
plazo entre dos o más empresas independientes que deciden actuar 
conjuntamente en algunas o en todas sus actividades para lograr determinados 
objetivos”280. Para lograr estos objetivos las empresas se comprometen a 
compartir recursos y capacidades. 
 
Se puede identificar una serie de características que definen la cooperación 
empresarial281: 
 Inexistencia de relación de subordinación. Las empresas tienen plena 
autonomía respecto de aquellas actividades que no son objeto de 
acuerdo, manteniendo su identidad jurídica independiente y su propia 
cultura. 
 Coordinación de acciones futuras. Hay dependencia mutua debido a los 
acuerdos escritos o verbales y compromisos asumidos por los socios.  
 Consecución de un objetivo común. La actividad objeto del acuerdo debe 
proporcionar beneficios a todos los participantes. El objetivo es encontrar 
una sinergia estratégica proveniente de la complementariedad de las 
distintas empresas.  
                                            
279
 Ibídem.  
280
 M. MENGUZATTO BOULARD. La cooperación: una alternativa para la empresa de los 90. 
Revista de Dirección, Organización y Administración. Núm. 4. Págs. 54-62. 
281
 F. CASANI. La naturaleza de la cooperación empresarial: delimitación del concepto y 
principales enfoques teóricos. Documentos IADE. Núm. 36. Universidad Autónoma, 
Madrid.1994. E. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. La cooperación empresarial: concepto y 
tipología. Documento de trabajo Núm. 029/1991. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Oviedo. Págs. 4-7.1991; E. GARCIA CANAL. Evidencias 
empíricas sobre los acuerdos de cooperación suscritos por empresas españolas, en 
Boletín Económico de ICE. Núm. 2.576. Págs. 25-32, en L. GONZALEZ. Cooperación y 
empresas. Editorial THOMSON. Madrid. 2003. Págs. 5-7, 27-31 y 67-85. 
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 Confianza, compromiso y conocimiento entre los socios282. 
 
“La cooperación genera costes debido a la necesidad de interacción entre las 
empresas que participan en el acuerdo. Estos costes están relacionados con la 
redacción de contratos, el seguimiento y la vigilancia de los mismos, la 
resolución de posibles conflictos…etcétera. También se originan costes de 
transacción derivados de la necesidad de coordinación y de información. Sin 
embargo, gracias a la generalización en el uso de las tecnologías de la 
información estos costes son cada vez menores”283. 
 
5.2.2.2.1.2.1 Los motivos de la cooperación 
 
Los motivos son: 
1. Razones funcionales284: 
 Conseguir economías de escala en las distintas áreas funcionales de la 
empresa. 
 Reducir los costes de transacción. 
 Alcanzar un mayor poder negociador con proveedores, obteniendo 
márgenes en precios más competitivos. 
 Eliminar competencia con las empresas que forman parte de los acuerdos 
de cooperación. 
 Conseguir una mayor duración de las relaciones que se establecen entre 
los socios. Esto produce una disminución de los comportamientos 
oportunistas y dota de mayor estabilidad a las transacciones. 
 Adaptar a la empresa a los cambios del entorno de la forma más rápida 
posible, consiguiendo un compromiso menos irreversible de las 
inversiones que realizan, disminuyendo de este modo las barreras de 
salida y reduciendo el riesgo cuando los costes del potencial fracaso son 
altos. 
                                            
282
 R. AXELROD. La Complejidad de la Cooperación. Editorial FCE. Argentina. 1991. Prefacio 
Pág. 2. 
283
 DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, (en 
línea).La decisión de cooperar. Págs. 13-14 y 23-25. Disponible en versión HTML en: 
http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/Publicaciones/ (Consulta: 15 de febrero del 2007 y 
posteriores). 
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 Reducir la incertidumbre derivada de las transacciones económicas y, por 
tanto, reducir riesgos para los socios. 
 Evitar la duplicidad de recursos que pueden compartirse, ahorrando 
costes. 
 Aprovechar sinergias entre los miembros cooperantes. 
 Transferir conocimientos y experiencia entre los miembros.  
 Superar las barreras aduaneras y obstáculos administrativos en los casos 
de internacionalización de la empresa. 
 
2. “Razones de unidad de dirección. Se persigue conseguir sinergias en los 
flujos de información-decisión para planificar y coordinar el desarrollo 
empresarial y las estrategias a largo plazo de las empresas que integran el 
grupo”285. 
 
5.2.2.2.1.2.2 Los acuerdos de cooperación empresarial 
 
Se define acuerdo de cooperación como la decisión estratégica adoptada por 
dos o más empresas entre las que no hay una relación de subordinación y que 
optan por coordinar parte de sus acciones para la consecución de un objetivo 
común286. 
 
Según la naturaleza de los acuerdos de cooperación, se puede distinguir287:: 
 Cooperación o integración vertical: vincula a proveedores y compradores 
que operan en industrias separadas y que se encuentran integrados en la 
misma cadena productiva. Éstos buscan combinar los recursos y las 
capacidades complementarios que aportan los distintos miembros. 
 Cooperación o integración horizontal: se produce entre empresas 
competidoras que operan en la misma industria. Los socios aportan 
                                            
285
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
286 E. GARCÍA CANAL. La cooperación ínter empresarial en España: características de los 
acuerdos de cooperación suscritos entre 1986 y 1989. Documento de trabajo Núm. 
040/1992. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Oviedo. 
Pág. 2. En L. GONZÁLEZ. Cooperación y Empresas…Opus Cit. Pág. 185. 
287
 L. GONZÁLEZ. Cooperación y Empresas…Opus Cit. Pág. 185. 
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recursos similares y su objetivo es conseguir economías de escala o 
disminuir excesos de capacidad. 
 
La elección entre un tipo de acuerdo u otro dependerá de: 
 La duración, la intensidad y la frecuencia de las actividades planteadas 
con la cooperación. 
 La necesidad de realizar una inversión conjunta. 
 La confianza entre las empresas que van a cooperar. 
 
Otros autores288 definen los acuerdos de cooperación según el campo de 
aplicación de los mismos a las áreas funcionales de la empresa: acuerdos 
comerciales, acuerdos financieros, acuerdos de gestión del personal, acuerdos 
de investigación y desarrollo o acuerdos de producción. 
 
5.2.2.2.1.2.2.1 La licencia289 
 
La licencia es una forma de cooperación que consiste en que una empresa 
(licenciante) otorga a otra (licenciataria) el uso de sus derechos de propiedad 
industrial mediante el pago de una contraprestación. Los contratos de licencia 
incluyen la explotación de las patentes, las marcas y los derechos de autor. 
 
“Las empresas llevan a cabo este tipo de cooperación cuando quieren 
internacionalizarse porque el licenciante evita el riesgo de explotación 
comercial e industrial de los derechos de propiedad y el licenciatario tiene la 
oportunidad de utilizar dichos derechos y obtener competencias tecnológicas. 
La licencia no se considera una forma de cooperación cuando uno de los 
socios sólo recibe una contraprestación económica. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos se trata de un acuerdo más amplio”290. 
 
                                            
288 M.E. PORTER; M.B. FULLER. Coaliciones y estrategia global. En Información Comercial 
Española, Núm.658. Junio. Págs. 101-120. 
289
 ESPAÑA. Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 11/1986 (en línea). Publicada 
en el boletín Oficial del Estado Núm. 76 del 26 de marzo de 1986. Disponible en 
versión HTML en: 
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150304955034&pagename=OE
PMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML. (Consulta: 21 de marzo del 2008). 
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5.2.2.2.1.2.2.2 La franquicia 
 
“La franquicia es una forma de cooperación que consiste en que una empresa 
(franquiciador) cede a otra empresa (franquiciada) el derecho a comercializar 
y/o fabricar un producto o servicio a cambio de una compensación económica. 
El franquiciado es el propietario del capital y el franquiciador le proporciona una 
marca reconocida, la presentación, el diseño del punto de venta, el saber hacer 
y la asistencia técnica y comercial correspondiente”291. 
 
“Esta fórmula supone una reducción de la inversión necesaria para los 
procesos de crecimiento del franquiciador, mientras que el franquiciado puede 
beneficiarse de las ventajas de su socio sin perder totalmente su 
independencia. Son útiles para establecer redes de distribución y 
comercialización en los mercados internacionales”292. 
 
5.2.2.2.1.2.2.3 La subcontratación 
 
La subcontratación es una forma de cooperación que consiste en que una 
empresa encarga a otra la realización de alguna actividad necesaria para el 
desarrollo de su producto o servicio. Las razones por las que una empresa 
decide subcontratar a otra se deben a consideraciones de coste, de capacidad 
a corto plazo y de escasez de los recursos necesarios. 
 
“La subcontratación favorece los procesos de desintegración vertical de las 
empresas mediante la externalización de aquellas actividades productivas o de 
servicios que no son centrales en su cadena de valor, consiguiendo de este 
modo, la eficiencia y flexibilidad más acorde con las exigencias del entorno. La 
subcontratación ha evolucionado y la empresa subcontratada además del 
compromiso de producción puede asumir también la gestión de la calidad. En 
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 ESPAÑA. REAL DECRETO 419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2485/1998 de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el 
registro de franquiciadores (en línea). Publicado en el Boletín Oficial del Estado Núm.100. 
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16274.pdf. (Consulta: 21 de marzo del 2008). 
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este caso, el subcontratista participa en la concepción, diseño y calidad del 
producto que va a fabricar a partir de las especificaciones funcionales del 
contratista”293. 
 
5.2.2.2.1.2.2.3.1 Tipos de subcontratación 
 
5.2.2.2.1.2.2.3.1.1 La subcontratación en cascada294 
 
La subcontratación en cascada es aquella en la que los subcontratistas 
primarios subcontratan a su vez una serie de servicios a otras empresas. Este 
proceso puede reproducirse en nuevas cascadas de subcontratación 
generando en grandes proyectos una auténtica red de empresas participantes. 
 
5.2.2.2.1.2.2.3.1.2 La co-contratación 
 
“La subcontratación en la que el subcontratista presta apoyo financiero a la 
empresa principal se denomina co-contratación, ya que algunas decisiones 
técnicas o financieras se toman en función de los criterios de las dos empresas. 
Se establecen relaciones entre los participantes que incluyen desde la 
asistencia técnica a los apoyos en controles de calidad y los sistemas de 
dirección. Mediante estas relaciones, la empresa principal trata de hacer más 
eficaces y eficientes a las empresas subcontratadas además de involucrarlas 
en su propia actividad”295. 
 
5.2.2.2.1.2.2.3.1.3 La externalización 
 
Es una forma de subcontratación por la que una empresa intenta motivar y 
apoyar a sus trabajadores para que la abandonen y creen su propia empresa. 
La empresa originaria subcontrata a la nueva empresa creada actuando en 
colaboración estrecha en actividades importantes. La externalización también 
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 J.E. NAVAS LÓPEZ; L.A. GUERRAS MARTÍN. La Dirección Estratégica de la Empresa. 
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incluye aquellos proyectos que tienen por finalidad la independencia de alguno 
de los departamentos o divisiones de la empresa.  
 
La empresa matriz suele apoyar financiera y técnicamente el nuevo proyecto 
realizando la elaboración y viabilidad del proyecto, la formación, el 
asesoramiento, el aseguramiento de una parte importante de las ventas de la 
nueva empresa y la financiación, bien mediante la obtención de préstamos o 
mediante la participación directa en el capital de la nueva empresa. 
 
“Este planteamiento es consecuencia del proceso desintegrador de las grandes 
empresas que pueden externalizar algunas actividades para centrarse en 
aspectos clave de su proceso productivo y reducir tanto los costes indirectos 
como los costes fijos. Puede considerarse como una forma de disminuir la 
inversión empresarial, si bien el hecho de requerir la posterior colaboración 
entre la empresa matriz y la empresa nueva creada hace incluirlo como una 
forma particular de cooperación”296. Además, es un modo de resolver los 
procesos de reestructuración empresarial al facilitar la recolocación del 
personal excedentario. 
 
5.2.2.2.1.2.2.3.1.4 La empresa conjunta297 
 
Consiste en un acuerdo por el que dos o más empresas independientes, 
llamadas empresas “padres o matrices”, crean una nueva empresa, llamada 
empresa “hija”, para desarrollar una actividad de colaboración. 
 
La creación de una empresa independiente hace que el proyecto de 
cooperación tenga objetivos y actividades claramente delimitadas, activos 
físicos y humanos asignados de manera específica y responsabilidades 
directivas definidas. 
 
La empresa conjunta se crea con personalidad propia, realizando negocios por 
sí misma y para el beneficio propio, aunque coordinada con los objetivos 
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estratégicos de las empresas matrices que dan lugar a la cooperación. Por este 
motivo, las empresas “padres” aportan las inversiones financieras necesarias 
pero también suelen aportar personal, tecnología, activos…etcétera. Este tipo 
de aportaciones junto con la participación en la toma de decisiones estratégicas 
del proyecto es lo que diferencia a la empresa conjunta de una mera inversión 
financiera o de la creación de una filial con un socio financiero.  
 
Los objetivos asignados a una empresa conjunta pueden estar relacionados 
con cualquier tipo de actividad empresarial como producción, comercialización, 
investigación y desarrollo…etcétera. Las empresas conjuntas son idóneas para 
sustituir las actividades de investigación y desarrollo internas. En estos casos, 
la empresa conjunta se constituye a partir de una pequeña o mediana empresa 
que aporta tecnología avanzada y de una gran empresa que aporta capacidad 
comercial y recursos financieros. En cualquier caso, la empresa conjunta no 
suele desarrollar las actividades centrales o esenciales de las empresas 
matrices. 
 
La empresa conjunta puede ser horizontal si se realiza entre competidores 
directos y la empresa “hija” actúa en el mismo sector o vertical si se realiza 
entre dos empresas con las que la “hija” se relaciona en términos de proveedor 
o cliente. Representa un mecanismo flexible, eficaz, rápido y relativamente 
poco costoso para acceder a la tecnología, abaratar los costes de producción y 
acceder a otros mercados. 
 
5.2.2.2.1.2.2.4 El consorcio 
 
“El consorcio es la asociación contractual de varias empresas, con una 
proyección temporal limitada. Es una fórmula que no compromete 
patrimonialmente, no tiene órgano central y que tiene una implantación flexible. 
Permite el establecimiento de cualquier tipo de relación económica. Por tanto, 
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puede servir para contrastar otras formas de concentración empresarial más 
exigentes”298. 
 
El objetivo del consorcio es el desarrollo de un proyecto único e indivisible que 
por su dimensión sobrepasa las posibilidades individuales de las empresas. Se 
pretende compartir el coste de la inversión, riesgos y beneficios a largo plazo 
que se obtengan sin necesidad de crear una empresa con personalidad jurídica 
diferente.  
 
En España, hay dos figuras legales que atienden al concepto de consorcio que 
son las agrupaciones de interés económico (AIE) y las uniones temporales de 
empresas (UTE). Ambas figuras responden de igual forma al concepto de red 
empresarial. 
 
Las agrupaciones de interés económico (AIE)299 se constituyen con 
personalidad jurídica propia y son asociaciones de empresas cuyo objetivo 
principal es facilitar el desarrollo de las empresas que las conforman, ayudando 
y potenciando la realización de actividades. 
 
La agrupación europea de interés económico300 funciona igual que la 
agrupación de interés económico, creándose para articular la cooperación 
transfronteriza, pues al menos dos socios deben realizar su actividad en países 
comunitarios diferentes. No hay impedimento para que la agrupación europea 
de interés económico (AEIE) desarrolle su actividad en cualquier estado 
miembro de la Unión Europea o incluso en el fuera de Europa siempre y 
cuando la sede se encuentre ubicada en un país miembro de la Unión Europea. 
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Las uniones temporales de empresas (UTE)301 carecen de personalidad 
jurídica y están formadas por empresas que se unen por un tiempo 
determinado o indeterminado ya que se constituyen para el desarrollo o 
ejecución de una obra, servicio o suministro fuera o dentro de España. Las 
uniones temporales de empresas (UTE) se disuelven al finalizar las tareas 
recomendadas. 
 
5.2.2.2.1.2.2.5 La red de empresas 
 
La nueva dinámica de la competitividad internacional es exigente. 
Afrontarla exige a las microempresas ideas claras e innovadoras y una 
voluntad decidida de afrontar el reto para sobrevivir en el siglo XXI302, 
para ello deben buscar nuevas formas organizativas más eficientes como 
las redes de empresas. 
 
Las redes son una forma organizativa intermedia entre el mercado y la 
empresa y constituyen una forma compleja de cooperación ínter empresarial303. 
“Están caracterizadas por la presencia de un conjunto de empresarios 
interdependientes y coordinados entre sí por relaciones duraderas que, con 
independencia de su naturaleza y contenido, no se cuestionan de forma 
sistemática sometiéndolas al juego de la competencia en el mercado. Este 
conjunto de relaciones por medio de las cuales se va formando la red son 
relaciones de “no mercado” dirigidas a mejorar la posición en el mercado de las 
empresas integradas en la red”304. 
 
Las redes pueden ser clasificadas de acuerdo con el tipo de cooperación 
dominante y existente entre las empresas participantes. En este sentido se 
pueden distinguir305: 
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 Redes internas. Formadas por unidades estratégicas de negocio dentro 
de una misma empresa. 
 Redes externas. Formadas por participantes externos a la empresa. 
 Redes verticales. Formadas a partir de múltiples relaciones con 
proveedores y clientes o distribuidores. 
 Redes horizontales. Formadas por alianzas entre empresas que operan 
en la misma industria. 
 Redes diagonales. Formadas por acuerdos adoptados por una variedad 
de empresas participantes que no operan en el mismo sector de actividad, 
pudiendo formar parte también proveedores y distribuidores. 
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.1 Elementos de una red 
 
Los elementos que forman una red de empresas son tres306: 
 El contenido: las redes facilitan el apoyo emocional al empresario (en 
ocasiones obtenido de familiares y amigos) para la asunción de riesgos 
empresariales, las ayudas profesionales para el establecimiento de una 
nueva empresa (expertos en el área de finanzas, derecho, 
contabilidad…etcétera) y también facilitan vínculos con asociaciones, 
sociedades de capital riesgo, clientes, empresas competidoras y nuevas 
empresas no competidoras en busca de acuerdos y proveedores que son 
clave para obtener información y saber hacer. 
 Los mecanismos del gobierno: son los mecanismos empleados para 
coordinar los intercambios de la red. 
 La estructura: es el modelo de vínculos directos e indirectos habido entre 
los diversos participantes. Las diferentes posiciones dentro de la 
estructura de la red tienen un impacto importante sobre el flujo de 
recursos y sobre los resultados empresariales.  
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2 Manifestaciones de las redes de empresas 
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.1 Las organizaciones empresariales 
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Las organizaciones empresariales surgieron por la necesidad de cooperar. Los 
hombres se han visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales 
debido a sus limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales. Esta 
cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone de una 
estructura organizativa. 
 
La organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de 
normas en función de determinados fines307. En el caso de la empresa, las 
personas son los empleados y los fines son los objetivos de la empresa bien 
sean económicos o sociales. 
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.2 Las federaciones y confederaciones 
 
“Las federaciones son entidades de naturaleza asociativa, con personalidad 
jurídica propia. Las federaciones integran personas, asociaciones y gremios 
mediante pactos, contratos o acuerdos”308 y funcionan, en ocasiones, como 
órganos de representación de las cooperativas309.  
 
“La confederación es la resultante de la alianza, unión o asociación entre 
federaciones de acuerdo a distintos criterios”310.  
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.3 Las agrupaciones o asociaciones 
 
Tienen la consideración de agrupaciones las que se deriven de las distintas 
modalidades de cooperación contractual entre empresarios, válidas según las 
                                            
307
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LENGUA, (en línea). Disponible en versión HTML: 
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29 de mayo del 2007). 
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Leyes, que sin crear una entidad con personalidad jurídica propia sirvan para 
facilitar o desarrollar en común la actividad empresarial de sus miembros311. 
 
“Se distinguen dos tipos de asociaciones, aquellas que provienen de acuerdos 
tácitos o explícitos por los que se pretende incrementar el poder de monopolio 
de las empresas, como los cárteles(sic) o asociaciones de empresas de un 
mismo sector industrial (bien a nivel nacional o mundial que convenían evitar 
una competencia mutua y actuar conjuntamente para controlar el mercado) y 
las que provienen de los conjuntos de empresas situadas en distintos 
escalones o fases del mismo proceso productivo que se ponen de acuerdo con 
el fin de ahorrar costes y de controlar el mercado. Las primeras asociaciones 
tienen un sentido horizontal y las segundas vertical”312. 
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.4 Los grupos empresariales313 
 
Los grupos empresariales están constituidos por dos o más empresas 
jurídicamente autónomas. Hay una dirección unificada destinada a la 
satisfacción del interés grupal. 
 
La creación de grupos empresariales no sólo es la consecuencia de una 
estrategia propia del desarrollo empresarial, sino que en los últimos años es 
una forma de enfrentarse a la inestabilidad económica y a la turbulencia en el 
entorno, dotando a las unidades económicas de una flexibilidad y de una 
capacidad de dirección superiores a épocas pasadas. 
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5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.5 Los grupos de Sociedades314 
 
Los grupos de sociedades están formados por una sociedad dominante del 
grupo también llamada sociedad matriz o sociedad tenedora y por una o más 
sociedades dependientes denominadas filiales, que son controladas por la 
sociedad dominante. Este conjunto de sociedades forma una unidad 
económica que actúa bajo una dirección única para todo el grupo. 
 
El grupo de sociedades es un conjunto de empresas que constituye una unidad 
de económica de decisión. Es un conjunto de entidades que, teniendo 
personalidad jurídica independiente, forma una unidad para afrontar las 
ampliaciones de mercado necesarias o para diversificar la actividad 
convenientemente. 
 
Se requiere su regulación contable y la presentación de estados consolidados, 
ya que la información económico-financiera que se puede tener de cada 
sociedad independiente puede dar lugar a distorsiones y duplicaciones cuando 
se refiere al grupo. 
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.6 Las redes informales 
 
Se definen como aquellas redes creadas de forma espontánea e informal no 
quedando registradas de manera oficial315. 
 
“Gran parte del trabajo de las empresas se realiza mediante estas redes 
informales que pueden ser contactos personales de los propietarios o de los 
miembros de las empresas”316.  
 
                                            
314
 Ibídem.  
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Este tipo de redes tiene, al igual que las formales, muchas alianzas y acuerdos 
entre los integrantes de la red. La organización formal es práctica para 
solucionar problemas que se pueden anticipar, pero cuando aparecen 
problemas inesperados la organización formal suele volverse inoperante, 
siendo las redes informales especialmente útiles para resolver problemas 
imprevistos317 ya que se adaptan con facilidad a las circunstancias.  
 
El análisis de redes informales muestra que igual que quienes trabajan juntos a 
diario no necesariamente se confían información especialmente sensible, 
menos lo harán todavía en situaciones críticas.  
 
5.2.2.2.1.2.2.2.5.2.7 Las sociedades de garantía recíproca318 
 
“Las sociedades de garantía recíproca tienen por objeto único y exclusivo el de 
prestar a los empresarios que las forman, que son sus socios, garantías por 
aval o por cualquier otro medio admitido para las operaciones que éstos 
realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares. Están 
formadas por empresarios cuyo objeto exclusivo consiste en prestar las 
garantías necesarias para que los socios consigan los créditos que 
precisan”319. 
 
Para que las sociedades de garantía recíproca desarrollen su función de forma 
eficiente deben estar totalmente integrados en el circuito financiero formal, es 
decir, deben estar bajo la supervisión de la autoridad financiera y el aval debe 
estar calificado y ponderado dentro del sistema financiero, de tal forma que 
suponga una disminución de las necesidades de provisión para la entidad 
crediticia y se pondere esa garantía en el cálculo del coeficiente de recursos 
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propios, esto permite a la entidad financiera aplicar tipos de interés más 
reducidos y plazos más largos320. 
 
En las sociedades de garantía recíproca, el usuario está asociado a la empresa 
de garantía con una vinculación más o menos directa según dos modelos 
existentes321: 
 El modelo mutualista: el empresario participa directamente y se sustenta 
con recursos mixtos, privados y públicos. La pequeña empresa solicita 
garantía a la sociedad y paga a ésta sus costes de gestión.  
 El modelo corporativo: se desarrolla con recursos del sector público. El 
empresario participa corporativamente por medio de las cámaras de 
comercio o las asociaciones empresariales. Las entidades financieras 
tienen un papel importante por su participación en la sociedad o en la 
operativa, aunque el usuario gestiona la solicitud de la operación con la 
sociedad de garantía y paga los costes correspondientes. 
 
“En ambos casos, las pequeñas y medianas empresas que solicitan el aval de 
la sociedad de garantía recíproca son llamados socios partícipes de la 
sociedad de garantía. Por otro lado, los socios protectores, cuyo objetivo es 
prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas mediante la sociedad de 
garantía recíproca, suelen ser las comunidades autónomas, cajas de ahorros, 
cámaras de comercio y asociaciones empresariales”322. Todos estos socios 
forman la sociedad de garantía recíproca y a su vez forman una red de 
empresas: “por muy intangible que sea el aval, al final es lo más importante de 
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cualquier organización: la credibilidad que se aportan las unas a las otras para 
conseguir financiación”323. 
 
5.2.2.2.2 La concentración con vinculación patrimonial  
 
Esta forma de concentración requiere un mayor compromiso por parte de las 
empresas debido a la vinculación de sus patrimonios. Se distinguen la fusión y 
a la fusión por absorción o simplemente absorción324. 
 
5.2.2.2.2.1 La fusión325 
 
La fusión se produce cuando dos o más empresas, generalmente de un 
tamaño equivalente, acuerdan unirse creando una nueva empresa a la que 
aportan todo su patrimonio (bienes, derechos y deudas), disolviendo en lo que 
sigue las empresas originarias. 
 
5.2.2.2.2.2 La fusión por absorción326 
 
La fusión por absorción representa un caso de fusión en el cual una de las 
empresas implicadas desaparece, integrándose su patrimonio en la empresa 
absorbente.  
 
La fusión con aportación parcial de activo se produce cuando una sociedad 
aporta tan sólo una parte de su patrimonio, bien a otra sociedad preexistente, 
que ve aumentado así su tamaño, o bien a una nueva sociedad que se crea en 
el propio acuerdo de fusión. Es necesario que la sociedad aportante no se 
disuelva para que esta situación se dé. 
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6 Redes de microempresas 
 
“La Globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información, los 
cambios en la organización empresarial y la progresiva liberalización y apertura 
de mercados hacen necesaria una determinada dimensión para las empresas a 
la vez que una flexibilidad y libertad asociadas a ella. Por este motivo es 
imprescindible la concentración de las microempresas con o sin vinculación 
patrimonial.  
 
Las redes se proponen como una solución de concentración de microempresas 
sin vinculación patrimonial. Las microempresas son favorecedoras de la 
democracia entre los miembros de la empresa, ya que al ser menos de diez 
trabajadores es habitual que participen en el trabajo y gestión, por lo que las al 
contrario de lo que ocurre en la concentración con vinculación patrimonial, las 
redes de microempresas favorecen la participación”327.  
 
Interesa resaltar que la competitividad de las redes de microempresas radica 
en su capacidad para, primero, fomentar la innovación mediante del 
aprendizaje colectivo y el intercambio de información y conocimiento entre 
productores especialistas y, segundo, reducir los costes de transacción328.  
 
En los acuerdos informales yace, como garantía de cumplimiento, el valor de la 
reputación y la confianza entre las partes. En condiciones de confianza, este 
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tipo de acuerdos pueden ser tan efectivos como los formales, incluso cuando 
se ven soportados por una red paralela de relaciones sociales, de modo que 
los códigos de conducta y las costumbres locales, apoyados por sanciones 
sociales en vez de legales, facilitan la consecución de compromisos eficaces y 
flexibles329.  
 
6.1 Los antecedentes 
 
En las dos últimas décadas están apareciendo cambios de carácter económico, 
social y demográfico que han incidido en el aumento del flujo de trabajadores 
hacia la pequeña y mediana empresa. Muchas de ellas son redes de empresas 
vinculadas entre sí. 
 
La reducida dimensión de las empresas aconseja la realización de acuerdos de 
ínter cooperación (la formación de redes) que les permita ser competitivas por 
ejemplo en la distribución de sus productos o servicios, creando portales de 
INTERNET comunes. 
 
Si a esto se añade que el crecimiento del sector terciario de la economía ha 
supuesto un incremento de las actividades prestadas en régimen de autonomía 
y que los nuevos sistemas de organización de la producción han dado lugar a 
la aparición de nuevas formas de trabajo autónomo, se puede afirmar que la 
formación de redes puede proporcionar una forma flexible de crecimiento de las 
pequeñas unidades de producción” 330. 
 
Otro antecedente de las redes de microempresas se encuentra en las 
sociedades cooperativas, entendidas como la manifestación más depurada de 
las redes de empresarios en democracia331. 
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6.2 Los objetivos 
 
Los objetivos que subyacen para la creación de una red de empresas pueden 
asociarse con los motivos por los que una empresa se decide cooperar con 
otras. 
 
En lo que sigue se detallan los objetivos principales y motivadores de la 
creación de redes de empresas332: 
 
 Alcanzar la eficiencia a los participantes. Cada organización se 
especializa en aquellas actividades de la cadena de valor en las que tiene 
una competencia distintiva y que son fundamentales para su ventaja 
competitiva, obteniendo los beneficios de la especialización y el enfoque. 
El resto de las actividades serán encargadas a miembros de la red que las 
realizan de forma más eficiente ya que están especializadas en ellas. De 
este modo, cada socio puede tener acceso a las competencias de los 
demás y combinarlas según sus intereses. 
 Conseguir flexibilidad en la organización empresarial. Difícil en otras 
manifestaciones de concentración empresarial. 
 Utilizar la red como instrumento competitivo. Si en una actividad la 
maximización del beneficio pasa por la mejora de la posición competitiva 
de la empresa frente a sus rivales, un acercamiento cooperativo permite 
acceder a economías de escala, disfrutar los beneficios de la experiencia 
y diversificar del riesgo al tiempo que incrementa el poder de las empresas 
aliadas sobre la competencia en el seno de su sector. 
 Adquirir sinergias mediante la combinación de esfuerzos. Las 
microempresas pueden beneficiarse de una utilización más completa o 
intensa de los activos de diferente naturaleza que posean cada uno de los 
miembros.  
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6.3 Características de las organizaciones en 
red 
 
Las principales características son333: 
 Racionalización de las líneas de negocio de la microempresa. Ante la 
complejidad organizativa que origina la expansión de la microempresa así 
como la presión de la competencia, las microempresas limitan su 
diversificación a un conjunto de negocios relacionados y manejables. 
Además, dentro de cada negocio, toda aquella actividad que no aporte 
ventajas competitivas se subcontrata. 
 Creación de alianzas estratégicas. Éstas permiten acceder a nuevos 
mercados y tecnologías334 con mayor rapidez y menor desembolso de 
capitales que en el caso de las actividades de internacionalización o 
investigación y desarrollo realizadas exclusivamente por la empresa. Por 
estas razones, así como por la necesidad de establecer vínculos con 
proveedores y clientes, las microempresas han aumentado el número de 
sus alianzas. 
 Adelgazamiento organizativo y gestión horizontal. El menor número de 
actividades que se realizan internamente así como el dinamismo que 
deben mantener las empresas hacen innecesaria, incluso desaconsejable, 
la centralización y proliferación de mandos intermedios. Al contrario, al 
liberarse de buena parte de las operaciones, la organización central se 
vuelve más orgánica. También contribuyen las nuevas tecnologías de la 
información mediante la mejora de las comunicaciones y los sistemas de 
información. 
 
Como puede apreciarse, las estructuras en red suponen una revolución en las 
relaciones de la microempresa con el exterior que ahora pasan a ser de tipo 
cooperativo y que exigen nuevas formas de coordinación a la hora de 
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organizarse. Sin embargo, las redes también suponen una revolución en la 
organización interna de la empresa, reduciendo la jerarquía, entrelazando las 
diversas unidades y departamentos y fomentando la creación de una fuerte red 
interna. 
 
6.4 Ventajas y desventajas de las redes de 
microempresas 
 
6.4.1 Ventajas de las redes de microempresas 
 
Las ventajas son: 
 Reducción de costes de transacción. 
 Flexibilidad organizativa. 
 Mayores posibilidades de obtención de financiación ajena. 
 Mayor competitividad en el mercado. 
 Accesos a nuevos mercados nacionales e internacionales. 
 Mayor disposición de recursos compartidos por la red. 
 Generación de sinergias. 
 Aprovechamiento del efecto experiencia y saber hacer. 
 Reducción de costes. 
 Mejor adaptación al entorno. 
 
6.4.2 Desventajas de las redes de microempresas 
 
Las desventajas son: 
 Costes de búsqueda de socios cooperantes en la red. 
 Independencia de los miembros de la red, lo cual puede llevar a anteponer 
las necesidades individuales a las del conjunto de la red. 
 Costes formales de creación de red. 
 Ineficiencias debidas a la coordinación de comunicación e información. 
 Pérdida de poder de decisión de las empresas cooperantes. 
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 Desigual compromiso de los miembros. 
 Desigual naturaleza de las empresas que forman la red. 
 
6.5 Tipología 
 
Los distintos tipos de redes se definen en función de la forma de cooperación 
entre los miembros, del ámbito geográfico en el que operan y de su naturaleza. 
 
6.5.1 Por la forma de cooperación entre los 
miembros 
 
6.5.1.1 Red horizontal335 
 
Es una red en la que las empresas miembros pertenecen al mismo nivel dentro 
de la cadena productiva y sus acuerdos pueden ir desde un mero 
asesoramiento (establecer medidas para compartir información) hasta 
acuerdos más comprometidos (compras a proveedores, consorcios de 
exportación o la propiedad común de nuevos productos). 
 
6.5.1.2 Red vertical336 
 
Es una red de dos o más empresas con actividades complementarias, cuyo 
objeto es lograr que éstas amplíen actividades a fases o etapas de producción 
anteriores o posteriores del mismo proceso productivo. 
 
 
 
 
 
                                            
335
 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; G.R. LEJARRIAJA PEREZ DE LAS VACAS; P. 
GOMEZ APARICIO; P. BEL DURAN: J. FERNÁNDEZ GUADAÑO: M. MIRANDA 
GARCÍA, (en línea). Las redes de Micro- organizaciones... Opus Cit. Pág. 23. 
336
 Ibídem. 
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6.5.1.3 Red de redes 
 
Es una red cuyos miembros son otras redes formadas, a su vez, por distintas 
empresas. 
 
Es el caso de de la red de redes regionales. El criterio sobre el que se apoya 
este tipo complejo de red es el de establecer una cooperación intensiva entre 
los diferentes tipos de participantes a nivel regional, sostenidos por una 
columna vertebral internacional. Este tipo de súper-red suele encontrarse en 
actividades comerciales, en el sector educativo y en las instituciones de 
investigación337.  
 
                                            
337
 DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, (en 
línea). Guía Básica de cooperación entre empresas. Pág. 36. Disponible en versión 
HTML en: http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/Publicaciones/ (Consulta: 15 de febrero del 
2007 y posteriores).  
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Figura 4. La red de redes regionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Guía básica de cooperación…Opus Cit. Pág.199. 
 
Cada socio de la red es el responsable de la construcción de su propia red regional con lo que se multiplica el acceso a los 
mecanismos de apoyo a las fuentes de información y a los clientes potenciales. La red regional es apropiada para proyectos 
específicos que necesitan un grupo heterogéneo de colaboradores. 
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6.5.2 Por el ámbito geográfico 
 
En función del ámbito geográfico las redes pueden ser338:  
 Locales, que son aquellas redes cuya actividad se lleva a cabo en una 
localidad.  
 Nacionales, que son redes cuya actividad se lleva a cabo en un país o 
nación. 
 Internacionales, que son redes cuya actividad se lleva a cabo en varios 
países o naciones distintas. 
 
6.5.3 Respecto a su naturaleza 
 
Se pueden distinguir339: 
 
                                            
338
 Ibídem. 
339
 DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, (en 
línea).La decisión de… Opus Cit. Pág. 186. 
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Figura 5. La red de eje y radios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Guía básica de cooperación…Opus Cit. Pág.199. 
 
 
Red de eje y radios: casi siempre está liderada por un coordinador que emerge por su experiencia y personalidad. Este socio es el 
que toma las iniciativas, estableciendo y desarrollando los procedimientos operativos, gestionando la cartera colectiva de la red de 
tal forma que puedan aprovechar las oportunidades que ofrezca el mercado para el mejor desarrollo económico de sus 
negocios340. 
 
                                            
340
 Ibídem. 
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Figura 6. La red de enlace nodal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Guía básica de cooperación…Opus Cit. Pág.199. 
 
 
Red de enlace nodal: en este tipo de red todos los socios se encuentran al mismo nivel, no habiendo relaciones privilegiadas. El 
papel del coordinador, que es rotatorio, se ocupa de las tareas administrativas básicas341.  
 
 
                                            
341
 Ibídem. 
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Figura 7. La red Ad Hoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Guía básica de cooperación…Opus Cit. Pág.199. 
 
 
Red ad hoc: en este tipo de red, la estructura formal se ha reducido al mínimo ya que los socios se conocen bastante bien y 
mantienen relaciones cordiales y frecuentes. Cuando se presenta una necesidad se intensifican las comunicaciones entre los 
socios interesados. En esta red cada socio es responsable de su propia área de influencia, lo que permite una respuesta más 
rápida y flexible a las demandas de los potenciales clientes al no haber intermediarios. 
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6.5.4 Redes interempresas e intraempresas 
 
Las redes interempresas son aquellas cuyos miembros son empresas 
independientes y externas. Este tipo de redes puede darse gracias a los 
requerimientos de calidad total y entrega justo a tiempo de los productos o 
servicios con la finalidad de reducir los costes de inventarios. Las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación facilitan el establecimiento de 
redes entre clientes y empresas, creándose vínculos que benefician a todas las 
partes. 
 
Las redes intraempresas son aquellas que se dan en el interior de una empresa 
mediante la descentralización de sus actividades. Son un ejemplo de red 
informal, ya que por su naturaleza no son registradas en ningún sitio. 
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7 Análisis empírico sobre la cooperación 
de microempresas, creadas por personas 
mayores de cuarenta años, mediante de 
redes de empresas 
 
La parte práctica de este estudio consiste en un análisis empírico sobre la 
influencia de la cooperación en el desarrollo competitivo y económico de las 
microempresas creadas por personas mayores de cuarenta años en España. 
 
El análisis empírico realizado consta de dos fases:  
1. La primera consiste en un estudio de campo llevado a cabo a mediante 
una encuesta realizada a 400 empresario de la microempresas en 
España.  
2. La segunda trata de estudiar empíricamente el proceso de toma de 
decisiones de dos empresarios de las microempresas y las actuaciones 
relacionadas con su inserción o no en una red empresarial.  
 
7.1 Tesis a contrastar 
 
Para poder establecer una teoría acerca del fenómeno analizado es necesaria 
formulación de una hipótesis teórica342. Con ello se pretende: 
 Determinar si las personas mayores de cuarenta años encuentran una 
salida profesional en la creación de empresas. 
 Demostrar la relación positiva entre la cooperación empresarial mediante 
redes de microempresas creadas por personas que tienen más de cuarenta 
años y el tiempo de permanencia en el mercado. 
 Comprobar si hay una relación positiva entre la cooperación empresarial 
mediante redes de microempresas creadas por personas que tienen más de 
                                            
342
 K. POPPER. Conjectures and Refutations. Editorial Eiberg. Londres. 1963. Págs. 294-295.  
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cuarenta años y la competitividad de las microempresas como 
consecuencia de las ventajas obtenidas por trabajar en red. 
 Establecer una nueva teoría sobre el fenómeno estudiado tras corroborar la 
hipótesis teórica propuesta gracias al contraste empírico de cada 
proposición. 
 
Como hipótesis teórica se formula:  
 
La cooperación de microempresas mediante redes facilita la entrada en el 
tejido empresarial a empresarios que crean sus empresas con más de cuarenta 
años e incrementan la competitividad y permanencia de este tipo de empresas 
en el mercado. 
 
De ella se deducen las hipótesis básicas siguientes: 
 Primera: la cooperación mediante redes de microempresas favorece la 
incorporación de nuevas tecnologías en las microempresas que forman 
parte de la red.  
 Segunda: la cooperación mediante redes de microempresas origina una 
mayor rapidez de respuesta ante cambios en el entorno. 
 Tercera: la cooperación mediante redes de microempresas incrementa el 
ciclo de vida de las microempresas y, por tanto, su permanencia en el 
mercado.  
 Cuarta: la principal ventaja de la cooperación mediante redes de empresas 
es la económica. 
 Quinta: las redes de empresas completan a la microempresa haciéndola 
más competitiva. 
 Sexta: los empresarios de las microempresas están muy satisfechos con las 
redes a las que pertenecen. 
 Séptima: la organización de las microempresas mediante redes será 
mayoritaria (mayoría absoluta) en el futuro en España. 
 Octava: la cooperación mediante redes de microempresas creadas por 
personas mayores de cuarenta años favorece la creación de nuevas 
empresas a personas mayores de cuarenta años. 
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 Novena: la cooperación mediante redes de microempresas creadas por 
personas mayores de cuarenta años favorece la actualización tecnológica y 
modernización de las microempresas que forman parte de la red. 
 Décima: la creación de microempresas puede ser una salida profesional 
para personas mayores de cuarenta años que se encuentren 
desempleadas. 
 
7.2 Objetivo al que se pretende llegar 
 
Se pretende obtener un mayor conocimiento fenómeno del 
microemprendimiento y de la formación de redes de microempresas creadas 
por personas mayores de cuarenta años. 
 
Para conseguirlo es necesario conocer: 
 la representatividad de las microempresas creadas por personas mayores 
de cuarenta años en el tejido empresarial español.  
 si las personas mayores de cuarenta años ven una alternativa profesional 
en la creación de empresas propias. 
 si las personas mayores de cuarenta años que crean empresas, ven en la 
cooperación con otras empresas una ayuda para implantarse y permanecer 
en el mercado. 
 los principales argumentos alegados por los empresarios de las 
microempresas en contra de las redes de empresas. 
 si la cooperación incrementa los beneficios de las microempresas 
disminuyendo los costes, incrementando los ingresos o ambos. 
 la opinión de las personas mayores de cuarenta años que crean sus 
empresas sobre las redes de micro-organizaciones. 
 si la fórmula de la cooperación puede ser la solución para reducir la 
incertidumbre y el riesgo de los empresarios potenciales con más de 
cuarenta años y favorecer así la creación de microempresas. 
 si son las redes de microempresas una solución para disminuir la tasa de 
paro de las personas mayores de cuarenta años, favoreciendo la creación 
de microempresas. 
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 cuáles son las razones de las microempresas para formar parte de una red. 
 las Comunidades Autónomas y sectores productivos elegidos por las 
personas mayores de cuarenta años para crear sus microempresas. 
  si la pertenencia a redes de empresas incrementa el ciclo de vida de las 
microempresas y, por tanto, su permanencia en el mercado. 
 si la pertenencia a redes de empresas facilita la innovación y modernización 
de las microempresas. 
 si la pertenencia a redes de empresas favorece la comunicación y un mayor 
flujo de información en las empresas que forman la red. 
 si las redes de empresas pueden proponerse como forma de organización 
de la pequeña empresa en el futuro. 
 si la pertenencia a redes de empresas ayuda a la microempresa a adquirir 
una dimensión que incremente su competitividad en el mercado. 
 
7.3 Estudio empírico 
 
7.3.1 Estudio de campo 
 
7.3.1.1 Metodología 
 
Se ha realizado una encuesta a las 400 microempresas que forman la muestra. 
El cuestionario343 utilizado en la encuesta consta de veinticinco preguntas 
cerradas cuyos resultados se han recogido de forma ordenada en una hoja de 
cálculo a medida que se han ido haciendo las encuestas. El ámbito de las 
encuestas es el territorio nacional español. 
 
Utilizando la base de datos “Sistema de Análisis de Balances Ibéricos” 
(SABI)344 se han obtenido de forma aleatoria los teléfonos entre otra 
información (dirección, forma jurídica, número de empleados…etcétera) de los 
empresarios de las microempresas a entrevistar, salvo algunos casos en los 
                                            
343
 Anexo II, en el disco compacto 2 adjunto a la Tesis Doctoral. 
344
 Base de datos sobre empresas privada de ámbito nacional y Portugal. 
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que se ha hecho la entrevista de forma personal dado el alto interés de estas 
personas en participar en la investigación. 
 
Una vez recogidas las respuestas de los cuestionarios se han organizado y 
registrado en una hoja de cálculo345 para su posterior codificación, tabulación y 
tratamiento estadístico mediante el programa “Soluciones Estadísticas de 
Productos y Servicios” (SPSS)346 para el análisis de resultados. 
 
Finalmente, se han extraído una serie de conclusiones de los resultados 
obtenidos del programa estadístico que están expuestas y comentadas en el 
capítulo 8, finalizando así esta primera fase práctica.  
 
7.3.1.1.1 El tamaño de la muestra 
 
La población estudiada son las microempresas residentes en España. Se ha 
tenido en cuenta el peso que tiene la población de microempresas en cada una 
de las Comunidades Autónomas y de los sectores productivos que forman el 
territorio español para darle igual peso en la muestra elegida de empresas. 
 
Según la Ley de los grandes números347 se ha utilizado la formulación propia 
de los intervalos de confianza para despejar el tamaño de la muestra. El 
tamaño de la muestra depende del nivel de error que se esté dispuestos a 
asumir (e), de la probabilidad con que se desee que la media obtenida se 
encuentre en el intervalo definido (z valores normalizados), del tamaño de la 
población (N) y de la varianza de la misma (v) para una variable que se 
considere importante dentro del estudio a realizar. 
 
                                            
345
 Anexo III. Respuestas obtenidas agregadas. 
346
 En términos anglosajones: Statistical Product and Service Solutions (SPSS). 
347
 Ley de los números grandes de J. BERNUILLI en W. DUNHAM. Viaje a través de los genios. 
Editorial Pirámide. Madrid.1993. Capítulos 8 y 9. 
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Si bien, cuando el tamaño de la población es mayor que 100.000 se dice que la 
población tiende a infinito348 y se puede calcular el tamaño de la muestra con la 
siguiente fórmula: 
 
   
 
Cuando la variable principal que se intenta medir en la población es de tipo 
dicotómico aparece el concepto de proporciones. Estas proporciones son p y q: 
 p es igual al porcentaje de veces que se supone que ocurre un fenómeno 
en la población. 
 q representa la no ocurrencia del fenómeno. 
 
En este caso la muestra se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 


 ∗∗=


 
 
Se puede observar en la última fórmula que el producto de p*q se encuentra en 
los mismos términos en los que aparecía anteriormente la varianza de la 
muestra. 
 
Un problema que se puede plantear es el desconocimiento de las proporciones 
existentes de la variable principal dentro de la población o de la misma varianza 
de la población. Al tratarse de proporciones se puede calcular cuál es el valor 
máximo de la varianza que se corresponde con la situación en que p=q; es 
decir, cuando p=q= 0,5. 
 
En la tabla 24 se muestran los valores de z en función del grado de confianza 
deseado por el investigador. Esta tabla proporciona el valor de z según la 
                                            
348
 R. SIERRA BRAVO. Técnicas de Investigación social. Teoría y Ejercicios. Editorial 
Paraninfo. 7ª Edición. Madrid. 1991. Pág. 182. 
v 
e 
z 
n 
2
2
2 
∗ = 
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distribución normal en función del nivel de confianza que se desea obtener en 
la muestra.
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Tabla 24. Grado de confianza / Valor normalizado de z 
 
 
 
Grado de confianza deseado (por ciento) Valor de z 
99,73 3,00 
99 2,58 
98 2,33 
96 2,05 
95,45 2,00 
95 1,96 
90 1,64 
80 1,28 
68,27 1,00 
 
Fuente: S. MIQUEL PERIS Investigación de Mercados. Mc Graw Hill. Madrid. 1999 
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En la mayoría de los casos, los niveles de error y de fiabilidad son muy 
semejantes (o los mismos) para diferentes estudios. Debido a esto, se han 
elaborado distintas tablas de cálculo del tamaño de la muestra349 en las que se 
presenta el tamaño de la muestra que se debe tomar teniendo en cuenta una 
fiabilidad del 95,45 por ciento (z = 2)350 y dándose la hipótesis más 
desfavorable; situación en la que p = q= 0,5. 
 
Según la ley de los números grandes351 para poblaciones infinitas con un valor 
de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 4.9 por ciento en el que 
la probabilidad a favor y en contra será del 50 por ciento, debido al 
desconocimiento de empresas creadas o no por personas mayores de cuarenta 
años, el número de microempresas que debe componer la muestra es de 400. 
 
Se puede calcular también el tamaño de la muestra siguiendo la anterior 
fórmula, con los datos propuestos para el caso objeto de estudio: 
 


4 4

  

=
 = 
 
 
 
Donde n es el tamaño de la muestra que depende del nivel de error que se esté 
dispuestos a asumir (e) y de la probabilidad con que se desee que la media 
obtenida se encuentre en el intervalo definido (z valores normalizados), p que 
es la probabilidad de que se dé el fenómeno a estudiar y q la probabilidad de 
que no se dé dicho fenómeno. 
 
                                            
349
 S. MIGUEL PERIS; “et al”. Investigación de mercados. Editorial. Mc Graw Hill. Madrid. 1997. 
Pág. 151. 
350 Tabla 24. 
351
 Ley de los grandes números de J. BERNUILLI en W. DUNHAM. Viaje a través de los…Opus 
Cit. Pág. 214. 
400
0 
5,05,0
0,0
2
2
2
= ∗ ∗ 
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7.3.1.1.2 El muestreo 
 
El muestreo se ha determinado según un muestreo estratificado proporcional, 
considerándose el número de microempresas por sector de actividad y por 
Comunidad Autónoma. Las 400 empresas encuestadas están distribuidas en 
las distintas Comunidades Autónomas de forma proporcional al peso de la 
población en dichas comunidades y, a su vez, proporcionalmente al peso que 
en cada comunidad tengan las empresas según su actividad principal352. 
 
La elección sobre qué microempresas han sido encuestadas ha sido al azar 
mediante una elección probabilística aleatoria simple. Cada elemento de la 
población tiene una probabilidad de selección conocida y equitativa. De la 
misma forma, cada muestra posible de un tamaño dado tiene una probabilidad 
conocida y equitativa de ser la muestra realmente seleccionada. Esto conlleva 
que cada elemento es independiente de los otros elementos353. 
 
                                            
352
 Tabla 25. 
353
 N.K MALHOTRA. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. Editorial PEARSON 
Educación. 2004. Madrid. Págs. 365-376. 
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Tabla 25. La procedencia de la microempresas encuestadas 
Sectores productivos Industria Transporte Distribución Construcción Servicios  Hostelería Total 
Comunidades 
Autónomas 
              
Andalucía 3,79519571 4,27029938 19,0953581 6,68149745 21,6029987 6,14522854 61,5905779 
Aragón 0,81312209 0,86288591 2,81360095 1,77674286 3,80163416 0,99219137 11,0601773 
Asturias 0,47389646 0,7302271 2,42675765 1,2199514 2,93861411 1,15623761 8,94568433 
Baleares 0,62171245 0,62734609 2,5740371 1,85145566 4,18083181 1,29493247 11,1503156 
Canarias 0,72499586 1,37729093 4,69362721 1,96251885 5,98641354 1,97392027 16,7187667 
Cantabria 0,25056286 0,36323567 1,23390137 0,70997282 1,63429224 0,57865534 4,7706203 
Castilla y León 1,46233207 1,51705886 5,87776476 3,35322321 6,23872014 2,43534224 20,8844413 
Castilla - La Mancha 1,47333108 1,16924864 4,54326267 2,93070019 4,15950445 1,46407582 15,7401229 
Cataluña 5,24666291 5,86180278 17,6825216 10,17194 28,242378 5,26919747 72,4745027 
Comunidad Valenciana 3,15229004 2,81051586 12,1378123 6,01686202 15,6702389 3,95548619 43,7432053 
Extremadura 0,61098171 0,52325788 2,7038791 1,0654287 2,24446914 0,92177087 8,06978739 
Galicia 1,64368164 1,71329734 7,18798854 3,43276485 7,55967467 2,83707445 24,3744815 
Madrid 3,06349314 4,49108443 13,2695033 7,4475384 27,9295768 3,87178639 60,0729825 
Murcia 0,82277976 0,75383473 3,29635027 1,68700701 3,82296151 0,90715023 11,2900835 
Navarra  0,38228274 0,47564021 1,32471029 0,8096346 1,7550131 0,3629674 5,11024833 
País Vasco 1,45857631 1,67024023 5,18911929 3,03103264 7,10871517 1,79699714 20,2546808 
La Rioja 0,29697333 0,13882899 0,77221113 0,4099144 0,92311221 0,26585417 2,80689423 
Ceuta y Melilla 0,01985188 0,05056863 0,43285137 0,05740948 0,30797234 0,07377386 0,94242755 
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Total 26,312722 29,4066637 107,255257 54,6155946 146,107121 36,3026418 400 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). Disponible en http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por 
ciento2Fp201&O=inebase&N=&L=. (Consulta: 20 de enero de 2006 y posteriores) 
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7.3.1.1.3 El cuestionario 
 
A partir de la revisión de la literatura sobre las microempresas y su cooperación 
mediante redes se ha elaborado un cuestionario354 en el que se han incluido los 
siguientes apartados por considerarlos de vital importancia para el estudio: 
 
1. Datos sobre la microempresa355: 
 Nombre comercial. 
 Cargo del encuestado en la microempresa. 
 Forma jurídica. 
 Domicilio social. 
 Código postal. 
 Población. 
 Número de teléfono. 
 Página propia en INTERNET. 
 Código o número de identificación fiscal. 
 Año de constitución. 
 Número de socios. 
 Actividad. 
 Número registro mercantil. 
 Código nacional de actividades económicas. 
 Índice actividades económicas. 
 Número de trabajadores en plantilla. 
 Ámbito de actividad. 
 
2. Preguntas sobre la red de empresas a la que pertenecen: la información 
sobre el tipo de red, las ventajas que ofrece, las tecnologías de la información 
incorporadas, la participó o no en la gestión y/o en la creación de la 
red...etcétera. 
 
                                            
354
 Anexo II, en el disco compacto 2 adjunto a la Tesis Doctoral. 
355
 Algunos datos obtenidos a través del REGISTRO MERCANTIL CENTRAL (en línea). 
Información disponible en versión HTML en: http://www.rmc.es. (Consulta: 13 de enero 
del 2006 y posteriores). 
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3. Preguntas sobre la opinión de los empresarios de las microempresas con 
respecto las redes de microempresas: su preferencia por pertenecer a otra red, 
su pensamiento sobre si en el futuro la pequeña empresa se organizará 
mediante redes...etcétera. 
 
7.3.1.1.4 Las encuestas personales y telefónicas 
 
Se ha elegido pasar el cuestionario mediante encuestas personales y 
telefónicas ya que hay un contacto directo entre el encuestador y el 
encuestado. 
 
Las ventajas que se han observado en esta forma de obtener la información 
son: 
 El elevado número de respuestas gracias al contacto directo con el 
encuestado. 
 La rapidez en la recogida de información. 
 La facilidad en la organización de todo el proceso.  
 La eficiencia en la relación tiempo empleado-encuestas conseguidas. Otros 
métodos, sin embargo, por desidia, desinterés, apatía o simplemente por 
falta de conocimiento no consiguen la misma efectividad.  
 El reducido coste. 
 La posibilidad de obtener más información que la exclusivamente recogida 
por las preguntas del cuestionario. 
 La resolución de posibles dudas surgidas en la encuesta. Es el propio 
encuestador el que hace las preguntas y anota las respuestas, de esta 
forma, si el encuestado o encuestador no entiende alguna de las preguntas 
o respuestas, respectivamente, puede resolverse la duda en el instante 
preguntándose mutuamente. 
 
Los inconvenientes que han tenido que afrontarse son: 
 El posible intrusismo del encuestador en las respuestas del encuestado, 
incluyendo sesgos o errores en la información. 
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 El coste económico de la recogida de información356, los costes por 
desplazamientos y dietas…etcétera. 
 El encuestado puede desconfiar de la identidad del encuestador al no haber 
una relación visual directa (encuestas telefónicas). Esto puede hacer que no 
desee querer participar en la investigación. 
 La falta de libertad del encuestado en sus respuestas. 
 
Por último, señalar que las 400 encuestas realizadas se encuentran disponibles 
en formato papel, organizadas en siete carpetas y ordenadas por orden 
alfabético (según las distintas Comunidades Autónomas) y en formato digital en 
el Anexo I, disponible en el disco compacto I y II, adjuntos a la Tesis Doctoral. 
 
7.3.1.2 Resultados 
 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras el tratamiento de 
los datos conseguidos en la encuesta realizada a las microempresas y, entre 
ellas, aquellas creadas por personas mayores de cuarenta años. 
 
Para la obtención de las 400 encuestas efectivas se han emitido 2.731 
llamadas telefónicas y se han realizado 9 encuestas mediante entrevistas 
personales357. 
 
7.3.1.2.1 Resultados del análisis de las microempresas 
encuestadas 
 
La obtención y presentación de los resultados sigue el orden de preguntas del 
cuestionario realizado358. 
 
                                            
356
 En este caso, el coste económico de la emisión de llamadas ha sido fijo (39,90 euros al 
mes) independientemente del número de llamadas y del tiempo de la llamada, gracias a 
un acuerdo con Telefónica. 
357
 Anexo VII: Registro diario de encuestas realizadas. 
358
 Anexo IV, Resultados del análisis en el programa estadístico Soluciones Estadísticas de 
Productos y Servicios, en el disco compacto 2, adjunto a la Tesis Doctoral. 
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Se analizan los resultados del estudio de campo mediante el: 
 Análisis de la representatividad de la muestra: las frecuencias. 
 Tablas de frecuencias de las microempresas encuestadas. 
 Tablas de frecuencias de las microempresas encuestadas que 
forman parte de redes de empresas. 
 Tablas de frecuencias de las microempresas encuestadas 
creadas por personas mayores de cuarenta años. 
 Tablas de frecuencias de las microempresas encuestadas 
creadas por personas mayores de cuarenta años y que además 
forman parte de redes de empresas. 
 Análisis de resultados mediante medidas de posición. 
 Análisis de resultados mediante medidas de dispersión. 
 Análisis de la independencia y significación de variables. 
 Síntesis y análisis de otras consideraciones y aportaciones de los 
encuestados. 
 
Todas las tablas son de elaboración propia realizadas a partir de los datos 
obtenidos en las encuestas y su tratamiento en el programa “Soluciones 
Estadísticas de Productos y Servicios” (SPSS). 
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Tabla 26. Ámbito del análisis de resultado 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Ámbito del análisis de resultados 
Análisis de frecuencias de las microempresas encuestadas. 
 Análisis de frecuencias de las microempresas que forman parte de redes de empresas. 
 Análisis de frecuencias de las microempresas encuestadas creadas por personas mayores de cuarenta años. 
 Análisis de frecuencias de las microempresas creadas por personas 
mayores de cuarenta años que forman parte de redes de empresas. 
Análisis de resultados mediante las medidas de posición y dispersión aplicadas a todas las variables cuantitativas de la encuesta realizada a todas las 
microempresas. 
Análisis de resultados mediante las medidas de independencia y relación entre variables más significativas para el estudio. 
Síntesis y análisis de otras consideraciones y aportaciones de los encuestados. 
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7.3.1.2.1.1 Análisis de la representabilidad de la muestra: las 
frecuencias 
 
Se define frecuencia de un dato como “él número de veces que éste aparece 
en la muestra” 359. Si una variable estadística toma un rango de valores (cada 
uno de los cuales puede repetirse un número de veces) se puede decir que el 
número de datos representados por la variable es la suma de las respectivas 
frecuencias de cada dato (N). Este valor N se denomina frecuencia total, 
mientras que la frecuencia de cada dato recibe el nombre de frecuencia 
absoluta o simplemente frecuencia. 
 
Para poder obtener la importancia que tiene un dato en una muestra no será 
suficiente con el concepto de frecuencia absoluta. Por ello, se ha introducido el 
concepto de frecuencia relativa o porcentaje de representatividad de la 
muestra, el cual se ha definido como el cociente entre la frecuencia absoluta 
del dato considerado y la frecuencia total360. 
 
7.3.1.2.1.1.1 Tablas de frecuencias sobre los datos de las 
microempresas encuestadas 
 
Se ha analizado la representatividad de los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas a las 400 empresas, para ello, se ha utilizado una tabla para cada 
aspecto a analizar. 
 
Cada tabla consta de tres columnas: la primera incluye las frecuencias 
absolutas de cada dato, las frecuencias relativas o porcentajes y la frecuencia 
total o N; la segunda incluye un gráfico representativo de las frecuencias 
relativas en porcentajes y la tercera recoge un texto escrito con el análisis de 
los datos mostrados en la primera y segunda columna. 
 
                                            
359
 M. LÓPEZ CACHERO. Fundamentos y métodos de estadística. Editorial Pirámide. 1996. 
Págs. 32 y 43-58. 
360
 Ibídem. 
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Tabla 27. Cargos en la microempresa de las personas encuestadas 
Frecuencias Gráfico Análisis  
 
 
 
Cargo Frecuencia Porcentaje 
Colaborador externo 1 0,30 
Empleado 52 13,00 
Encargado 16 4,00 
Propietario 331 82,70 
Total 400 100 
 
 
 
 
El 82,70 por ciento de los 
encuestados representa a los 
mismos propietarios de las 
microempresas. El 13,00 por 
ciento a empleados y el 4,00 por 
ciento a empleados con algún tipo 
de responsabilidad de gestión. El 
dato del colaborador externo es el 
caso del hijo de uno de los 
propietarios de la empresa que 
conocía perfectamente la 
empresa y, en ocasiones, 
ayudaba a su padre. 
82,7
 
4,0
 
13,0
 
Propietario 
Encargado 
Empleado 
Colaborador 
externo 
0,30 
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Tabla 28. Forma jurídica 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
Forma Jurídica de 
las microempresas Frecuencia Porcentaje 
Empresario Individual 12 3,00 
Sociedad Anónima 18 4,50 
Sociedad Anónima  
Laboral 3 0,75 
Sociedad Limitada 357 89,25 
Sociedad Limitada 
 Laboral 8 2,00 
Sociedad Limitada 
 Unipersonal 2 0,50 
Total 400 100 
 
 
 
 
Del total de las microempresas 
encuestadas, el 89,25 por ciento 
representa a las sociedades 
limitadas, además de otro 0,50 
por ciento de empresas limitadas 
que además son unipersonales. 
El 4,50 por ciento a sociedades 
anónimas, el 3,00 por ciento a 
empresarios individuales que 
siguen el régimen de autónomos. 
Las formas menos representadas 
en la muestra son las sociedades 
laborales, de las que el 2,00 son 
limitadas y el 0,75 restantes, 
anónimas. 
0,5
 
89,2
 
0,7
 
4,5
 
Sociedad 
Limitada 
Unipersonal 
Sociedad 
Limitada 
Laboral 
Sociedad 
Limitada 
Sociedad 
Anónima 
Laboral 
Sociedad 
Anónima 
Empresario 
Individual 
2,00 
3,00 
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Tabla 29. Años de vida 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Años de vida de las 
microempresas Frecuencia Porcentaje 
Entre 1 día y hasta 3 años. 18 4,50 
Entre 4 y hasta 10 años. 187 46,75 
Entre 11 y 20 años 170 42,50 
Más de 20 años  25 6,25 
Total 400 100 
 
Años de vida: 
 
 
 
 
De las microempresas 
encuestadas, el 46,75 por ciento 
tiene entre 4 y 10 años de vida, 
frente al 42,5 por ciento que tiene 
entre 11 y 20 años de vida. 
El 6,25 por ciento tiene más de 20 
años de vida y, por último, 
señalar que el 4,50 por ciento 
posee entre 1 día y 3 años de 
vida. 
 
6,2
 
42,5
 
46,7
 
Más de 
20  
Entre 11 
y 20  
Entre 4 y 
10  
Entre 1 
día y 3 
4,5
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Tabla 30. Número de asalariados 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Número de 
asalariados Frecuencia Porcentaje 
0 2 0,50 
1 69 17,25 
2 83 20,75 
3 63 15,75 
4 43 10,75 
5 43 10,75 
6 39 9,75 
7 18 4,50 
8 20 5,00 
9 17 4,25 
Ns/Nc 3 0,75 
Total 400 100 
 
Número de asalariados: 
 
 
 
Tres de las microempresas 
encuestadas no han facilitado el 
número de trabajadores y de las 
397 restantes, 69 de ellas tienen 
un sólo trabajador, representando 
el 17,3 por ciento de la muestra. 
El 58 por ciento de las 
microempresas posee entre 2 y 5 
trabajadores. El 75,25 por ciento 
entre 1 y 5 trabajadores. En 
conclusión, se puede decir que la 
mayoría de las microempresas 
encuestadas no tienen más de 3 
trabajadores, representando el 
54,25 por ciento de la muestra. 
Ns/Nc 
9 
8
7
6 
5 
4
3 
2
1
017,25 
20,75 
15,75 10,75 
10,75 
9,75 
4,50 
5,00 
4,25, 0,75 0,50 
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Tabla 31. Número de socios 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Número de socios Frecuencia Porcentaje 
1 246 61,50 
2 96 24,00 
3 38 9,50 
4 15 3,75 
5 2 0,50 
6 1 0,25 
9 1 0,25 
Ns/Nc 1 0,25 
Total 400 100 
Número de socios: 
 
 
 
 
Más de la mitad de las 
microempresas encuestadas 
tienen un único propietario o 
socio, concretamente, el 61,5 por 
ciento. El 24 por ciento de las 
empresas encuestadas tiene 2 
propietarios. En estos casos los 2 
propietarios suelen pertenecer a 
la misma familia, lo más habitual 
es que sean hermanos, pareja o 
padres-hijos. El 9,5 por ciento de 
las microempresas tiene socios y 
el 4,6 por ciento tiene 4 o más. 
0,2
9,5
24,0
61,50 
Ns/Nc 
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Tabla 32. Ámbito de actividad 
 
Frecuencias Gráfico  Análisis 
 
 
 
Ámbito de 
actividad Frecuencia Porcentaje 
Internacional 14 3,50 
Local 63 15,75 
Nacional 71 17,75 
Nacional e 
Internacional 21 5,25 
Nacional y 
Andorra 1 0,25 
Nacional y 
Portugal 1 0,25 
Provincial 174 43,50 
Regional 55 13,75 
Total 400 100 
 
 
 
 
 
De la muestra de empresas, el 
43,50 por ciento realiza su 
actividad en la provincia donde 
tienen su domicilio social. El 5,25 
por ciento desarrolla su actividad 
nacional e internacionalmente 
frente al 18,25 por ciento, que 
sólo tiene ámbito nacional 
(incluyendo Andorra y Portugal 
algunas de ellas). El 13,75 por 
ciento realiza su actividad en toda 
la comunidad autónoma en la que 
tienen su domicilio social. 
13,7
43,5
0,2
17,7
15,7
3,50 
Regional 
Provincial 
Nacional y 
Portugal 
Nacional y 
Andorra 
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internacional 
Nacional 
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Tabla 33. Existencia de página en INTERNET 
                                            
361
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Entidad pública RED.ES. Informe sobre la microempresa española en la sociedad… Opus Cit. Pág. 64. 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Página en 
INTERNET Frecuencia Porcentaje 
No 326 81,50 
Si 74 18,50 
Total 400 100 
 
 
 
 
 
 
De las 400 microempresas 
encuestadas, 326 de ellas, que 
representan el 81,5 por ciento 
del total, no tienen página en 
INTERNET. El resto 74 
microempresas, que 
representan el 18,5 por ciento, 
sí tienen. 
Estos datos ratifican los 
resultados del estudio publicado 
por la entidad pública 
RED.ES361, que indican que el 
18 por ciento de las 
microempresas tenía página en 
INTERNET. 
18,5
81,5
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Tabla 34. Capital social en el momento de constitución de la 
microempresa 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Capital social 
constitución (Euros) Frecuencia Porcentaje 
Entre 0 y 4.000 216 54,00 
Entre 4.001 y 10.000 46 11,50 
Entre 10.001 y 60.100 103 25,75 
Más de 60.100 35 8,75 
Total 400 100 
Euros: 
 
 
 
Más de la mitad de los 
encuestados comenzaron su 
negocio empresarial con menos 
de 4.000 euros. El 11,50 por 
ciento de los empresarios de las 
microempresas comenzó su 
actividad con un capital superior a 
4.000 euros pero inferior a 
10.000. 
Señalar que un 25 por ciento de 
los encuestados, comenzó con 
más de 10.000 euros pero menos 
de 60.100, siendo los menos 
representados, un 8,75 por 
ciento, aquellos que comenzaron 
su negocio con más de 60.100 
euros. 
8,7
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Tabla 35. Edad de los propietarios cuando crearon su empresa 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propietario creó 
su empresa con más 
de cuarenta años 
Frecuencia Porcentaje 
No 277 69,25 
Si 123 30,75 
Total 400 100 
 
 
 
 
 
 
 
El 69,25 por ciento creó su 
empresa con más de cuarenta 
años, frente al 30,75 por ciento 
que la creó con menos edad. 
30,7
69,2
Si 
No 
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Tabla 36. Pertenencia a una red de empresas 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Red Frecuencia Porcentaje 
No 369 92,25 
Si 31 7,75 
Total 400 100 
 
 
 
 
 
 
 
El 92,25 por ciento de las 
microempresas encuestadas no 
pertenece en la actualidad a 
ningún tipo de red. Sólo 31 
microempresas de 400, que 
representan el 7,75 por ciento del 
total forma parte de una red de 
cooperación empresarial. 
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7.3.1.2.1.1.2 Tablas de frecuencias sobre los datos obtenidos de las 
microempresas que pertenecen a redes de empresas 
 
Se analiza la representatividad de los datos obtenidos de las empresas de la 
muestra que pertenecen a redes. Como puede observarse en la tabla 36, de 
las 400 microempresas encuestadas, 31pertenecen a redes de empresas. 
 
Tabla 36: Microempresas que pertenecen a redes de empresas 
 
Red Frecuencia Porcentaje 
No 369 92,25 
Si 31 7,75 
Total 400 100 
 
De la misma forma que en el análisis expuesto en el epígrafe anterior se utiliza 
una tabla para cada dato a evaluar. 
 
La tabla consta de tres columnas: la primera incluye las frecuencias absolutas 
de cada dato, las frecuencias relativas o porcentajes y la frecuencia total o N; la 
segunda columna incluye un gráfico representativo de las frecuencias relativas 
en porcentajes y en la tercera y última columna se recoge un texto escrito con 
el análisis de los datos mostrados en la primera y segunda columna. 
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Tabla 43. Formas de cooperación mediante redes 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
Tipo de red Frecuencia Porcentaje 
Agrupación 
Interprofesional 1 3,23 
Asociación de 
empresas 11 35,48 
Central de 
compras y ventas 1 3,23 
Club de empresas 1 3,23 
Grupo de 
empresa 12 38,71 
Franquicia 3 9,68 
Sociedad 
Cooperativa 
integral 
1 3,23 
Agrupaciones de 
productores 
agrarios 
1 3,23 
Total 31 100 
 
 
 
 
 
De las 31 microempresas que 
forman redes, más de la mitad lo 
hacen mediante asociaciones de 
empresas y grupos de 
empresas, en concreto el 38,71 
por ciento mediante de redes y 
el 35, 48 por ciento mediante 
grupos. El 9,68 por ciento forma 
franquicias y el resto a iguales 
proporciones forman los club de 
empresas, agrupaciones 
interprofesionales, centrales de 
compras y ventas, sociedades 
cooperativas integrales y 
agrupaciones de productos 
agrarios El resto de tipologías no 
se ven representadas en la 
muestra. 
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Tabla 44. Formas de contacto de los empresarios de las 
microempresas con las redes de empresas 
 
Frecuencias Gráfico  Análisis 
 
 
 
 
 
 
Como se enteró de 
la existencia de la 
red 
Frecuencia Porcentaje 
Por terceras personas 7 22,58 
Organismo oficial 1 3,23 
Otros medios 23 74,19 
Total 31 100 
 
 
 
 
De los 31 empresarios 
encuestados cuyas empresas 
forman parte de redes de 
empresas, el 22,58 por ciento se 
enteró de la existencia de la red a 
través de terceras personas y el 
3,23 mediante organismos 
oficiales. El 74,19 restante dice 
haberse enterado de la existencia 
de la red a través de otros 
medios. Estos otros medios dicen 
que son: televisión, revistas 
especializadas, otra empresa y 
socios fundadores. 74,1
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Tabla 45. Motivos por los que eligió trabajar en red
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Motivos por 
los que 
decidió 
trabajar en red 
Frecuencia Porcentaje 
No encontró 
mejor opción 12 38,71 
Por necesidad 
dada la 
dimensión 
5 16,13 
En el sector se 
trabaja así 3 9,68 
Por otras 
razones 
9 29,03 
Ns/Nc 2 6,45 
Total 31 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 38,71 por ciento de los 
encuestados dice no haber 
encontrado mejor opción que 
la de formar parte de una red. 
El 16,13 de los encuestados 
dice formar parte de la red 
por necesidad dada su 
dimensión de microempresa. 
El 9,68 por ciento dice formar 
parte de una red porque en el 
sector de trabaja así y el 
29,03 de los encuestados 
dice formar parte de la red 
por otras razones entre las 
que señalan: bajos precios, 
flexibilidad, comodidad y 
complemento de la empresa. 
6,4
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Tabla 46. Participación en la creación de la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Participación en 
la creación de la 
red 
Frecuencia Porcentaje 
No 13 41,94 
Si 18 58,06 
Total 31 100 
 
 
 
 
 
 
De los 31 empresarios de las 
microempresas encuestados que 
forman parte de redes de 
empresas, 18 de ellos 
participaron en la creación de la 
red a la que pertenece. Por el 
contrario, las 13 empresas 
restantes, representativas del 
41,94 por ciento de las empresas 
que forman parte de una red, no 
participaron en su creación. 
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Tabla 47. Microempresas con posición de liderazgo en la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Posición de 
liderazgo en la red Frecuencia Porcentaje 
No 16 51,61 
Si 15 48,39 
Total 31 100 
 
 
 
 
 
El 51,61 por ciento de las 
microempresas que pertenecen a 
redes mantiene una posición de 
liderazgo en la red. Se puede 
observar que la representatividad 
es parecida a los empresarios de 
las microempresas que 
participaron en la creación de la 
red. Por lo que se puede intuir la 
relación entre participar en la 
creación de la red y mantener una 
posición de liderazgo en la red 
creada. 
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Tabla 48. Ventajas que ofrece la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
Ventajas que 
ofrece la red Frecuencia Porcentaje 
Económicas, 
sociales y de 
información 
7 22,58 
Económicas 7 22,58 
Información 6 19,35 
Económicas y 
sociales 3 9,68 
Económicas y de 
información 4 12,90 
Sociales y de 
información 1 3,23 
Otras 1 3,23 
Económicas, 
sociales, de 
información y 
otras 
2 6,45 
Total 31 100 
 
 
 
 
 
Del total de microempresas que 
pertenecen a una red, el 22,58 
por ciento recibe ventajas 
económicas sociales y de 
información, a esto se debe 
añadir un 6,45 por ciento más que 
recibe a parte de estas tres 
ventajas otras añadidas como la 
asistencia a ferias y congresos de 
profesionales. El 22,58 por ciento 
recibe únicamente ventajas 
económicas y el 19,35 sólo 
ventajas de información. 
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Tabla 49. Utilización de tecnologías de la información 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
Información Frecuencia Porcentaje 
No 6 19,35 
Si 25 80,65 
Total 31 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 80,65 por ciento de las 
microempresa que forman parte 
de una red de empresas tiene 
incorporadas en la empresa 
nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. 
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to
ta
l d
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e
m
pr
e
sa
s 
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e 
pa
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de
 
u
n
a
 
re
d 
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m
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n
en
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co
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a
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te
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o
lo
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ra
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m
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re
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ra
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re
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.
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m
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l r
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m
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n
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cio
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s 
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la
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e
n
cu
e
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m
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po
r 
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m
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o
,
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at
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Estudio financiero y organizativo de las redes de microempresas en España. 
Aplicación al caso de microempresas creadas por personas mayores de cuarenta años. 
 
 - 279 - 
7.3.1.2.1.1.3 Tablas de frecuencias sobre los datos obtenidos de las 
microempresas creadas por personas mayores de cuarenta años. 
 
Se analiza la representatividad de los datos obtenidos de las empresas de la 
muestra creadas por personas mayores de cuarenta años. Como puede 
observarse en la tabla 35, de las 400 microempresas encuestadas, 123 fueron 
creadas por 4personas mayores de cuarenta años. 
 
Tabla 35. Empresario de la microempresas que crearon su empresa con más 
de cuarenta años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la misma forma que en el análisis anterior se utiliza una tabla para cada 
dato a evaluar. 
 
El propietario 
 creó su 
empresa 
 con más  
de cuarenta 
años 
Frecuencia Porcentaje 
No 277 69,25 
Si 123 30,75 
Total 400 100 
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Tabla 79. Perspectivas sobre la futura organización de la pequeña 
empresa 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Cree que en el 
futuro la 
organización de la s 
microempresas será 
mediante redes 
Frecuencia Porcentaje 
No 52 42,28 
Si 65 52,85 
Ns/Nc 6 4,88 
Total 123 100 
 
 
 
 
 
 
El 52,85 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados, que 
ha creado su empresa con más 
de cuarenta años, cree que la 
organización de la pequeña 
empresa se organizará mediante 
redes en el futuro, frente al 42,28 
por ciento que piensa lo contrario. 
 
4,8
 
52,8
42,2
Ns/Nc 
 
 No 
 Sí 
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7.3.1.2.1.1.4 Tablas de frecuencias sobre los datos obtenidos de las 
microempresas creadas por personas mayores de cuarenta años 
que forman parte de redes de empresas. 
 
Se analiza la representatividad de los datos obtenidos de las empresas de la 
muestra creadas por personas mayores de cuarenta años que pertenecen a 
redes de empresas. Como puede observarse en la tabla 76, de las 123 
microempresas encuestadas que fueron creadas por personas mayores de 
cuarenta años, 11 pertenecen a redes de empresas. 
 
Tabla 76. Empresas creadas por personas mayores de cuarenta años que 
forman parte de redes de empresas 
 
Pertenencia a 
red 
Frecuencia Porcentaje 
No 112 91,1 
Si 11 8,9 
Total 123 100 
 
De la misma forma que en el análisis anterior se utiliza una tabla para cada 
aspecto a estudiar. 
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Tabla 80. Comunidad Autónoma 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Comunidad 
Autónoma Frecuencia Porcentaje 
Andalucía 2 18,18 
Aragón 1 9,09 
Cantabria 1 9,09 
Comunidad 
Valenciana 3 27,27 
Madrid 4 36,36 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 36,36 por ciento de las 
microempresas creadas por 
personas mayores de cuarenta 
años que pertenecen a redes se 
encuentra en Madrid; el 27,27 por 
ciento en la Comunidad 
Valenciana; el 18,18 por ciento en 
Andalucía y el 9,09 por ciento en 
Aragón y Cantabria. 
36,3
27,2
9,0
9,0
18,1
Madrid 
Comunidad 
Valenciana 
Cantabria 
Aragón 
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Tabla 81. Sector de actividad 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Sector de actividad Frecuencia Porcentaje 
Construcción 2 18,18 
Distribución 5 45,45 
Industria 1 9,09 
Servicios 3 27,27 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 45,45 por ciento de las 
microempresas de la muestra 
creadas por personas mayores 
de cuarenta años que pertenecen 
a redes de empresas se dedica a 
la distribución; el 27,27 por ciento 
a la prestación de servicios; el 
18,18 a la construcción y el 9,09 
a la industria. 
 
. 
27,2
 
9,0
45,4
18,1
Servicios 
Industria 
Distribución 
Construcción 
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Tabla 82. Formas de cooperación mediante redes de empresas 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
 
Tipo de red Frecuencia Porcentaje 
Asociación de 
empresas 4 36,36 
Grupo de empresa 7 63,64 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
El 63,64 por ciento forma redes 
mediante grupos de empresas, 
frente al 36,36 por ciento que 
forma parte de asociaciones de 
empresas. 
63,6
36,3
Grupo de 
empresas  
Asociación de 
empresas 
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Tabla 83. Formas de contacto de los empresarios de las 
microempresas con las redes de empresas 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
 
Cómo se enteró de 
la existencia de la 
red 
Frecuencia Porcentaje 
Por terceras personas 2 18,18 
Otros medios 9 81,82 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
El 81,82 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas se enteró de la 
existencia de la red a la que 
pertenecen gracias de medios 
como revistas especializadas, 
televisión…etcétera. El 18,18 por 
ciento, sin embargo, se enteró por 
terceras personas. 
81,8
18,1
Otros 
medios 
Por terceras 
personas 
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Tabla 84. Motivos por los que se integró en la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Motivos por los que 
se integra en la red Frecuencia Porcentaje 
No encontró mejor 
opción 3 27,27 
Por necesidad dada la 
dimensión 2 18,18 
En el sector se trabaja 
así 1 9,09 
Por otras razones 5 45,45 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 45,45 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados dice 
haberse integrado en una red de 
empresas por otras razones a las 
planteadas en el cuestionario 
como flexibilidad, 
información…etcétera. El 27,27 
por ciento dice no haber 
encontrado mejor opción, el 18,18 
por ciento por necesidad de 
dimensión y el 9,09 por ciento 
porque en el sector se trabaja así. 
. 
45,4
 
18,1
27,2
Por otras 
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Tabla 85. Participación en la gestión de la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Participó en la 
creación de la red Frecuencia Porcentaje 
No 3 27,27 
Si 8 72,73 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72,73 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados que 
crearon sus empresas con más 
de cuarenta años participó en la 
red a la que pertenece. 
72,7
 
27,2
 
Si 
No 
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Tabla 86. Posición de liderazgo en la red 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Liderazgo en la red Frecuencia Porcentaje 
No 5 45,45 
Si 6 54,45 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 45,45 por ciento de las 
microempresas creadas por 
personas mayores de cuarenta 
años ocupa una posición de 
liderazgo en la red a la que 
pertenece. 
54,5
 
45,4
 
Si 
No 
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Tabla 87. Ventajas que ofrece la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
Ventajas de la red Frecuencia Porcentaje 
Económicas 2 18,18 
Información 1 9,09 
Económicas y 
sociales 3 27,27 
Económicas y de 
información 1 9,09 
Sociales y de 
información 1 9,09 
Otras 1 9,09 
Económicas, sociales, 
de información y otras 2 18,18 
Total 11 100 
 
 
 
 
El 18,18 por ciento de los 
encuestados encuentra en la red 
ventajas económicas, el 27,27 por 
ciento encuentra además de 
ventajas económicas ventajas 
sociales. El 9,09 por ciento 
encuentra ventajas económicas y 
de información y el mismo 
porcentaje encuentra ventajas 
sociales y de información. La 
mayoría encuentran ventajas 
económicas entre otras como las 
de información y sociales, 
además de flexibilidad. 
18,1
 
9,0
9,0
9,0
27,2
9,0
18,1
Económicas, 
sociales, de 
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Tabla 88. Utilización tecnologías de la información 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
información Frecuencia Porcentaje 
No 1 9,09 
Si 10 90,91 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 90,91 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas que crearon sus 
empresas con más de cuarenta 
años dice utilizar las tecnologías 
de la información en sus 
empresas. 
90,9
 
9,0
 
Si 
No 
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Tabla 89. Existencia de página en INTERNET 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
 
Pág.ina en 
INTERNET Frecuencia Porcentaje 
No 5 45,45 
Si 6 54,55 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 54,55 por ciento de las 
microempresas creadas por 
personas mayores de cuarenta 
años pertenecientes a redes de 
empresas posee página en 
INTERNET. 
54,5
 
45,4
 
Si 
No 
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Tabla 90. Intensidad en el uso de las nuevas tecnologías 
 
                                            
364
 Utilización diaria de estas tecnologías. 
365
 En esta tabla se ha tenido en cuenta para el análisis sólo aquellas empresas que utilizan la red INTERNET, han sido creadas por personas mayores de 40 
años y pertenecen a redes de empresas. 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Intensidad en el uso 
de nuevas 
tecnologías 
Frecuencia Porcentaje 
Alta364 7 70,00 
Media 3 30,00 
Total 10365 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados, que 
crearon sus empresas con más 
de cuarenta años y además 
pertenecen a redes de empresas, 
dice utilizar con intensidad alta las 
nuevas tecnologías de la 
información. 
. 
30,0
 
70,0
 
Media 
Alta 
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Tabla 91. Empresas con las que utilizan INTERNET para cooperar
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Utiliza la red 
INTERNET para 
cooperar 
Frecuencia Porcentaje 
Con las empresas de 
la red 2 18,18 
Con otras empresas 2 18,18 
Ambas 7 63,64 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
El 63,64 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas dice utilizar las 
nuevas tecnologías de la 
información para cooperar tanto 
con empresas de la red como con 
otras empresas no pertenecientes 
a la red. 
63,6
 
18,1
 
18,1
 
Ambas 
Con otras 
empresas 
Con las 
empresas 
de la red 
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Tabla 92. Tiempo de pertenencia a la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de 
pertenencia a la red Frecuencia Porcentaje 
De 2 a 5 años 3 27,27 
Más de 5 años 8 72,73 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72,73 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados dice 
pertenecer a la red desde hace 
más de 5 años, frente al 27,27 
por ciento de los mismos que dice 
pertenecer a la red desde hace 
más de dos años pero menos de 
5. 
. 
72,7
 
27,2
 
Más de 5 
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De 2 a 5 
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Tabla 93. Registro de la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Registro de la red Frecuencia Porcentaje 
Portal de INTERNET 3 27,27 
Registro Oficial 5 45,45 
Asociación de 
Empresas 1 9,09 
Ninguno 2 18,18 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 45,45 por ciento de las 
microempresas, creadas por 
personas mayores de cuarenta 
años y que además pertenecen a 
redes de empresas, dice tener 
registrada su red en un registro 
oficial. El 27,27 por ciento en un 
portal de INTERNET, el 9,09 en 
una asociación de empresas y el 
18,18 en ningún sitio. 
. 
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45,45
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Tabla 94. Número de miembros de la red 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Miembros de la red Frecuencia Porcentaje 
De 2 a 5 miembros 3 27,27 
De 5 a 10 miembros 1 9,09 
De 10 a 20 miembros 3 27,27 
Más de 20 miembros 4 36,36 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 36,36 por ciento de las 
microempresas encuestadas 
creadas por personas mayores de 
cuarenta años dicen que la red a 
la que pertenecen tiene más de 
20 miembros. El 27,27 por ciento 
dice que la red tiene entre 2 y 5 
miembros; y el mismo porcentaje 
entre 10 y 20 miembros. El 9,09 
por ciento dice que la red tiene 
entre 5 y 10 miembros en la red 
36,3
 
27,2
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27,2
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miembros 
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Tabla 95. En qué medida la red complementa a la microempresa
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
  
 
 
Complementada por 
la red Frecuencia Porcentaje 
Mucho 8 72,73 
Poco 2 18,18 
Nada 1 9,09 
Total 11 100 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
El 72,73 por ciento de las 
microempresas encuestadas dice 
ser muy complementadas por la 
red a la que pertenecen. El 18,18 
por ciento dice ser poco 
completadas por la red y el 9,09 
por ciento dice no ser nada 
completadas por la red. 
9,0
18,1
 
72,7
Nada 
Poco 
Mucho 
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Tabla 96. Función de la microempresa en la red 
 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
Función en la red Frecuencia Porcentaje 
Liderazgo 4 36,36 
Coordinación 2 18,18 
Otras 2 18,18 
Coordinación y 
Promoción 2 18,18 
Liderazgo y 
Coordinación 1 9,1 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
El 36,36 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados dice 
que sus microempresas cumplen 
funciones de liderazgo en la red a 
la que pertenecen. El 18,18 por 
ciento cumple funciones de 
coordinación y otro 18,18 por 
ciento dice cumplir además de 
funciones de coordinación, 
funciones de promoción. 
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18,1
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Tabla 97. Participación en la gestión de la red
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Participación de la 
gestión de la red Frecuencia Porcentaje 
Mucho 6 54,55 
Poco 3 27,27 
Nada 2 18,18 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 54,55 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados, dice 
participar mucho en la gestión de 
la red a la que pertenecen. El 
27,27 por ciento dice participar 
poco en la gestión de la red y el 
18,18 por ciento dice no participar 
nada en la gestión. 
. 
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Tabla 98. Aportación de la microempresa a la red
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Aportación de su 
empresa a la red Frecuencia Porcentaje 
Alta 7 63,64 
Media 3 27,27 
Baja 1 9,09 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 63,64 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados dice 
que la aportación de su 
microempresa a la red el alta. El 
27,27 por ciento dice que la 
aportación de la microempresa a 
la red es media y el 9,09 dice que 
la aportación de su microempresa 
a la red es baja. 
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Tabla 99. Expectativas de crecimiento de la red
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Expectativas de 
crecimiento de la 
red 
Frecuencia Porcentaje 
Muchas 8 72,7 
Ninguna 3 27,3 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72,73 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados dice 
que la red a la que pertenece 
tiene muchas expectativas de 
crecimiento, frente al 27,27 por 
ciento que dice no tener ninguna 
expectativa de crecimiento de su 
red. 
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Tabla 100. Futura vinculación a la red
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
Futura vinculación a 
la red Frecuencia Porcentaje 
No 2 18,18 
Si 9 81,82 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 81,82 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados dice 
querer seguir vinculados a la red 
a la que pertenecen, frente el 
18,18 por ciento que dice no 
querer seguir vinculado a la red. 
81,8
 
18,1
 
Si 
No 
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Tabla 101. Finalidad en la utilización de redes para cooperar 
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Finalidad en la 
utilización de redes 
para cooperar 
Frecuencia Porcentaje 
Aumento de 
dimensión 8 72,72 
Mantener su 
dimensión como 
microempresa 
2 18,18 
Ns/NC 1 9,09 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72,72 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas dice formar parte 
de una red de empresas para 
aumentar su dimensión y poder 
competir con la gran empresa y el 
18,18 por ciento dice que su 
finalidad al incorporarse a una red 
de empresas es mantener su 
dimensión como microempresa. 
. 
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Tabla 102. Interés por incorporarse a otra red de empresas
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
Interés por 
integrarse en otra 
red de empresas 
Frecuencia Porcentaje 
No 9 81,82 
Si 2 18,18 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 81,82 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados 
quiere incorporarse a otra red de 
empresas, frente al 18,18 por 
ciento que dice sí querer. 
18,1
 
81,8
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No 
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Tabla 103. Motivos para formar parte de otra red
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
 
 
Motivos para formar 
parte de otra red Frecuencia Porcentaje 
Funcional 1 50,00 
Ns/Nc 1 50,00 
Total 2 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los dos empresarios de las 
microempresas que desean 
formar parte de otra red de 
empresas, uno de ellos da 
motivos funcionales y el otro 
empresario de la microempresa 
encuestado no sabe o no 
contesta esta pregunta. 
. 
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Tabla 104. Perspectivas sobre la futura organización de la pequeña 
empresa
Frecuencias Gráfico Análisis 
 
 
 
Perspectivas sobre 
la futura 
organización de la 
pequeña empresa 
Frecuencia Porcentaje 
No 2 18,18 
Si 8 72,73 
Ns/Ns 1 9,09 
Total 11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72,73 por ciento de los 
empresarios de las 
microempresas encuestados, que 
han creados sus empresas con 
más de cuarenta años y además 
pertenecen a redes de empresas, 
piensa que en el futuro la 
organización de las pequeñas 
empresas será mediante redes 
. 
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7.3.1.2.1.2 Medidas de posición sobre las variables 
cuantitativas 
 
Se denomina medida de posición o de tendencia central de un fenómeno a 
estudiar a aquella expresión de la verificación de éste por encima de sus 
particulares concreciones en los sucesos y cuyo conocimiento viene dado por 
la observación de la realidad366. 
 
Para medir la tendencia central se utiliza: 
 La media aritmética367. 
La media aritmética se define como la suma de los productos de los valores 
que toma la variable estadística multiplicados por su correspondiente 
frecuencia relativa. En esta investigación se presenta una distribución sin 
agrupar con 400 datos en cada variable cuyas frecuencias a tener en cuenta en 
cada uno de ellos será de uno. 
 
 


 
=
=

 
 
Siendo Xm, la media, Xi los distintos valores y Pi las probabilidades de 
aparición de cada valor. 
 
 Mediana368. 
La mediana es aquel valor de la variable estadística que divide en dos partes 
iguales a la distribución de frecuencias de los valores que quedan a su derecha 
coincide con la suma de las frecuencias de los valores que quedan a su 
izquierda. 
 
De acuerdo con la definición establecida, al valor de la variable que 
corresponda a la mediana ha de atribuírsele una frecuencia acumulada igual a 
                                            
366
 M. LÓPEZ CACHERO. Fundamentos y métodos…Opus Cit. Pág. 238. 
367
 Ibídem. 
368
 Ibídem. 
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la semi-frecuencia total N/2 dado que a izquierda y a derecha de dicho valor la 
suma de frecuencias ha de ser igual. 
 
Puede darse uno de estos dos supuestos: 
 
1. El valor N/2 coincide con uno de los recogidos en la columna de frecuencias 
acumuladas de la tabla. En este caso, la mediana es el extremo superior del 
correspondiente intervalo. 
2. El valor N/2 no coincide con ninguno de los recogidos en la columna de 
frecuencias acumuladas de la tabla. En tal caso habrá un valor de dicha 
columna inferior a N/2 y otro inmediatamente posterior mayor. Esto quiere decir 
que la mediana se encuentra en dicho intervalo. 
 
 Moda369. 
La moda es aquel valor de la variable estadística tal que su frecuencia es 
superior a la del siguiente valor y a la del anterior. En cada distribución puede 
haber varias modas y en tal caso se denominan modas relativas. Entre éstas, 
la de mayor frecuencia se denomina moda absoluta o valor modal y será a ella 
a la que se dará mayor importancia en este estudio. 
 
7.3.1.2.1.3 Medidas de dispersión sobre las variables 
cuantitativas 
 
En la investigación realizada interesa poner de manifiesto la peculiaridad que 
reúnen los datos considerados como valores individuales, con el fin de obtener 
una crítica de la representatividad de las medidas de posición o tendencia. Si 
todos los valores de la variable fuesen iguales entre sí, la media coincide con 
esos valores de la variable y no existiría ninguna desviación respecto a aquella. 
Pero esto no sucede por lo que es necesario encontrar alguna medida de la 
desviación de los valores de la variable con relación a la media. 
 
                                            
369
 Ibídem. 
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En este estudio se va a tener en cuenta como medida de dispersión la 
desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, por 
ello, el problema de su cálculo se reduce a la obtención de ésta. Conforme 
menor sea la desviación típica y por ello la varianza, más representativa será la 
media.  
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 Tabla 105. Medidas de posición y dispersión  
 
Fuente: elaboración propia 
 
El capital medio invertido por los encuestados para crear sus empresas es de 27.618,19 euros, aunque debe tenerse en cuenta la 
alta dispersión de los datos. Llevan de media 10 años de vida en el mercado, pero al igual que ocurre con el capital social debe 
tenerse en cuenta la alta dispersión de los datos. Los encuestados tienen 1 socio de media. 
 
                                            
370
 Si hay varias modas, se mostrará el menor de los valores. 
Estadísticos descriptivos sobre variables cuantificables Capital Social Constitución (Euros) Años de vida de la empresa Número de Socios 
Válidos 400 400 399 Número 
Perdidos 0 0 1 
Media 27.618,19 10,88 1,60 
Mediana 3606,00 10,00 1,00 
Moda370 3606,00 5 1 
Desviación típica. 74644,74 6,197 0,954 
Mínimo valor 10,00 2 1 
Máximo valor 661.710,00 47 9 
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7.3.1.2.1.4 Análisis de la independencia y asociación de variables 
 
En lo que sigue se describen las distintas técnicas estadísticas utilizadas para 
analizar la independencia y asociación entre las variables. 
 
7.3.1.2.1.4.1 Análisis de la independencia 
 
Para analizar la independencia entre las variables se utilizará la prueba Chi-
cuadrado de PEARSON y la Razón de Verosimilitud. 
 
Las pruebas Chi-cuadrado se aplican para contrastar la Hipótesis Nula de 
independencia entre variables a partir de las diferencias entre las frecuencias 
observadas y teóricas. Si la significación estadística (significación asintótica) 
asociada a este estadístico es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis 
nula de independencia con un nivel de confianza del 95 por ciento. 
Otra de las medidas estadísticas que se han calculado es la Corrección por 
Continuidad también denominada Corrección de Yates. Se aplica a la prueba 
Chi-cuadrado cuando la frecuencia de las observaciones en alguna de las 
celdas es menor de 10. En general, se aplica la corrección de Yates o también 
corrección por continuidad cuando se aproxima una variable discreta a una 
distribución continua. La corrección consiste en añadir y sustraer 0,5 a la 
variable en cuestión. La Razón de Verosimilitud es una alternativa al estadístico 
Chi-cuadrado. En este caso, también se rechaza la hipótesis nula de 
independencia entre las variables cuando la significación sea menor o igual a 
0,05. 
 
7.3.1.2.1.4.2 Análisis de la asociación entre variables. 
 
Para analizar la asociación entre las variables se utilizan las medidas 
simétricas entre las que se encuentra el Coeficiente Phi (sólo cuando la tabla 
es 2 por 2), el coeficiente V de CRAMER y el coeficiente de contingencia. 
 
El coeficiente Phi evalúa el grado de asociación entre dos variables pero sólo si 
está normalizada, es decir, si oscila entre 0 y 1 en las tablas de 2 por 2. En otro 
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tipo de tablas es recomendable utilizar el coeficiente de contingencia que 
también es una medida normalizada para este tipo de tablas pues oscila entre 
0 y 1, siendo 0 para el caso de no asociación. 
 
La V de CRAMER es también una extensión del coeficiente Phi cuyo valor 
oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican no asociación y los próximos a 
1 fuerte asociación). Es necesario resaltar que la V de CRAMER tiende a 
subestimar la asociación entre variables. 
 
En lo que sigue y con el objetivo de determinar la dirección de dicha 
correlación, en las medidas simétricas se analizará el coeficiente de 
Correlación de SPEARMAN, que varía entre -1 y 1, y se interpreta: 
 
Rs = 1. Correlación entre rangos, perfecta y con el mismo sentido. 
Rs = -1. Correlación entre rangos, perfecta y de signo opuesto. 
 
Por último, el coeficiente R de PEARSON alternativo al coeficiente de 
Correlación de SPEARMAN es un índice que está entre –1 y 1. Refleja el grado 
de dependencia lineal o correlación entre dos conjuntos de datos. 
 
Las tablas que se representan a continuación son de elaboración propia con 
base el los datos obtenidos en el programa Soluciones Estadísticas de 
Productos y Servicios (SPSS): 
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Tabla 106. Coeficiente R de PEARSON 
 
 
 
 
Fuente: M. LÓPEZ CACHERO. Fundamentos y métodos…Opus Cit. Pág.252. 
 
Una correlación negativa no es menos significativa que una correlación positiva. Un valor de 0,5 es tan importante como un valor 
de –0,5. Los signos positivos y negativos sólo indican si el valor de una variable aumenta o disminuye respectivamente con el 
aumento en el valor de la otra variable. Cuando los aumentos (disminuciones) de una variable producen aumentos (disminuciones) 
en la otra, la relación es positiva. Es negativa cuando los aumentos (disminuciones) de una variable producen disminuciones 
(aumentos) en la otra.  
Valor del Coeficiente de PEARSON Grado de Correlación entre las Variables 
R = 0 Ninguna correlación 
R = 1 Correlación positiva perfecta 
0 < R < 1 Correlación positiva 
R = -1 Correlación negativa perfecta 
-1 < R < 0 Correlación negativa 
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7.3.1.2.1.4.3 Importancia del análisis entre variables 
 
En este epígrafe se va a explicar el por qué de la elección de las variables y de 
su emparejamiento para el análisis. 
 
7.3.1.2.1.4.3.1 Elección de variables 
 
Las variables elegidas son aquellas que forman parte de la investigación siendo 
el epicentro del estudio: 
 
 El propietario creó su empresa con más de cuarenta años. 
 La microempresa forma parte de una red. 
 Interés por integrarse en alguna red de empresas. 
 La empresa tiene página en INTERNET. 
 Permanencia de la empresa en el mercado. 
 Capital social. 
 Tiempo de permanencia en la red. 
 
7.3.1.2.1.4.3.2 Emparejamiento de variables 
 
Se ha querido estudiar la influencia de unas variables en otras y para ello se ha 
considerado de interés realizar nueve emparejamientos con la finalidad de 
observar las relaciones de dependencia entre ellas.  
1. El propietario creó su empresa con más de cuarenta años-la 
microempresa forma parte de una red. 
2. El propietario creó su empresa con más de cuarenta años-perspectivas 
sobre la futura organización de la pequeña empresa. 
3. El propietario creó su empresa con más de cuarenta años-le interesaría 
integrarse en alguna red de empresas. 
4. El propietario creó su empresa con más de cuarenta años-la empresa 
tiene página en INTERNET. 
5. El propietario creó su empresa con más de cuarenta años-permanencia 
de la empresa en el mercado. 
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6. El propietario creó su empresa con más de cuarenta años-capital social. 
7. Si la empresa forma parte de una red-permanencia en el mercado. 
8. Si la empresa forma parte de una red-página en INTERNET. 
9. Permanencia en la red de empresas-permanencia en el mercado. 
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Tabla 107 (b). Medidas simétricas: el propietario creó su empresa con 
más de cuarenta años - la microempresa forma parte de una red 
 
Medidas simétricas Valor 
 
Error típico. asintótica373 Significación. aproximada 
Coeficiente de contingencia 0,030  0,552 
Phi 0,030  0,552 Nominal por nominal 
V de CRAMER 0,030  0,552 
Intervalo por intervalo R de PEARSON 0,030 0,052 0,553 
Ordinal por ordinal Correlación de SPEARMAN 0,030 0,052 0,553 
Número de casos válidos 400   
 
 
El coeficiente R de PEARSON y el coeficiente de Correlación de SPEARMAN por su cercanía a 0 muestran la no correlación entre 
ellas. La significación estadística corrobora esta interpretación. El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2) al igual que sus 
alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las 
dos variables. 
 
                                            
373
 Asumiendo la hipótesis alternativa. 
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Tabla 108 (a). Pruebas Chi Cuadrado: el propietario creó su empresa 
con más de cuarenta años – perspectivas sobre la futura organización 
de la pequeña empresa 
 
 
Pruebas Chi Cuadrado Valor Significación. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de PEARSON 0,994374 0,608 
Razón de Verosimilitud 0,999 0,607 
Número de casos válidos 400  
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables, el propietario creó su 
empresa con más de cuarenta años – perspectivas de futuro en la organización de la pequeña empresa son independientes. 
. 
 
                                            
374
 0 casillas (,0 por ciento) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,53. 
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Tabla 108 (b). Medidas simétricas: el propietario creó su empresa con 
más de cuarenta años – perspectivas sobre la futura organización de la 
pequeña empresa 
 
Medidas simétricas Valor Significación aproximada 
Coeficiente de contingencia 0,050 0,608 
Nominal por nominal 
V de CRAMER 0,050 0,608 
Número de casos válidos 400  
 
 
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2) al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. La significación estadística de los estadísticos 
corrobora esta interpretación. 
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Tabla 109 (a). Pruebas Chi Cuadrado: el propietario creó su empresa 
con más de cuarenta años – le interesaría integrarse en alguna red de 
empresas 
 
Pruebas Chi Cuadrado Valor Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de PEARSON 0,064375 0,969 
Razón de Verosimilitud 0,063 0,969 
Número de casos válidos 400  
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Las variables, el propietario creó su empresa 
con más de cuarenta años – le interesa integrarse en una red de empresas son independientes. 
 
                                            
375
 2 casillas (33,3 por ciento) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,85. 
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Tabla 109 (b). Medidas simétricas: el propietario creó su empresa con 
más de cuarenta años – le interesaría integrarse en alguna red de 
empresas 
 
 
Medidas simétricas Valor Error típico. Asintótico.
376
 T aproximada377 Significación. aproximada 
Coeficiente de contingencia 0,013   0,969 
Phi 0,013   0,969 Nominal por nominal 
V de CRAMER 0,013   0,969 
Intervalo por intervalo R de PEARSON 0,013 0,051 0,252 0,806378 
Ordinal por ordinal Correlación de SPEARMAN 0,012 0,051 0,246 0,806 
Número de casos válidos 400    
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2) al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. El coeficiente R de PEARSON y el coeficiente de 
Correlación de SPEARMAN por su cercanía a 0 muestran la no correlación y de haber algún tipo de relación entre ambas sería 
positiva y casi inapreciable.  
                                            
376
 Asumiendo la hipótesis alternativa. 
377
 Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
378
 Basada en la aproximación normal. 
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Tabla 110 (a). Pruebas Chi Cuadrado: el propietario creó su empresa 
con más de cuarenta años-la empresa tiene página en INTERNET 
 
 
Chi cuadrado Valor Significación. asintótica 
Chi-cuadrado de PEARSON 0,121 0,728 
Corrección por continuidad 0,043 0,835 
Razón de Verosimilitud 0,120 0,729 
Número de casos válidos 400  
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables, el propietario creó su 
empresa con más de cuarenta años – la empresa tiene página en INTERNET son independientes. 
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Tabla 110 (b). Medidas simétricas: el propietario creó su empresa con 
más de cuarenta años-la empresa tiene página en INTERNET 
 
Medidas simétricas Valor Error típico Asintótico Significación. Aproximada 
Phi 0,017  0,728 
V de CRAMER 0,017  0,728 Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 0,017  0,728 
Intervalo por intervalo R de PEARSON 0,017 0,051 0,729 
Ordinal por ordinal Correlación de SPEARMAN 0,017 0,051 0,729 
Número de casos válidos 400   
 
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2) al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. De la misma forma, el coeficiente R de PEARSON 
y el coeficiente de Correlación de SPEARMAN por su cercanía a 0 muestran la no correlación y de haber algún tipo de relación 
entre ambas sería positiva y casi inapreciable. La significación estadística de los estadísticos corrobora esta interpretación. 
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Tabla 111 (a). Pruebas Chi Cuadrado: el propietario creó su empresa 
con más de cuarenta años – permanencia de la empresa en el 
mercado 
 
 
Chi-cuadrado Valor Significación. asintótica 
Chi-cuadrado de PEARSON 0,848 0,838 
Razón de Verosimilitud 0,827 0,843 
Número de casos válidos 400  
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables, el propietario creó su 
empresa con más de cuarenta años – permanencia de la empresa en el mercado son independientes. 
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Tabla 111 (b). Medidas simétricas: el propietario creó su empresa con 
más de cuarenta años – permanencia de la empresa en el mercado 
 
 
Medidas simétricas Valor Significación aproximada 
V de CRAMER 0,046 0,838 
Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 0,046 0,838 
Número de casos válidos 400  
 
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2) al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. La significación estadística de los estadísticos 
corrobora esta interpretación. 
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Tabla 112 (a). Pruebas Chi Cuadrado: el propietario creó su empresa 
con más de cuarenta años – capital social 
 
Chi-cuadrado Valor Significación. Asintótica 
Chi-cuadrado de PEARSON 0,816(a) 0,846 
Razón de Verosimilitud 0,807 0,848 
Número de casos válidos 400 - 
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables, el propietario creó su 
empresa con más de cuarenta años – capital social son independientes. 
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Tabla 112 (b). Medidas simétricas: el propietario creó su empresa con 
más de cuarenta años – capital social 
 
Medidas simétricas Valor Error típico asintótico Significación aproximada 
V de CRAMER 0,045  0,846 
Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 0,045  0,846 
Intervalo por intervalo R de PEARSON 0,032 0,050 0,528 
Ordinal por ordinal Correlación de SPEARMAN 0,034 0,050 0,503 
Número de casos válidos 400  - 
 
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2) al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. De la misma forma, el coeficiente R de PEARSON 
y el coeficiente de Correlación de SPEARMAN por su cercanía a 0 muestran la no correlación y de haber algún tipo de relación 
entre ambas sería positiva y casi inapreciable. La significación estadística de los estadísticos corrobora esta interpretación. 
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Tabla 113 (a). Pruebas Chi Cuadrado: Si la empresa forma parte de 
una red – permanencia en el mercado 
 
 
Chi cuadrado Valor Significación. asintótica  
Chi-cuadrado de PEARSON 4,417 0,220 
Razón de Verosimilitud 4,036 0,258 
Número de casos válidos 400 - 
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables; si la empresa forma parte de 
una red – permanencia de la empresa en el mercado son independientes. 
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Tabla 113 (b). Medidas simétricas: Si la empresa forma parte de una 
red – permanencia en el mercado 
 
 
Medidas simétricas Valor Significación aproximada 
V de CRAMER 0,105 0,220 
Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 0,105 0,220 
Número de casos válidos 400 - 
 
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2), al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. La significación estadística de los estadísticos 
corrobora esta interpretación.
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Tabla 114 (a). Pruebas Chi Cuadrado: Si la empresa forma parte de 
una red – página en INTERNET 
 
Chi-cuadrado Valor Significación. asintótica 
Chi-cuadrado de PEARSON 6,429(b) 0,011 
Corrección por continuidad(a) 5,266 0,022 
Razón de Verosimilitud 5,490 0,019 
Número de casos válidos 400 - 
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado, así como la Razón de Verosimilitud son menores a 0,05, por tanto, se rechaza con 
un 95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables, si la empresa forma parte 
de una red – existencia de página en INTERNET son dependientes.
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Tabla 114 (b). Medidas simétricas: Si la empresa forma parte de una 
red – página en INTERNET 
 
 
Medidas simétricas Valor Error típico asintótico Significación. aproximada 
Phi 0,127 - 0,011 
V de CRAMER 0,127 - 0,011 Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 0,126 - 0,011 
Intervalo por intervalo R de PEARSON 0,127 0,061 0,011 
Ordinal por ordinal Correlación de SPEARMAN 0,127 0,061 0,011 
Número de casos válidos 400 - - 
 
 
El coeficiente Phi (para una tabla de 2 por 2), al igual que sus alternativos, el coeficiente de contingencia y la V de CRAMER 
muestran que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. De la misma forma, el coeficiente R de PEARSON 
y el coeficiente de Correlación de SPEARMAN por su cercanía a 0 muestran la no correlación y de haber algún tipo de relación 
entre ambas sería positiva y casi inapreciable. La significación estadística de los estadísticos corrobora esta interpretación.
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Tabla 115 (a). Pruebas Chi Cuadrado: permanencia en la red de 
empresas-permanencia en el mercado 
 
Pruebas Chi Cuadrado Valor Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de PEARSON 5,373379 0,146 
Razón de Verosimilitud 5,835 0,120 
Número de casos válidos 31 - 
 
 
La significación asintótica de la Chi-cuadrado, así como la Razón de Verosimilitud son mayores a 0,05, por tanto, se acepta con un 
95 por ciento de probabilidad la hipótesis de independencia entre ambas variables. Ambas variables, tiempo formando parte de 
una red – permanencia de la empresa en el mercado son independientes. 
 
                                            
379
 6 casillas (75,0 por ciento) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,58. 
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Tabla 115 (b). Medidas simétricas: permanencia en la red de 
empresas-permanencia en el mercado 
 
 
Medidas simétricas Valor Significación aproximada 
Coeficiente de contingencia 0,384 0,146 
Nominal por nominal 
V de CRAMER 0,416 0,146 
Número de casos válidos 31 - 
 
 
El coeficiente de contingencia muestra que no hay apenas asociación o dependencia entre las dos variables. La significación del 
estadístico, corrobora esta interpretación. 
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7.3.1.2.1.5 Síntesis y análisis de otras consideraciones y 
aportaciones de los encuestados 
 
En la tabla 116 se recogen todas las consideraciones y observaciones que 
hicieron los empresarios de las microempresas una vez realizada la encuesta: 
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Tabla 116. Consideraciones y comentarios de los encuestados al 
terminar las encuestas 
 
Comentarios y consideraciones de los encuestados Resumen del comentario/consideración 
Mi propia experiencia me hizo romper una asociación, porque cuando se rompe la cuerda (por falta de 
compromiso por una de las partes), siempre se rompe por la parte más débil, que era yo, y creé mi 
propia empresa. 
Falta compromiso 
Aunque todas las empresas tienden a fusionarse, la pequeña empresa es un mundo aparte. La pequeña empresa mundo aparte 
Autónomo que creó su empresa. No compromiso 
Ayudas económicas para la pequeña empresa. Ayudas económicas 
Colaboran con muchas empresas sin llegar a formar parte de una red. Coopera pero no red 
Cree que lo más difícil entre los seres humanos es la comunicación. Ellos han tenido muchas 
dificultades pero en la actualidad, con el paso de los años la relación es más fácil. No compromiso 
Debe ser importante por el tema de exportaciones pero "ya me pilló mayor". Desinterés por ser mayor 
Dependerá del sector. Sector 
Dependerá mucho del sector. Sector 
Difícil a no ser que la red fuera INTERNET. Difícil red 
Si es difícil ponerse dos personas de acuerdo, más aún varias empresas. Ponerse de acuerdo 
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El modelo tradicional de pequeña empresa aún tiene mucho que decir, aunque si es verdad que las 
redes pueden dar un mayor alcance. Redes mayor alcance 
El propietario trabajaba en aduanas, al entrar el mercado común se quedó en paro y montó esta 
empresa. Estaba en paro 
Ella está pensando en colaborar con otros socios, pero en focalizar todo el negocio en una empresa 
no en una red. Fusionar en una empresa no hacer red 
Empresa Familiar antes se dedicaba a la agricultura y entonces si pertenecían a una agrupación. Empresa familiar agricultura 
Empresa Familiar en la actualidad está mirando el integrarse en una red. Empresa familiar interesada en red 
Empresa Familiar. Cada socio estaría dispuesto a formar una sociedad individual, pero todos 
formando una agrupación. Empresa familiar interesada en red 
En mi sector, es muy posible que se funcione en red, porque el cliente pide resolver todo en una 
misma empresa y no andar de un lugar para otro. Sector 
En mi sector, la pequeña empresa tiende a desaparecer, cada día son más los requisitos y menores 
las ganancias. Además con la nueva legislación de tráfico, lo tenemos muy difícil. 
Sector donde la pequeña y mediana empresa tiende 
a desaparecer 
En su caso no lo ve posible. Pesimismo 
Es difícil ponerse de acuerdo una mima empresa, como para ponerse de acuerdos varios. Ponerse de acuerdo es difícil 
Es muy difícil competir con la gran empresa. Competir con la gran empresa es difícil 
Soy escéptico en trabajo por redes, por la dificultad de cumplir los acuerdos y llegar a objetivos 
comunes. 
No acuerdos u objetivos comunes 
Formaban parte de una franquicia y se fueron porque no funcionaba. No funcionaba la red 
Interesado en recibir información. No información redes 
La ambición humana no deriva en eso. Ambición humana no permite redes 
La organización mediante redes dependerá de los gremios. Depende del sector 
La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza 
Las asociaciones están muy bien. Pero cada empresa que la forma tiene que luchar por mantenerse a 
flota ella sola. La empresa sola por ella misma a flote 
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Somos demasiado individualistas para formar redes. Egoístas e individualistas 
Tiene también una gasolinera y un concesionario de coches pero no cooperan. No cooperan entre varias empresas propias 
Trabajaba en el sector de los seguros cuando se decidió a crear su propia empresa. Sector y creó su empresa 
Trabajaba en el sector y decidió crear su propia empresa. Sector y creó su empresa 
Trabajaban en el sector los cuatro y decidieron crear la empresa. Sector y creó su empresa 
 
Fuente: elaboración propia.
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Expuestos todos los comentarios realizados se ha procedido a incluir bajo una 
misma consideración aquellos comentarios o consideraciones cuyo significado 
fuera similar. 
 
Una vez incluidos los comentarios homogéneos se ha calculado el número de 
comentarios de cada uno con el fin de observar cuáles de éstos tiene una 
mayor frecuencia. 
 
De los encuestados que han realizado algún tipo de comentario:  
 El 19,60 por ciento piensa que el interés de formar parte de una red 
depende del sector de actividad en el que trabaje la microempresa. 
 El 13,72 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, piensa que 
la red no funcionaría porque es muy difícil poner de acuerdo a todos los 
miembros debido entre otros motivos a que los intereses y objetivos de 
cada partícipe de la red son diferentes. 
 El 11,76 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, piensa que 
la empresa familiar y la cooperación mediante redes no es factible sin 
encontrar explicaciones lógicas a estas afirmaciones. 
 El 9,80 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, muestra 
desinterés por este tipo de cooperación comentando la posibilidad de 
buscar otras fórmulas de potenciar la estabilidad y competitividad de la 
microempresa. 
 El 9,80 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, piensa de 
forma positiva sobre las ventajas que las redes de empresas pueden ofrecer 
a la microempresa llegando incluso a afirmar alguno se ellos que sería “la 
salvación de la microempresa”. 
 El 7,84 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, tiene un 
punto de vista marginal sobre la microempresa y, por tanto, no tienen 
perspectivas de futuro para ella y mucho menos piensa en redes de 
empresas. Piensan en la supervivencia y no en la vivencia y crecimiento de 
la microempresa. 
 El 5,88 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, piensa que la 
ambición y egoísmo del ser humano es el principal inconveniente para el 
buen funcionamiento de las redes de microempresas. 
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 El 5,88 por ciento que han realizado algún tipo de comentario, piensa que 
es la falta de compromiso el problema que impide a las redes de 
microempresas convertirse en una salida y solución para la competitividad 
de la microempresa. 
 
En la tabla 117, pueden observarse estos datos y otras observaciones: 
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Tabla 117. Resumen de casos 
 
Resumen del comentario/consideración Número de casos Porcentaje del total 
Falta compromiso. 3 5,88 
Punto de vista pesimista con respecto a la microempresa. 4 7,84 
Coopera pero no red. 1 1,96 
Desinterés por una red de empresas, busca otras opciones. 5 9,80 
Sector. 10 19,60 
Difícil que funcione la red porque no se ponen de acuerdo. 7 13,72 
Redes mayor alcance, ayuda a la microempresa. 5 9,80 
La empresa familiar no tiene arraigado el concepto de cooperación. 6 11,76 
Competir con la gran empresa es difícil. 1 1,96 
No hay información sobre redes. 1 1,96 
La ambición humana no permite redes. 3 5,88 
La pequeña y mediana empresa tiene difícil asociarse, cada una tiene su ámbito de mercado. 2 3,92 
Colaboración pero no cooperación. 2 3,92 
En cuanto tienen nueve o diez empleados el empresario sueña con venderla a una multinacional. 1 1,96 
Total consideraciones encuestados. 51 100,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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7.3.2 Estudio de detalle 
 
El estudio de detalle se ha efectuado mediante de un modelo matemático de 
teoría de juegos en el cual se contemplan todas las alternativas posibles, así 
como los resultados obtenidos para cada una de estas alternativas. Estos datos 
se han obtenido sobre la base de datos reales recabados de una entrevista 
realizada en profundidad. 
 
La teoría de juegos es una herramienta matemática de gran uso en la 
actualidad para poder estudiar las técnicas de negociación, las estrategias de 
actuación, la cooperación, el conflicto y la toma de decisiones. 
 
De hecho, el tema central que ocupó la obra que ganó el premio Novel de 
economía en el año 2005 fue la teoría de juegos por ampliar la comprensión del 
conflicto y la cooperación380.  
 
7.3.2.1 Desarrollo teórico del modelo 
 
El modelo matemático de teoría de juegos planteado ha permitido estudiar el 
proceso de toma de decisiones entre dos empresarios de las microempresas, 
así como las consecuencias de sus actuaciones sobre la cooperación o no 
cooperación con otra empresa del mercado, que es a su vez competidora 
directa. 
 
                                            
380
 El premio Nóbel fue ganado por R. AUMANN y T.C. SCHELLING. Acceptable points in 
general cooperative n-person games. In contributions to the theory of games IV. Annals of 
math. Study. 1959. R. AUMANN; B. PELEG. Von Morgenstern solutions to cooperative 
games without side payments. Bulletin of the American Mathematical Society. 1960. R. 
AUMANN. Acceptable points in games of perfect information. Pacific Journal of 
mathematics. 1960. R. AUMANN. The core of a cooperative game without side payments. 
Transactions of the American Mathematical society. 1961. R. AUMANN. Almost strictly 
competitive games. Journal of the industrial and applied mathematics.1961. T.C. 
SCHELLING. La estrategia del conflicto. Editorial fondo de cultura económico. 
México.1921. T.C. SCHELLING. Micromotivos y macroconducta. Editorial fondo de 
cultura económico. México. 1989. 
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La teoría de juegos examina el comportamiento estratégico de los jugadores, 
en el caso propuesto son los empresarios de las microempresas, motivados por 
hacer máxima la utilidad que cada uno de ellos puede obtener.  
 
El campo de aplicación de la teoría de juegos es muy amplio, desde la 
economía a la biología381. El primer avance importante se da en los años 
cuarenta con la publicación del libro Teoría de Juegos382, el cual divulgó una 
teoría general de juegos de forma extendida e introdujo el concepto de 
estrategia en juegos extensivos y propuso aplicaciones. 
 
La teoría de juegos también ayuda a estudiar los problemas de decisión 
multipersonales. Tales problemas se plantean muy frecuentemente en la 
Ciencia Económica (por ejemplo, en las situaciones de oligopolio, en las cuales 
cada empresa debe tener en cuenta lo que harán las demás o en modelos de 
comportamiento de éstas en los mercados de factores, entre otras 
situaciones)383. 
 
“Un juego es una situación conflictiva en la que se debe tomar una decisión, 
sabiendo que los demás también toman decisiones. De este modo, el resultado 
del conflicto se determina a partir de todas las decisiones realizadas. Algunos 
juegos son sencillos; otros, sin embargo, llevan al estudio de las segundas 
intenciones, en ocasiones, difíciles de analizar. Además, siempre cabe 
preguntarse si hay una forma racional de jugar, sobre todo, en aquellos casos 
en los que hay engaño y las segundas intenciones” 384.
                                            
381
 E. ZERMELO. Uber eine Anwendung der Mengelehre auf die Theorie des Schachspiels. In 
Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians. Cambridge University 
Press. 1980. Vol. 2. Págs. 501–504. 
382
 J. VON NEUMANN. O. MORGENSTERN. Theory of games and economic behaviour. 
Princeton University Press. Londres. 1944. Págs. 57-60. J. VON NEUMANN no tiene todo 
el mérito por crear la teoría de juegos, siete años antes que publicara éste su primer 
trabajo, el matemático francés E. BOREL hizo públicos varios artículos sobre la teoría de 
juegos. Sin embargo, fue con el artículo de J. VON NEUMANN, Theorie der 
gesellschaftspiele (La teoría de juegos de salón), en el que se demuestra el teorema del 
minimax, cosa que no hizo E. BOREL, con el que se dio a la luz la teoría de juegos.  
383
 K. BINMORE. Teoría de Juegos. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. 1994. Págs. 13-18.  
384
 J. VON NEUMANN. O. MORGENSTERN. Theory of games …Opus Cit. Pág. 356.  
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7.3.2.1.1 Componentes de un juego385 
Un juego está compuesto de: 
1. El conjunto de jugadores que toman decisiones son racionales e intentarán hacer máxima su utilidad (1 y 2). 
2. Un árbol del juego compuesto de: 
Figura 8. Los componentes del árbol de decisión 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia.
                                            
385
 La definición que sigue es una versión simplificada. Una versión más precisa puede encontrarse en M.J. OSBORNE y A. RUBINSTEIN. A Course in Game 
Theory. The MIT Press. Cambridge, MA. 1994. 
1 
2 2 
E1 E2 
E22 E21 
E12 
E11 
 
R4 R1 R2 R3 
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 Nodos, cada uno asignado a un sólo jugador (puntos negros).  
 Las acciones (ramas) que dispone un jugador en cada uno de sus nodos. 
(E1, E2, E11, E12, E21 y E22). 
 
3. Los pagos ui a los jugadores en los nodos terminales del árbol del 
juego386.Se ha demostrado matemáticamente que siempre hay una forma 
racional de actuar en juegos de dos participantes387, siempre y cuando los 
intereses que gobiernen sean completamente opuestos (R1, R2, R3 y R4).  
 
7.3.2.1.2 Teorema del Minimax 
 
“El teorema del minimax es aplicable a cualquier juego con dos participantes en 
el que uno gana justo lo que el otro pierde.  
 
El primer participante elige su mejor resultado (hace máximo su resultado) lo 
que en juegos de suma nula deja al segundo los peores resultados. El segundo 
participante intenta también hacer máximo su resultado entre los peores o 
mínimos que el primer jugador le ha dejado (hacer máximo el mínimo). 
 
En el caso en el que coincidan los resultados de ambos jugadores, es decir, el 
maximin con el minimax, se dice que la solución del juego es un punto de silla, 
llegándose al equilibrio”388. 
 
Sin embargo, no hay puntos de silla o equilibrios en todos los juegos y, por ello, 
en algunos casos se aplican estrategias mixtas sin elegir una de forma 
absoluta389. 
 
                                            
386
 Estos pagos están definidos en términos de útiles. La utilidad subyacente es de tipo J. VON 
NEUMANN-O. MORGENSTERN. Esto significa que la utilidad esperada del juego, dado 
como ha jugado cada jugador, es el valor esperado de los pagos dadas las 
probabilidades inducidas en los nodos terminales. 
387
 Demostración realizada por J. VON NEUMANN. 
388
 J. VON NEUMANN; O. MORGENSTERN. Theory of games and…Opus Cit. Pág. 356. 
389
 F.J. GIRÓN GONZÁLEZ-TORRE. Teoría de juegos. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 2ª Edición. Madrid. 1994. Págs. 68-101. 
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La teoría de juegos fue presentada como una fundamentación de la economía, 
siempre sobre la base de la racionalidad de los individuos. Los conflictos 
pueden verse en el ámbito económico como juegos sujetos a las leyes de la 
teoría de juegos: dos empresas que han de decidir si cooperan o no, dos 
contratistas que concursan en una subasta para conseguir un 
proyecto…etcétera390. 
 
La racionalidad o capacidad lógica perfecta no existe, al igual que no hay una 
recta perfectamente recta y, no por ello, se dejó de desarrollar un sistema de 
geometría muy práctico. Así sucede con los jugadores totalmente racionales. 
Puede imaginarse que los participantes de la teoría de juegos son lógicos 
perfectos como los programas de una computadora.  
 
Para la aplicación de este teorema se supone también que los jugadores son 
conocedores totales que tienen una comprensión total sobre las reglas y que 
tienen una memoria perfecta, con la que son capaces de recordar todas las 
jugadas anteriores, tanto suyas como las de los demás participantes, 
supuestos de información perfecta, completa y juego estático. 
 
La complejidad de los juegos y los cálculos necesarios se incrementan de 
forma exponencial según el número de jugadores. Aunque la economía 
mundial pudiera modelarse como un juego de cinco millones de participantes 
es de poca ayuda práctica391.. 
 
7.3.2.1.3 Críticas a la teoría de juegos 
 
Se exponen dos críticas fundamentales a la teoría de juegos: 
 Supuesto sobre la racionalidad de los participantes392. 
  Juego sin resolver: el dilema del prisionero. 
                                            
390
 J.V. NEUMANN, Teoría de juegos y el puzzle de las bombas. Alianza editorial. Madrid. 
1995. Pág. 101. 
391
 Ibídem. 
392
 H.A. SIMON. El comportamiento administrativo. Editorial Aguilar. Madrid.1964. Págs. 21-27.  
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Más del noventa por ciento de las aplicaciones de la teoría de juegos pretenden 
establecer las normas del comportamiento humano o predecirlo. Las 
predicciones de la teoría de juegos se basan en la asunción de un juego 
racional. Sin embargo, las predicciones pueden fallar si los jugadores son 
irracionales393. 
 
En la teoría de juegos, el compromiso con una estrategia dada se basa en un 
único resultado posible, llamado equilibrio NASH, pero si su adversario no se 
comporta racionalmente, podría replantearse que quizá hubiera sido mejor 
adoptar otra estrategia. “El equilibrio NASH demuestra que el mercado, en un 
caso más amplio que en el equilibrio general propuesto por WALRAS, en un 
universo estratégico da la peor solución. El equilibrio de NASH es subóptimo. 
El mercado no da el equilibrio, pero si por casualidad, diera uno, no tendría 
porqué ser el mejor. Esto significa que la cooperación, la alianza, el colectivo 
son mejores que la competencia” 394(sic). 
 
No hace falta, sin embargo, estudiar juegos de n participantes para darse 
cuenta de la irracionalidad de las personas. En 1950, dos investigadores395 
hicieron un descubrimiento considerado como la mayor influencia en la teoría 
de juegos desde su creación. Idearon un juego simple y desconcertante al que 
llamaron el dilema del prisionero. Se trata de un rompecabezas intelectual que 
aún hoy deja perplejo a quien intenta resolverlo396. 
 
                                            
393
 Como afirma el Profesor C. GARCÍA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ en C. GARCÍA-
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; J.C. GARCÍA VILLALOBOS; M. MIRANDA GARCÍA. La 
implicación personal en las decisiones que conforman la economía… Opus Cit. Pág. 58. 
“El coste de oportunidad de ser madre es altísimo y, sin embargo, ser madre es el deseo 
de la mayoría de las mujeres. De lo que cabe concluir que, o bien no son racionales, 
como requiere la Teoría Económica, para dar validez a sus tesis, o bien ese concepto es 
insuficiente para explicar el proceso de toma de decisiones de los seres humanos (con 
racionalidad limitada)”. 
394
 B. MARIS. Carta a los gurús de la economía que nos toman por imbéciles. Editorial Granica. 
1999. Paris. Págs. 30-31. 
395
 M. FLOOD; M. DRESHER. Some experimental games. Memoria de investigación RM-789, 
Santa Mónica, California. RAND Corporación. 1952. 
396
 R. GIBBONS. Un primer curso de teoría de juegos. Publicado por Antoni Bosch. Traducción 
por Paloma Calvo y Xavier Vilá de la Universidad de Northwestern. Octubre. 1993. 
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7.3.2.1.4 Dilema del prisionero397 
 
El dilema del prisionero es mucho más que un relato. Esta fundamentado 
matemáticamente aparte de ser también un problema que se plantea en la vida 
real. 
 
Dos hombres acusados de infringir conjuntamente la Ley han sido confinados 
por la policía en habitaciones separados y se ha dicho a cada uno que: 
 Si uno de ellos se confiesa culpable pero el otro no, el primero recibirá una 
recompensa y el segundo será castigado. 
 Si ambos confiesan, se les castigará a los dos. 
 Si ninguno confiesa, ambos quedarán libres en poco tiempo. 
 
Se concede a los prisioneros un corto tiempo para que mediten la cuestión; sin 
embargo, en ningún caso podrán conocer la decisión del otro. Ambos son 
informados de que al otro se le está haciendo la misma propuesta. A cada 
prisionero le importa su propio bienestar además de disminuir su propia 
condena. 
                                            
397
 R. AXELROD. La evolución de la cooperación. Alianza Universal. Madrid. 1984. Págs. 19-
22. 
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Tabla 118. Dilema del prisionero: resultados de las estrategias en años 
de cárcel como castigo 
 
Prisionero 1 Prisionero 2 
 Estrategia 1 (rechaza propuesta) Estrategia 2 (aporta pruebas) 
Estrategia 1 (rechaza propuesta) (1 , 1) (3 , 0) 
Estrategia 2 (aporta pruebas) (0 , 3) (2 , 2) 
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Los prisioneros podrían razonar del modo siguiente: “si testifico, pero el otro 
prisionero no lo hace, me libro de la cárcel (en lugar de sufrir un año de 
condena). Si testifico y el otro prisionero también, seré condenado a dos años 
(en vez de tres). En ambos casos, me sale mejor darle las pruebas del delito a 
la justicia. Si testifico se reduce, al menos en un año, mi condena haga lo que 
haga el otro tipo. 
 
El problema es que el otro prisionero puede llegar a la misma conclusión. Si 
ambas partes exhiben un comportamiento racional, las dos testificarán y serán 
condenados a dos años de prisión. Éste sería el equilibrio NASH. Sin embargo, 
si hubieran llegado a un acuerdo de no declarar ninguno sólo habrían sido 
condenados a un año cada uno. Es decir, en el caso de haber sido menos 
“racionales” habrían cooperado no declarando ninguno y en lugar de dos años 
hubieran sido encarcelados un año cada uno. Al final, siempre acaba uno 
preguntándose si habrá actuado adecuadamente. 
 
7.3.2.1.5 Algunas aplicaciones de la teoría de juegos a la 
Economía y otras ciencias. 
 
La teoría de juegos puede aplicarse a: 
 El análisis de las negociaciones. Por ejemplo las negociaciones entre 
sindicato y empresa. 
 El análisis de las licitaciones. Las empresas y el Estado utilizan procesos 
de licitación para comprar o vender bienes y servicios. Es importante 
saber cuáles son los mecanismos adecuados ante cada tipo de licitación y 
sus debilidades. 
 El comportamiento de las empresas ante la entrada de competencia. 
Éstas pueden ser agresivas frente a la nueva competencia, reduciendo 
precios y aumentando el gasto publicitario o pueden acomodar la entrada 
tratando de llegar a un entendimiento con la empresa entrante. 
 Los juegos de atrición. En éstos se evalúa la capacidad para resistir y 
permiten evaluar la situación de defensa de un país. 
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 Las estrategias en comercio internacional. En el comercio internacional, 
los gobiernos protegen la producción nacional a costa de las empresas 
extranjeras evaluando el coste que podría tener una posible reacción de 
los gobiernos extranjeros. 
 El análisis político. Las reglas electorales alteran las plataformas 
electorales de los candidatos y se pueden estudiar las consecuencias de 
distintos tipos de reglas. 
 La evolución de las especies biológicas. Las especies que se conocen son 
el producto de un largo proceso de interacciones con otras especies. Los 
genes y la influencia de éstos sobre su comportamiento y características 
físicas hacen que individuos de una especie tengan distinta capacidad 
reproductora, con lo que los genes más exitosos en el juego reproductivo 
son los que sobreviven. 
En la presente investigación se ha desarrollado un juego de suma no nula con 
dos participantes que han de decidir si cooperan o no cooperan. Para su 
resolución se utilizan las aportaciones de NASH para los juegos de suma no 
nula y de dos participantes que intentarán hacer máximos sus intereses.  
 
El método a seguir es el de equilibrio de NASH398 en sub-juegos y mediante la 
inducción hacia atrás se llegará a la solución del juego que será, por tanto, un 
equilibrio NASH. 
 
Se exponen en esta segunda fase del estudio empírico dos posibles modelos 
de teoría de juegos (Modelo 1 y Modelo 2) cuyas características quedan 
resumidas en la tabla 118399: 
 Según el número de participantes: 1, 2, 3…n jugadores. En el caso objeto 
de la investigación y en los dos modelos que se plantean son dos 
participantes, Empresa 1 (representado por L1) y Empresa 2 
(representado por L2).  
                                            
398
 J.F. NASH. Equilibrium points in n person games. Procedings from the National Academy of 
Sciences. Estados Unidos. 1950. 
399
 J.W. FRIEDMAN. Teoría de juegos con aplicaciones a la economía. Alianza Universidad. 
Madrid. 2001. Págs. 31-38.  
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 Según si la toma de decisiones es simultánea o no, se plantean juegos 
estáticos o dinámicos. En el caso objeto de estudio se plantean dos 
modelos diferentes: en el modelo 2 se escogen decisiones secuenciales y 
decisiones simultáneas, por lo que se entremezcla en el juego la forma 
estática y dinámica; mientras que en el modelo 1, todas las decisiones son 
secuenciales, por lo que el juego es dinámico.  
 Según sea la ganancia total obtenida por el conjunto de todos los 
participantes. Es suma nula cuando el importe total de los que ganan 
coincide con el total de los que pierden (el saldo neto es cero) o de suma 
no nula, que a su vez pueden ser de suma constante o de suma variable, 
según que sea constante o variable el saldo neto total. En el caso de 
estudio y en ambos modelos planteados sería un juego de suma no nula. 
 Según sea la información de la que disponen los participantes en el 
momento de jugar. Los juegos pueden ser de información completa, 
cuando las funciones de ganancia son conocidas por todos; y de 
información incompleta, cuando las funciones de ganancia no son 
conocidos por todos. En el caso de estudio y en ambos modelos 
planteados la información es completa y conocida por todos. 
 Según si la información es perfecta (cuando los participantes conocen en 
cada momento del juego toda la historia completa de todas las decisiones) 
o incompleta (los jugadores no conocen, en cada momento del juego, toda 
la información completa por lo que aparece el factor incertidumbre). En 
ambos modelos, la información es perfecta ya que ambos jugadores del 
mercado conocen, en cada momento del juego, toda la historia completa 
de todas las decisiones. 
 Según los elementos que intervengan en el proceso de decisión. Se 
distinguen juegos de estrategia pura (si en las decisiones de los jugadores 
sólo interviene su actuación, que se supone racional) y juegos de 
estrategia mixta (cuando además, interviene algún elemento aleatorio 
introducido por los propios jugadores). En el caso objeto de estudio sólo 
interviene la actuación racional de los jugadores. 
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En la tabla 119, se exponen las características de los dos modelos de juegos 
elegidos para la resolución del problema de decisión: 
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Tabla 119. Características de los modelos 
 
Clasificación según: Modelo 1 Modelo 2 
Número de participantes Dos participantes Dos participantes 
Toma de decisiones Decisiones secuenciales (Dinámico) Decisiones simultáneas y secuenciales (Dinámico) 
Ganancia obtenida Suma no nula Suma no nula 
Funciones de ganancia conocidas por ambos jugadores  
Información completa 
 
Información completa 
Información Perfecta Perfecta 
Elementos que intervienen Estrategia pura Estrategia pura 
 
Fuente: elaboración propia 
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7.3.2.2 Metodología 
 
La realización del estudio de detalle se ha basado en un caso real de dos 
microempresas del mercado español creadas por dos personas, con edades 
superiores a cuarenta años y cuya actividad es la venta y distribución de libros 
especializados.  
 
Cada uno de los empresarios de las microempresas llevaba, en un principio, a 
cabo su actividad independientemente, decidiendo cooperar posteriormente. 
Para conocer el caso de estudio en detalle se ha realizado una entrevista en 
profundidad con uno de los trabajadores de una de las microempresas y 
familiar directo del propietario de la otra. 
 
Gracias a la entrevista realizada se han podido obtener los datos sobre las 
decisiones que se tomaron, los ingresos y los costes (antes y después de la 
cooperación) entre otra información400.  
 
Los objetivos de estas personas cuando decidieron formar parte del mundo 
empresarial fueron: 
 
 Obtención de beneficios. 
 Desarrollo competitivo.  
 Permanencia durante largo tiempo en el mercado. 
 
Para conseguir estos objetivos se plantean dos opciones:  
 Que las empresas cooperen para hacerse más fuertes en el mercado. 
 Que las empresas compitan en el mercado sin cooperación alguna. 
 
A su vez, los motivos por los que las empresas deciden cooperar se deben a 
dos tipos de razones: las estratégicas (incrementar poder en el mercado, 
                                            
400
 La entrevista en profundidad realizada a las dos empresas participantes del estudio queda 
recogida como se menciona anteriormente en el anexo III, respuestas obtenidas 
agregadas. Disco compacto 2, adjunto a la Tesis Doctoral.  
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mediante el aumento en la cuota de mercado) y las operativas (reducir 
costes/incrementar beneficios) para lo cual establecen una serie de acuerdos 
de colaboración entre ambas. 
 
Se ha intentado comprobar si con la decisión de cooperar obtuvieron mayores 
beneficios económicos, así como un aumento de su competitividad y 
permanencia en el mercado. 
 
Para ello, en la tabla 120 se describen las principales características de las dos 
empresas401: 
 
 
                                            
401
 Anexo V: resumen de tablas en hoja de cálculo, en el disco compacto 2, adjunto a la Tesis 
Doctoral. 
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7.3.2.2.1 Estimación de costes e ingreso de L1 
 
La estimación de los costes anuales según la información facilitada en la 
entrevista realizada es: 
 Costes en existencias: 900 euros*(30 euros-(30 euros*0,4 euros))*12 
meses = 194.400 euros. 
 El entrevistado estimó un precio medio por libro de 30 euros (ya que los 
precios oscilaban entre los 50 y los 10 euros). 
 El margen que los proveedores daban al empresario era del 40 por ciento. 
 El número de libros que se piden mensualmente al proveedor está en 
función de la demanda, que es oscilante. 
 Costes Laborales (Sueldos y Seguros sociales): ((5.200 euros) + (250 
euros *4 empleados))* 12 meses= 74.400 euros. Los sueldos se detallan: 
 Dependiente x: 1.300 euros  
 Dependiente y: 1.300 euros 
 Propietario: 1.600 euros 
 Repartidor: 1.000 euros 
 Los 250 euros se corresponden con los seguros sociales de las 4 
personas que trabajaban, los tres asalariados y el propietario. 
 Costes Financieros: ninguno  
 Costes Extraordinarios: reparación de los equipos para procesos de 
información, estimada en, aproximadamente 30 euros al año. 
 Costes Comerciales: 80*12 = 960 euros.  
 La empresa realiza propaganda mediante fotocopias propias y catálogos 
mediante imprenta. El coste estimado anual es de 80 euros al mes.  
 Costes Suministros: (30 euros+10 euros+40 euros)*12 meses = 960 euros 
(incluye teléfono, agua y luz). 
 Costes por Otros Materiales: 150 euros*12 meses= 1.880 euros (incluye 
combustibles). 
 Costes Seguros Locales: 100*12 = 1.200 euros. 
 Costes por Alquileres: (1.100 euros*12 meses) + (300 euros*12 meses) = 
16.800 euros (incluye alquiler de local y alquiler de un trastero como 
almacén donde se guardan libros). 
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Costes Mantenimiento: ((4h*20 euros*4 semanas)*12 meses) + (30 
euros*12 meses) = 4.200 euros (incluye mantenimiento de limpieza y 
mantenimiento de la página en INTERNET llevada a cabo por un 
informático402). 
 
La estimación de los ingresos es anual, según la información facilitada por el 
entrevistado. Se ha de señalar que la demanda no es constante, siendo los 
meses de octubre y diciembre los de demanda más alta. No obstante, la 
persona entrevistada cifró en 900 la media mensual de libros vendidos a lo 
largo del año.  
 
 Total ingresos: 900 libros * 30 euros *12 meses = 324.000 euros. 
 
A ambas empresas se les grava por el impuesto de sociedades, regulado en la 
Ley 43/1995, del 27 de diciembre, un 30 por ciento403 sobre los beneficios 
obtenidos. 
 
7.3.2.2.2 Estimación de costes e ingresos de L2 
 
La estimación de los costes anuales según la información facilitada en la 
entrevista realizada fue: 
 Costes en existencias: 500 euros*(30 euros-(30 euros *0,4 euros))*12 
meses = 108.000 euros. 
 El entrevistado estimó un precio medio por libro de 30 euros (ya que los 
precios oscilaban entre los 50 y los 10 euros). 
 El margen que los proveedores daban al empresario era del 40 por ciento. 
 El número de libros que se piden mensualmente al proveedor está en 
función de la demanda, que es oscilante. 
                                            
402
 No se han incluido costes de amortización para ninguna de las dos empresas, ya que en la 
información que nos proporcionaron, es que no se dotaban dichos fondos, y se ha 
querido que se acercaran los datos lo más posible a la realidad. La solución que daban 
cuando necesitaban cambiar algún equipo para procesos de la información, mobiliario o 
el transporte, es que se preveía en el año y el capital se obtenía de los beneficios de ese 
año.  
403
 ESPAÑA. Ley 47/1995 que regula el impuesto de sociedades para empresas de reducida 
dimensión, se le aplica una reducción de 5 puntos a empresas con una cifra de negocios 
inferior a 91.151,81 euros, en el tipo impositivo general que es de un 35 por ciento.  
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 Costes Laborales (Sueldos y Seguros sociales): ((6.400 euros)+ (312,5 
euros *4 empleados))* 12 meses = 91.800 euros. El importe de 6.400 
euros se corresponde con los sueldos pagados a los trabajadores 
mensualmente.  
 Dependiente 1: 1.300 euros  
 Dependiente 2: 1.300 euros 
 Dependiente 3: 1.300 euros 
 Propietario: 1.500 euros 
 Además cuentan con el servicio de un repartidor que factura al mes a la 
empresa 1.000 euros por servicios prestados. 
 Los 250 euros se corresponden con los seguros sociales de las 5 
personas que trabajaban, los cuatro asalariados y el propietario. 
 Costes Financieros: ninguno 
 Costes Extraordinarios: reparación de los equipos para procesos de 
información, estimada, aproximadamente, 30 euros al año. 
 Costes Comerciales: (80 euros*12 meses) + 1.500 euros +3.000 euros = 
5.460 euros.  
 La empresa realiza propaganda mediante fotocopias propias y catálogos 
mediante imprenta. El coste estimado anual es de 80 euros al mes. 
 Asistencia a ferias (SIMO y FERIA DEL LIBRO en Madrid), cuyo coste por 
asistir viene dado por dos conceptos: Asistencia (2.000 euros y 1.000 
respectivamente, por feria, al año). Los costes de personal, construcción 
de casetas y costes añadidos (1.500 euros). 
 Costes Suministros: (30 euros +10 euros +100 euros)*12 meses = 1.680 
euros. (Incluye teléfono, agua y luz). 
 Costes por Otros Materiales: 150 euros*12 meses = 1.880 euros. (Incluye 
combustibles). 
 Costes Seguros Locales: 120 euros*12 meses = 1.440 euros. 
 Costes por Alquileres: (1.000 euros *12 meses) = 12.000 euros. (Incluye 
alquiler de local). 
 Costes Mantenimiento: ((4horas*20 euros*4 semanas)*12 meses) + (30 
euros*12 meses) = 4.200 euros. (Incluye mantenimiento de limpieza y 
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mantenimiento de la página en INTERNET llevada a cabo por un 
informático). 
 
La estimación de los ingresos es anual. 
 
Se ha de señalar que la demanda no es constante siendo los meses de octubre 
y diciembre los de demanda más alta. No obstante, la persona entrevistada 
cifró en 680 libros la media mensual de libros vendidos a lo largo del año.  
 
 Total ingresos: 680 libros * 30 euros * 12 meses = 244.800 euros. 
 
7.3.2.2.3 Descripción de las posibles alternativas 
 
Una vez descritas las dos empresas de forma individual se va a proceder a 
describir los acuerdos cooperativos con sus correspondientes efectos en las 
cuentas de resultados de cada una de las empresas. 
 
La empresa L1, interesada en asociarse con la empresa L2, propone los 
siguientes acuerdos de cooperación:  
 
 Estratégicos: En este caso las empresas aceptarán los acuerdos: a1, a2. 
 Operativos: En este caso las empresas aceptarán los acuerdos: a3, a4, 
a5, a6, a7.
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Tabla 121. Tipos de acuerdos 
 
Tipos de 
acuerdos 
 
Clasificación 
 
Naturaleza del acuerdo 
Estratégicos a1 
Utilización del mismo nombre comercial: Informática y comunicaciones. Librería técnica S.L con el fin de fortalecer la 
marca y potenciar el conocimiento de la misma en el mercado. Para ello acuerdan que L1 pague al año un 10 por ciento de 
su beneficio a L2. 
Estratégicos a2 
Segmentación del mercado (en empresas y particulares) y especialización de cada una de las dos participantes en cada 
uno de estos dos segmentos para evitarse competencia. 
Operativos a3 
Utilización por parte de L1 de los almacenes de los que dispone en el propio local L2 para así ahorrarse el alquiler del 
trastero. 
Operativos a4 
Asistencia conjunta a las ferias (SIMO y Feria del libro), compartiendo caseta así como todos los costes en los que se 
incurra. 
Operativos a5 L1 propone, además, compartir el repartidor para evitarse un asalariado más y disminuir los costes laborales. 
Operativos a6 
L1 propone además a L2 realizar los pedidos a proveedores de forma conjunta para conseguir descuentos por volúmenes, 
mejores condiciones de precios, formas de pago y más servicios. 
Operativos a7 
De la misma forma, L1 propone a L2 la utilización de la misma publicidad para ambas, así como de la utilización de una 
misma página en INTERNET donde ambas estén anunciadas, ya que sus clientes potenciales no son los mismos. 
 
Fuente: elaboración propia 
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7.3.2.3 Resultados de las empresas en términos de 
beneficios 
 
Basando el desarrollo del caso en la experiencia real de estas empresas es L1 
la empresa que inicialmente propone cooperar por razones estratégicas, por 
razones operativas, o por ambas a la empresa L2 que a su vez podrá decidir si 
coopera en una de las dos razones, en ambas o en ninguna. 
 
Puede darse el caso, incluso dentro de un tipo de acuerdo, por ejemplo los 
estratégicos, que ambas empresas aceptaran solamente a1 y no a2. Lo mismo 
puede ocurrir para los acuerdos operativos, por ejemplo, que se aceptara a3 y 
a4 pero no los demás, o cualquier combinación posible entre ellos. En este 
caso, el procedimiento a seguir es similar al que se propone modificando sólo 
aquello que afecte a los acuerdos aceptados. 
 
Si no se ponen de acuerdo en la forma de cooperación, por ejemplo, el caso 
que L1 quiera cooperar por razones operativas mientras que L2 decida que por 
razones estratégicas, no hay acuerdo y, por tanto, no se dará la cooperación y 
los resultados coinciden con los resultados individuales.  
 
Las alternativas al tipo de cooperación posible son cuatro y se detallan en los 
siguientes epígrafes. 
 
7.3.2.3.1 Resultados de la alternativa 1: alguna de las dos 
empresas no quiere cooperar y, por tanto, compiten404 
 
En este caso, no habrá ningún acuerdo de cooperación y ambas empresas 
competirán en el mercado, por lo que se darán los resultados individuales 
descritos en las cuentas de resultados individuales de cada empresa. 
 
                                            
404
 Las tablas de las cuentas de resultados de las distintas alternativas pueden encontrarse en 
el Anexo III, almacenado en el disco compacto 2. 
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7.3.2.3.2 Resultados de la alternativa 2: ambas quieren 
cooperar por motivos estratégicos405 
 
En este caso, las empresas deciden cooperar únicamente para conseguir 
objetivos estratégicos. 
 
Resultados empresa L1: 
 En L1 apenas se aprecia incrementos en sus ventas ya que la disminución 
debido al traslado de los clientes particulares a L2 se ve compensada con 
el incremento debido a las empresas que pasan a ser clientes de L1 y que 
anteriormente eran clientes de L2. 
 Pago del 10 por ciento del beneficio a L2 por la utilización de su nombre 
comercial: 20.412 euros *10 por ciento = 2.041,2 euros. 
 
Resultados empresa L2: 
 Incremento de las ventas debido a la segmentación del mercado por 
clientes. 
 Al incrementarse las ventas, los pedidos a los proveedores también se 
incrementan y con ello el coste de las existencias. 
 
Una vez calculados todos los resultados se puede observar que la decisión de 
cooperar aceptando todos los acuerdos, es decir, aquellos referidos a cooperar 
por motivos estratégicos y por motivos operativos es el mejor resultado en 
cuanto a beneficios obtenidos ya que las dos empresas ven incrementados sus 
beneficios. Mientras que en las otras decisiones, aunque se ve un incremento 
de los beneficios no es tan importante o sólo lo es para una de las dos 
empresas. 
 
En lo que sigue se resuelve el dilema de ambas empresas mediante los dos 
modelos de teoría de juegos expuestos anteriormente. De esta forma se 
obtendrá el punto de equilibrio en ambos modelos. 
                                            
405
 Se remite al lector al anexo III en el que se expone la tabla de resultados en función de las 
distintas alternativas. 
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7.3.2.3.3 Resultados de la alternativa 3: ambas quieren 
cooperar por motivos operativos406 
 
En este caso, el único tipo de cooperación que las ambas empresas llevan a 
cabo es aquel que les reduce el coste. 
 
Resultados empresa L1: 
 Al compartir repartidor se ahorran los costes asociados a los servicios de 
un repartidor. 
 Sueldo del repartidor: 1.000 euros *12 meses = 12.000 euros (coste que 
ahora compartido por las dos empresas, mientras que antes pagaban 
ambas los 12.000 euros cada una). 
 Ahorro del alquiler del trastero ya que ahora comparten el almacén de L2. 
 Ahorro de la mitad del coste de mantenimiento de la página en INTERNET 
debido a que ahora la comparten y, a su vez, comparten también sus 
costes asociados. 
 Al asistir juntas a las ferias comparten los gastos relativos a las mismas. 
 
Resultados empresa L2: 
 Al compartir repartidor se ahorran los costes asociados a los servicios de 
un repartidor. 
 Costes por servicios del repartidor: 1.000 euros *12 meses= 12.000 euros 
(coste compartido por las dos empresas), mientras que antes pagaban 
12.000 euros cada una). 
 Ahorro de la mitad del mantenimiento de la página en INTERNET debido a 
que ahora la comparten y, a su vez, comparten también sus costes 
asociados. 
 Al asistir juntas a las ferias comparten los gastos relativos a las mismas. 
 
                                            
406
 Se remite al lector al anexo III en el que se expone la tabla de resultados en función de las 
distintas alternativas. 
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7.3.2.3.4 Resultados de la alternativa 4: ambas quieren 
cooperar por motivos tanto estratégicos como operativos 
 
Si se da esta alternativa y ambas empresas aceptan todos los acuerdos se 
producirán cambios en las cuentas de resultados de las empresas, ya que los 
acuerdos operativos reducen los costes de L1 y L2 y los acuerdos estratégicos, 
en este caso han incrementado las ventas de la librería L2 en el segmento de 
particulares, debido a la buena situación comercial del local.  
 
Resultados empresa L1: 
En L1 apenas se aprecia incrementos en sus ventas ya que la reducción 
debido al traslado de los clientes particulares a L2 se ve casi compensada con 
el incremento debido a las empresas que pasan a ser clientes de L1 y que 
anteriormente eran clientes de L2. 
 Al compartir repartidor se ahorran los costes asociados a los servicios de 
un repartidor. 
 Sueldo del repartidor: 1.000 euros *12 meses = 12.000 euros (coste 
compartido por las dos empresas mientras que antes pagaban los 12.000 
euros cada una). 
 Ahorro del alquiler del trastero ya que ahora comparten el almacén de L2. 
 Ahorro de la mitad del mantenimiento de la página en INTERNET, debido 
a que ahora la comparten y, a su vez, comparten sus costes asociados. 
 Al asistir juntas a las ferias comparten los gastos relativos a las mismas. 
 Pago del 10 por ciento del beneficio a L2 por la utilización de su nombre 
comercial: 20.412 euros *10 por ciento = 2.041,2 euros. 
 
Resultados empresa L2: 
 Incremento en las ventas debido a la segmentación del mercado por 
clientes. 
 Al incrementarse las ventas, los pedidos a los proveedores también 
aumentan y con ellos el coste de las existencias. 
 Al compartir repartidor se ahorran los costes asociados a los servicios de 
un repartidor. 
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 Ahorro de la mitad del mantenimiento de la página en INTERNET ya que 
ahora la comparten, pues comparten también sus costes asociados. 
 Al asistir juntas a las ferias comparten los gastos asociados. 
 
7.3.2.3.5 Beneficios según resultados y puesta en común 
de las dos empresas 
 
En la tabla 122 se presenta el beneficio en euros de cada alternativa descrita, 
así como el crecimiento con respecto a la decisión primera de no cooperar: 
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Tabla 122. Crecimiento de los beneficios 
 
Naturaleza de la 
alternativa 
Acuerdos 
Resultados en 
euros de L1 
Resultados en 
euros de L2 
Crecimiento de los 
beneficios con respecto a 
la situación inicial de no 
cooperar 
(porcentaje) 
L1 
Crecimiento de los beneficios 
con respecto a la situación 
inicial de no cooperar 
(porcentaje) 
L2 
A1=No cooperar No acuerdos 20.412 12.857 - - 
a1 
A2=Cooperar por 
razones estratégicas a2 
18.370,8 17.848 -10 
 
38,8 
 
a3 
a4 
a5 
a6 
A3=Cooperar por 
razones operativas 
a7 
26.026 18.718 27,5 
 
 
45,5 
 
A4=Cooperar por ambas 
razones 
a1,a2………a7 23.423,4 23.758 14,75 84,78 
 
Fuente: elaboración propia 
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Como puede observarse en la tabla 122, la empresa que ha tenido un mayor 
crecimiento de sus beneficios con respecto a su situación inicial ha sido L2. 
 
Ante esta situación, el propietario de la empresa L1 observa que L2 obtiene 
bastantes más ventajas con la alternativa de cooperar por razones operativas, 
por lo que propone las siguientes condiciones para acceder a la negociación: 
 La gestión de L2 tendrá que ser llevada por el hijo de propietario de L1 
hasta entonces mero trabajador. 
 El nuevo gestor de L2 será remunerado con el 30 por ciento de los 
beneficios, independientemente de su salario. 
 El propietario de L2 participará, de esta forma, en el 70 por ciento de los 
beneficios de la empresa además de no tener por qué realizar ninguna 
aportación laboral a la misma. En conclusión, gana tiempo de ocio. 
 
La tabla 123 recoge las ventajas y desventajas del propietario de L2 ante la 
nueva condición: 
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Tabla 123. Ventajas y desventajas a valorar por L2 
 
Ventajas Desventajas 
No trabajar. Ninguna 
Seguir participando en beneficios aunque en menor medida. Menor remuneración al capital 
Tener tiempo libre para poder crear otra empresa, trabajar por cuenta ajena 
o dedicarlo al ocio. 
Inicio, si así lo decide, de una nueva aventura empresarial, con las 
incertidumbres que eso implica. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 123, dos de las ventajas pueden quedar 
descartadas por las desventajas que llevan aparejadas. Sin embargo, sigue 
quedando la ventaja de no trabajar que no tiene contraprestación ninguna. Con 
lo cual, dependiendo de la valoración que el propietario haga de éstas ventajas 
o desventajas decidirá si la condición le conviene o no y así decidirse por 
cooperar o no cooperar. 
 
Ahora bien, se ha de tener en cuenta que esta valoración es subjetiva y 
dependiente del carácter personal del empresario de la microempresa y, dado 
que la teoría de juegos se basa en el criterio de racionalidad de los jugadores al 
analizar el caso, solamente se utilizará el criterio del beneficio. 
 
Las variaciones del beneficio para cada una de las empresas quedan de la 
siguiente forma: 
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Tabla 124. Crecimiento de los beneficios incluyendo la condición 
 
 
Naturaleza de la 
alternativa 
Resultados en 
euros de L1 
Resultados 
en euros de 
L2 
Crecimiento de los beneficios respecto a 
la situación inicial de no cooperación 
(porcentaje) 
L1 
Crecimiento de los beneficios respecto a 
la situación inicial de no cooperación 
(porcentaje) 
L2 
A1=No cooperar 20.412 12.857 - - 
A2=Cooperar por 
razones estratégicas 
18.370,80 17.848 -10 38,8 
A3=Cooperar por 
razones operativas 
26.026 13.102,60 27,5 1,91 
A4=Cooperar por 
ambas razones 
23.423,40 16.630,60 14,75 29,35 
 
Fuente: elaboración propia 
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7.3.2.4 Aplicación de la teoría de juegos 
 
7.3.2.4.1 Resolución matemática 
 
En el caso propuesto (tanto en el modelo 1 como en el modelo 2) se está 
trabajando con juegos dinámicos con información completa, es decir, juegos en 
los que las funciones de ganancias de los jugadores son información de 
dominio público y perfecta, lo que significa que en cada momento del juego el 
jugador a quien le corresponde decidir conoce la historia completa de todas las 
decisiones tomadas hasta este momento407. 
 
El tema central en todo juego dinámico es el de la credibilidad. 
 
En el ejemplo, L1 decide primero. Acto seguido, L2 observa la decisión de L1. 
Finalmente, L2 toma su decisión. Los resultados entre paréntesis muestran las 
ganancias de cada uno de ellos dependiendo de la decisión que tomen. 
 
La resolución para cada modelo varía al producirse variaciones en la toma de 
decisiones; en el modelo 1 son todas secuenciales, mientras que en el modelo 
2, se entremezclan decisiones secuenciales y simultáneas. 
 
7.3.2.4.1.1 Resolución matemática del Modelo 1 
 
1. L1 escoge una alternativa del conjunto de alternativas posibles:  
A = (A1, A2, A3, A4) 
 
Siendo: 
A1: NC (no cooperar, es decir, competir) 
A2: CRE (cooperar por razones estratégicas) 
A3: CRO (cooperar por razones operativas) 
A4: CAMBAS (cooperar por ambas razones) 
                                            
407
 Tabla 1. 
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2. L2 observa la alternativa escogida por L1 del conjunto factible A1 y escoge 
otra alternativa dentro del conjunto de alternativas posibles de A2. 
A` = (A1`, A2`) 
 
Siendo: 
A1`: NC (no cooperar) 
A2`: C (cooperar) 
 
3. Los resultados son los beneficios obtenidos por las empresas según las 
alternativas que elijan, quedando recogidas en la tabla 125: 
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Tabla 125. Alternativas 
L1 
 NC (A1) CRE (A2) CRO (A3) CAMBAS (A4) 
NC 
(A1`) b(A1,A1`) b(A2,A1`) b(A3,A1`) b(A4,A1`) 
C 
(A2`) b(A1,A2`) b(A2,A2`) b(A3,A2`) b(A4,A2`) 
 
Fuente: elaboración propia. 
Pasando los datos a términos numéricos: 
 
Tabla 126. Alternativas II 
L1 
 NC(A1) CRE(A2) CRO(A3) CAMBAS(A4) 
NC 
(A1`) b(20.412,12.857) b(20.412,12.857) b(20.412,12.857) b(20.412,12.857) 
C 
(A2`) b(20.412,12.857) b(18.371,17.848) b(26.026,13.103) b(23.423,16.630) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Quedando recogidos todos los datos de forma gráfica en el siguiente árbol: 
 
 L2 
L2 
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Figura 9. Árbol de decisión I 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 L1 
 L2 
 A1 
A2 
A3 
A4 
 A1` 
A2` 
A1` 
A2` 
 A1` 
 
A2` 
 1ª Etapa 
2ª Etapa 
 
20.412  
 
20.412 
12.857 18.371 
17.848 20.412 
12.857 
20.412 
12.857 
26.026 
13.103 
23.423 
16.630 
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El juego se resuelve por inducción hacia atrás, es decir, se comienza por 
solucionar el problema de decisión en la segunda etapa pasando, 
posteriormente, a solucionar la primera etapa. 
 
El procedimiento es el siguiente: a L2 le corresponde primero tomar una 
decisión en la segunda etapa del juego. Se enfrentará al siguiente problema: 
dada la acción A11, el juego finalizaría, ya que si L1 no quiere cooperar, L2 
aunque quisiera, no podría cooperar. Pero dada la acción A12, A13, A14, 
previamente adoptada por L1, L2 tendría que elegir racionalmente el máximo 
entre los siguientes resultados: 
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 Tabla 127. Resultados de la segunda etapa  
 
CRE (A2) CRO (A3) CAMBAS (A4) 
b(A2,A1`) b(A3,A1`) b(A4,A1`) 
b(A2,A2`) b(A3,A2`) b(A4,A2`) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El resultado elegido por L2 tiene tres soluciones, cada una correspondiente a los tres distintos sub-juegos, denominadas 
respectivamente máx. b1 (A1i, A2i), máx. b2 (A1i, A2i) y máx. b3 (A1i, A2i), que se corresponden con los mayores beneficios que 
obtendría L2 en cada sub-juego de la segunda etapa si L1 tomara las decisiones, A12, A13, o A14. Todo ello se representan en la 
tabla 128: 
 
Tabla 128. Resultados de la segunda etapa II 
 
Máx. b1 (Ai, Ai`), Máx. b2 (Ai, Ai`) Máx. b3 (Ai, Ai`), 
b(A1, A2`) b(A3, A2`) B(A4, A2`) 
(18.371, 17.848) (26.026, 13.103) (23.423, 16.630) 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Quedando el juego de la siguiente forma: 
 
Figura 10. Árbol de decisión II 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 L1 
A1 
 A3  A4 
1ª 
e 
t 
a 
p 
a 
 A2 
 18.370 
 17.848 
20.412 
12.857 26.026 
13.103 
23.423 
16.631 
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Correspondería decidir a L1. Se puede observar que el problema de 
optimización de L1 tiene una solución: aquella que refleja el máximo beneficio 
que puede obtener L1 dadas las distintas alternativas: 
 
Tabla 129. Resultado final 
 
Máx. b1 (Ai, Ai`) 
b(A13, A22) 
(26.026, 13.103) 
 
Éste sería el resultado del juego, el equilibrio de NASH, ya que dicho equilibrio 
en sub-juegos es el equilibrio asociado con el resultado obtenido por inducción 
hacia atrás.  
 
Algunos juegos tienen múltiples equilibrios de NASH pero tienen un equilibrio 
que destaca como solución más llamativa del juego y que es a su vez, 
aceptada por los dos jugadores, como es el caso. 
 
7.3.2.4.1.2 Resolución matemática del Modelo 2. 
 
La resolución de este modelo se realizará de forma similar al modelo anterior 
con la dificultad de que en este caso, el jugador L1 decidirá dos veces y en la 
tercera etapa los jugadores tomaran las decisiones de forma simultánea, es 
decir, a la vez. 
 
1. L1 escoge una alternativa del conjunto de alternativas posibles: 
 
A= (A1, A2) 
 
Siendo: 
A1= NC (no cooperar) 
A2= C (cooperar) 
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2. L2 observa la alternativa escogida por L1 del conjunto factible A1 y escoge 
otra alternativa A2 dentro del conjunto de alternativas posibles de A2, que 
comprenden: 
 
A`= (A1`, A2`) 
 
Siendo: 
A1`= NC (no cooperar) 
A2`= C (cooperar) 
 
3. L1 y L2, una vez elegidas las alternativas oportunas, deciden 
simultáneamente la forma de cooperar, en caso de que se hayan decidido 
ambas por cooperar. 
Las distintas formas de cooperación quedan recogidas en las siguientes 
alternativas: 
 
 Para el jugador L1: 
A2= (A21, A22, A23)  
 
Siendo: 
A21= Por razones estratégicas 
A22= Por razones operativas 
A23= Por ambas razones 
 
 Para el jugador L2: 
A2´= (A21´, A22´, A23´) 
 
Siendo: 
A1´= Por razones estratégicas 
A2´= Por razones operativas 
A3´= Por ambas razones 
 
3. Los resultados son los beneficios obtenidos por las empresas según las 
alternativas que elijan quedando recogidas en la tabla 130: 
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Tabla 130. Alternativas del juego  
L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 NC (A1) C (A2) 
NC 
(A1`) b (A1, A1`) b (A2, A1`) 
C 
(A2`) 
 
b (A1, A2`) 
Motivos de la cooperación 
RE 
(A11) 
RO 
(A12) 
Ambas 
(A13) 
RE (A21`) B(A11,A21`) b(A12,A21`) b(A13,A21`) 
RO (A22`) B(A11,A22`) b(A12,A22`) b(A13,A22`) 
AMBAS (A23`) B(A11,A23`) b(A12,A23`) b(A13,A23`) 
 
  
 
 L2 
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Pasando los datos a términos numéricos: 
 
Tabla 131. Alternativas del juego II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Representado en el árbol, los resultados serían los siguientes:
 NC (A1) C (A2) 
NC 
(A1`) (20.412, 12.857) (20.412, 12.857) 
C 
(A2`) 
 
(20.412, 12.857) 
Motivos de la 
cooperación 
RE 
(A11) 
RO 
(A12) 
Ambas 
(A13) 
RE (A21´) (18.370, 
17.848) 
(20.412, 
17.848) (20.412, 17.848) 
RO (A22´) (20.412, 
12.857) 
(26.026, 
13.103) (20.412, 17.848) 
AMBAS (A23´) (20.412, 
12.857) 
(20.412, 
17.848) (23.423, 16.631) 
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Figura 11. Árbol de decisión III 
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Se resuelve el juego por inducción hacia atrás, es decir, comenzando por solucionar el problema de decisión en la tercera etapa, 
para posteriormente pasar a solucionar la segunda y primera etapa. 
 
En la tercera etapa ambos jugadores deciden de forma simultánea. 
 
L2 y L1 han de decidir entre los siguientes resultados: 
 
Tabla 132. Resultados de la tercera etapa 
 
Resultados 
RE 
(A11) 
RO 
(A12) 
Ambas 
(A13) 
RE (A21´) b(A11,A21`) b(A12,A21`) b(A13,A21`) 
RO (A22´) b(A11,A22`) b(A12,A22`) b(A13,A22`) 
AMBAS (A23´) b(A11,A23`) b(A12,A23`) b(A13,A23`) 
 
Fuente: elaboración propia 
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En este caso, al resolverse el juego de forma simultánea no se elegirá una 
solución para cada sub-juego sino que para la determinación del resultado: 
 
 Si algún jugador tiene estrategia dominante, se debe elegir. 
 Si un jugador no tiene una estrategia dominante pero el otro jugador sí la 
tiene, se debe asumir que éste la va a utilizar y actuar en consecuencia. 
 Si nadie tiene una estrategia dominante, simplificar el juego eliminando las 
estrategias dominadas. 
 Si no hay estrategias dominantes ni dominadas, buscar el equilibrio. 
 
Cada jugador elegirá una estrategia sin conocer la que ha elegido el otro 
jugador. Cada jugador elegirá el mejor resultado para sí mismo que sería aquel 
en el que obtuviera mayores beneficios. 
 
Al no haber estrategias dominantes en el árbol de la figura 11 se va a proceder 
a eliminar las estrategias dominadas. El resultado obtenido son las opciones 
subrayadas en color amarillo, reflejadas en la tabla 133, a partir de las cuales 
se va a proceder a buscar el equilibrio.
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Tabla 133. Resultados de la tercera etapa II 
 
L1 
Resultados 
RE 
(A11) 
RO 
(A12) 
Ambas 
(A13) 
RE (A21´) (18.370, 17.848) (20.412, 12.857) (20.412, 12.857) 
RO (A22´) (20.412, 12.857) (26.026, 13.103) (20.412, 12.857) 
AMBAS (A23´) (20.412, 12.857) (20.412, 12.857) (23.423, 16.630) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De estos resultados, L1 elegiría A12, pero al no conocer la estrategia elegida por L2, lo racional es que L1 piense que L2 nunca 
elegiría esa alternativa ya que es en la que menos beneficio obtiene. Por lo que L1 reconsideraría su decisión y optaría por elegir 
A13, en la cual sigue ganando (aunque no sea el mejor resultado) y en la que además L2 también obtiene un buen resultado 
(aunque no el mejor).  
 
Por otra parte L2 sin conocer la elección de L1 elegiría A21`. Pero siguiendo el mismo razonamiento que L1, L2 sabe que L1 no 
elegiría nunca esa alternativa, ya que es la que menos gana, por lo que elegirá A13 en la que también obtiene un buen resultado 
(aunque no el mejor) y en la que, además, L1 lo obtiene a su vez (aunque no el mejor). El resultado no es el más eficiente, ya que 
hay otros en lo cuales ambos jugadores obtienen mayores ganancias, pero sí es el resultado donde se obtiene un equilibrio. 
L2 
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Luego el Max b (A1i, A2i´) será b (A13, A23´) cooperar por ambas razones. Quedando el juego de la siguiente forma: 
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Figura 12. Árbol de decisión IV 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Ahora sería el jugador L2 quien tendría que decidir. Para L2, el mejor de los resultados, es decir, el Max b (Ai, Ai`) sería el b (A2, 
A2`), numéricamente, A2: (23.423, 16.630). 
 
 
Quedando el juego: 
 
Figura 13. Árbol de decisión V 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El último turno de decisión corresponderá al jugador L1, el cual, como se ve el gráfico que precede, se quedará con aquella 
estrategia de las dos que le proporcione mayores beneficios y que será A2: (23.423, 16.630). 
 L1 
 A1 A2 
20.412 
12.857 
23.423 
16.630 
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7.3.2.5 Análisis del estudio de detalle 
 
Como se puede observar en esta segunda fase, los resultados según se 
aplique un modelo de juegos u otro son consistentes. La solución del primer 
juego es cooperar por motivos estratégicos al igual que en el segundo modelo. 
 
Sin embargo, en la realidad las dos empresas se decidieron por cooperar por 
motivos estratégicos y operativos. Quedando el hijo de propietario de L1 como 
gestor y encargado de L2, ya que el propietario de L2 prefirió dedicar su tiempo 
al ocio y otros negocios y obtener menos beneficios, elección quizá no racional 
como se espera en teoría de juegos. Lo racional hubiera sido no aceptar la 
condición impuesta y tener mayores ganancias408. 
 
En lo que sigue se resumen las principales conclusiones extraídas: 
1. En ocasiones, los resultados teóricos que pueden dar los distintos modelos 
estadísticos o matemáticos (en este caso, la teoría de juegos) no se 
corresponden con la actuación real de las empresas, pudiendo deberse este 
hecho a dos motivos: 
 Los juegos suponen racionalidad de los jugadores y no tiene por qué 
darse en la realidad. 
 En ocasiones, debido a la falta de formación y conocimientos del 
empresario de la microempresa pueden tomarse decisiones no eficientes 
y precipitadas, sin haberse realizado previamente un estudio más técnico 
de la situación. 
2. La colaboración operativa favorece a ambas empresas ya que obtienen 
mayores márgenes en el precio de venta de sus productos, en este caso libros, 
ya que sus costes disminuyen. Sin embargo, depende mucho del tipo de 
condiciones que se impongan en la red tras el acuerdo de cooperación ya que, 
a veces, se pueden ver disminuidos los beneficios obtenidos de alguno de los 
componentes de la red por las condiciones impuestas (Como se ve en el caso 
estudiado). 
                                            
408
 El Dilema del Prisionero. 
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3. Es consistente el resultado obtenido en el modelo 1 y en el modelo 2 de 
teoría de juegos con el resultado económico obtenido en el cálculo de 
resultados.
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8 Síntesis y Conclusiones 
 
8.1 Síntesis 
 
Se pretende conocer el funcionamiento de las microempresas en el mercado y 
la formación de sus redes empresariales. 
 
Las redes de microempresas pueden permitir a la empresa incrementar su 
permanencia y competitividad en el entorno global y cambiante en el que se 
localizan, sin que por ello tengan que perder su pequeña dimensión. 
 
Se ha decidido acotar el estudio a las microempresas creadas por personas 
mayores de cuarenta años en España y a la posibilidad de las mismas de 
pertenecer a redes empresariales. 
 Analizar las microempresas porque, lejos de seguir el culto a la gran 
dimensión, se ha optado por centrar el estudio en la realidad del tejido 
empresarial español formado en un 94,20 por ciento por empresas con 
menos de 10 trabajadores. 
 Estudiar a las personas mayores de cuarenta años por la exclusión y 
marginación que sufren, en ocasiones, en el mercado laboral, por ser los 
menos estudiados e investigados dentro de los grupos de personas más 
sensibles al desempleo (mujeres, jóvenes, discapacitados, 
inmigrantes…etcétera), por la dificultad, la desgana y la infravaloración 
que se tiene a esta edad para, en caso de ser necesario, labrar de nuevo 
una carrera profesional y por la preocupación que ha mostrado la Unión 
Europea por este colectivo.  
 Investigar las redes de empresas porque se piensa que pueden ser el 
mecanismo idóneo para hacer compatible la pequeña dimensión de los 
componentes con la gran dimensión del sistema empresarial, permitiendo 
a la microempresa concentrarse mediante de redes y adquirir una 
dimensión que le permita competir con la gran empresa.  
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Se ha realizado un análisis sobre la composición y características del tejido 
empresarial español en el que prima la pequeña dimensión y se ha 
desarrollado la teoría general sobre la empresa y, por ende, de la 
microempresa. La explicación sobre los orígenes de la empresa pasa por el 
desarrollo de las distintas teorías sobre la empresa: neoclásica, financiera, de 
los costes de transacción, social, contractual, de sistemas y la teoría de la 
contingencia y de la agencia. Se ha definido empresa como una unidad de 
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios, con o sin fines lucrativos. 
 
El nacimiento de la microempresa y del empresario de la microempresa (mayor 
de cuarenta años) se origina por una necesidad, la cual es considerada como 
su principal motivación. Esto hace necesario explicar los distintos tipos de 
necesidades y las expectativas de las personas, para poder comprender sus 
comportamientos a la hora de crear empresas. 
 
Las personas que crean una microempresa pueden ser: 
 Desempleados de larga duración.  
 Despedidos de sus empresas.  
 Compañeros de trabajo y empleados de una empresa de considerado 
tamaño que se deciden por abandonarla y crear otra entre ellos.  
 Mujeres con cargas familiares.  
 Personas con motivaciones personales.  
 Personas, que sin buscarlo, han heredado una microempresa familiar y 
deciden continuar su actividad. 
 Profesionales que alternan trabajo propio y ajeno.  
 Inmigrantes en busca de un futuro en otro país.  
 Personas que aprovechan oportunidades de mercado creando sus propias 
empresas.  
 Personas que combinan varias de las situaciones citadas. 
 
También se considera interesante explicar la figura de la microempresa desde 
el punto de vista macroeconómico, analizándose su peso por sectores y 
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Comunidades Autónomas, valor añadido generado, empleo, crecimiento y 
decrecimiento y, por último, mortalidad, natalidad y permanencia de la misma. 
 
Con base en lo estudiado y desarrollado, se puede concluir que: 
 En el año 2006, el 54,10 por ciento de las microempresas no tienen 
asalariados. 
 En el año 2006, el 80 por ciento de las microempresas pertenecen al 
sector servicios. 
 En el año 2006, Cataluña, Andalucía y Madrid concentraron casi la mitad 
de las microempresas. 
 En el año 2003 las microempresas agruparon el 50,5 por ciento del total 
de empleos. 
 En el año 2003 la microempresa generó el 36,7 por ciento del valor 
añadido total. 
 Se ha producido un crecimiento en el número de microempresas creadas 
desde el año 2001 hasta el 2004 y un decrecimiento en 2005 y 2006, el 
cual debe observarse, ya que, de seguir así, será motivo de preocupación 
y estudio. 
 En el año 2006 se crearon 42.000 microempresas. 
 En el año 2006 cesaron 38.000 microempresas. 
 
Con respecto a la figura de empresario se han explicado y enumerado sus 
actitudes y aptitudes así como sus funciones, entre las que se destacan: la 
innovación, asunción de riesgos, toma de decisiones, tratamiento de la 
información y gestión de personas.  
 
Además, se hace un análisis sobre el perfil del empresario de la microempresa 
español, estudiando el género, la edad y la formación. Las conclusiones 
extraídas se exponen en lo que sigue.  
 El empresario de la microempresa español es en un 63 por ciento hombre. 
 El 30 por ciento de los empresarios de las microempresas españoles 
tienen una edad comprendida entre 35 y 44 años, el 45 por ciento en una 
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edad superior a 45 años, y el 25 por ciento tienen una edad inferior a 35 
años. 
 El empresario español sigue mejorando su formación al mismo ritmo que 
lo hace el nivel de estudios de la sociedad en general. El 39 por ciento de 
los empresarios potenciales tienen estudios superiores.  
 
Profundizándose en las características que definen la figura del empresario de 
la microempresa y la empresaria de la microempresa mayor de cuarenta años.  
 
El empresario de la microempresa mayor de cuarenta años se caracteriza por: 
 Iniciarse en el mercado laboral en edad preadolescente. 
 Convertirse, con mucha probabilidad, en parados de larga duración. 
 Tender a empleos con alta temporalidad y, en ocasiones, con baja 
remuneración. 
 
En cuanto a la empresaria de la microempresa mayor de cuarenta años, se 
caracteriza por: 
 Ser la primera generación que pudo, casi de manera generalizada, 
acceder a la educación reglada, y plantearse la necesidad de la 
independencia económica de forma medida y restringida con respecto al 
marido o compañero. 
 Tener un acceso relativamente fácil al mercado laboral. 
 Tener un desarrollo profesional horizontal y no ascendente debido, 
fundamentalmente, a las cargas familiares. 
 Necesitar de una profesión que le permita tiempo para gestionar el 
cuidado de los descendientes, ascendientes y cónyuge. 
 
También se expone y desarrolla la teoría relacionada con el entorno de la 
microempresa definiendo entorno como todo aquello que está fuera de los 
límites de la empresa, así como los fenómenos de: la globalización, la 
mundialización, la sociedad de la información y la desregulación de los 
mercado. 
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Muchos de los fenómenos expuestos no se hubieran dado sin la revolución de 
las tecnologías de la información y comunicación. En las distintas fuentes 
consultadas y citadas se puede observar la falta de información, el 
desconocimiento y la escasa formación en nuevas tecnologías condicionan la 
existencia de un elevado porcentaje de empresas que no utilizan soluciones 
tecnológicas. Se puede deducir que las microempresas tienen que recorrer un 
largo camino para alcanzar unos niveles óptimos de desarrollo de la Sociedad 
de la Información. 
 
Como factor del entorno empresarial y debido al interés para esta investigación 
se ha estudiado la desregulación de los mercados y, en concreto, del mercado 
laboral. Se ha podido extraer los motivos de discriminación y prejuicios por 
razones de edad en el mercado laboral, entre los que se citan: 
 Pérdida prematura de empleo. 
 Límites de edad en las ofertas de trabajo lo que aumenta la dificultad a la 
hora de reintegrarse a la vida laboral. 
 Exclusión de la formación. En ocasiones, están poco representados entre 
los participantes en los sistemas de formación. 
 Jubilación anticipada, y en ocasiones, obligada. 
 
Es imprescindible resaltar en este apartado la figura de la persona mayor de 
cuarenta años en el mercado laboral, ya que, debido al proceso de 
envejecimiento hay determinadas capacidades intelectuales y fisiológicas que 
se pueden ver afectadas.  
 
Por otra parte, hay que destacar los distintos tipos de mecanismos de 
integración como la formación y el reciclaje, resaltando el interés que ha 
mostrado la Unión Europea en incrementar la tasa de actividad de las personas 
con mayor edad. 
 
Se realiza un análisis y estudio sobre el entramado institucional que envuelve a 
las microempresas. En el entorno institucional se establecen las políticas de 
desarrollo y, por tanto, las políticas para fomentar el emprendimiento. Cuanto 
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más reducido es el tamaño de las empresas mayor es la necesidad de que 
estén conectadas al entorno institucional porque ofrece oportunidades para el 
incremento de la competitividad y de los sobre nuevos mercados, productos y 
oportunidades de alianzas. 
 
En el entramado institucional se incluyen las políticas de promoción 
empresarial y, en concreto, aquellas políticas dirigidas a las personas mayores 
de 40 años, realizándose un análisis exhaustivo por Comunidad Autónoma. 
 
Con respecto al marco legal desarrollado, se hace referencia a la legislación 
vigente sobre el ámbito fiscal y laboral: 
 En materia impositiva se han aplicado medidas que favorecen a las 
empresas de menor dimensión, fundamentalmente el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades (reduciendo 
el tipo de gravamen, aplicando nuevas deducciones en la cuota y una 
normativa especial para empresas de reducida dimensión). 
 La legislación laboral también ha sufrido modificaciones dirigidas hacia la 
flexibilización del mercado laboral motivadas por los cambios en la 
economía internacional para impulsar el acceso al empleo y aprovechar 
las nuevas oportunidades. 
 
Se trata el problema de la financiación para la microempresa, ya que es una de 
las principales trabas con las que se enfrenta un empresario, tanto en el 
momento de la creación de una microempresa, como a lo largo de su desarrollo 
y crecimiento. La Comisión Europea está desarrollando informes para 
promover la eliminación de obstáculos en el acceso de las microempresas a la 
financiación y fomentar el apoyo a la creación de las mismas.  
 
En España, hay iniciativas de financiación a través de microcréditos para 
aquellas personas con pocos recursos que quieren emprender una actividad 
promovida, tanto por Organismos Públicos como por entidades de crédito, 
fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Con respecto a las redes empresariales se ha explicado la teoría de las redes 
de empresas. Se definen las redes como formas de cooperación empresarial 
sin vinculación patrimonial. Están caracterizadas por la existencia de múltiples 
acuerdos llevados a cabo por un elevado número de participantes. Estos 
participantes no tienen por qué relacionar sólo a empresas sino también a 
éstas con todo tipo de instituciones públicas, privadas, financieras…etcétera.  
 
La competitividad de las redes de microempresas radica en su capacidad para 
fomentar la innovación a través del aprendizaje colectivo y el intercambio de 
información y conocimiento entre productores especialistas y para reducir los 
costes de transacción. 
 
Las estructuras en red suponen una revolución en las relaciones de la 
microempresa con el exterior que son de tipo cooperativo y que exigen nuevas 
formas de coordinación ínter organizativa. Sin embargo, las redes también 
suponen una revolución en la organización interna de la empresa, reduciendo 
la jerarquía, entrelazando las diversas unidades y departamentos y creando 
una fuerte red interna. 
 
Las redes de microempresas ofrecen una serie de ventajas y desventajas. Las 
redes ofrecen una mayor: 
 Flexibilidad organizativa. 
 Posibilidad de obtención de financiación ajena. 
 Competitividad en el mercado. 
 Accesibilidad a nuevos mercados internacionales o no internacionales. 
 Disponibilidad de recursos compartidos por la red. 
 Generación de sinergias. 
 Aprovechamiento del efecto experiencia y conocimiento. 
 Reducción de costes. 
 Adaptación al entorno. 
 
Las desventajas de la utilización de las redes de microempresas son: 
 Incursión en costes de búsqueda de socios cooperantes en la red. 
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 Aparición de objetivos egoístas e independientes de cada miembro de la 
red. 
 Incursión en costes formales de creación de red. 
 Presentación de ineficiencias debidas a la coordinación de comunicación 
e información. 
 Reducción del poder de decisión de las empresas cooperantes. 
 Manifestación desigual del compromiso de los miembros. 
 
Por último, se expone una clasificación de los tipos de redes de microempresa 
según: 
 Forma de cooperación entre los miembros: red horizontal, red vertical y 
red de redes. 
 Ámbito geográfico: locales, nacionales e internacionales. 
 Naturaleza: eje y radios, red de enlace nodal y red ad hoc. 
 Según el tipo de empresas que formen la red: redes interempresas e 
intraempresas. 
 
8.2 Conclusiones del estudio empírico 
 
8.2.1 Contraste de hipótesis propuestas 
 
Para establecer las conclusiones se han contrastado las hipótesis propuestas 
derivadas de la tesis central con los resultados obtenidos en el estudio 
empírico. 
 
Las proposiciones lógicas o hipótesis básicas que se proponen en el capítulo 
siete son las que se exponen: 
 
Primera hipótesis: la cooperación mediante redes de microempresas favorece 
la incorporación de nuevas tecnologías en las microempresas que forman parte 
de la red.  
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El 18,50 por ciento de las microempresas tienen página propia en INTERNET. 
Este porcentaje se eleva al 35,48 por ciento, si se tienen en cuenta sólo 
aquellas microempresas que forman parte de redes y, por el contrario, se 
reduce al 17,1 por ciento, si se tienen en cuenta sólo aquellas microempresas 
que no forman parte de ninguna red409.  
 
Según los resultados obtenidos en el estudio de campo, el 80,65 por ciento de 
las microempresas que pertenecen a redes dicen utilizar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. De ellas, el 56 por ciento las 
utiliza con una intensidad alta y, en la mayoría de los casos, para cooperar 
tanto con las empresas que forman parte de la red, como con otras 
empresas410. 
 
El análisis de asociación e independencia entre las variables si la empresa 
forma parte de una red – tenencia de página propia en INTERNET realizado 
mediante las pruebas Chi Cuadrado y las Medidas Simétricas muestra la 
dependencia entre estas variables411. Por tanto, ambas son influyentes la una 
en la otra. 
 
Se demuestra que el hecho de pertenecer a una red puede favorecer la 
actualización de tecnología dentro de la microempresa. Por lo que, según el 
estudio realizado, se puede aceptar la primera hipótesis. 
 
Segunda hipótesis: la cooperación mediante redes de microempresas origina 
una mayor rapidez de respuesta ante cambios en el entorno. 
 
El 64 por ciento de los empresarios de las microempresas encuestados, cuyas 
microempresas pertenecen a redes, dice que una de las ventajas que les 
ofrece la red es el acceso a información sobre el mercado. Esto les permite 
poder actuar y anticiparse a problemas u oportunidades que puedan surgir412. 
                                            
409
 Anexo IV, Resultados del análisis en el programa estadístico Soluciones Estadísticas de 
Productos y Servicios (SPSS). 
410
 Tablas: 33, 48, 49, 50 y 51. 
411
 Tablas: 113(a) y 113(b). 
412
 Tabla 47. 
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Si se considera el acceso a información como una herramienta básica para 
poder anticipar los cambios del entorno y actuar en consecuencia, se puede 
aceptar que las redes de empresas facilitan respuestas de las microempresas 
que forman parte de ellas. 
 
Si además se tiene en cuenta que la red facilita la actualización tecnológica en 
cuanto a tecnologías de la información y comunicación (primera hipótesis), la 
segunda hipótesis según el estudio realizado también puede ser aceptada. 
 
Tercera hipótesis: la cooperación mediante redes de microempresas 
incrementa el ciclo de vida de las microempresas y, por tanto, su permanencia 
en el mercado.  
 
El porcentaje de microempresas que lleva en el mercado entre 11 y 20 años y 
que pertenece a redes (48,39 por ciento) es superior al porcentaje de 
microempresas que lleva en el mercado entre 11 y 20 años y que no 
pertenecen a ninguna red (42,50 por ciento).413  
 
Sin embargo, el porcentaje de microempresas que pertenece a redes y lleva en 
el mercado entre 4 y 10 años (90,32 por ciento) es inferior al porcentaje de 
microempresas que no pertenece a redes (95,50 por ciento).414 
 
Añadir que el análisis de asociación e independencia realizado (a través de las 
pruebas Chi Cuadrado y las Medidas Simétricas) a las variables si la empresa 
forma parte de una red –permanencia en el mercado da como resultado la 
independencia de éstas. Se concluye que no se puede aceptar la tercera 
hipótesis propuesta. 
 
Cuarta hipótesis: la principal ventaja de la cooperación mediante redes de 
empresas es la económica. 
 
                                            
413
 Tablas: 29 y 42. 
414
 Ibídem. 
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El 74 por ciento de los empresarios de las microempresas encuestados, cuyas 
microempresas pertenecen a redes, afirma que una de las principales ventajas 
que ofrece la red son las económicas415. Por tanto, se puede aceptar la cuarta 
hipótesis. 
 
Quinta hipótesis: las redes de empresas completan a la microempresa 
haciéndola más competitiva. 
 
El 61,29 por ciento de los empresarios de las microempresas encuestados, 
cuyas microempresas pertenecen a redes, afirma que éstas se ven muy 
completadas por la red. El 25 por ciento afirma que sus microempresas son 
poco completadas y el 12,90 por ciento que no son nada completadas.416 
 
Estos datos son recíprocos, es decir, el 58,06 por ciento de los empresarios de 
las microempresas encuestados piensa que no sólo la red completa a la 
microempresa sino que la microempresa aporta altas contribuciones a la red, y 
el 25,81 por ciento entiende que la aportación de la microempresa es media.417 
 
Por lo que no se puede aceptar la quinta hipótesis. 
 
Sexta hipótesis: los empresarios de las microempresas están muy satisfechos 
con las redes a las que pertenecen. 
 
Teniendo en cuenta que: 
 El 61,29 por ciento de los empresarios de las microempresas, cuyas 
microempresas pertenecen a redes, piensa que la red completa mucho a 
la microempresa. 
 El 70,96 por ciento de los empresarios de las microempresas ve de forma 
positiva las posibilidades de crecimiento de la red a la que pertenecen sus 
microempresas.  
                                            
415
 Tabla 47. 
416
 Tablas: 55 y 59. 
417
 Ibídem. 
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 El 93,55 piensa seguir vinculado a la red a la que pertenecen (este dato 
se reduce al 81,82 por ciento para los empresarios de las microempresas 
que crearon sus microempresas con más de cuarenta años, pero aún así 
sigue siendo elevado). 
 
Se puede concluir que los empresarios de las microempresas se sienten 
satisfechos y contentos con la red a la que pertenecen. Por tanto, se puede 
aceptar la sexta hipótesis. 
 
Es necesario añadir que a pesar de encontrarse muy satisfechos con la red 
actual a la que pertenecen, tan sólo el 29 por ciento tiene intención de 
integrarse en otra red418. 
 
Séptima hipótesis: la organización de las microempresas mediante redes será 
mayoritaria (mayoría absoluta) en el futuro. 
 
El 49,25 de los empresarios de las microempresas encuestados piensa que la 
organización de las microempresas a mediante redes será mayoritaria en el 
futuro, contra el 45 por ciento que piensa que no será así.  
 
Si se excluyen las respuestas de los empresarios de las microempresas que 
crearon sus empresas con más de cuarenta años, los resultados no cambian 
de forma relevante, pero se puede percibir un ligero aumento hasta el 52,85 por 
ciento del porcentaje de empresario de la microempresas, mayores de cuarenta 
años, que piensa que en el futuro las microempresas se organizarán mediante 
redes419. 
 
Según los resultados obtenidos en el estudio realizado, no es posible aceptar la 
séptima hipótesis ya que el porcentaje de encuestados que afirman la hipótesis 
propuesta (45 por ciento) no forma la mayoría absoluta. 
 
                                            
418
 Tablas: 55, 59, 60, 61 y 63. 
419
 Tablas: 39 y 78. 
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Octava hipótesis: la cooperación, mediante redes de microempresas creadas 
por personas mayores de cuarenta años, favorece la creación de nuevas 
empresas a personas mayores de cuarenta años. 
 
Tan sólo el 13 por ciento420 de los empresarios de las microempresas, que 
crearon sus empresas con más de 40 años, ha tenido o tienen interés por 
incorporarse a una red de empresas. Por tanto, no se puede, según el estudio 
realizado, aceptar la octava hipótesis, ya que estos datos demuestran que la 
cooperación mediante redes ni motiva, ni favorece, ni ayuda a la creación de 
empresas. 
 
 Novena hipótesis: la cooperación mediante redes de microempresas 
creadas por personas mayores de cuarenta años favorece la actualización 
tecnológica y modernización de las microempresas que forman parte de la 
red. 
 
El 54,55 por ciento de los empresarios que crearon sus microempresas con 
más de cuarenta años y que pertenecen a redes tiene página propia en 
INTERNET, mientras que el porcentaje de empresario de la microempresas 
que crearon sus empresas con más de cuarenta años pero que no pertenecen 
a redes es de tan sólo el 19,51 por ciento421. 
 
A esto hay que añadir que el 90,91 por ciento de los empresarios que crearon 
sus microempresas con más de cuarenta años y que pertenecen a redes dice 
utilizar las tecnologías de la información y comunicación. De este porcentaje el 
70 por ciento afirma utilizar estas nuevas tecnologías con una intensidad alta, 
frente al 30 por ciento que dice utilizarla con una intensidad media422. 
 
Otra conclusión que se extrae del estudio realizado es que estas nuevas 
tecnologías son utilizadas para cooperar, no sólo con las empresas de la red a 
la que pertenecen, sino con otras empresas. 
                                            
420
 Tabla 76. 
421
 Tablas: 88, 89 y 89. 
422
 Ibídem. 
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Según los datos obtenidos, se puede aceptar la novena hipótesis dado el 
elevado porcentaje de empresario de la microempresas, cuyas empresas 
perteneces a redes, que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Décima hipótesis: la creación de microempresas puede ser una salida 
profesional para personas mayores de cuarenta años que se encuentren 
desempleados. 
 
Del total de personas mayores de cuarenta años que han creado 
microempresas, el 40,65 por ciento lo ha hecho aprovechando oportunidades 
de mercado y el 35,75 por ciento por motivaciones personales. 
 
Frente a estos datos, tan sólo el 8,94 por ciento de los empresarios de las 
microempresas encuestados proviene de una situación de desempleo423. Por lo 
que no se puede, según el estudio realizado, aceptar la décima hipótesis. 
 
Hipótesis central: la cooperación de microempresas, mediante redes, facilita 
la entrada en el tejido empresarial a empresario de la microempresas que 
crean sus empresas con más de cuarenta años e incrementa la competitividad 
y permanencia de este tipo de empresas en el mercado. 
 
Según lo expuesto en la contrastación de las anteriores hipótesis derivadas de 
esta hipótesis central del estudio, no es posible aceptar la hipótesis central, ya 
que: 
 Los empresarios de las microempresas que crearon sus empresas con 
más de cuarenta años no tienen interés, en general, por la utilización de 
redes ni las ven como una herramienta que ayude a incrementar la 
competitividad o permanencia. 
 Según los resultados obtenidos acerca de la permanencia de las 
microempresas en el mercado, no se puede deducir que estos datos sean 
                                            
423
 Tabla 65. 
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superiores en las microempresas que pertenezcan a redes que las que no 
pertenecen a ninguna red. 
 Con respecto a la competitividad de las microempresas, la pertenencia a 
redes sí facilita la actualización tecnológica y la modernización de la 
microempresa, así como la obtención de información del mercado, que le 
va a permitir actuar y dar respuestas con mayor eficiencia, rapidez y 
capacidad. Lo que lleva a pensar que las redes aumentan la 
competitividad de las microempresas. 
 
8.2.2 Resumen de conclusiones del estudio empírico 
 
Según los resultados del estudio empírico se puede resumir que: 
 La forma jurídica preponderante es la sociedad limitada. 
 El 88 por ciento tiene entre 4 y 20 años de vida. 
 El ámbito de actividad más frecuente es el nacional. 
 El 54 por ciento de los empresarios de las microempresas encuestados 
creó su empresa con menos de 4.000 euros. 
 El 30,75 por ciento de los encuestados creó su empresa con más de 
cuarenta años. 
 El 7,75 por ciento de las microempresas cooperan mediante redes. 
 El 86,00 por ciento de los empresarios de las microempresas encuestados 
no tiene interés por integrarse a una red de empresas. 
 El sector de actividad preponderante en el que se ubican las redes es el 
sector de la distribución. 
 Las principales formas de cooperación mediante redes son las 
asociaciones de empresas (35,48 por ciento) y los grupos de empresas 
(38,71 por ciento). 
 El 58,06 por ciento de los encuestados participó en la creación de la red a 
la que pertenece. 
 El 48,39 por ciento de los encuestados tiene posición de liderazgo en la 
red a la que pertenece. 
 El 80,65 por ciento de los encuestados lleva en la red más de 5 años. 
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 El 51,61 por ciento de las redes que forman parte de la muestra simulan 
en un registro oficial. 
 El 58,06 por ciento de las redes que forman parte de la muestra tiene más 
de 20 miembros; porcentaje que disminuye hasta el 36,36 por ciento para 
las redes de las microempresas creadas por personas mayores de 40 
años. 
 Las principales objeciones que se pueden deducir, según el estudio 
realizado, con relación a la cooperación mediante redes de empresas son: 
la falta de compromiso y interés entre los miembros, la dificultad de 
alcanzar acuerdos debido a los diferentes intereses de cada partícipe, la 
ambición y el egoísmo humano y, por último, las dificultades derivadas de 
las diferentes características en la operativa diaria de cada sector de 
actividad. 
 Los empresarios de las microempresas a la hora de tomar decisiones 
sobre cooperar o no cooperar con otra empresa no siguen el principio de 
racionalidad económica. 
 La toma de decisiones por parte de los empresarios de las 
microempresas, en cuanto a la estrategia a seguir por su microempresa se 
toma, en ocasiones, de forma precipitada y sin haber realizado 
previamente un estudio de la situación. Esto, en ocasiones, sucede por la 
falta de formación y experiencia del propio empresario de la 
microempresa. 
 La teoría de juegos crea modelos de situaciones en las ciencias sociales 
basándose en el principio de racionalidad, que no es siempre el criterio 
que siguen todas las personas Por este motivo, los resultados planteados 
no son siempre acertados, ya que las actuaciones que luego se llevan a 
cabo en la vida real no se corresponden, en ocasiones, con las 
propuestas de los modelos.  
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8.3 Limitaciones 
 
La presente investigación presenta algunas limitaciones que condicionan los 
resultados obtenidos debido a la incidencia de determinados factores que 
aparecen en este tipo de estudios, tales como: 
 El estudio a empresas de un solo país. 
 El desconocimiento por parte de los empresarios de las microempresas 
encuestados de conceptos teóricos básicos sobre la empresa y sobre la 
red de empresas hace que, a veces, las respuestas no sean precisas. 
 El elevado número de microempresas en la población provoca que los 
resultados obtenidos a través de la muestra tengan errores estadísticos. 
 La elevada mortalidad de la microempresa puede ocasionar que 
empresas encuestadas hace seis meses hoy ya no existan; lo que genera 
una fuente de error a la investigación. 
 Las limitaciones expuestas en el capítulo siete sobre el modelo de la 
teoría de juegos propuesto. 
 La escasez de estudios e investigaciones sociológicas sobre la población 
teniendo en cuenta los estratos de edad de la misma, sobre todo, estudios 
sobre el perfil sociológico de las personas mayores de cuarenta años. 
 
8.4 Recomendaciones y propuestas 
 
8.4.1 Recomendaciones 
 
Con base en lo expuesto, se recomienda desde esta Tesis Doctoral: 
1. Incorporar nuevas tecnologías en las microempresas. Para alcanzar este 
objetivo se debe intentar persuadir a las empresas de la utilidad de las 
nuevas tecnologías para su negocio. Esto lleva aparejado un trabajo de 
divulgación y formación sobre las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Es imprescindible acercarse al empresario de la 
microempresa a partir de la experiencia acumulada en su negocio y la 
realidad de su actividad económica y, así, generar soluciones que sean 
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válidas para su trabajo. Además, las empresas demandan 
asesoramiento en la elección de soluciones para su negocio, lo que 
muestra la necesidad de generar un mayor nivel de confianza con 
referencia a lo que las nuevas tecnologías pueden ofrecer a la 
microempresa.  
2.  Encontrar en la creación de empresas una solución para las personas 
mayores de cuarenta años en paro de larga duración de tal forma que 
puedan desarrollarse profesionalmente en el territorio en el que viven. 
Para ello, se debe fomentar la creación de asociaciones y agrupaciones 
que asesoren y formen a estas personas. Además, se recomienda la 
creación, por parte de las entidades públicas, mediante las 
Comunidades Autónomas, de incubadoras para microempresas creadas 
por personas mayores de cuarenta años que faciliten asesoramiento y 
locales a bajo precio durante los primeros años de vida. Se recomiendan 
también nuevas formas jurídicas que reformen las ya existentes 
siguiendo la línea de la sociedad laboral (que permite la capitalización 
del desempleo) y la sociedad limitada nueva empresa (que reduce 
trámites burocráticos). 
3. Acceder de forma fácil a la formación. Es necesaria la organización y 
realización de cursos de formación de la práctica empresarial sobre 
materias aplicables a distintos sectores de actividad. Se propone que se 
realicen cursos de formación específicos adaptados a las necesidades 
de las personas mayores de cuarenta años. La finalidad es que 
adquieran cultura empresarial para que sus actuaciones sean más 
eficientes, competitivas y puedan, de esta forma, valorar gracias al 
conocimiento las diferentes opciones y salidas. 
4. Dar mayor apoyo a la microempresa desde las instituciones públicas. 
Teniendo en cuenta que la pequeña empresa es la que más empleo 
genera y la que más valor añadido aporta. Se requiere un mayor apoyo 
a los empresarios de la pequeña y mediana empresa ya que éstos 
poseen puntos de vista negativos sobre la evolución futura de la 
pequeña empresa, no percibiendo además las ayudas o esfuerzos de 
las entidades públicas. 
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5.  Igualar los derechos y obligaciones de todas las formas existentes de 
empresas. Esta recomendación va dirigida al empresario individual que 
carece de los mismos derechos que cualquier otro trabajador de otra 
empresa con distinta forma jurídica.  
6. Hacer homogénea la normativa contable de las pequeñas empresas. Se 
recomienda seguir con la elaboración de la nueva normativa contable, 
que mejora la llevanza de la contabilidad de todas las pequeñas 
empresas, en aras a evitar el fraude fiscal y la economía sumergida. 
 
8.4.2 Propuestas  
 
Las propuestas que se presentan siguen la línea de las recomendaciones 
expuestas en el epígrafe 8.4. 
 
Propuestas a llevar a cabo por las instituciones públicas: 
 
1. Crear un organismo siguiendo la línea de la entidad pública RED.ES 
perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda dedicado, entre 
otras funciones, a dar asesoramiento relacionado con las tecnologías de 
la información y comunicación a los empresarios de las microempresas. 
Además, crear una entidad perteneciente al Ministerio de Economía y 
Hacienda, en la que se de apoyo a las redes de microempresas y 
queden recogidas todas aquellas redes formales con las condiciones de 
acceso a la red, sector de actividad, miembros y otra información que se 
considere de interés. La finalidad de este registro es facilitar el acceso a 
la información para que puedan ser consultadas por todos aquellos 
interesados en integrarse en alguna de ellas. 
2. Ofrecer cursos de formación dirigidos a los empresarios de las 
microempresas mayores de cuarenta años, potenciales o reales, para 
que adquieran cultura empresarial básica sobre la empresa y las redes 
de empresas. 
3. Aumentar la información y dar mayor difusión sobre la existencia de las 
redes, así como, sobre sus ventajas para las microempresas mediante 
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anuncios en los distintos medios y cursos de formación, llevados a cabo 
de forma gratuita por las Administraciones Públicas y dirigidos a los 
empresarios de las microempresas. 
4. Crear un organismo externo y público que legisle y regule legalmente las 
redes de empresas, resuelva los conflictos acontecidos en las redes 
formales creadas e inscritas como tales; ya que una de las principales 
preocupaciones de los empresarios de las microempresas encuestados 
es solventar el problema de la falta de compromiso y confianza en el 
cumplimiento de los acuerdos de cooperación,  
5. Apoyar el empleo propio como vía de creación de nuevas 
microempresas a través de la formación, la asistencia técnica y la 
prestación de instalaciones (incubadoras de empresas). Esta propuesta 
va dirigida, sobre todo, a aquellos grupos de personas más necesitadas 
en labrarse un futuro profesional; los mayores de cuarenta años. 
 
Propuestas a llevar a cabo por empresas privadas: 
1. Crear asociaciones, fundaciones y agrupaciones que asesoren y ayuden 
a las personas mayores de cuarenta años que se encuentren en una 
situación de paro de larga duración a encontrar empleo. 
2. Apoyar la formación de los miembros de las redes para que se 
encuentren en igualdad de condiciones dentro de la red. 
 
Propuesta a llevar a cabo por empresas privadas que actúan de intermediarios: 
1. Facilitar la financiación, mediante las actuaciones de obra social de las 
cajas de ahorro y cooperativas de crédito, a los empresarios mediante 
microcréditos u otras fórmulas financieras que ayuden a la creación y el 
desarrollo empresarial de las empresas de menos de diez empleados. 
 
8.5 Valoraciones 
 
Las personas mayores de cuarenta años son, en ocasiones, víctimas de un 
mercado laboral cada día más flexible y competitivo en el que prima el interés 
de las empresas por reducir costes laborales.  
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Por este motivo, personas que se encuentran en esta franja de edad, en una 
situación de desempleo, tienen probabilidades de permanecer en ella largo 
tiempo. 
 
Desde esta Tesis Doctoral se valora que estas personas vean la creación de 
microempresas como una salida profesional a su situación. 
 
La creación de una empresa realiza profesionalmente a una persona, siempre y 
cuando lleve intrínseco la satisfacción de sus necesidades y, no sólo, la 
resolución de las dificultades e impedimentos con los que se enfrenta a la hora 
de buscar trabajo desde una situación de paro de larga duración, por ejemplo: 
horarios, falta de experiencia, contratos basura, localización, 
desplazamientos…etcétera. 
 
Por otra parte, la pertenencia a redes se propone como una herramienta útil 
para poder incrementar la dimensión de la microempresa sin por ello tener que 
perder su individualidad. Esto es necesario, tanto para reducir costes que 
ayuden a incrementar su competitividad frente a la gran empresa y su 
permanencia en el mercado, como para tener una unidad de dirección de forma 
que se pueda simplificar la toma de decisiones. 
 
Las redes son, en teoría, cada día más conocidas y valoradas como opciones a 
llevar a cabo por los investigadores. Sin embargo, en la práctica, los 
empresarios de las microempresas no valoran las redes como lo hacen los 
estudiosos (tan sólo 31 microempresas de las 400 encuestadas pertenece a 
redes empresariales y que el 86 por ciento de los encuestados no tienen 
interés por pertenecer a ninguna red). 
 
Las redes de empresas y, en concreto, las redes de microempresas son una 
forma de relación empresarial muy conveniente entre empresas de reducida 
dimensión. Una de las razones para afirmarlo es que permiten, sin ningún tipo 
de vinculación patrimonial, la posibilidad de poder competir en el mercado. Sin 
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embargo, los empresarios de las microempresas ven en la pertenencia a redes 
de sus empresas una serie de inconvenientes, entre los que se destacan la 
falta de compromiso, el egoísmo humano y la discordancia entre los objetivos 
de la microempresa y los objetivos de la red.  
 
Aun así, el proceso de creación e implantación de redes es todavía incipiente. 
Se necesitan más apoyos, sobre todo por parte de los organismos e 
instituciones oficiales y un mayor conocimiento de las posibilidades que ofrecen 
a los empresarios de las microempresas. 
 
8.6 Futuras líneas de investigación 
 
El presente proyecto de investigación sigue la línea de investigación 
departamental dirigida por el Prof. Dr. C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 
sobre las Redes de Microempresas. 
 
Debido a las limitaciones de este estudio se considera oportuno realizar futuras 
investigaciones encaminadas a completar sus vacíos, especialmente por la 
falta de datos estadísticos e información suficiente sobre este tipo de 
empresas. Se proponen las siguientes líneas de investigación: 
 
1. Realizar un estudio sobre la mortalidad de las microempresas (concretas 
de un colectivo elegido o en un territorio) y sus causas. 
2. Realizar un estudio concreto de una red ya creada. 
3. Elaborar un estudio sobre redes existentes en España. 
4. Ampliar el modelo de teoría de juegos con información imperfecta. 
5. Ampliar el modelo de teoría de juegos aplicándolo a otros participantes: 
mercado, sector público, clientes…etcétera. 
6. Ampliar el modelo de teoría de juegos aplicándolo a una red ya 
existente. 
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Información disponible en versión HTML en: http://www.upta.es. 
(Consulta: 20 de abril del 2007), (UPTA). Proyecto de Ley sobre el 
estatuto del trabajador autónomo. Madrid. 2006. Pág. 10. 
Documento disponible en: 
http://www.upta.es/Informes/06[1][1].11.22PROYECTOLEYESTAT
UTOTRABAJOAUTONOMO(22.11.06).doc .(Consulta: 25 de marzo 
del 2007). 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LA RIOJA, (en línea).Información disponible en 
versión HTML en: http://dialnet.unirioja.es. (Consulta: 20 de febrero 
del 2007 y posteriores).  
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL, (en línea). Información .disponible en: 
www.vue.es (Consulta: 22 de febrero del 2007). 
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9.3 Normativa  
 
ESPAÑA. Anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, aprobado 
por el Consejo de Ministros el día 29 de septiembre del 2006. 
Disponible en INTERNET en: 
http://info.mtas.es/destacados/anteproyecto-28-09-06.pdf. También 
puede consultarse el Informe presentado por el Comité de Expertos 
en la página de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 
http://www.mtas.es/Empleo/economiasoc/Default.htm. (Consulta: 
28 de Mayo del 2007). 
ESPAÑA. CÓDIGO CIVIL. Artículos del 392 al 406 y Artículos del 1665 al 1708. 
ESPAÑA. CÓDIGO DE COMERCIO Y LEGISLACIÓN MERCANTIL. Artículos: 1-
11, 16 y 19, 81, 87-93. 
ESPAÑA. LEY 4/1997, de 24 de marzo de la Sociedad Laboral. Instituto 
Nacional de Estadística, (en línea). Directorio Central de Empresas. 
Disponible en versión HTML en:  
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M= por ciento2Ft37 por 
ciento2Fp201&O=inebase&N=&L. (Consulta: 9 diciembre 2006). 
ESPAÑA. LEY 40/1998, de 9 de diciembre. Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 7 de febrero de 2000, (en línea). Disponible en versión 
HTML en: http://www.ipyme.org/temas/fiscal/medifis.htm. (Consulta: 
6 junio 2002).  
ESPAÑA. LEY 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
comercio electrónico, (en línea). Disponible en versión HTML en:  
http://www.euroinfo-murcia.com/pymes_normativa.htm. (Consulta: 
14 abril 2006). 
ESPAÑA. LEY 12/1991, del 29 de abril, que sigue la normativa comunitaria de 
obligado cumplimiento para los países miembros, plasmada en el 
Reglamento 2137/85 de julio, que regula las Agrupaciones 
Europeas de Interés Económico. 
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ESPAÑA. LEY 13/1996, de 30 de diciembre, Ley 49/1998 de 30 de diciembre y 
Ley 6/2000 de 13 de diciembre (en línea), disponible en versión 
HTML en: http://www.ipyme.org/temas/fiscal/medifis.htm. (Consulta: 
6 junio 2002). 
ESPAÑA. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Artículo 228 y en la 
Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002. En INEM. Informe 
sobre la capitalización del desempleo. Disponible en versión HTML 
en http://www.mtas.es/Empleo/economia-
Soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/InformeCapitaliz.pdf. (Consulta: 
26 de diciembre del 2007). 
ESPAÑA. LEY 13/1996, de 30 de diciembre, Real Decreto 1594/1997, de 17 de 
Octubre, (en línea), Disponible en versión HTML en: 
http://www.ipyme.org/temas/fiscal/medifis.htm. (Consulta: 9 agosto 
de 2007). 
ESPAÑA. LEY 19/1989, de Sociedades Anónimas, (en línea). Disponible en 
versión HTML en: http://www.ipyme.org/temas/fiscal/medifis.htm 
(Consulta: 20 agosto 2006). 
ESPAÑA. LEY 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la 
ocupabilidad se publicó en el BOE 298. 
ESPAÑA. LEY 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de Agrupaciones y 
Uniones Temporales de Empresas y Sociedades de Desarrollo 
Regional, Artículo. 4, BOE de 9 de junio de 1982. 
ESPAÑA. LEY 2/1995, de 23 de marzo regula las sociedades de responsabilidad 
limitada, a partir de la cual se pueden constituir Sociedades 
Limitadas unipersonales. BOE de 24 de marzo de 1995. 
ESPAÑA. LEY 27/1999, de 16 de julio para cooperativas de ámbito estatal. Las 
comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias 
poseen legislaciones propias. BOE de 17 de julio de 1999. 
ESPAÑA. LEY 16/2007, de 4 de julio, sobre el proyecto de reforma y 
armonización del plan general contable para pequeñas y medianas 
empresas. Disponible en versión HTML en: 
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http://www.icac.meh.es/PROYECTORDPYMES.pdf. (Consulta: 21 
de agosto del 2007). 
ESPAÑA. LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico se publicó en el BOE de 12 
de julio de 2002. 
ESPAÑA. LEY 6/2000 de, 13 de diciembre, (en línea). Disponible en versión 
HTML en: http://www.ipyme.org/temas/fiscal/medifis.htm. (Consulta: 
14 julio 2006). 
ESPAÑA. LEY 66/1997, de 30 de diciembre (en línea). Disponible en versión 
HTML en:  
http://www.ipyme.org/temas/fiscal/medifis.htm. (Consulta: 9 julio 
2006). 
ESPAÑA. LEY 8/2005, de 6 de junio por la que se compatibilizan las pensiones 
de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo 
remunerado. Disponible en versión HTML en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l8-2005.html. 
(Consulta: 20 de diciembre del 2007.). 
ESPAÑA. REAL DECRETO 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba 
el régimen simplificado de la contabilidad. BOE, 27 de febrero de 
2004, (en línea). Disponible en versión HTML en:  
http://www.icac.mineco.es/CONTABILIDAD_SIMPLIFICADA.htm. 
(Consulta: 7 agosto 2006). 
INSTITUTO DE LA MUJER, (en línea). Ley 621/000084 Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Aprobado el proyecto de 
Ley: Núm. 84 (e). (Cong. Diputados, Serie A, núm. 92 Núm. exp. 
121/000092). Disponible en versión HTML en: 
http://www.mtas.es/mujer/politicas/proyecto por ciento20Ley.htm. 
(Consulta: 8 de junio del 2007).  
UPTA. Proyecto de Ley sobre el estatuto del trabajador autónomo, (en línea). 
Madrid. 2006. Disponible en HTML: 
http://www.upta.es/Informes/06[1][1].11.22PROYECTOLEYESTAT
UTOTRABAJOAUTONOMO(22.11.06).doc .(Consulta: 25 de marzo 
del 2007). 
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9.4 Localizadores de recursos universales en la 
INTERNET 
 
ACADEMIA EUROPEA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, 
(en línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://www.aedem-virtual.com/. (Consulta: 3 de febrero del 2006 y 
posteriores). 
CAMBIO CULTURAL; MENA, B., (en línea). Microcréditos: un medio efectivo 
para el alivio de la pobreza. Disponible en versión HTML en: 
http://www.cambiocultural.com.ar/investigación/microcrédito.htm. 
(Consulta: 4 julio 2007). 
CAJA NAVARRA, (en línea). Disponible en versión HTML en: 
http://www.cajanavarra.es/PortalCAN/Campannas/2.00606_Memori
a2.005/rsc/indicadores/suplemento.aspx. (Consulta: 7 de agosto 
del 2007). 
COMPLEJO VIRTUAL PARA EMPRESARIAS, en línea. Disponible en versión 
HTML en: http://www.soyempresaria.es. (Consulta: 16 de febrero 
del 2007). 
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (en línea). Información 
disponible en versión HTML en: www.rae.es (Consulta: 24 de mayo 
del 2007 y posteriores). 
DIVULGAMAT, (en línea). Información disponible en. 
http://www.divulgamat.net/weborriak/Historia/MateOspetsuak/Inprim
aketak/JBernoulli.asp. (Consulta: 15 de agosto de 2006). 
EL ECONOMISTA, (en línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://www.eleconomista.es/mercados-
cotizaciones/noticias/8632/08/07/RSC-Fundacion-Caja-Navarra-
lanza-una-nueva-linea-social-de-microcreditos-sin-avales-ni-
garantias.html. (Consulta: 9 de agosto del 2007). 
EUROPA PRESS, (en línea). Disponible en versión HTMS en. 
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=2.00708031326
22&ch=317. (Consulta: 9 de agosto del 2007). 
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FORTIS, GRUPO FINANCIERO, (en línea). Estudio sobre el ADN del 
empresario en España, Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda. 
Estudio encargado por las Consultoras McKinsey y TNS Sofres. 
Publicado por los periódicos españoles como El País Digita y Cinco 
días y disponible en HTML en: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Juventud/divino/tesoro/em
presa/espanola/elpepueco/2.0070201elpepueco_4/Tes. (Consulta: 
12 de febrero del 2007)y por Cinco Días digital también disponible 
en HTML en: 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/empresarios/europeos/
deslumbran/investigadores/cdscdi/2.0070201cdscdiemp_40/Tes/. 
(Consulta: 12 de febrero del 2007). 
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (EFQM), (en 
línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://www.efqm.org/. (Consulta: 27 de abril del 2007). 
IBERGLOBAL, (en línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://www.iberglobal.com/. (Consulta: 24 de noviembre del 2006). 
LA CAIXA, (en línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=1-27-10-
00001007. (Consulta: 9 de agosto del 2007). 
LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, (en línea). 
Disponible en versión HTML en: 
http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jtematica/empres
a_agraria/pdf/comunicaciones/daniel_ferreiro.pdf. (Consulta: 18 de 
mayo del 2007). Comunicación de D. Ferreiro Otero, servicios 
técnicos AGACA. Jornada temática “Empresa Agraria y 
Cooperativismo” Madrid. 2002. 
NOTICIAS JURÍDICAS, (en línea). Información disponible en versión HTML en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd296-2.004.htm. 
(Consulta: 20 de junio del 2007). 
NOTICIAS.INFO, (en línea).Información disponible en versión HTML en: 
http://www.noticias.info/archivo/2005/200502/20050209/20050209_
47639.shtm. (Consulta 2 de marzo del 2008). 
REDEPYME, (en línea). Noticias. Disponible en versión World Wide Web en:  
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www.redepyme.com/estaticas/noticias/NoticiasDelDia.htm. 
(Consulta: 15 noviembre 2006). 
REVISTA DIGITAL DIALNET, (en línea). Universidad de la Rioja. Información 
disponible en versión HTML en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=227992. (Consulta: 
2 de marzo del 2008). 
WIKIPEDIA, (en línea). Enciclopedia Libre. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial .(Consulta: 10 de 
mayo del 2007 y posteriores). 
 
9.5 Estadísticas. 
 
BANCO DE ESPAÑA, (en línea). Disponible en versión HTML en: 
http://www.bde.es/estadis/estadis.htm. (Consulta: 2 marzo 2006 y 
posteriores). 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, (en línea). Disponible en 
versión HTML en: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html. 
(Consulta: 4 marzo 2006 y posteriores). 
DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIRCE) (en línea). Disponible en versión HTML: 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=por ciento2Ft37por 
ciento2Fp201&O=inebase&N=&L. (Consulta: 9 enero 2006 y 
posteriores). 
EUROSTAT, (en línea). Disponible en versión HTML: 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,
1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL . (Consulta: 3 
marzo 2006 y posteriores). 
INDICADORES REDES, (en línea). Disponible en versión HTML en: 
http://observatorio.redes/indicadores/areas/index.html. (Consulta: 
22 abril 2006 y posteriores). 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), (en línea). DATOS DEL 
DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS (DIRCE). Año 2006. 
Disponible en versión HTML en: http://www.ine.es/inebase/cgi/axi 
(Consulta: 20 de enero del 2006 y posteriores).MINISTERIO DE 
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TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. ESTADÍSCAS, (en línea). 
Disponible en versión HTML en: 
http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/index.htm. (Consulta: 8 
marzo 2006). 
MINISTERIO DE HACIENDA. ESTADÍSTICAS, (en línea). Disponible en versión 
HYML en: http://www.minhac.es/Portal/Estadistica+e+Informes/. 
(Consulta: 5 abril 2006). 
OCDE. ESTADÍSTICAS, (en línea): Disponible en versión HTML en: 
http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1
_1,00.html. (Consulta: 3 mayo 2006). 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA, (en línea). El retrato de la PYME. Área de estadísticas 
y publicaciones. Disponible en versión HTML en: 
http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/D86BB6D9-EB28-4DFC-BCC7-
F10F5008E787/0/Retrato2.007.pdf. (Consulta: 2 de marzo de 2006 
y posteriores). 
UNESCO. Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación ambiental. 
Manual de Educación Ambiental. Disponible en versión HTML en 
http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/portada.html. (Consulta: 
18 de febrero del 2008). 
UPTA. Proyecto de Ley sobre el estatuto del trabajador autónomo (en línea). 
Madrid. 2006. Disponible en HTML: 
http://www.upta.es/Informes/06[1][1].11.22PROYECTOLEYESTAT
UTOTRABAJOAUTONOMO(22.11.06).doc . (Consulta: 19 de abril 
2007 y posteriores). 
YUNUS, M. Grameen Bank, Micro-credit and the Wall Street Journal [en línea], 
grameen. Disponible en versión HTML en: http://www.grameen-
info.org/wallstreetjournal/index.html (consulta: 4 de abril del 2008). 
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10. Anexos 
 
Los anexos se facilitan en los dos discos compactos adjuntos a la tesis 
doctoral. 
 
10.1 Anexo I: encuestas digitalizadas 
 
En el anexo I se encuentran, en formato digital, todas las encuestas realizadas 
a los 400 empresario de la microempresas. Se ha tenido que dividir en Anexo 
Ia y Anexo Ib, ya que debido a la amplitud de los archivos se han tenido que 
grabar en dos discos compactos. 
 
Está almacenado en los discos compactos números 1 y 2. 
 
10.2 Anexo II: cuestionario 
 
El anexo II recoge el modelo de cuestionario realizado.  
 
Se encuentra almacenado en el disco compacto número 2. 
 
10.3 Anexo III: respuestas obtenidas agregadas 
 
El anexo III, recoge la hoja de cálculo con todas las respuestas de los 
encuestados, que posteriormente se utilizó para importar dichas respuestas al 
programa Soluciones Estadísticas de Productos y Servicios (SPSS). 
 
Se encuentra almacenado en el disco compacto 2. 
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10.4 Anexo IV: resultados del análisis en el 
programa estadístico Soluciones Estadísticas 
de Productos y Servicios (SPSS) 
 
El anexo IV comprende tanto la base de datos en el programa Soluciones 
Estadísticas de Productos y Servicios (SPSS) como los resultados obtenidos 
del análisis realizado. 
 
Se encuentra almacenado en el disco compacto 2. 
 
10.5 Anexo V: resumen de tablas en hoja de 
cálculo 
 
En el anexo V, se encuentra el resumen de las tablas representadas en esta 
investigación. 
 
Se encuentra almacenado en el disco compacto número 2. 
 
10.6 Anexo VI: cronograma de trabajo 
 
En el anexo VI, se representa un cuadro con la planificación y cronología de 
todos los trabajos realizados en esta investigación. 
 
Se encuentra almacenado en el disco compacto número 2. 
 
 
 
10.7 Anexo VII: registro diario de encuestas 
realizadas 
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En el anexo VII, se pueden analizar: las llamadas diarias realizadas, tanto 
aquellas que no tuvieron éxito, como aquellas encuestas efectivas, tanto por 
vía telefónica como aquellas que se hicieron de forma personal. 
 
Se encuentra almacenado en el disco compacto número 2.
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Tabla 134. Anexos 
 
Anexo Nombre Ubicación en disco compacto 
1 Encuestas digitalizadas. 1 y 2 
2 Cuestionario. 2 
3 Encuestas obtenidas agregadas. 2 
4 Resultados del análisis en el programa estadístico Soluciones Estadísticas de Productos y Servicios (SPSS). 2 
5 Resumen de tablas en hoja de cálculo. 2 
6 Cronograma de trabajo. 2 
7 Registro diario de encuestas realizadas. 2 
 
Fuente: elaboración propia. 
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